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POR L A SEÑORA JOSEFINA 
C O R R A L E S D E CORTINA F U E 
R O T A L A CADENA D E ROSAS 
Un Elocuente Discurso del 
Doctor José Manuel Cortina 
HABLO TAMBIEN E L C O R O N E L L 
F R A S S E R , DELEGADO DE CANADA i 
EN L A F E R I A DE MUESTRAS ¡ 
Asistieron al Acto Muchas 
de Nuestras Autoridades 
E N T R E L A CONCURRENCIA 
QUE E R A MUY NUMEROSA. S E 
V E I A N DISTINGUIDAS DAMAS 
Fuerza es recordar y repetir lo 
que un poeta dijera, admirando la 
rerdad del concepto y la belleza de 
la, forma, cuando cantó que 
"la gloria es grande 
si Ja lucha es fuerte". 
Lo repetimos al regreso de con-
templar, en pleno esplendor inaugu-
ral, la grandiosa y magnifícente Fe-
ria de Muestras de la Habana, que 
abrió sus puertas en al soberbio Edi-
ficio Carrefio, para ofrecer la más 
importante y trascendental—como 
«lijo, ¡y qué bien lo dijo!, el doctor 
Cortina—justa comercial y manufac-
turera habida en Cuba, merced a la 
gesta briosa y de verdadero prodi-
gio realizada por sus animosos y 
ejemplares organizadores, para quie-
nes el éxito cristalizado en la so-
lemnidad Inaugural no es menos que 
palma de victoria y laurel de triun-
fo merltisimo. Sea para ellos, ante 
todo, el aplauso de sincera admira-
ción que debe llegarles con los fer-
vorosos parabienes de la prestigiosa 
falange de elementos productores, 
para quien, en primer término, este 
acontecimiento social y económico 
tan fecunda y provechosa evolución 
representa. 
"Bllos se nos asemejaban, en el 
brillante «ctO; que vio nyalorailo 
por el concurso más distinguido y 
selecto imaginable, a vk-toriosoe 
caudillos, en descanso momentáneo, 
tal que a la hora de firmarse las 
capitulaciones del trajinoso triunfo, 
contemplan las luminarias que ale-
gran la meta conquistada y dejan 
que el júbilo alcance, plenamente, a 
los beneficiados por la lucha feliz-
mente culminada. 
T los forjadores de esta formida-
ble e insólita gesta, que es obligado 
tener por trascendental para Cuba 
—y no sólo porque así lo probó ln 
caudal palabra de Cortina—, no 
fueron anoche, realmente, ios hé-
roes aclamados, atónitos los ojos an-
te la magnitud del triunfo logrado, 
patentizado en aquella proteica ma-
nifestación de la industria moderna, 
ofreciendo al resplandor de mil lu-
ces la última palabra en los pro-
ductos más novedosos de la manu-
factura nacional y extranjera. 
Ellos sólo eran presentidos, hur-
tándose a toda exhibición, que es 
bien no secundemos en justo tributo 
a su labor imponderable, a su es-
fuerzo peregrino, a su videncia ano-
che plasmada en aquella deslumbra-
tfora fiesta. 
E s bien, nos place repetirlo, no 
| decir al público estrictamente que la 
inauguración oficial de la Feria de 
Muestras fué un éxito ya presenti-
do, omitiendo la mención de los 
forjadores de tal éxito, cuyos bene-
ficios no son de calcular aquí, aun-
que fácil sea conjeturarlos, después 
de haber oído la palabra, bella y cá-
lida, del doctor Cortina. 
Omisión que tampoco quedaría 
justificada por una pueril conside-
ración: la de ser el principal crea-
dor del prodigio allí admirado ano-
« he quien, por su arraigo en nues-
tros afectos y su posición prominen-
Ite en esta casa del DIARIO D E L A 
ÍMARINA, menos precisa de un elo-
ario esporádico para cimentat o am-
pliar su noble ejecutoria de concer-
Uador y dirigente victorioso, ya que 
r l señor Conde del Rivero no nece-
sita, y menos de nosotros, ser "des-
c ubíerto" como primate en estas ad-
hilrables gestas de la producción y 
rie la potencialidad mercantil de 
Ipuba. 
Con él. Intencionadamente hur-
lándose a la gloria que su triunfo 
les ofrecía allí, los directores de la 
Fer ia , los que a su lado y con sus 
inspiraciones, hechas actividad fe-
funda y propulsora, han. creado una 
institución ejemplar y próvida ori-
ginadora de una amplia y envidiable 
evolución económico-mercantil para 
Buestra República, adelantándose 
^or virtud de esta titánica obra y 
flor iniciativa tan admirable al resto 
Peí Continente americano. 
I E n ese grupo de triunfadores vi-
mos, copiando la también ejemplar 
iiodestia del Conde del Rivero. al 
•irector general de la entidad orga-
fizadora, Florentino Rodríguez de 
l e ó n , director de la Feria; Julián 
partínez Castell y sus asistentes se-i 
Bores Estrada y Andrevr, para quie-
y e n O t r o s A s u n t o s q u e D e p e n d í a n d e 
u n 
C e n t r o 
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D E L A E P O C A D E L S E G U N D O I W I O j g r ^ r ^ = 
E l General Aznar se Halla 
con una Grave Enfermedad L f l C O N D E S ñ D E F E R N f l N D I N f t 
, La esposa del Dr. Cortina en el Instante de proceder • la simbólica apertura, cortando la cadena de flores 
que permitió el acceso a ln Feria de Muestras. 
Si la vida moderna nos dejase-
tiempo para pensar en algo, acaso 
nos diéramos cuenta de que no to-
das las manos tienen eu derecho dt 
hurgar en todas las vidas, y que el 
simple transcui-so de los años no nos 
inviste de lá Inmunidad suficiente 
para pasearnos por los acontecimien-
tos y las ideas ajenas; y nos pare-
cería tal vez una profanación el des-
florar recuerdos que no nos perte-
necen, y el colocar frente a este sol 
materialista de nuestros días figu-
ras y gestos que sólo deberían mi-
rarse ? la luz de la luna... 
• esde hace .muchísimos días que-
ría escribir unas líneas sobre la 
Condesa de Fernandjna, una de las 
figuras más luminosas de la Corte 
de Napoleón ITI, y no he podido ha 
llar la frase inmaterial y limpia, el 
concepto pleno de devoción y recogi-
miento con que imagino que debe 
hablarse de las grandes personal! 
dades, que, como dijo Amado Ñer-
vo, "se han marchado antes..."' 
Por las coluiunas del DIARIO D E 
L O S A M I G O S D E M E N D I E T A Q O E 
E N L A M A N I Z A C I 
DAN POR GANADAS C U A T R O P R O V I N C I A S Y NO TIENEN 
DATOS DEFINITIVOS D F SANTA C L A R A Y D E O R I E N T E 
Atentos a los deberes de informa-
ción, dimos ayer cuenta de lo que 
nos dijo el senador Varona Suárez 
respecto a los machadistas, y res-
pondiendo al mismo deber, damo3 
hoy publicidad a lo que nos dicen 
en las oficinas del Círculo Liberal 
Carlos Mendieta. 
I n ese Círculo se ba confeéciona-¡ 
do' una nota que asegura el triunfo 
de la candidatura presidencial del 
ilustre , líder en la reciente reorgani-
zación del Partido Liberal, señalan-
do el resultado obtenido en cada 
uno de los términos de las distintas 
provincias. 
He aquí lo que dice esa nota: 
"PROV INCIA D E PINAR D E L RIO. 
E n esta provincia no existe más 
tendencia presidencial que la del 
coronel Carlos Mendieta, pues si 
bien es verdad que provincialmento 
sé dividió el liberalismo en amigos 
del coronel Mendieta y en amigos 
del general Pino Guerra, el resul-
tado fué el siguiente: E n favor d? 
D E L A A S A M B L E A 
U N I V E R S I T A R I A 
Habiéndose declarado en sesión 
permanente la Asamblea Universi-
tario de profesores, graduados T 
alumnos, para que cumplido ya au 
primer encargo de elegir Rector, es-
tudie y proponga cuanto estime con-
veniente al mejor desenvolvimiento i 
de la Universidad, hemos conside-i 
rado interesante seguir los traba-¡ 
jos de la Asamblea, y enterados dej 
que en la última sesión del lunes; 
próximo pasado, había hecho una| 
proposición de trascendencia nues-
tro querido amigo el doctor F . Ca-
rrera Jústiz, que es uno de los Ca-
tedráticos designados por la Facul-
tad de Derecho, como miembro de 
la Asamblea, le visitamos para que 
se sirviera darnos, sobre el asunto 
alguna información. 
Fuimos deede luego, exquisita-
mente atendidos por el doctor F . 
Carrera Jústiz, y nos dijo lo siguien-
te: 
Propuse que, al someter al Con-
greso, el proyecto que ahora se dis-
cute, se puntualizara una organiza-
ción universitaria de concepto mo-
derno satisfaciendo las grandes fi-
nalidades que corresponden a nues-
tra Universidad. A ese efoeto indi-
qué la necesidad de ampliar la ac-
tual Facultad de Letras y Ciencias, 
para que la Univerisadad no siga, 
en función unilateral, siendo una 
mera fábrica de títulos profesión i-j 
Ies, sino que principalmnte sea, co-| 
mo debe serlo, un centro de alta y! 
noble elaboración científica, cultí- i 
rando también las ciencias puras, | 
sin fines profesionales, que es co-
mo las Universidades realizan mas' 
efectivamente su gran misión hu-
mana y civilizadora. Propuso ade-
más, que la Escuela de Derecho Pú-! 
blico, creada hace 25 años en la F a -
cultad de Derecho, sea transforma-
da en una moderna Facultad de 
Ciencias Sociales y Políticas respon-
diendo, así, nuestra Universidad al 
fin apremiante de crear estadísticas, 
políticos con ideales, sociológos de 
Mendieta, Cabañas, Guanajay, Arte-
misa, San Cristóbal,- Consolación del 
Sur, Pinar del Rio, San Luis, Gua-
ne, Viñales y uno de los dos delega-
dos de San Juan y Martínez, por 
acuerdo do las partes contendientes. 
En favor de Guerra: Mariel, Cande-
laria, Consolación! del Norte y Man-
tua;" Los l'alaeiok, provincialmente 
está al lado del general Guerra; pe-
ro en cuanto a lo Nacional, a favor 
del coronel Mendieta. Esto ha que-
dado plenamente confirmado ayer 
con la visita hecha por el consejero 
provincial y jefe de los liberales de 
Los Palacios, señor Filiberto Azojy 
al coronel Carlos Mendieta, en la 
cual le informó que votaría en la 
provincial de acuerdo con los inte-
reses del general Guerra, y que er 
cuanto al problema nacional, se su-
maba incondicionalmente a los par-
tidarios de Mendieta en aquella pro-
vincia. 
Resultado final: Delegados a la 
provincial en favor del coronel Men-
dieta, contando a Los Palacios, 29. 
E n favor de Guerra, 5, 
Con este resultado está garanti-
zado el copo de los 21 delegados a 
la Asamblea Nacional en favor del 
coronel Mendieta. 
PROVINCIA D E L A HABANA. 
Los amigos del coronel Mendieta 
han triunfado en los términos de 
Alquízar, Batabanó, Bauta, Bejucal. 
Guanabacoa, Caimito, Güira de Me-
lena, Jcruco, L a Salud, Madruga, 
Marianao, Melena del Sur, Quivicán, 
Nueva Paz, San Nicolás, San José 
de las Lajas, Santa María del Ro-
sarlo y Santiago de las Vegas. E l 
general Machado ha triunfado en 
Regla e Isla de Pinos. E n la villa 
de Güines no se efectuó la reorgani-
zación; pero este término es emi-
nentemente mendietista. San Anto-
nio de lo? Baños, donde los libera-
les son dirigidos por el general Car-
los Guas, no se ha definido aun en 
el problema presidencial. 
L a reorganización en el Municipio 
de la Habana, presenta un aspecto 
distinto completamente al del resto 
de la provincia. L a Inmensa mayo-
ría de Jos delegados electos simpa-
tizan con la candidatura presidencial 
del coronel Mendieta; pero, existien-
do problemas provinciales y muni-
cipales que en nada afectan a lo na-
cional, se reparten en distintos gru-
pos para defender sus intereses den-
tro dé las Asambleas. Los grupos 
más fuertes son los del doctor Mi-
guel Mariano Gómez y del alcalde 
Cuesta, contardo el primero con e¡ 
apoyo de otros elementos de signifi-
cación. Es conveniente aclarar, pa-
ra demostrar eque en el Municipio 
de la Habana sólo se debaten pro-
blemas locales, que el doctor Miguel 
Mariano Gómez es el director de la 
campaña en favor del coronel Men-
dieta, y que el alcalde Cuesta no ha 
hecho declaraciones aun sobre el 
problema presidencial. 
Como «e ve, la provincia de la 
Habana ha sido ganada francamen-
te por los amigos del coronel Men-
dieta. 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
E l triunfo del mendietismo en 
esta provincia, es indiscutible, de 
acuerdo con los datos que obran en 
poder, del Comité Central, facilitados 
por distintos jefes matanceros. 
E n la ciudad de Matanzas, de los 
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F I N L A Y S M O 
S E C E L E B R A R A E L DIA 15 UNA 
A S A M B L E A MAGNA E N L A UNI-
V E R S I D A D 
Ayer a las 5 de la tardey en lo3 
salones del edificio de la Cruz Ro-
ja Cubana, celebró sesión la Comi-
sión Organizadora Pro Finlaísmo. 
Acudieron gran número de compo-
nentes y se notó en el curso de la 
labor notable entusiasmo por la be-
lla obra emprendida. 
Presidió la sesión el Sr. Emilio 
Gómez, Presidente del Club Rota-
rlo y actuó de Secretario el doctor 
Juan Marinel lo. 
Se dió cuenta por el Secretario de 
lo actuado por la^f'-omlsión espe-
cial designada juntá^ anterior 
para ateuuev a \uáo io' ctfueenriencpr 
a la organización de la próxima 
asamblea en que definitivamento 
quedará integrado el Comité líje-
los altos propósitos que nuestros 
lectores ya conocen. 
Todos lo*presentes aprobaron los 
acuerdos de la referida Comisión 
Especial que son los que siguen: 
lo.—Celebrar la Asamblea magna 
referida el día 15 del actual, en el 
Aula Magna de la Universidad Na-
cional. 
2o.—Que a la Asamblea sean in-
vitadas el mayor número de insti-
tuciones, ya sean éstas de carácter 
científico, cultural o recreativo. 
3o.—Dar cuenta a la Asamblea de 
la elección del Comité Ejecutivo, el 
que nombrará, según lo exijan las 
misiones para la mejor organización 
de la labor. 
Se dió cuenta de un cablegrama 
del Dr. José A. López del Valle, co-
municando el calor con que los Ro-
I tarios, las autoridades y el pueblo 
I de Panamá ha acogido la idea de 
erigir en aquella República herma-
na un monumento al fundador del 
Finlaísmo. 
E l Dr. Porto Secretario de Sani-
dad dió cuenta de los comunicadj? 
oficiales en que exponen los agasa-
jos verificados en Panamá en ho-
nor del Dr. López del 'Valle, y el 
entusiasmo despertodo en los más 
valiosos elementos de la República 
Panameña hacia la obra del fin-
laísmo. 
Muy cerca de las siete terminó 
la interesante sesión. 
L O S D E L E G A D O S CUBANOS EN 
P A N A M A 
E l señor Carlos A. Vasseur, mi-
nistro de Cuba en Panamá, ha diri-
gido el siguiente cablegrama a la 
Secretaría de Hacienoa: 
" E l Club Rotarlo de esta ciudad 
ha ofrecido a las delegaciones a laia 
conferencias sanitarias, un suntuo-
so banquete. 
E l doctor José A. López del Va-
lle, director de Sanidad de la Secre-
taría de Sanjdad y Beneficencia, de 
la República de Cuba, pronunció ur 
importantísimo discurso solicitan-
do, en nombre de los rotarlos de lá 
Habana, cooperación para el monu-
mento del sabio médico cubano doo 
tor Carlos .1. Finlav, descubridor de 
la transmisión de la fiebre amarilla 
por el mosqiiito. 
E l doctor Hugo Uobert, del Ser-
vicio de Cuarentenas de la Habana, 
pronunció otro discurso sobre mo-
dernos sistemas cunrentenaríos. 
E l ministro de Cuba, señor Vas-
seur, habló felicitando al Gobierno 
panameño y. a las delegaciones, e 
hizo resaltar una vez más la obra del 
inmortal Finlav." 
Ayer se recibió otro cablegrama 
del señor Vasseur dando cuenta de 
la clausura de las conferencias, con 
gran éxito científico y confraterni-
dad panamericana, hablándose nue-
vamente de las glorias de Finlay y 
de la cooperación que a su labor le 
brindaron los doctores Gorgas y 
Cruz. 
ide, su esposo, se parecía tanto fí-
i sícamente a! Eftnperador Napo-
león I I I , que ello daba lugar a que 
• repetidas veces se les aclamase al 
I pasar en sus carruajes, y que el 
'pueblo lo» rodease gritando: "Vive 
| rErapercur!" "Vive rEmperatricel" I 
j Se sab? también que durante una! 
i fiesta de las Tullerías formaban un | 
I grupo aparte la Condesa de Fer-
inandina, su madre la Marquesa de 
'. Almendares, y su hermana, la Con 
!desa de Jibacoa. Pasó junto a ellas 
la Emperatriz, y después de contem-
1 piarlas sonriente, exclamó en espa-
¡ñol, que era su propio idioma: 
— ¡Qué grupo tan hermosa! 
Más tarde, conversando con la 
Condesa de Fernandina y celebran-
:do su pequeño pie, le decía la Empe-
iratriz que tenía especial gusto en 
¡repetir mucho sus vestidos, para 
"dar el ejemplo"... 
L a belleza v la pureza de líneas 
, de la Condesa eran objeto de tantos 
! comentarios, que el célebre pastelis-
Ua Muraion pidió autorización para 
L A J E F A T U R A DE POLICIA 
DE BARCELONA DESCUBRIO UN 
GRAN DEPOSITO DE DROGAS 
Se Inauguró la Exposición 
Nacional de Sanidad e Higiene 
EN B R E V E S E PUBLICARA EN 
L A GACETA UNA NUEVA FORMA 
PARA E L S E R V I C I O MILITAR 
MADRID, Febrero 29. 
En los círculos políticos de esfa 
villa y Corte se anunció hoy quo 
el próximo lunes el presidente del 
Directorio General, Primo de R i -
vera, firmará el nuevo proyecto dp 
régimen local que establece sobr»' 
sólidas y amplias bases la organizo-
eióu municipal de toda España 
creando y fomentando los medios 
necesarios a mantener en complet;-
independencia a las haciendas loca-
les, haciendo así posible la autono-
mía de los municipios dentro del 
Estado en múltiples cuestiones que 
en la actualidod dependen de la or-
ganización ceiftral. 
Serafina Montalvo de Herrera, Condesa 
to" smraton, cortesía de la Alstingroida 
L A MARINA ha desfilado toda la 
Corte... Los interesantes relatos de 
la señora de Zayas Bazán, y los es-
critos de una pluma incógnita, ple-
na de habilidad y gentileza, nos han 
llevado de la mano a través de jar-
dines y pasillos, y nos han hecho 
trabar espirituales félaciones con 
toda la estirpe de aquellos tiempos. 
' María Gómez Mena de Cagigai.. 
envuelta en chiffones de color de 
j aurora y encajes de Inglaterra, y ro 
Ideada de crinolinas y enredaderas y 
¡lapices, ha evocado una ideal figura 
•de leyenda, de imponderable suavi-
idad y armonía, en una fiesta que 
pudo muy bien haberse celebrado 
bajo los lechos de oro de las Tulle-
rías... 
Estamos, pues, sentados en una 
página de la Historia, mano a n^a' 
no con princesas y duques... E n to-
dos los pianos se escuchan los acor-
des infantiles de la inocente cuadri-
lla... Las señoritas ejecutan la clási-
ca reverencia, y los caballeros, de 
verde y de azul, contestan el saludo 
con tan noble donaire, que diríase 
que ni unas ni otros serían capaces 
de una frase vulgar ni de una acción 
mezquina. Mañana, quizás, transcu-
rrida la hermosa fiesta de la Cre-
che del Vedado y al conjuro de los 
Carnavales qne comienzan, este am-
biente de encantamiento será cosa 
del recuerdo... Permítaseme, pues, 
mientras el espíritu y la imagina-
ción ios sean propicios, el traer a 
estas líneas algunos detalles de la 
vida de la ilustre cubana, que se 
llamó Serafina Montalvo de Herre-
ra. 
Salieron de Cuba los Condes de 
Fernandina por el año 1862 con 
idea de pasar unos meses en Euro-
pa,donde, al fin, permanecieron más 
de diez y nueve años. L a Condesa 
contaba entonces veintiséis años, y 
estaba en el apogeo de una belleza 
rjue se hizo célebre en toda Europa. 
A pesar de sus repetidos viajes a 
través de todas las ciudades euro-
peas, residieron siempre en París, 
en el célebre palacio del boulevard 
Malesheroes, y mis tarde en lo5 
Campoi? Elíseos. E« ambas residen-
r-ia?, montadas a Jodo lujo, encon-
traba hogar y cariño la colonia cu-
bana, y se recibía con esplender 
inusitado a las principales familias 
de Fran;-iH y a las más distinguidas 
personalidades de la colonia espa-
ñola. E u sus comidas y conciertos, 
se reunían lo^ más afamades artis-
tas del mundo, contándose, entre 
ellos, como visita familiar, la insig-
ne cantante Adelina Pattl, que con 
frecuencia se dejaba oír en los salo-
nes de ios Condes de Fernandina. 
Los Condes eran invitados constan-
tes a las fiestas de los Emperadores, 
para asistir a las cuales se les pro-
veía de una tareta especial que se 
daba únicamente a muy principales 
familias para entrar a las Tullerías 
por una puerta determinada. 
L a Condesa de Fernandina, que 
llamaba poderosamente la atención 
por su perfecta belleza, tenía un pa-
recido sorprendente con la Empe-
ratriz Eugenia, y asimismo el Con-
de Fernandina. {J?a ¡tel del célebre pin* 
seftora ííJ^na He-s^ra <!%-• OameiUfc.) 
hacerle un retrato. Cuando lo hubo 
terminado, y no quedando satisfe-
cho, le dijo: 
—No soy bastante artista para 
copiar tanta belleza. Voy a traba-
jar unos años, y volveré. 
Efectivamente, volvió a los pocos 
años y pintó los dos célebres retra-
tos de la Condesa d© Fernandina, 
que conserva su hija, la señora Ele -
na Fernandina de Cárdenas, y que 
representan a la Condesa tal como 
realmente era en aquella época. 
De su elegancia personal había 
dicho un conocidísimo escritor: 
" L a Ccmtesse de Fernandina, tou-
jourg un modéle de la plus haute 
elegance." 
Y Worth, el modisto único de 
aquella época, tenía a orgullo el de-
dicarle sus más bellas creaciones. 
Los Condes de Fernandina están 
aún muy dentro del recuerdo de la 
alta sociedad habanera, y brillan 
todavía con todo el resplandor de la 
alcurnia del corazón y de la %angre. 
sus familiares más cercanos, para 
pretender hablar de ellos durante 
¡los últimos años de su vida entre 
nosotros. 
Sirva de disculpa a estas l íneas el 
alto motivo de respeto y cariño, y 
sea la sombra aristocrática de estas 
grandes damas la que venga a des-
pertar, por un instante, la romántica 
caridad de antaño... 
Aun María B O R K E R O . 
SE REHUSA PERMISO PARA OR-
GANIZAR UN CLUB ROTARIO 
FEMENINO EN INGLATERRA 
CHICAGO, febrero 29. 
L a solicitud presentada por un 
grupo de damas inglesas presidido 
por Lady Astor y Lady Rhonnda pi-
diendo permiso a los club rotarlos 
internacionales para organizar un 
club rotarlo en Inglaterra fué hoy 
objeto de una negativa por parte de 
la junta directiva de dicha institu-
ción, habiéndose anunciado asi esta 
tarde en sus oficinas de esta ciu-
dad. 
L a junta aludida notificó a las 
damas inglesas que la actual consti-
tución que rige a los clubs prohibe 
que pertenezcan a ellos personas que 
no sean del sexo masculino. Hasta 
que no se adopte un cambio en di-
cha constitución tendrán que ser 
rechazada^ todas las solicitudes de 
agrupaciones femeninas. 
L A S D E C L A R A C I O N E S DEI* 
MINISTRO L I B E R A L R A F A E L 
OiASSET 
MADRID, febrero 29. 
E l Imparcial publica un artículo 
del ex-Ministro liberal Rafael Ga-
sset, que dice: 
"Soy uno de los pocos honibrei1? 
públicos que reconocieron el con-
tento popular ante la caída de un go-
bierno estéril . 
"Abandoné el Ministerio ¡'.ules df 
acto de Barcelona a fin de no i-.dn-
mir las responsabilidades por la in-
fecundidad del mismo. 
"No siento la mas mínim-i animo 
sidad contra Primo de Rivera ni su 
gobierno; pero obedezco a los dicta-
dos de mi conciencia al señalar ta 
gravedad de mantener por dllatacfb 
tiempo las disposiciones emanadar-
del poder público. 
"Clausurado el Parlamento no 
hay mas fiscalización que J a de 13 
prensa, la- cual puede utlliz.r.- la 
opinión pública. 
" E l gobierno actual en mucho.' 
casos ha negado publicidad a cosa? 
notoriamente exactas, y en los di-
versos juicios entablados ante la 
opinión sólo ha escuchado a una de 
las dos partes. 
"Creo que el actual gobierno de-
be seguir hasta resolver los proble-
mas pendientes; pero debe suprimir 
el sistema de censura, cuya ;outi-
nuidad puede dañar la vida psico-
lógica de España. 
E L T E N I E N T E G E N E R A L A/AAH 
E N F E R M O D E CUIDADO 
MADRID, febrero 29. 
Hállase enfermo de cuidado ci te-
niente general Angel Aznar. 
INAUGURACION D E LA F V I ' o s i 
CION D E SANIDAD 
MADRID, Febrero 29. 
Hoy se celebró en esta capital 
la solemne fiesta de la inougurs-
ción de la Exposición Nacional de 
Sanidad e Higiene, asistiendo al ac-
to las autoridades civiles y milita-
res de esta capítol y una numero-
sa y distinguida concurrencia. 
Hoy se llevó a cabo el acto d': 
descubrir una lápida dedicada a 
honrar la memoria de lo.-j veterina-
rios militares muertos en servicio 
de la patria. Asistió a él el Subse-
cretario del Ministerio de la Cu -
rra así como jefes militares de -aU.i 
graduación ostentando la repro^r-
tación do diversas guarniciones y 
cuerpos militares. Se pronuaoiaroij 
elocuentes discursos alusivos ol ac-'o 
que fueron ovacionados. . 
HALLAZGO D E I N DEPÓSITO DB 
DROGAS HEROICAS EN RM¡( I 
LONA 
B A R C E L O N A , febrero 29. 
La Jefatura de Polic-í:i de fatH 
ciudad ha facilitado a la mibliHdiu! 
FALLECIMIENTO DE UN PATRI-
CIO JAPONES 
TOKIO, Marzo 1. 
E l Príncipe Masayoshi Matsukata,! 
uno de los Genro o 'Estadista d»; los i 
ancianos" del Japón que desde hace' 
varios dias se hallaba en gravísimo i 
estado, falloció hoy en esta ciudad. I 
EL SENADO RATIFICA EiTnoM-í 
BRAMIENTO DEL EMBAJADOR i 
AMERICANO A MEJICO 
WASHINGTON, Feb. 29. 
E l Senado en su sesión de hoy i 
confirmó los nombramientos del 
¡Charles B . Warren como Embajador | 
| a Méjico y de William 'Phillips al i 
cargo de embajador a Bélgica. 
(.Continúa en la pag DIBCISEÍÍS) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
E l Gobierno de l a Repúblict del 
Perú, con mol-vo del centenario de 
sp independencia, hn condecorado 
con la Gran Cruz de Brillantes a" 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, doctor Alfredo Zkiyas; con placa-
y medallas a los doctores Rafa."! 
Montero, Guillermo Patterson, Rp-
fae¡ María Angulo y señor Miguel do 
Cárdenas, y con medalla de plata al 
señor Oscar Pérez Fuentes. 
Hizo entrega de las referidas con-
decoraciones, en el día de ayer' al 
doctor Guillermo Patterson, el cón-
sul general del Perú, señor Fuentes 
N o d e j e n d e i r a l b a i l e S e g u n d o h o y e n e l í 
o 
U l A R i O Ú t L A M A R I N A Marzo 1 de 1924 
ANO X t l l 
D I A R I O D E L A M A H I N Á I 
Conde ceu Rivebo 
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NO P U E D E S E R I H A PARA NEGOCIO L E G I S U I I V O 
L a tendencia ultra proteccionista ha 
logrado hacer sospechosa la política 
erancelaria. En la Cámara hay un 
y que, como dijimos en otra ocasión, 
tiene que ser grato a su país. 
Esta opinión, compartida por nues-
ambienle de injustificado recelo en tro Corresponsal en Washington, 
lomo de los que, atentos al impera-1 X.Y.Z . (últimas letras del abecedario 
lívo deseo de la opinión y conscien-j que ocultan el nombre del primero 
tes de las necesidades nacionales, es-j entre los periodistas cubanos; don 
tudian la reforma. Antonio Escobar) está basada en un 
lecho harto significativo, y es el de 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas greneralizadás; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. Nd hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 139, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas ¿olorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS* 
en e l c o f e c i o d e b e i e n p r e v : n t i V O y A l i v i o d e l a B r o n q u i t i s 
No hallaríamos desprovista de fun-
damento esa desconfianza, si la rea-
lidad no nos demostrase que es muy 
raro que no se trate de sacarles jugo 
a las medidas legislativas; pero de la 
rustancia de ésta no debe nutrirse na-
c'ie particularmente, sino el país en 
general. 
L a sospecha está plenamente jus-
i ficada en cuanto a los que propen-
den a obtener o conceder una protec-
ción absoluta a determinadas indus-
trias, no en cuanto a los que piden 
un régimen de juiciosa defensa o los 
que se hallan dispuestos a auspiciarlo. 
Ln los primeros puede haber un inte-
iés inconfesable; en los segundos no 
< abe suponerlo, por mucha que sea 
le» suspicacia de quienes analicen la 
tendencia. 
E l favor, con más molitvo siendo 
ilegítimo y desmedido, es humano que 
se cobre y se pague; pero no es na-
tural ni se explica razonablemente, 
que* haya quien soborne para que se 
adopten medidas de carácter general, 
que a todos benefician. Puede ser 
que no falten deseos de cobrar esta 
clase de medidas y que ese deseo in-
sano impida que se implanten; pero, 
lógicamente aseguramos que no hay 
haberse designado para colaborar en 
la reforma a Mr. Hood, no por su 
condición de experto, que como tal 
no lo necesitábamos, porque afortu-
nadamente contamos con algunos, 
sino por su condición de norteameri-i 
cano, para que ilustrase acerca de lo 
que podía interesar a su país, a fin 
de respetar en todas sus partes el 
Convenio establecido con los Estados 
Unidos j- tratar de mejorar, por recí-
proca conveniencia, las relaciones co-
merciales. 
El punto capital de la reforma está 
en obtener ese resultado, en hacer 
coincidir nuestro interés con el de los 
exportadores norteamericanos, cosa 
posible y para nosotros necesaria. L a 
competencia comercial de los países 
que tienen una moneda depreciada, I 
no afecta sólo a nuestras industrias; 
afecta (Vmbién a las norteamericanas. 
Los Estados Unidos defienden contra 
eso su comercio interior, y mal po-
drían repudiar que adoptásemos el 
mismo procedimiento, cuando, si be-
neficia nuestra escasa industria, bene-
ficia también, y en mayor extensión, 
rus exportaciones. L a competencia 
ocasional que hacen los productos 
europeos á los nuestros, daña en mu-
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O A H A H O Ü D É 
E l V I N O T Ó N I C O OE C A F E Í N A H G U D É actúa bajo el triple 
Concepto de t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l d e l O r g a n i s m o . Es un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s l i s i c a s , 
un propu l sor e n é r g i c o a propósito para 
f a c i l i t a r los t rabajos m a n u a l e s é inte-
l ec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , desfat iga e l C e r e b r o 7 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la Neumonia , el 
Agotamiento n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depósito . A. HOUBÉ, 9 . R a e D i e u , PARIS. 
P O E S I A M R I C A C I B A . W 
Loa alumnos del tercer año de ba-
chillerato, en conmemoración del se-
tenta aniversario de la fundación del 
colegio y dedicada al R. P. Provin-
cial Fernando (í. del Olmo, han or-
ganizado una velada dedicada a la 
Potsía Lírica Cubana, la que tendrá 
efecto el próximo sábado primero de 
marzo, a las dos de la tarde. 
HIMNO NAriOXAl i 
Discurso preliminar por el señor 
Arturo Gutiérrez. 
r A V S T F R E D B ü R G > n . ' M i l ; 
( l lano.) 
1.—José María Heredia. Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. 
• 'El Huracán", José María He-
redia. 
"A la ilusión". G. G. de Ave-
llaneda. 
3—Gabriel de la Concepción Val-
dés, (Plácido"». José Jacinto 
Milanée. 
" E l chivo héroe". Plácido. 
" L a fuga de la tórtola". J . J . 
Milanés. 
; 3.—Joaquín Lorenzo Luaces, José 
Tornaris. 
"Ultimo amor". J . L . Luaces. 
"Dignidad de la poesía". J . 
Fornaris. 
MARCHA M. G R E E V S V A L D 
(Violines y Piano.) 
E S E L CO.MPl E S T O D E M I E L Y A L ^ L I T R A X D E F O L E Y 
E n la estación del año en que la 
temperatura cambia, a veces brusca 
mente del frío t i calor, es muy ex-
puesto el desabrigarse de repente, 
pues entonces viene un súbito en-
friamiento, que causa catarro, a ve-
ces una ligera tos. Pero con los trán-
sitos repentino? que trae la estación 
tales pequeñeces pueden «gravarse y 
(onvertlr¿i» de reoente en Bronqui-
tis, y la Bronquitis puede pasar a 
los pulmonec, y una vez afectada est: 
parte vjtal del organismo, es difícil 
el remedio. 
Debemos, pues, estar sobre avjso 
en estac traidoras noches y mañanas 
de Otoño v en las de toda tempora-
da cambiante, contra los enfriamien-
itos repentinos. E L COMPUESTO DF? 
M I E L Y ALQUITRAN D E F O L E Y 
no tiene igual para curar suave y 
agradablemente esos males grandes 
y pequeños. Pero antes de que se 
agraven tome el COMPUESTO D E 
i M I E L Y ALQUITRAN'. Más val í 
I prevenirse que llorar. Se vende en 
¡todas las farmacias en E N V A S E 
•AMARILLO. Fíjese en este pormo-
[ ñor para que no le engañen. 
Si padece de los ríñones o sus afec-
ciones, pruebe l i s famosas PILDO-
| R A S F O L E Y PARA LOS RIÑONES. 
' Pídanos una muestra a la "U. S. A. 
Corporation", Manrique 66, Habana, 
icuba' 1-d 1 
I N O T I C I A S M U N I 6 I P f l L [ § | 
L A S S I L L A S P A R A E L P A S E O 
B U F E T E D E C U E L L A R 
ABOGADOS 
•Miguel González Llórente. Juan D. Byrne. 
Mariano Caracuel y Donaire. Mariano Averhof. 
Bienvenido Pérez Sosa. Miguel A. Macáis, 
Juan F . Aedo y del Río. Laureano Fuentes Duany. 
NOTARIOS 
£)r- Celso Cuéllar del Río. Dr. Mariano Caracuel y Do» 
- naire. 
PROCURADOR 
Julián Perdomo y Rodríguez; 
Consultas de 2 a 5 
Paseo de Martí (Prado) 31, altos Teléfonos: M-5838 M-6031 
-ttt a í T ind. 
4. —Juan Clemente Zenek. Luisa Pé-i 
rez de Zambrana. 
"A una golondrina". J . Ciernen-1 
te Zenea. 
"Entrtda en Jerusalén". L . P. 
de Zambrana. 
5. — J o s é Martí. Julián rtel Casal. 
"¡Madre mía!". J . Martí. 
"Autobiografía". J . del Casal. 
L A G R A C E . CHAS. BOHM 
(Piano.) 
6. —Cirilo Villaveráe. Nicolás He-
redia. 
"Ga a.í de Cuba". Nápoles Fa-
jardo. (CucalaTDé.) 
"Nuestro idioma". Bonifacio 
B y n e . 
7. —Rafael Montero. Enrique José 
Varona. 
" L a huelga de los herreros". F . 
Coppe. 
DISTRIi iUCION D E P R E M I O S 
CORO D ¿ L C O L E G I O -
Las lecciones y las coraposicloneí, 
^e'án expuestas l.\s primeras y de-
clamadas las s e g u n d a s , por 
.lumnos. 
Agradecemos: la invitación que he-
mos recibido para asistir a la ing-
resante velada. 
E n vista de que el público solo 
podria ver cómodamente sentados 
los paseos de carnaval en el Parque 
Central y la Glorieta del Malecón, 
únicos lugares del itinerario donde 
el Municipio tiene colocadas las si-
llas, el Alcalde resolvió ayer desis-' 
tir de su primitivo propósito y au-
torizar la co ocación en las aceras 
de sillas de alquiler, previo el pago 
del arbitrio municipal correspon-j 
diente. 
L a autorización referida se ha | 
concedido a los diez y siete indi-j 
viduos que rrimemmcnte la solici-
taron de la Alcaldía. 
cias de la aprobación por el Ayun-
tamiento del reparto de urbaniza-
ción de dicha finca, y por tarde de 
que haya cedido terreno alguno pa-
ra los usos procomunales. 
Se hará una extensa investigación 
c ulen, buscando el propio provecho,'c^os casos. dentro de nuestro propio 
pague por que se haga lo que convie- mercado, a los productos norteameri 
nc a la comunidad. 9anos. X podemos defendernos gracias 
. , , ii ello, sin lesionar las manufacturüí 
Pierden el tiempo los que aspiran | . . . , . r- , |T . , 
. . . . . similares de los Lstados Unidos, antes 
a convertir en un negocio indigno la 
reforma arancelaria. Las dificultades 
que se creen con ese objeto, sólo han 
de servir para poner en evidencia a 
'os que las promueven, y para infa-
mar a la Cámara, si no hay quienes 
te alcen en su hemiciclo para denun-
bien favoreciéndolas. 
A per|\r de todo ésto es inútnl seña-
lar normas^ los impugnadgres de la 
reforma arancelaria, si como parece, 
ven en ella única y exclusivamente la 
posibilidad de cambiar provechos; 
pero no por eso desistimos de seguii 
ciar públicamente esos apetitos y ^ m - \ ^ ^ . ^ 
el criterio ecléctico, y 
como tal insospechable, que hemos 
S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I 
Desde $ 2 . 5 0 en adelante 
A L E M A N A S G A R A N T I Z A D A S 
M O N Í A L V O . C A R D E N A S & C A . 
Almacenistas de Papel — Impresores 
Teléfonoa A- 2009, M-6568 
A G U I L A 8 8 Y 9 0 ^ j j 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", proc'.uce admirables re-
sultados en la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embaraza-
das, neurastenia gástrica, gases, etc., 
etc. 
Dr. Enrique Núñez. 
P A S E S P A R A E L CORDON D E 
P R E F E R E N C I A 
E l Alcalde manifestó ayer a los 
reporters que estaba estudiando la; 
manera de /-onceder pases especia-1 
les para el cordón de preferencia 
en los paseos de carnaval, previo el 
pago de un arbitrio de 50 pesos por 
cada pase. 
Se estima que caso de resolverse 
el Alcalde a implantar esta medida, 
el Municipio obtendrá un bonito in-j 
greso por este concepto. 
E L FRONTON J A I - A L A Y 
Ayer firmó el Alcalde un decreto 
concediendo Ucencia e la Empresa 
del Frontón jal-Alai para celebrar 
funciones desde esta noche. 
Por cada función tendrá que tri-
butar 250 pesos, por concepto de 
espectáculo, más el 5 olo por apues-
tas mutuas, de corredores y quinie-
las para el Municipio y el 25 o¡o 
de ese 5 o|o para el Consejo Provin-
cial, puesto que por el citado decre-
to se considera a esa Empresa como 
no comprendida en la Ley del Tu-
rismo. 
M E D A L L A S A L A P O L I C I A 
Mañana, a las 8 a. m. se celebra-
rá en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento ¿1 ecto de imponer a 
la policía, las medallas acordadas 
por la Cámara Municipal, para pre-
miar la antigüedad en ese Cuerpo. 
Ayer se lo ha comunicado al A l -
calde el Brigadier Plácido Hernán-
dez, para que disponga la concu-
rrencia de la fuerza- de su mando a 
la Casa Consistorial en la hora in-
dicada. 
A U D I E N C I A 
E l Alcalde de Houston (Tejan;, 
y el SecretaiMo déla Cámara de Co-
mercio de aquella localidad, que se 
encuentran en la Habana en viaje 
de placer, han solicitado audiencia 
para cumplimentar al Alcalde <*' 
esta capital. 
batirlos. L a política arancelaria no 
c'ebe, no puede ser materia de expío- í 
r . ¡mostrado en rorma clara y terminante. 
lacion, porque si en todas partes afee-
la a ios intereses extranjeros, en muy 
pocas pecan éstos tanto como en nues-
tro país. 
No se olviden las especiales rela-
ciones aduaneras a que estamos suje-
• c r m T 
En resumen decimos: que si está bien 
que se vigilen los movimientos que 
-se realizan fuera y dentro de la Cá-
mara, para denunciarlos cívicamente, 
no lo está el que se haga en la som-
bra atmosfera de recelo, porque eso 
jos con los Estados Unidos, y téngase H.,asta para condenar a quienes así 
por cierto que el Gobierno de Was-
^ington s'íría el primero en protestar, 
di cuanto advirtiese que juegan en 
entorpecen una buena obra, de la que 
espera y ha de obtener el país inne-
gables beneficios. Recuérdense para 
el problema intereses bastardos. Pre-, cle5CChar toda mala idea, las recien-
cisamente teniendo muy en cuenta [es palabras del senador nortéame-
c a s relaciones y para desvirtuar todo ricano Mr. Walsh con motivo del de-
motivo de recelo en la Cámara, he ,bate sobre el "affairc" del petróleo: 
ipos recomendado el estudio del plan; "Se pueden hacer negocios legislati-
c!c aranceles de la Comisión Cónsul-: vos con un individuo, con una com-
li\d e Informativa, en el que colaboró, pañía; nunca con una clase social, 
r' técnico norteamericano Mr. Hood Esto último es el escándalo. 
^-dTa 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
QUE", es el mejer remedio en el 
tratamiento do la Dispepsia, Gas-
tralgia, Diarreas,1 Vómitos, Neuras-
tenia Gástrica, Gasea y en general 
en todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
í ld-1 
M U C H A S V E C E S C O N D U C E N 
A P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N É$ 
d e S C 0 T T íi 
L I C E N C L A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes: 
Industrial Machiney Ca. para al-
macén de ferretería en San Ignacio 
12, Jaime Campos para comisionis-
ta con muestras en San Ignacio S2, 
Luis Gladney, para depósito de 
hielo en Santa Emilia y San Julio, 
Antonio Fa'guera para tren de can-
tina en Concordia 159, Casimiro 
Sardifias para hojalatería en Luya-
nó 80 y Raúl Rose para imprenta en 
O'Reilly 12. 
E L R E P A R T O M I R A F L O R E S 
L a Comisión investigadora de las 
propiedades municipales ha denun-
ciado al Alcalde que la finca Mira 
Flores", ubicada dentro de este 
término, frente al reparto "Los P i -
nos" ha sido repartida en solares, 
encontrándoae más de la mitad fa-
bricada, con algunas calles pavi-
mentadas y con aceras. 
L a citada Comisión no tiene noti-
NO HUBO QUORUM 
Por falta de quorum no pudo ce-
! lebrarse la sesión municipal extra-
' ordinaria convocada para ayer tar-
de. 
Tampoco pudo efectuarse la se-
sión ordinaria, por igual causa. 
D r G a l v e z G u i l l e m 
i'WPOTENCia. PERDIDAS 
BEMIHADES, ESTE RXXaZ-
SAS, VENEREO, SIPXLIS, 
Y HKRMAH O QUEBBA-
DURAS. CONSILTAS: DE 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
L A CONSTIPUCION D E L O S 
GREMIOS 
Para hoy está señalada la conati-
tución dolos gremios de Almacenes 
de víveres con y sin limitación, al-
macenes de -'iveres finos y almace-
nes de tejidos en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, a loa efec-
tos de designar las comisiones quo 
habrán de hacer el reparto de la 
contribución giemlal entre los co-
merciantes de esos giros. 
Estas reuniones como las demás 
que celebrarán diariamente durante 
la primera decena del mes actual se-
rán presididas por ei Alcalde, por no 
permitir la Ley que delegue en nin-
gún funcionario. 
v i n o B U G E A U D 
E t M A S E F I C A Z V ñ G E U R A S L E O E L O S T O N I C O S ' 
t » B O f l » T O H l O ? . L E B S A U L T « C " . P A B I S . 
P o d r é L i b r a r m e d e 
E s e R e u m a t i s m o ? 
i1 i l i : i - : i ^ 
E L A L M U E R Z O - H O M E N A J E 
Para hoy sábado a la una de la 
tarde, está señalado el "Almuerzo 
Ripmenade'", que en honor del Dr. 
Carloii Pórtela, iniciaron los que 
fueron sus compañeros en el per'ó-
dieo " L a Opinión" y que se efec-
tuará en el restaurant " E l Biscuit" 
pituado en la calle del Predo, nú-
mero 3. Este homenaje se iba a ce-
lebrar en los jardines de L a Tro-
pical, pero a petición de la ma-
yoría de los comensales se celebra 
en ese céntrico lugar, brindándole 
con tal motivo facilidades a los que 
salen de las oficinas a las doce. 
I w l n t e x S f i u r ^ o n 
>0. TX-X349X. 3 m m CVXi. BRIDOK-
B U A X O TCTftPXB 
L a armadura mas cómoda. la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
EL ALMEmARES 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi Margal] 54 (antes Obispe). Pt*. Zayao 39 (antes O'Reilly.) 
| I Q U I P A C I O N 
T r a j e s d e C a s i m i r 
D e $ 4 5 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
D e $ 3 0 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 a $ 1 5 . 0 0 
S O L O POR 15 DIAS 
' L A C I U D A D D E L E S " 
AVENIDA D E ITALIA ( G A U A N O ) 1 1 6 
Para curar él Reumatismo es nece-
sario purificar la sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en la sangre. 
Hay pues, que atacar el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
NUXADO. cuya fórmula cicntifica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O NUXADO contiene 
hierro cemo el mismo hierro de la 
sangre humana. Gimo saben todos 
los médicos sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía y 
vitalidad. Un ensayo por unos mese» 
con d H I E R R O NUXADO demos-
trará su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H I E R R O 
NUXADO no es "un cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
C o c i n a s d e E s t u f i n a N E W P E R f E C T I O N 
Todas las mujeres del mundo hablan satisfactoria-
mente de las grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos y C a -
lentadores de Estufina 
New Perfection, sien-




das las ventajas de 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
llama azulada, reco-
m e n d á n d o s e se bus-
que siempre esta lla-
ma que es la que ca -
lienta, y no l a roja 
que da menos calor. 
L a recomendamos como l a Coccina m á s e c o n ó m i c a , lim-
pia y elegante. 
Visite nuestra Expos ic ión o |>ida c a t á l o g o s por correo. 
1 S T INDIA C I L M i C O . O F » 
Oficios No. 4 0 . — H a b a n a . 
Anuncios TRUJILLü MARIN. C 1802 1-t 29 
J 
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I 
D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
(Por J O R G E ROA) . 
LrA REORGANIZACION D E LOS PARTÍDOS.— LOS* E C L I P S E S D E 
P R O S P E R O . A T R O F I A I D E O L O G I C A Y M O R A L . — E L E R R O R D E L 
DOMINIO CONSTANTE Y L A L E Y D E ADAPTACION P O L I T I C A . 
L a reorgani/.^clón de los Partidos 
Políticos, efecruada dentro del cvclu-
slvo círculo de los intereses partida-
ristas, demuestra que, en realidad, 
el país vivo aun a l margen de las 
instituciones democráticas y sin com-
pene trará de su índole. 
Uasta hoy el medio único, de 
predommar o ejercer decisivas in-
fluencias en las orientaciones de los 
pueblos, no es otro que el de orga-
nizarse en agrupaciones adecuadas 
dentro de las cuales, teniendo cada 
asociado igualdad de oportunidad 
en el ejercicio de los derechos de 
ciudadanía, pueda emitir su opinión 
y otorgar sus mandatos, de acuerdo 
con aquellos Ideales que constituyan 
el denominativo común de la agru-
pación, por libre voluntad de todos 
los afiliados. 
S o e s t r í a suponer, sin embargo, 
como posible, la existencia y conti-
nuidad de los Partidos Políticos, den-
tro de esa iamovibilidad básica de 
ideas, si a la vez no tuvieran la na-
tural flexibitidad para modificarse y 
variar. L o esencial en todo organis-
mo vivo es poseer aquella cualidad 
de adaptacióa por la que Individuos 
y pueblos, legran al cabo perdurar 
a través de las constantes variacio-
nes que mollifican el ambiente en 
que se mueven. 
E n virtud de esa ley es que en 
toda esfera de desarrollo los orga-
nismos vivos, ya sean individuales, 
ya colectivos, evolucionan y crecen, 
obviando los peligros de la atrofia 
que en todo medio circundante ame-
nazau a los Individuos en estado de 
inadtlvidad. 
hoy en ningún orden de ideas. E n 
aquella fecha el propósito matriz no 
fué otro que el conformar la socie-
dad cubana recientemente salida del 
coloniaje, al nuevo medio naciona-
lista, ofreciendo al gobierno que 
cesaba una trama -adecuada en apa-
riencia y sobre la que se pretendió 
probar que podia arrojarse el peso 
de las variaciones Jurídicas y socia-
les a que njs constreñía el cambio 
de régimen político s|n temor de 
inminente fraeaso. 
Pero hoy no se trata de probar 
la capacidad del país para recibir 
decentemente el valioso legado de los 
hombres de la revolución; capacidad 
reducida en aquella fecha a simular-
se. 
Ahora se trata de probar que el [ 
legado se administra patriótica y: 
científicamente y que el noble enga-
ño realizado, en virtud de adquirida : 
experiencia, acrece y se mejora por 
i ley de consciente usufructo. 
i i p 
¡ l a d r ó n ! 
| L e es tán robando su cabello.! ¡Cui-
dado.! ¡Defiéndase.! A c a b e con esc 
ladrón que se llama la caspa, o den-
tro de poco estará calvo. U n a fric-
c ión diaria de D A N D E R I N A es todo 
lo que necesita. Principie mañana 
mismo. Inmediatamente cesará la 
c o m e z ó n y el pelo recobrará su loza-
nía. Dentro de poco estará radi-
calmente curado. D A N D E R I N A 
se vende en Farmacias, Sederías y 
Perfumerías , en frascos grandes y 
p e q u e ñ o s . 
Q u e r i d o s p e m a r t i n i a n o s . -
Por desgracia no parecen perca-
tarse de ello en nuestro país, las 
organizaciones políticas que se im-
provlsiaron a raíz del cese de la inter-
vención norteamericanvi en Mayo del 
año dos. La!s circunstancias dentro 
de las cuales les Partidos actuales se 
organizaron y comenzaron entonces 
a moverse no son las mismas de 
Desgraciadamente no parece ser 
, éste, ni con mucho, el propósito per-
i segnido por ios detentadores de los 
I Partidos iniciales. Demuéstralo, por 
modo evidente, el estrecho espíritu 
I que los anima; espíritu, que por 
sus vuelos entrecortados, linda ya 
| con la frontera de la atrofia. Por-
¡ que no cabe otorgar crédito más am-
, pilo a quiénes, contra toda lógica, se 
empeñan en mantener estacionado 
el desarrollo de los intereses públi-
cos, reduciéndolos ai molde de sus 
egoísmos contraproducentes y usura-
rios, a pesar do que, durante los 
j veintiún años de predominio inalte-
| rabie y después de constantes de-
predaciones al tesoro común de la 
sociedad, viven como los pordioseros 
, de la leyenda rusa, siemprp en pos 
¡ de nuevas riquezas, porque las des-
| pojadas desaparecen, a compás del 
I crédito de los expoliados, en eclipses 
: Inevitables o bajo la sombra del pa-
so de Caliban, condenado a vivir 
j 
| prisionero de Próspero. 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o L A M A Q U I N A 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de E l Arte, L a Moderna Poesía, Wilson, Mi-
serva. Académica, Albela, L a Burgalesa f L a Libreria Nnera. 
M H O E L l M V I i r e 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascual Baldwiü 
Pí y Margall 36.—Habana 
¿Se acuerdan ustedes de que 
son siete los licores Pemartín? 
Siete, muchachos, como los peca-
dos capitales y los sabios de Gre-
cia. . . Pues bien, es preciso que 
ustedes caten de todos ellos du-
rante los siete días de la semana. 
— ¡Pero si ya lo estamos ha-
ciendo, maestro Don Hermo! 
-—No interrumpas ni te antici-
pes, Belarmino, que ya habrás 
oído, decir que el diablo sabe 
mucho más por su condición de 
bisabuelo que de demonio. 
—Disculpe; no volvere a in-
terrumpirle. . . 
—Pues, además de recordar-
les el deber en que están de ir 
siempre a la vanguardia de todos 
los pemartinianos de la Repúbli-
ca, quiero decirles que se ha to-
mado el acuerdo de que cada uno 
de ustedes haga tres prosélitos 
del pemartinismo cada siete días, 
lo cual será muy fácil, dado lo 
sabroso que es el Pemartín... 
Conque contando desde Vermu 
hasta el coñá "Viejísimo'-', los li-
cores de pemartineo son siete, 
¿estamos? 
—Coña " V . V . V . " y Moscatel 
Pemartín, Vino Quinado "San 
Julián", que rejuvenece, y el po-
pular coñá "Especial", barato y 
magnífico. 
— Y para rematar espléndida-
mente, el Amontillado "Viña Pe-
martín." 
M u j e r e s i y P e m a r t í n , h a s t a - e l f i n . . . 
DE SANIDAD NOTAS PERSONALES 
L.IOEXCIAS D E E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Esta Secretaría ha resuelto las li-
cencias de establecimientos que con 
esta fecha se participan al Ayun-
tamiento: 
Concedidas: 
Leonor Pérez 45, por Habana, 
barbería; Florencia y Bellavista, far 
macla; Juan Abreu 21, puesto de 
frituras; Presidente Menocal 18-A., 
bazar de ropa hecha; Luz 18, Víbo-
ra, fábrica de masilla; Diez de Oc-
tubre 571, Chamarilero; Jeeús Ma-
ría 90, tren de cantinas; Diez de Oc-
tubre 380. farmacia; San Isidro 57, 
herrero Cerrajero; San Francisco 
134, Lawton, barbería; Avenida de 
Bélgica 15, café sin cantina. 
(Denegadas: 
Jesús María 123, bajos, figón, y 
Sol 47, figón. 
SR. AMADO O R A B I E L 
Dentro de breves días embarcará 
rumbo a Alemania, nuestro querido 
amigo el señor Amado Grablel. 
E l señor Grablel es comisionista y 
representante de varias casas euro-
peas y americanas. Motiva su viaje 
el haber sido invitado por comercian-
tes alemanes para formar en Cuba, 
una gran empresa de muebles. 
Lleve feliz viaje y que obtenga 
éxitos en sus gestiones le deseamos 
al estimado amigo Amado Grablel. 
Dr. ¡ 1 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
Así vive el neurasténico, las esposas, 
los hijos, loa amigos, los compañeros, 
todo le temen, no saben cuándo acer-
tarán, porque para él, victima del des-
arreglo de sus nervios, todo "es peor", 
no se asusten y háganlo tomar Elixir 
Antinervioso del ¿doctor Vernezobre, yl 
cuando tenga apaciguados los nervios, 
verán cómoj es cariñoso y bueno. Se 
vende en todas Jas boticas y en su de-
posito El Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
Alt. lo mz. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Kspeclallsta 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lun^s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-C763. No hace visitas a do-
micilio. 
Cuando haya pasado el tiempo fres-
co co que va de vencida, la sanfre re-
acciona y aparecen granos, diviesos, 
golondrinos y otros males semejantes, 
sietecueros, uñeros y cosas parecidas, 
toda la gama del dolor que cur y ex-
tirpa Ungüento Monesia, que se vende 
en todas las boticas y que usted debe 
llevar hoy a su casa. No olvide Mo-
nesia. Le interesa. 
Alt lo. mz. 
7 P R O D U C T O S 
e r m u , P e m a r t í n ( P e r f e c t o / 
Jerez Dulce» ( S u p r e m o ) ^ Cof iá " E t p e c i a i " ( t ipo p o p u l a r ) 
Jerez Seco' Vina Pemartín" | C o fl á "V. V, V," ( c l a s e m e d i e ) 
Vino Quinado "San Jelí&n" | Viejísimo CoRá "V.O.G." (aristocracie) 
| p e m a r t í n ] 
CIRUJANO DEI. EOSFZTAX. MUNICI-
PAIi P R E V E S DE ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo cíe los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS AL V ARS AN 
CONSUETAS DE 10 a 13 Y D3 3 A fi 
p. m. en la calle de Cnba 69 
r 
INYECCION 
G * * GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las 
[enfermedades secretas \ 
^ por antiguas que sean, / 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
P E C H O r o s Bacillinb . 
Bavenet V 7 ASMA,CATARRO,SOFOCACI0NES. 
«.r- v.utiu H PLEURESIA, RESFRIADOS"tlíM» 
PariV M BRONQUITIS crónica, ENFISEMA. 







R A V E N E T 
la cnal ha corade 
lornto reiDirsiorlB ^ mo, "">P«rM0i, 
Ce venta en La Habana; 
1 togueria Ernesto SARRA, D' Manuel J0HN8M 
v uhJ..-, las buenas farmacia» 
T R A T A M I E N T O M E D I C c P 
J 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R ñ T í No. t i C O N S U L T A S D E 1 a i . 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a • 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E L A M A R Í N A; ' 
jiiiiinitiioniiiiimoiiiiiiiminii ttiitiiiiiiiiiiiliUMiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiicMiiiitiiimciiiiiiiitiiiiciiiiifiiiiiii 
S A N I T U B E 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por Dirección se han aprobado los 
planos siguientes: 
D'Strampes y Carmen, Víbora, de 
Antonio M. Puig; 6 entre 19 y 21, 
Vedado, de Emma Dubois; Santa Te 
resa solar 3. manzana 8, Cerro, de 
J . Cillero; C. Betancourt entre Be-
lla y San Antonio, Los Pinos, de l . 
Figueredo; Luco entre Municipio y 
Arango, de C. Hernández; San Ig-
nacio 84, de Emilio Fernández; Con 
repelón solar 7, Reparto Lawton, de 
Santos Casas; Dragones 19^^de Ma-
nuel Barrciro; Presidente Zayas y 
Compostela, de National City Bank; 
E . José Varona enti»e Oeste y C. Be-
tancourt, de D. Vázquez; Enamora-
dos entre Serrano y Flores, de Mel-
chor Araño; Luz entre San José y 
San Luís, de Adalberto García; A. 
Apolo solar 23. manzana 2. Reparto 
Naranjito. A. Fernández; Riela 67, 
de f'ándido Palacio. 
QUININA EN FORMA S U P E R I O * . 
El efecto tónico f laxante del LA< 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 
üROVE ge halla en cada cajita. 
R e p o n g a F u e r z a s 
SI se siente gastado, sin fuerzas, afn 
energías y su vigor físico está decaí-
do, repóngase, tome cuanto antes las 
Pildoras Vitalinas. cómprenlas a cual-
quier botica o en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana. Vol-
verá a gozar el vigor, las energías y 
las fuerzas de la juventud y gozará 
hasta la vejez, porque sus resultados 
son positivos. Si está, agotado renué-
vese con ellas. 
Alt. 1 mz. 
I A M A R C A P E O R O C O R T E S Y C A . 
Nuestros modelos de RUSIA 
C L A R A con suela redonda si-
guen predominando porque cons-
tituyen la más alta novedad en 
calzado. Pida que se los mos-
tremos. 
U comprar calzado, fíjeBe qnn tenga 
erta marca «n la snAa 
P e l e t e r í a ' ' E L P A S E O 
(Preparado por ĥh Sanitube Compant, Newport, R. I . , U.S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
Aproado v recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de S 
Pensiivaaia y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos J 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulue la 3 6 V á - — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . I 
tiinniiunoMnntimuiiiiimmiuMiiiM:iioiiiiiiuur:iniiimm^ 
• • • • í í í í 
• • • • • • • • 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E , de Presidente 
Z a y a s (antes O ' R e i l l y ) , 6, obsequiará a las 
madres que lo soliciten un libro muy interesante que 
trata exclusivamente de la crianza de los niños . N o 
tiene que escribir, mande una postal con su nombre 
y direcc ión y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( a n t e s O ' R e i l l y ) N"* 6 - H a b a n a 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
S O L A R E S E N L A V I B O R A $ 1 . 0 0 L A V A R A A F L A Z O S S I N I N T E R E S 
E e d r d C d r t e s y G 
o e r s p o Y a g ü a c a t e m 
C. 1R9S 5d-l 
R E P A R T O 
L A p í / f C A ^V-OTÍO/*: 
M I R A F L O R E S 
J 
. S5 
. . . . . . . 
Br3 COPM/*< 
•J l .U,-.; . 
t i O 
. r V* • 
M:R« FL0P.C3 
N ara ri>cT o 
E N T R E R E P A R T O S U R B A N I Z A D O S A 10 M I N U T O S D E L C E N T R O D E L A C I U D A D 
D O S L I N E A S D E T R A N V I A S Y D O S C A L Z A D A S P O R S U S F R E N T E S 
P R O N T O E M P E Z A R A N L O S T R A B A J O S D E U R B A N I Z A C I O N A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
O f i c i n a s : M a n z a n a a e C ó m e ¿ 9 O p t o . 2 5 1 - H a b a n a . 
C1796. 
F A G f l U C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1924 
ANO XC11 
L a B u e n a L e t r a i 
(Por ANGK L O PATIÜ) 
-Muchos son los niños en las es-
cuelas de este mundo qu'> .suíicn y\ 
apenan porque sus maestros di-
«tn que tienen muy mala letra. Mu-
<'l»o me at»rad:iría que no se apena- ; 
*-en ni sufriesen, Qui/ás, si oyen lo 
que les tengo que decir, dejen de ha-
cerlo, por lo menos durante un día 
*utí»ro, y así los habré aliviado algo. 
Hay que compreuder que los de-
dos torpes de manos infantiles no: 
son adecuados para la delicada ta-
rea que Implica el escribir con bue- 1 
na letra. IjOS niños están hechos pa-
ra las cosas grandes. Los principales 
factores en su juvenil organismo son : 
las piernas, los brazos y el estóma-
go. L a buena letra viene después. 
Las escuelas exigen demasiado pron» j 
to. Eso obedece, por supuesto, a ra-; 
zones de orden económico, y como' 
es natuml, yo no creo que razones ! 
de esa clase deben figurar en la : 
existencia de un niño. 
Las esc.lelas imponen cierta clase 
ele ejercicios de caligrafía. Vna es- j 
cuela exige movimientos de dedos de 
cierta especie y otra movimientos : 
museulare* de determinada clase y 
una tercera no pide ni unos ni otros. 
Por esc» estoy seguro de que no son 
tan necesarios como se lo figuran; 
esas escuelas. 
¿Por qué debe escribir un niño 
como una máquina? No va a escri-
bir libros con una pluma. Jamás es-
eribirá más de unas cuantas líneas, 
y si pueden leerse con facilidad, ¿no 
es esto suficiente? Mo gustaría que 
se enseñase a los niños a hacer una 
buena firma. CJila firma que nadie 
pueda imitar y que no sea posible 
confundir con otra, Estoy conven-
cido de que la necesita. Todo lo de-
más es absolutamente supérfluo. 
Si se trata de enseñarle algo máa 
que esa sencilla tarea, a saber, una 
letra clara y una firma caracterís-
tlca y difícil de imitar, será preciso 
emplear tiempo que pudiera utilizar-
se mucho mejor en hacerle aprender 
a hablar como es debido y a expo-
ner sus razones o a relatar lo que 
le ha ocurrido con propiedad y cla-
ridad. Durante sn vida se verá obli-
gado a hablar para explicarse y no 
a escribir para que lean sus expli-
caciones. 
Cuando salga un día a buscar co-
locación tondrá que enfrentarse con 
la persona de quien solicita empleo 
y contestar las preguntas que le ha-
ga, t so es algo que muy pocos niños 
saben hacer. Póngalos a prueba y lo 
verá. Las responderán do idéntico 
modo al que algunos corresponsales 
contestan una carta comercial, es 
decir, dando la información que no 
se necesita y no se pidió y prescin-
diendo o haciendo caso omiso de la 
necesaria y solicitada. 
"Tomasito, ¿cuando fuiste a la li-
brería estaba allí la señorita López?" 
"Sí, señor, yo fui y pus^ el libro 
que usted me dió en la mesa". 
¿Lo ve usted? No so le ha acos-
tumbrado a responder con exactitud 
a las preguntas que se le hacen. Así, 
pues, ¿de qué sirve tenerlo sentado 
con su pJe izquierdo doblado deba-
jo del derecho, su lengua saliendo 
de la boca en una mueca en que se 
retrata el gran esfuerzo que hace y 
sus dedos amoratados por la pre-
sión ejercida, tratando de lograr que 
una página escrita a mano parezca 
un grabado en cobre. 
Todo eso es absolutamente inútil. 
Enséñeselo primero a hablar y des-
pués a escribir en máquina. 
Antes de que lo diga otro, me-
jor será que lo haga yo. 
Tengo la letra peor de todas las 
escuelas de New York y me importa 
muy poco. 
m ¡ m : ¡ — | ¡ i - m 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
MONSlKi n G I R A R D 
E n el vapor "Espagne" llegará | 
Mr. Girard, enviado por la compañía 
Trasatlántica Francesa, para adap- • 
tar el senicio de comedor de los va-
pores "Espagne" "Lafayette" "Cu-¡ 
ba" y "Flandrc" con el esmerado 
gusto 7 refinamiento, que lo hizo en j 
el gran trasatlántico "París" de la! 
propia compañía, que hace la ruta 
del Havre New York. 
Después de conocer nuestras cos-
tumbres y el mercado cubano, hará 
las modiflcacloues conducentes para' 
regularizar dicho servicio en armo- j 
nía con el sistema por él implanta- ¡ 
do, y el gusto de los viajeros que i 
utilizan los vapores de la expresada' 
compañía. 
Kfi ,>CÜBAM 
Cerca de las cinco de la tarde de i 
ayer tomó puerto procedente do 
Tampa y Key West, el vapor ameri-, 
cano "Cuba" que trajo carga gene-j 
ral y 415 pasajeros, en su cas^ to-
talidad turistas americanos. 
Anotamos a ios señores Harry e 
Ida Diaz, Eva Reina, Carmen Suá-1 
rez. José Rey y Sra. ^Alberto Vega. 
Julio Vender y familia, Francisco 
A. Rulz Rocelio Duran y familia, 
Francisco y Ilartolcmé Pons, Agus-
tín Suárez, .Tosí López, Nicolás H. 
Pérez,. Sergio J . Jiménez Domingo 
Rivas, Mario Fadró, Manuel Gonzá-
lez, Ana J . Fernández Ester Garci-
ga, Andrés Iglesias y otros. 
L A tUSCAVDACtON D E L A 
ADUANA 
Continúa el aumento dó la recau-
dación de la Aduana de la Habana 
desde que 2i Dr José María Zayas 
desempeña el cargo de Administra-
dor de esa dopendencia del Estado. 
En el mes do febrero que ayer fi-
nalizó a pesar de ser un mes corto la 
Aduana recaudó $3.103.226.68. 
E n Febrero del año pasado, se re-
caudó $2.555.774.41, arrojando una 
diferencia en favor de la actual de 
?Ó47.452.27. 
LOS IMFCESTÓS 
el Negociado de Impuestos de 
Id propia Aduana, a cuyo frente es-
tá el Sr. José Manuel Ortega, se ha 
recaudado durante el mes de febre-
ro, la cantidad de $78.399.70 que 
comparada con lo recaudado en 
Ijrual mes del añe anterior, que as-
cendió a $51.773.93 acusa un supe-
rávit, a favor del afio en curso, de 
$26.625.71. 
L L "SANTA E U L A L I A " 
Procedente de New York, llegó 
ayer tarde el vapor americano "San-
ta Eulalia" con carga general. 
K L "AXTOMO L O P E Z " 
Procedente do Veracruz entró ayer 
tarde, el vapor correo español "An-
tonio López" con 20 pasajeros para 
la Habana y 33 en tránsito para E s -
paña . 
Llegaron en este A'apor los Sres. 
Fernando Alvear Monrey y señora, 
Sr Mariano Comesiass Sierra, Fran-
cisco Badia Santa Eugenia, Amat. 
Rafael Cabrera del Rio Ernesto Or-
tte García, Sebastián Sánchez fPérez, 
César Moráa Diaz, y familia, Julio 
Conrado Abeiarda González Medc-
ros, Tomás Aguileras, Leopoldo L a -
go, David Lateufp, Abraham Adissi 
y señora y otros. * 
Los pasajeros llegados en el "An-
tonio López" refieren que el tren 
de México a Veracruz fué saqueado 
y se cruzó coíi una serie de indivi-
duos que habian sido ahorcados en 
los postes del telégrafo y en los ár-
boles próximos a la vlet férrea. 
N O V A Y A ñ L O S B A I L E S 
Si no puede ir vestido correctamente. Nosotros ofrecemos a usted 
elegantes y apropiados trajes hechos. Precios positivamente 
económicos. 
i B O M B O N E S I 
D C m A _ D L A N G C L E : í 
h s n a i g n o p a n l a * n L ~ \ 
p r o n a c a l i d a d c k k v ^ 
PIDA UN ESTUCHE 
E N L A S 
DULCERIAS FINAS 
MULTIPli 
LA MARCA D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE 
C e n t r o A s t u r i a n o d e ! a H a b a n a 
S E C U E TA 111A 
(A L O S S L S C R i r r O R E S D E L E M P R E S T I T O VOLUNTARIO) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano de la Habana 
se anuncia, para conocimiento de los 
' suscriptores del emprést i to volunta-
rlo, que en el día de la fecha finali-
za el último semestre del emprésti-
to voluntarlo; y que, a partir del día 
primero de Marzo de este año, pueden 
concurrir a la Tesorería del Centro, 
en horas hábiles, para hacer efecti-
vos los pagarés e intereses, advirtién 
dose que, a partir de esta fecha y coi 
arreglo a lo que determinan las ba 
ses del empréstito, el Centro Astu 
riano deja de abonar los intereses d< 
tal empréstito. 
Habana 29 de Febrero de 1924. 
R . G . M XRQl rtS 
Secretarlo, 
c 1801 5d-29 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
de la cuota social además del car-
net de identificación a la Comi-
sión de puertas. 
Se advierte que se hallarán en 
vigor las disposiciones de orden y 
comportamiento que son usuales en 
estas fiestas, y que no se permitirán 
disfraces incorrectos o que de algún 
modo constituyan ofenia para al-
guien, reservándose en todo caso és-
to organismo el derecho de hacer 
retirar del salón a todas aquellas 
personas que estime conveniente, sin 
que por ello •8té obligada a dar ex-
plicaciones do ningún género. 
Convenientemente autorizados por; 
la Comisión Ejecutiva, en los días 2 
y 4 del próximo mes de Marzo, ten-
drán lugar en los salones de fies-
tas de este Cc-ntro, los dos primeros 
bailes de la presente temporada de 
Carnaval; de pensión el del día 2 
y de socios el del día 4. 
E l precio de los billetes de entra-
da, para el de pensión, será do UN 
P E S O CINCUENTA CENTAVOS el 
familiar y UN P E S O el personal. 
Tanto para oí halle de pensión co-j 
mo para el baile de socios, será in-j 
dispensable, así para los socios del 
Centro Gallego como del -Centro As-
turiano, la presentación del recibo | 
Vto. Bno.: 
José Pardo I t K R M I D A , 
Presidente. 
Habana 29 de Febrero de 19 24 
José Casal R O D R I G U E Z , 
Secretario. 
1804 2d. 29 
MOVIMIENTO DK PASAJEROS 
Durante el mes de Febrero de 
1924, ha ocurrido el siguiente mo-
vimiento de pasajeros llegados 
nuestro puerto. 
Pasajeros -Jo Cámara 10.751 y 
de proA 600 2 que hacen un total de 
16.812. 
De tránsito, cámara 324 8 y 
de proa. 
Pasajeros llegados en Enero para 
la Habana, de cámara, 5951; de 
E L CLLXCHCO 
E l remoIc.*d^r "Ciiuchco' 
gado con dos lanchones de 
procedente de Charleston. 
LOS P B R R I B B 
Los tres férrica "Estrada Palma", 
"joseph R. Pdrrot" y "Henry M. 
proa, 4314; do transito, de cámara, | Flagler" han llegado cada uno con 
4408; proa, 623. ¡26 -wagones do carga general. 
E L P A D R E 1 A B R E G A S 
E n el "Antonio López" ha llegado 
ei Padre Fabregas rector de las E s -
cuelas Pias de Guanabacoa. 
UN A P E Q l K \ A KMBARCACION 
E n lastro llegó ayer la pequeña 
embarcación de bandera Inglesa " E . 
V. Parkin" que procedía de Baha-
mas conduciendo 6 tripulantes. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el dia de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l sueco "Thy-
ra" para Sagua, E l inglés. "Hanning-
tou Couft" para Kucenstow. E i 
americano "Tivives" para Puerto 
Bario. E l lugiés "Ulua" para New 
York. Los ferries "Estrada Palma" 
"Henry M. Flagler." y "Joseph R . 
«Parrot" y et vapor "Governor 
Cobb" todos tara Key West. E l re-
molcador americano "Lerey" para 
Cárdenas. E l lanc-hón americano 
"Douglass" y el lanchón americano 
"Peter" también para Cárdenas. 
E L LAFAYTCTTE 
E l vapor francés "Lafayette" lle-
gó de Houston, Texas, con 129 pa-
sajeros y ^9 ne tránsito. 
Este vapor hará un recorrido por 
las Antillas 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
jDe qoe tirren los deseo* la actividad, y aun las energías, d fA 
—twakaa a ctralquier empk» de ellos «e doblega y cansa ? 
Sera mótil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
• « • « t . flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansando 
• o w n u no responde como debe eq un cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E 3 R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
« • « • tótoeo, reajnstítayente, forti ficante y nutrí tiro estínofeote de 
«N^tócos resultadas, proWdo por enfermos v médicos en las afeo-
oooe» oel cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Au-
y purifica U sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
« o ei organismo faalitaado meras fuenas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANT, I N C , N E W Y O R K 





A uto-Intoxicac ión 
SU VIDA ACTIVA di EJERCICIO F0RZOS3 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Yd. hombre CIVILIZADO. SEDENTARIO, GAS 
TRONQMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
SUFBF todas esas CALAMIDADES 
Porque quiere. 
F k U Z O L E N E 
LUMICA HtlESUHOS, HO DEBILITA, KO IHRIT*. N8 »S PURGARIS 
C A S A M E R S O N ) 
ero E D U C A sus intestinos y hace * Vd 
SANO, FUERTE Y FEUZ, 
Al per miyr» Drosun* it/ri" v % in«ei»i »crH.i»d»J 
UN F R A S C O G R A T I S se le dará en ia Droguer ía Sarrá pre 
' tentado este p e r i ó d i c o . 
AGENTfS AUTORIZADOS 
Q 
T H E ' U N I V E R S A L C A R 
SE HA T R A S L A D A D O S U Of lCiNA Y SALON 
DE EXPOSICION AL NUEVO LOCAL D E 
5 ^ NEPTUNO 58 
E N T R E A G U I L A Y G A U A N O 




d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C l I b a o a s , , 
a d t i s i T a m e a t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r * D r * J o s é A n t o n i o h e s o o * C u o t a : 
5 1 - 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
D 1SS 
C A R N A V A L 
S E R P E N T I N A S ALEMANAS, CONFETTI, C A R E T A S . C L O R I T I L O , y 
toda clase de adornos para DISFRACES y SALONES DE B A I L E . 
USE E L P A P E L C R E P E "CERVANTES". Es el máe económi-
co y bonito. 
Antes d« hacer sus compras, solicite precio» y "Catálogo Ilus-
trado a 
I A L I B R E R I A ( m n S . - R i c a r d o V e í o s o 
Ave. de Italia No. 62 Apartado 11 l ó 
HABANA 
Teléfono: 
:-d i C 17G3 'clt. 4-d 
A Ñ O X C Í Í V l A R l ü DE L A MAKINA Marzo 1 de 1924 P A G I N A C I N C O 
f c A S O S V c O S A S 
P A R T E D E P O L I C I A 
Diecisiete redactores 
del DIARIO, testigos fueron 
de un intento de suicidio 
original en extremo. 
Con un "Coll" cuarenta y cuatro 
quiso matarse un sujeto 
ayer a las "Castro" y media 
en Colón esquina Crespo} 
pero afortunadamente 
llegó el guardia al mismo tiempo 
que iba a "Giralt" el gatillo, 
por lo que no pudo hacerlo. 
Dijo en sus declaraciones, 
que es "Casado" ha-"Ciano" y medio 
y que su maldita esposa, 
que no le tiene respeto, 
valiéndose de sus "Mañach" 
también se ha cortado el pelo, 
y luce mal, porque él dice 
que tiene el "Morrillo" grueso, 
de tal manera que casi 
le forma un "Angulo" recto 
Le quiso enmendar la "Planas" 
y ¡ay Dios! ¿para qué fué aquello? 
— ¡Se acabó el "Carbó"—le dijo— 
Si quise cortarme el pelo 
fué porque me dió la "Gándara" 
y debe importarte un bledc. 
No me lo hubiese cortado 
sí al fin lo tuviese negro; 
pero como, por fortuna, 
"Marrón" oscuro lo tengo, 
me lo he cortado. . . y la "Patri" 
no pierde nada con ello. 
¡Te a-"Goldarás" de mi nombre, 
le dijo el marido, y luego 
a una gran ferretería 
"Delavuelta" fuese presto, 
adquiriendo en ella el arma 
qüe figura en el suceso. 
El dice que se arrepiente 
de lo que intentaba; pero 
un "Buendía" se le ocurre 
matarla a ella, aunque luego 
el remordimiento "Roa" 
lo más hondo de su pecho 
y entonces la policía 
puede que no llegue a tiempo. 
Sergio A C E B A L . 
S i n C o s t o 
E s t a p r u e b a e s g r a t i s 
V e a e l C u p ó n 
P r o t e j a e l e smal te 
Pepsodent coa ruis la peUcnls 7 
Inego la remueve por medio de 
un agente macho má« suave que 
el esmalte. Nunca une üd. ma-
terias raspante* arenosas para 
combatir la película. 
A q u í E s t á 
L o Q u e a U d . L e G u s t a r á C o n o c e r 
' * l í 1 u m o r a 6 a 5 , , 3 ^ S e r g i o . A c e b a l 
3 0 ( h t n l a v o s T E i e m p l a r . 
E N L ñ S L I B R E R I A S Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
V I D A O B R E R A 
TRASLADO SU UOMICLLIO 
L a Asociación de Propietarios de 
Automóviles de Cuba, ha trasladado 
su domicilio social, a Oqu'endo y 
Animas. Su presidente el señor Ca-
milo López, nos ruega que demos 
cuenta de dicho traslado, para cono-
(imienlo de los chauffeurs que per-
tenecen a dicha colectividad. 
LA UNION OK D E P E N D I E N T E S Y 
TAKJADORES HE LOS M U E L L E S 
La Comisión reorganizadora de es-
ta, sociedad obrera, ha convocado pa-
ra esta tarde a las dos, a una asam-
blea a todos los dependientes y tar-
jadores del puerto de la Habana que 
estén dispuestos a reorganizar s u 
institución. 
L a asamblea tendrá efecto en la 
Bolsa del Trabajo, sita en Aguila 
212, esquina a Misión. 
Compon'en la comisión los obre-
ros Santiago Cardet, Alfredo Padrón. 
César López, Miguel Pérez, José Gar 
cía. Justo González, Oscar Alvarado, 
Bernabé Valdés, Emilio Vázquez, y 
Salvador Valenzuela. 
Una nueva pasta dentífrica, ba-
sada en la investigación moderna, 
ha traído grandes beneficios a mi-
llones de personas. Los dentistas 
de todo el mundo están recomen-
dando su uso. Usted puede palpar 
sus resultados al ver las dentadu-
ras brillantes en donde quiera que 
mire. 
Aquí se le ofrece una prueba 
deliciosa, para demostrarle lo 
mucho que significará en su hogar. 
E l enemigo de l a p e l í c u l a 
Su dentadura está cubierta con 
una capa de película viscosa. _ Nin-
guna pasta dentífrica ordinaria 
puede combatirla eficazmente. Por 
esto se adhiere a los dientes, pene-
tra en los intersticios y allí per-
manece. La mayoría de los dien-
tes sucios y de sus padecimientos 
se deben a esa película pegajosa. 
La película absorbe las man-
chas, haciendo que los dientes se 
vean empañados. Constituye el 
origen del sarro. Retiene substan-
cias alimenticias que se fermentan 
y producen ácidos. Mantiene el 
ácido en contacto con los dientes, 
causando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, juntos 
con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea. 
E r a a l a r m a n t e 
Los males de la dentadura, ori-
ginados por la película, iban en 
constante aumento. Pocas per-
sonas lograban escaparse. La situa-
ción era alarmante. La ciencia 
buscó elementos destructores de 
la película. 
La investigación descubrió dos 
métodos. Uno sirve para coagular 
la película y el otro para remover-
la, sin necesidad de ninguna restre-
gadura perjudicial Autoridades 
competentes comprobaron la efi-
cacia de estos métodos. Entonces 
se creó una pasta dentífrica, ba-
sada en la ciencia moderna, y estos 
dos destructores de la película 
fueron incorporados en ella. 
Esta pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. 
N u e v a p r o t e c c i ó n 
Pepsodent trae consigo una 
nueva protección. Multiplica la 
alcalinidad en la saliva, que sirve 
Sara neutralizar los ácidos de la oca, causantes de las picaduras 
de los dientes. 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, para di-
gerir los depósitos amiláceos que 
de otro modo se fermentan y for-
man ácidos. 
De estas maneras Pepsodent está 
trayendo una nueva era dental 
para beneficio de las personas cui-
dadosas de más de 50 países. 
P o r a m o r a l a b e l l e z a 
Los cabelleros y señoras quede* 
scen tener dientes más bellos deben 
combatir esa película sucia. Toda 
la gente que desee tener dientes 
limpios y sanos debe eliminarla. 
Envíe el cupón para obtener un 
tubito para 10 días. Note qué lim-
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la película viscosa. Vea cómo los 
dientes se emblanquecen a medida 
que las capas de la película desa-
parecen. 
Lo que Ud. vea y palpe le con-
vencerá pronto. Corte el cupón 
ahora mismo. 
L i m p i e y T i n a s u s V e s t i d o s 
V d . M i s m a 
T o d o lo que puede enviarse a 
un taller de t intorer ía puede 
limpiarse y teñ irse en la casa 
con R I T . N a d a se ensucia—» 
no se requiren utensilios es-
peciales. Solo haga la jabonadura 
con R I T en una vasija usando el 
color que desee y lave en ella la 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. En una tintorería 
no le harán mejor trabajo y solo 
cuesta un insignificante valor. Hay 
31 colores de donde escoger. Al-
gunos de los colores obscuros re« 
quieren hervirse con la prenda. 
Fabricado por 
Chemical Co., Chicago, E. U. A. 
"Centro de Fomente Mercante 









E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
' S i 
T r a n k i í n S i m ó n $ € o . 
U n a Tienda de Secciones C h i c 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h a n d 3 8 t h S t r e e t , N e w Y o r k 
S E E N V I A G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E 
P R I M A V E R A Y V E R A N O 
E L L I B R O D E 
L A S M O D A S D E L A 
O U I N T A A V E N I D A 
P a r a : 
S E Ñ O R A S , 
S E Ñ O R I T A S , 
N I N A S , 
M U C H A C H O S Y 
J N I N O S 
E D I T A D O E N I N G L E S , P E R O ftGOMPftftoDO D E I N D I C A -
C I O N E S Y D E O R D E N E S E N B L A N C O P A R A F A C I L I T A R 
L O S P E D I D O S E N E S P A Ñ O L 
F a c i l i t a l a S e l e c c i ó n d e l a s M o d a s d e 
l a Q u i n t a A v e n i d a e n e l E x t r a n j e r o 
I N T E R P R E T E S E S P A Ñ O L E S E S T A N A L A S O R D E N E S 
D E N U E S T R O S C L I E N T E S L A T I N O - A M E R I -
C A N O S C U A N D O H A C E N S U S C O M P R A S 
E N L A Q U I N T A A V E N I D A 
D í r í l a s e a l D e p a r t a m e n t o ' ' A * ' 
MARCA 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
XJo» put* elentlflc» basad* «n 1* Inveetlrarlón moderna y 
Ubre de •obstancias norivae arenoeaa. Recomendada por loe prin-
cipales dentistas del mondo cutero. De venta en tubos de dos 
tamaños en toda* partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS E N CUBA 




U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E PEPSODENT COMPANY, 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, I1L, E . U. A. 
Remítanme por correo un Tubito de Pepso-
dent para 10 días, a la siguiente dirección: 
861o nn tubito para cada familia. 
F R A N K L I N S I M O N & C o . 
N O T I E N E N S U C U R S A L E S 
Alt. 2d-9 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que «1 organismo está en 
ibuenas condiciones, y el que las 
tiene va pregonando que disfruta 
de una salud envidiable. 
Que el color rosado de la cara 
contribuye a la belleza lo demuestra 
el hecho del gran número de arre-
boles, polvos coloreados y otros 
productos que en Inmensa! cantidad 
se venden a diarlo en las perfume-
rías y boticas. 
Todos estos artículos no son de lo 
mejor y si de momento surten el 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. 
L a que quiera llevar a su orga-
nismo nuevos elementos que enri-
quezcan la sangre, haciendo des-
aparecer a la vez e Icolor pálido de 
la cara, no tiene más que tomar el 
"NUTRIGENOL", que está compues-
to de carne, kola, cacao y vino puro 
E l "NUTRIGENOL** combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, ina-
petencia, colores pálidos decaimien-
to, etc. etc. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantía», el producto. 
ld-1 
II e i H F i m m M i i m o e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
s x e n l a R e p ú b . l c a : : ¡ 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . i ! 6 9 4 . - 0 t r a p i a , I S . - H a t a a 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RADIOGRAFIAS |N GENERAL 
TRATAMIENTO DEl CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San Lázaro 264 de 8 a 11 a. m. 
San Miguel 116 de 2 a 6 p. m. 
T!9T<r9"aIir 
A V I S A M O S A L O S E B A N I S T A S 
QÜE TENEMOS C O R R E D E R A S T A R A MESAS A P R E C I O S SIN 
C O M P E T E N C I A 
E s c r í b a n o s v l e i n f o r m a r e m o s 
VICTOR NOSTE & CIA. 
Angeles número 14. 
Teléfono A-7451. 
Habana. 
C 1895 alt. 2-d 1 2-t 4 
r B 
Mujeres débiles, flacas, anémicas y 
clorfitlcaa, tomen las Pildoras del doctor 
Vernezobre y verán edmo engordan, co-
mo adquieren sangre, vigor, salud. Be 
venden en las boticas y en su depósito, ' 
Neptuno 9. Como son pildoras se pue- ; 
den tomar en todas partes y a todas 
horas. Fortifican, hacen engruesar. Da- '. 
ma que necesita fuerzas, con Pildoras 
del doctor Vernezobr» las logra y em-
bellece^ 
.4.11. 1 ma. 
U E N A d e n t a d u r a e s b u e n a s a l u d . P o r e s o 
e l m e j o r p a t r i m o n i o q u e p o d e m o s d a r l e a 
n u e s t r o s h i j o s , e s e n s e ñ a r l e s a q u e s i g a n e l 
s a b i o c o n s e i o c o n t e n i d o e n e s t a f r a s e : 
a 
A t a r d e y a n i a n a n a , 
m 
En loa EiUd»a Unido» 
IPANA et considerada 
como ti ¿tntifrico dil ho-
gar, por aer el único fitr-fact» y comfiUte. En efec-
to. IPANA 
limpia y blanquea loa 
dientea ain raspar el es-
malte 
conserva aanaa laa enciaa 
evita la caries y contiena 
el avance de la piorrea,y 
como tiene nn aabor y nn 
perfume tan exquisitos, 
todas laa personas de la 
familia la naaa con de-
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
2 4 
L o s C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
TRADUCIDA A L ESPARCI 
POR 
ENRIQUE DE ALVEAR 
í*» venta en la Librería "Académica" 
1* Vda. e hijos de Gonzálea. por-
tales de Payret 
(ContlnOa) 
Instante bus mejllas. L a madre 
•e «etremece le Inclina la cabeza. 
. ~ZT0 e8Peraba—dijo,—que cuan-
oo Dios visitara esta casa sería pa-
ra mí, pobre, vieja, inútil . . . 
Desde por la mañana ha abandona-
Jo el papel fatigoso y cruel que ha-
ola aceptado; ya no finge confian-
t&- ni trata de sonreír: sólo se es-
fuerza en ahogar la aeeesperaclon 
«UiM se apodera de su alma maternal, 
tan castigada ya. 
E l anciano sacerdote habla tra-
o-iosamonte a aquella ñifla a quier, 
« a visto na<;er y quo desaparece tan 
Pronto de la vida. 
Hija mía, viene a Tiaitarte Aquel 
a quien has amado sobre todas las 
cosas. . . E l te llama, E l cuidará de 
los que d e j a s . . . 
Las lágrimas no lo dejaron conti-
nuar más, y todos se Inclinaron llo-
rando, al mismo tiempo que admira-
ban el recogimiento y el dulce éxta-
sis de la joven moribunda. . . 
Todo ha terminado. Ha recibido 
los sacramentos que fortifican y 
ayudan a morir; los extrafios se han 
marchado, y, después de larga ple-
garla, abraza con ternura a los ami-
gos rermanecen a su lado. 
—Madre, consuélese usted, la es-
pero allá arriba. . . Cristina, Isabel, 
no apenaros.. . ¡Qué pesar he de 
tener, fuera de mi madre, para la 
rjue me creía necesaria! Sabía que 
la vida es corta y que no se encuen-
tra en ella fel icidad. . . Pensad en 
mí reflexionad que cualquiera que 
sea el camino que Dios nos Indique 
para seguirle, a E l debemos buscar 
durante ia vida para encontrar en la 
hora de la muerte . . . Seamos para 
y para nuestros prójimoe, y en-
contraremos la recompensa en E l . . . 
Estaba rebdida, y su hermano la 
interrumpió. 
—Basta, Teresa—dijo con voz en-
trf.'crotaoa por los eoUozos.—Debes 
obedecerme y descansar. Sea cual-
quiera el tiempo que Dios quiera de-
jarte entre nosotros, es deber tuyo 
prolongar la vida cuanto sea posi-
ble; ¿quién sabe—añadió, volviendo 
la cabeza,—si te reserva aún mu-
chos años de vida? 
Teresa movió dulcemente la ca-
beza y calló. L a señora de Savenas y 
Cristina la abrazaron. Isabel prome-
tió voiver por la noche. 
Cuando regresó se había operado 
un cambio aterrador en la pobre 
muchacha. L a señora de Dassy, in-
móvil y silenciosa, estaba a su la-
do, devorándola con la mirada, pero 
sin poder llorar. Entregada a un 
dolor tranquilo y esquivo, era insen-
sible a todo lo demás, y no se daba 
| cuenta de lo que a su alrededor 
| ocurría. 
Feliciano, con las facciones alte-
: radas, secos y quemados los ojos, 
estaba apoyado en la cama dispues-
to a auxiliar a la moribunda y a 
dulcificar sus últimas angustias. 
Teresa acogió a Isabel con una dé-
bil sonrisa. 
—Me alegra mucho volver a ver-
te, . . Quería recomendarte una vez 
más a mi madre. . . 
A l pronunciar el nombre, pasó 
i una nube por su serena frente, y Fe-
liciano se estremeció. 
— ¡Dejarla es lo único que me en-
tristece! No es difícil morir. 
— L a querré con foda mi alma— 
; respondió llorando Isabel. 
E l Doctor se acercó. 
—Teresa—dijo con angustiada 
voz,—¿es verdad que serías feliz si 
no pensaras en el abandono en que 
ha de quedar nuestra madre? 
— ¿ P o r qué no serlo? Ya lo com-
prenderás algún día. . . SI satis-
faces mi último deseo, si pides la fe 
que me consuela y si la buscas sin-
ceramente, gozarás de la pas que 
en este momento solemne siento yo... 
E l rostro do Feliciano estaba alte-
rado por exaltación y emoción re-
pentinas. Se arrodilló al lado de la 
cama, y, apoyando la frente en la 
ardorosa mejilla de la joven, mur-
muró: 
—Entonces, entrégate por comple-
to a esa paz divina, ante la cual se 
Inclinan mi Inteligencia y mi cora-
zón . . . Yo te sustituiré al lado de 
nuestra madre, cumpliré ese deber 
filial y no la abandonaré nunca. . . 
¡Te lo prometo! 
E n tono solemne y emocianado 
de estas palabras no arrancó de bu 
estupor a la madre, objeto de tan-
to amor y de tan gran sacrificio. Pe-
ro las facciones afiladas de Teresa 
se iluminaron con Inefable alegría, 
y la mirada que fijó en su hermano 
se grabó en el corazón de éste y le 
sostuvo más tarde en su árido cami-
no. 
—Dios te bendiga—dijo Teresa. 
— S é lo que sacrificas; pero t§ asegu-
ro que sus honores nada significan 
al legar el momento en que yo me 
encuentro.. . Feliciano, soy feliz, y 
creo que voy a dormir. . . 
E l miEmo le arregló#las almoha-
das y la besó con ternura. 
Teresa cerró los ojos, y, efectiva-
mente, durmió con la tranquilidad 
de un niño. 
Despertó hacia la media noche, y 
la respiración se hizo fatigosa. . . 
Las facciones del Doctor se contra-
jeron. 
— V a debilitándose—dijo al oído 
t de Isabel:—mande usted llamar al 
señor Cura. 
Vino éste y ya no se apartó de su 
lado. A l amanecer, Cristina acudió 
] también para recibir la sonrisa y la 
i bendición de su amiga. Teresa no 
¡hablaba ya, pero continuaba rezan-
d o . . . Cuando el primer rayo de 
; sol se deslizó hasta la cama, suspiró 
¡dos veces y se quedó inmóvil . . . Su 
i alma grande y sencilla, aquella alma 
| silenciosa que había pasado por el 
' mundo olvidándose de sí misma y 
I ocupándose de los demás, acababa 
1 de dejar su habitación de barro. L a 
, pobre madre dió un roncp grito y 
ocultó la cabeza en las ropas del le-
cho funerario, donde enpontró al 
, fin el consuelo de las lágrimas. 
s • , , 
Dos días después 'lavaron, a la jo-
ven a su última morada. Había vi-
vido en su soledad olvidada del mun-
do, pero los pobres a quienes tanto 
' socorrió la lloraban aesconsolados. ¡ 
E l sol estaba velado, como si la1 
Naturaleza quisiera asociarse al lu-
: to del pueblecillo. Nubarrones grl-
•ea se amontonaban sobre el pálido 
i azul del cielo, y flotaban lentamente ¡ 
i como fúnebres crespones; pero sus! 
j contornos lucían un borde luminoso; I 
se adivinaba el sol detrás de aque-
lias sombrías nubes, como se sent ía; 
la esperanza detrás de las lágri-
mas y el dolor. . . 
Habían cavado la fosa cerca de 
tres cruces de piedra que marcaban 
el lugar en que descansaban sus tres 
hermanas; por la mañana había ne-
vado, cubriendo un blanco lienzo 
las tres cruces iguales y revistiendo 
de mullida tela el fondo del lecho 
fúneb:-!, a que jajaron e. ataúd. 
L a madre la había acompañado; 
había asistido a todos los entierros 
de la familia, y sus paralizados 
miembros encontraron un resto de 
fuerza para rendir ese triste tribu-
to a su última hija . . . 
Con mano temblorosa arrojó un 
puñado de tierra sobre la tumba 
abierta y se alejó, desfallecida, del 
brazo de la señora de Savenas. 
Cristina e Isabel, abrazadas, no 
sabían separarse del triste lugar, y 
Feliciano, inclinado aún junto a la 
fosa, lanzó una mirada llena de an-
gustia al ataúd que medio envolvía 
la nieve y la tierra, 
— ¡No la busque usted ah í !—di-
jo a su lado una voz entrecortada 
por los sollozos. 
Se volvió y sus ojos encontraron 
la mirada compasiva de Isabel. 
Inclinó la cabeza sin poder con-
testar. Pero el fin tranquilo y resig-
nado, arrojó de su alma las dudas 
materialistas que se habían adue-
ñado de e l l a . . . No, una ilusión no 
puede dar esa Invencible fortale-
z a , , . 
Aquella ardiente fe debía tener 
su razón de ser; aquella consolado-
ra esperanza, perfecta realidad; 
aquel amor, en fin, su objeto divino 
y eterno. . . 
Las dos amigas se arrodillaron 
por últ ima vez y también él dobló la 
r ó d l l l a . . . Elevaron, ellas Instintiva-
mente sus miradas llenas de fervor, 
y él también trató de ver algo más 
alto que el mundo, más alto aún que 
el firmamento en que está envuel-
to. . . 
Parecía que de aquel virginal se-
pulcro se alzaba una voz misteriosa 
que inundaba de piadosos pensamien-
tos el corazón de los jóvenes, y ha-
cia lanzar su primer grito de llama-
da al Dios de la verdad, al hombre 
incrédulo. 
x x n 
L a vida siguió su curso inaltera-
: ble. Los habitantes de Puyserrou 
volvieron a sus trabajos, y aunque 
Isabel trató de enSjIzar con su sim-
patía y sus lágrimas la vuelta de la 
señora de Dassy a su casa vacía, 
tuvo que volver apresuradamente ai 
Correo y, con los ojos enrojecidos 
por las lágrimas, entregarse al tra-
bajo. 
Tuvo que hacer un gran esfuerzo 
para dominar su pensamiento, ocupa-
do por el recuerdo de su 'amiga de-
j saparecida. Sus ideas eran incohe-
, rentes; tan pronto, absorbida por 
I la imagen mortal de Teresa, volvía 
I a verla coronada de rosas y azahar 
pálida y fría, en la tumba cubier-
j ta de nieve; tan pronto, apartándose 
.de aquella desolación, pensaba en el 
alma libertada de su terrestre envol-
tura. 
Cerca de las cuatro, Cristina y su 
madre, que habían pasado el día 
[con su antigua amiga, entraron Tea 
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ano x c n 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
K A R O A B Z T A . XIRGTT 
Del Nacional a Mart í . i 
L a C o m p a ñ í a de la X i r g u . ' 
Con la d u o d é c i m a jornada de abo-
no se d e s p i d i ó anoche del gran co-
liseo. 
Debuta hoy en Mart í . 
Con dos funciones. 
L a primera por la tarde, represen-
t á n d o s e C r i s t a l i n a , la obra de loa 
hermanos Quintero, escr i ta para la 
Insigne actriz , que ha sido su é x i t o 
m á s grande y m á s completo en el 
Nacional . 
Por la noche, en f u n c i ó n popu-
lar, sub irá a escena Z a z á , drama 
f r a n c é s que l levan en su repertorio 
todos los art istas del rango de la 
X i r g u . 
C o r t a l a temporada. 
Reduc ida a cinco funciones. 
No f a l t a r á m a ñ a n a la acostumbra-
da m a t i n é e dominical en el afortu-
rado teatro de Santacruz . 
Luego la f u n c i ó n nocturna. 
A bastí de dos pesos la luneta. 
V E L A D A I N T E R E S A N T E 
E n t r e las de la noche. 
U n a fiesta cu l tura l . 
E s la velada de! Club Cubano de 
Bel lae Artes en el s a l ó n de actos de 
l a C r u z R o j a Nacional . 
E m p e z a r á con un discurso de su 
digno presidente, el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, l lenando el n ú m e -
ro f inal un discurso del I lustre doc-
tor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , R e c -
tor de la Univers idad. 
H a b r á una parte de concierto. 
Breve y selecta. 
C a n t a r á n las s e ñ o r i t a s Ros i ta A l -
mansa e Isabel E l i a s Huguet acom-
p a ñ a d a s respectivamente al Piano del 
popular Vicente L a n z y de la dis-
t inguida profesora A s u n c i ó n Garcísi 
de A r i a s . 
A d e m á s , recitaciones de p o e s í a s , 
por Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Se h a r á entrega a los doctores E n -
i rique J o s é Varona y E n r i q u e Her-
n á n d e z C a r t a y a de los t í t u l o s de 
Propicíente y Miembro de Honor del 
Club Cubano de Be l las Artes . 
Ve lada interesante 
De i n v i t a c i ó n . 
MAS D EZi DIA 
F i e s t a s . 
V a r i a s las del d í a . 
Grandiosa la de la noche en el 
Nac ional , el baile Segundo Imperio , 
I del suntuoso hotel. 
L a fiesta del Casino. 
Nuestro Casino Nacional . 
Y el dinnor dance del Hotel A l -
del que hablo extensamente en l a ! mendares ron el aliciente de la nue-
otra plana. 
E l t é del f W n i a - R i l t m o r e como ¡ 
costumbre, los s á b a d o s , en el roe*i 
, í 
ra pare ja Decarloz-Gladys . 
B a i l a r á m a ñ a n a . 
E n el t é de la terraza . 
i 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
E N L O S C O L O R E S D E M O D A 
Todos los tonos que exige cada variedad de seda, cada ca -
capricho femenino, cada 'antas ía del modisto, Jiay en Me-
dias V A N R A A L T E . 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a VAN RAALTE, s e G a r a n t i z a . 
S i s e * p a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
S e fabrican expresamente para C u b a , con sedas especiales, 
por eso^aunca hay r e c l a m a c i ó n . 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
n i 
i 
P / D j X U s t e d 
c o n f i t u r a s 
B A T O S 
Riquísimas y Exquisitas. 
Legítimas Pastillas de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla, 
Deliciosas Jaleas de Frutas. 
Sabrosísimos 
Caramelos de Cebada y Frutas, 
especiales para niños 
SK VEN DEN EN TODAS PARTES 
«•••csiwaNM* ¿LN(« iNiptunoi 160 
COMPiüIA ANGIO ÍUBm t.. a •«ts 
E L T U R R T A L B A 
Procedente de New Orleans , l le-
g ó el vapor americano " T u r r i a l b a " 
que trajo carga general , 59 pasaje 
ros p a r a la Habana , y 23 de t r á n -
sito p a r a C o l ó n . 
L l e g a r o n on este vapor los S r e s . 
L e w i s , B . Mcrrow, E t h e l R i e m y fa-
mi l ia , Teodoro E n r i q u e z , Rosendo 
R . S t a n n a r d y famil ia , Augusto f r a -
didelle, Gerardo G u l d r i z y otros. 
Yo Mismo 
No Mt Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
E N F I A N D E S S E l i A P U í S T O E L S O L 
dice el t í tnlo de I» mejor entre las comedias dramát icas que e»-
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marquina. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que lleguen a visitar el s a l ó n de 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el " F L A N D E S " acaban de llegar a l a 
H A B A N A los maravillosos modelos de primavera que e n v í a n pa-
r a S A R A H E T R E I N E los mas ilustres y distinguidos modistos d( 
P a r í s . . 
Vestidos y rombreros de primavera, l a flor de las deliciosas 
invenciones de la vida p a í i s m a , que son en realidad ana antici-
p a c ' ó a del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en el recien llegado vapor 
" F L A N D E S " y que se encuentra prendido entre los encantos de 
e í o s modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos t o d a v í a 
en los salones parisinos, que por c o n c e s i ó n especial han llegado 
y a para deleite de las señoras y señor i tas de la Habana a l sa-
l ó n privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
M u j e r e s / — 
E l L Y S O L ' * e s u n de ter s ivo a n t i s é p t i c o s e g u r o y eficaz. 
E v i t a infecciones por bac ter ia s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
dades . E s de t o m a r s e en c u e n t a s u olor sa ludable , ei c u a l 




E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . 
J L a f i e s t a 9 / / a y n a 
Esta noche gozará la Habana de 
un bello . y maravilloso e s p e c t á c u -
lo: el Baile Segundo Imperio. 
Organizado a beneficio del Asilo 
y Creche del Vedado e inspirado 
en el gusto exquisito de una dama 
de alta d i s t inc ión , María L u i s a G ó -
mez Mena de Cagiga. 
¿ R e c o r d a r á este baile el de ha-
ce algunas noches en aquella man-
s ión regia del Vedado? S i , en to-
do su esplendor. L o mas distingui-
do de nuestro gran mundo lucirá 
las galas del Segundo Imperio, y el 
desfile de la corte y de las muje-
res mas bellas del mundo, las mu-
jeres cubanas, nos hará vivir un 
maravilloso instante de arte y de ex-
quisito refinamiento, trasunto fiel 
de la é p o c a encantadora. 
u i t e m e t j f á o r a 
Estos almacenes aportan a la 
fiesta un sin n ú m e r o de be l l í s imos 
trajes Segundo Imperio en los que 
resplandece el gusto y el "cachet" 
provrebiales de nuestros talleres. 
E l hecho de que usted, lectora, 
no haya tenido tiempo de confec-
cionar el suyo, no es motivo para 
privarse de asistir esta noche al Na-
cional. Probablemente podamos 
ofrecerle nosotros t o d a v í a alguno; 
y decimos, probablemente, porque 
ayer—cuando estas l íneas eran es-
c r i t a s — e x i s t í a una gran demanda; 
pero, en ú l t imo caso, a c ó j a s e al si-
guiente p á r r a f o de las "Habane-
ras" matutinas de ayer: 
No implica esto—una recomen-
d a c i ó n para que las señoras vistan 
trajes de é p o c a — una exigencia, 
pudiendo concurrir con vestidos de 
"soiree", si lo desean. 
Y de estas "toilettes" encuentra 
usted en nuestra S e c c i ó n de Vesti-
dos la mas rica, la mas nueva y va-
riada c o l e c c i ó n ; en romaine, crepé 
meteoro, charmeuse, georgette-fran-
csé , m o a r é y romaine rizado. Pre-
ciosos y nov í s imos , colores. 
A s í como túnicas en claro de lu-
na, negras y de colores. 
Y salidas de teatro en romaine 
con bordados de claro de luna y de 
cuentas de colores; y en chiffon 
con tisú brocado; y en georgette... 
Preciosos modelos de las mejo-
res firmas. 
U n a de las cosas que suelen ne-
cesitarse a úl t ima hora es el par de 
medias del matiz armonizante con 
el vestido. Cualquiera que sea ese 
matiz, el mas difíci l de hallar, el de 
uso menos corriente, lo tiene nues-
tra S e c c i ó n de Medias. Estamos se-
guros. ¡Es tan extensa su c o l e c c i ó n 
de colores! 
* l f l e r * f u m e ? í a 
Y de la S e c c i ó n de P e r f u m e r í a 
no necesita usted nada?—Permi ta -
nos citar unas cuantas creaciones 
especiales para estas lujosas fies-
tas: 
Creyones de labios; rojos l íqui-
dos y concentrados (en distintos 
tonos); pasta-colorete; rojo-medio, 
para arrebolar el cutis, de tal con-
sistencia que es necesario una bue-
na abluc ión para quitarlo; colore-
tes mandarina y n a r a n j a ; polvos 
ocre y rosa; polvos concentrados, 
en estuches de metal de distintos ta-
m a ñ o s ; creyones y pastas para los 
ojos, en negro y c a s t a ñ o ; cremas 
blancas y rosadas para el cutis. 
Y el mas extenso surtido de las 
mejores esencias. 
$ Q a k a l l e r o s 
Queremos recordarles otro párra-
fo de las "Habaneras" de ayer que 
les a t a ñ e : 
Irán de traje muchos. 
Otros l l evarán las pecheras y cor-
batas Segundo Imperio que en gran 
número v e í a n s e en la suntuosa "soi-
ree" de la s eñora Mar ía Lui sa G ó -
mez Mena de Cagiga. 
Corbatas y pecheras que nos-
otros tenemos a la venta en la Sec-
c ión de Caballeros al precio de 
$2.75. 
Son francesas y de la mejor c a -
lidad. 
Confeccionadas por expreso en-
cargo para esta gran fiesta de hoy. 
¿ S a z f E n t r a d a s 
Pocas quedan. 
L a s personas que tengan interés 
por adquirir alguna deben de solici-
tarla temprano en cualquiera de 
las secciones de nuestros almace-
nes. 
Valen a $5.00. 
Y las de la m a t i n é e de m a ñ a n a 
a $2.00. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Invltarrins a nuestra dlstingruHa Hlentela para que vean y compren 
los Z A P A T O S que tenemos para esf^s Cai-navales y" Z A P A T I L L A S con 
POMPONES en AZUL, PUNZO, ROSADO y otros colores para Niñas. 
Avenida I ta l ia 70. " E L , B I E N Ol 'STO" Teléfono A-5149. 
C 188S 8 d 1. 
E X C E M A s G R A N o s 
iNO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que dicen quienet te han bene/iciaJo con 
tsle Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probo muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L - G . , Monterrey, Slcxico. 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P., Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultara mis econortiico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Esiahlecidus en 1SS2 
y 70 Cortlandt Street New York 
O : 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
M A R C A " M A R I P O S A " 
S U f I R E Z Y C U E T O 
" L A C O M Z R C 2 A L " I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
San ¡ g n a c i o 78, esquina a R i e l a : • : T e l é f o n o A - 2 7 0 4 
L a s i n f l a m a c i o n e s r e a c i a s g e -
n e r a l m e n t e c e d e n a l 
R e s i n o l 
Aunque el U n g ü e n t o Resinol esta 
hecho principalmente para el t rata-
miento de afecciones c u t á n e a s y para 
al iviar la picazón, tiene una a c c i ó n 
curativa tan potente que ee reco-
mienda con mucho encarecimiento y 
reneralldad como emplasto para los 
diviesos m á s reacios, ú lceras , heri-
das, etc. 
Es suave, calmante y no arde o panza 
cuando se aplica. Muchos qne lo han osa-
do con satisfacción atestienan que ha 
curado con prontitud y facilidad liara* 
qne no han querido ceder m otros trat»> 
míen tos. 
De renta e« todas las dromerfas. 
SE ALQUILAN DISFRACES 
ÍJJ P A Y A S O 
Se trasladó de Gallano 40 a Reina 50 
entre Campanario y Manrique, al lado 
del Cine. Teléfono M-3092. 
A gozar que la vida es corta. 
CELESíCINA 
C1768 4d-28 
N O T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, dolores, ojos llo-
rosos, párpados granulados f 
ojos ensangrentados ton sínto-
mas muy peligrosos que de-
mandan verdadera atención. 
Use la LocMa de Oro ds 
Leonardl para los Ojos, no 
produce dolor, es segura, de 
rápido efecto y resultados efec-
tivos. La Loción de Oro da 
Leonardl para los Ojos forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no es satisract» 
rio, se le devolver! su dinero. 
7737 1-d 1 1-t 1 
A T E N C I O N 
Dinero a muy bajo Interés sobre alhajas, píanos, pianolas y victrolaa; ven-
demos exclusivamente joyas procedente s del p r í s t a m e . 
" L A N U E V A M I N A " 
BERNA2A NUMERO 8, [ÑIRE OBISPO í OBRARIA. • TElEfONO A-3662 
C 1891 Alt 15 d 1 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a * 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a a a b a c o a , 
R I C I N O 
l o o t i s 
L a C o s i i i D r e I M a n ú a 
Desde m a ñ a n a al domingo de 
Ramos , pr ivarán las fiestas car-
navalescas. Por mandato impera-
tivo de la tradic ión , vamos a vi-
vir unas semanas bajo la influen-
c i a de un peculiar bul l ic io— 
aparente o real, que eso poco 
importa—y r iéndonos con m á s 
franca sinceridad de muchas co-
sas que nos parecen respetables 
durante el resto del a ñ o . 
E l dogma c a t ó l i c o aconseja 
la contr ic ión , el recogimiento y 
el silencio durante la Cuaresma, 
¿ o n otros p e q u e ñ o s principios a 
practicar. ¿ P u e d e n ser compati-
bles estos dictados del dogma 
con la deliciosa inmunidad del 
ant i faz? Acaso no. Nosotros no 
somos t e ó l o g o s . No obstante, sin 
desoir las palabras de la Iglesia, 
y a hemos visto que los antepa-
sados han sabido compaginar lo 
divino con lo humano. D e s p u é s 
de todo no se probó a ú n que sea 
pecado el divertirse, dentro de 
ciertas fronteras. . , 
L a D i r e c c i ó n T é c n i c a — a h o r a 
se lleva mucho el tecnicismo, en 
todo—de los Talleres de " L a F i -
l o s o f í a " , tiene probado su acier-
,to en cuanto se relaciona con la 
c o n f e c c i ó n de Ropa femenina. 
E n lo que a t a ñ e a Disfraces y 
T r a j e s de C a r n a v a l , puede usted 
creer, lectora, que estamos pr»> 
parad í s imos . P a r a detallar c ó m o 
debe ser un traje de é p o c a , un 
disfraz t í p i c o y un a ñ a d i d o m á s 
o menos adecuado. 
S i u s t e d e s — s e ñ o r a s , s eñor i tas 
—precisan hacerse ropa para los 
paseos, para los grandes bailes, 
para cualquier acto de C a r n a v a l , 
nuestros Talleres sabrán interpro-
tar literalmente sus deseos. 
Les mostrarán , ante todo, las 
telas m á s propicias y los colores 
de mayor gusto, s e g ú n el Mode-
lo a que se inclinen ustedes. 
P o d r á n ustedes ver no pocos Mo-
delos diferentes, que atestiguan 
la perfecta c o n f e c c i ó n de que 
es capaz ' L a F i l o s o f í a " , y que 
servirán para sugerirles a l g ú n 
estilo caprichoso y para inspi-
rarles nuevas l íneas revolucio-
narias. 
U n T r a j e o Disfraz encargado 
a nuestros Talleres, proporcio-
na, a d e m á s , una gran ventaja: 
la de que, antes 'o d e s p u é s de la 
prueba, se puede quitar o a ñ a d i r 
a lgún detalla, sin demorar la ter-
m i n a c i ó n del Modelo y sin alterar 
el orden es té t ico , cosa muy dif í -
cil cuando de lejanas modistas o 
de costuftro casero se trata. 
Tenemos los medios t é c n i c o s , 
capacidad y la experiencia. . . 
Z B N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
T a n b l a n c a 
c o m b l o s l i r i o s 
" S u t e z es c o m o 
u n l i r i o , " * l a s u a -
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u / 
a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , s e 
o b t i e n e c o n e l u s o d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 6l3f 
D u r a n t e m á s de setenta a ñ o s l a h a n 
< u s a d o las mujeres en todo el m u n d o p a r a 
obtener h e r m o s u r a s in i g u a L 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l ^ d e , G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco? da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette St., New York, E.U.A. 
£ a T e j a A m e r i c a n a 
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UN A C O N T E C I M I E N T O H O Y 
B A I L E SEGUNDO I M P E R I O 
Dos rrandes fiestas. 
TJn baile y una matinée. 
Baile 7 matinée Segundo Imperio 
«ue se celebran en el Nacional a be-
neficio del Asilo y Creche del Ve-
dado. 
E l baile esta nocbe. 
Y mañana la matinée, 
Matinée infantil que a Juzgar por 
3a animación reinante culminará en 
un éxito grandioso. 
' E n ambas fiestas lucirá nuestro 
primer coliseo un decorado floral 
donde pondrá a prueba .el jardín E l 
Fénix el buen gusto que en la ma-
teria le reconocen todos. 
Cuanto al alumbrado de la sala 
en el baile de eeta noche resultará 
nn trasunto del que se acostumbra-
ba en los tiempos del viejo Tacón. 
No faltará la lámpara. 
L a típica araña del pasado. 
Cuadros plásticos, sucediéndose en 
la forma que ya expresaré, inician 
bellamente la fiesta. 
L a exhibición se hará en pleno es-
cenario, levantándose éste a una al-
tura de metro y medio a fin de que 
pueda darse cuenta el público, des-
de cualquier sitio del teatro, de tan 
curioso espectáculo. 
Tres cuadros de conjunto se pre-
sentarán sucesivamente, eiendo sus 
Intérpretes damas de nuestra mejor 
eocledad vestidas de Segundo Impe-
rio, con el mismo traje, el mismo 
tocado y las mismas alhajas con que 
fueron tan admiradas en la inolvida-
ble Rolrée de la suntuosa mansión de 
los esposoe Cagfga-Gómez Mena. 
E l primero ce los cuadros, titula-
do lia Kmpíratrij! Eufonía y sus 
Damas, es una fiel reproducción del 
famoso lienzo de Winterhatler. 
Alrededor de Ana María Menocal, 
que encarnará con la soberanía de 
bu belleza la figura dt Eugenia de 
Montijo, Emperatriz de Francia, apa-
recerán las ocho señoraíí del fastuo-
so cuadro. « 
L a Marquesa de Pinar del Río. 
L a Condesita del Rlvero. 
Mnry Oómez Mena de Cagiga. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Teté Bances de Martí. 
Consuelito Lámar de Mendoza. 
Olga Seiglie de Gómez Mena, 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Seguirá a este cuadro el de L a 
Duquesa de Alba^del mismo pintor, 
uno de los más célebres de la épo-
ca, el cual tendrá por Intérprete a 
la señora Carmelina Guzmán de Al-
.fonso. 
Va Chanson triste después. 
Cuadro de Jesús Castellanoe. 
Está a cargo de las señoritas Mer-
CPdPfi Madrazo, Nena Velasco. Anaia 
Sánchez Culmell, Graziella Tarafa. 
María Teresa Fal la y Perilla Fow-
ler. con los jóvenes Rafael Carvajal, 
Reglnlto Truffin. Julio Sánchez Cul-' 
meíl y Beblto* Argüelles. 
A continuación el cuadro titulado 
L a Princesa Matiltle, por la señorita 
Julia Sedaño. 
Y el cuadro final. L a Fuente Cas-
talia, creación también de Jesús 
Castellanos, 
Designadas están para represen-
tarlo las señoras Nina Reyna de 
Ariosa. Conchita Martíf^z Pedro do| 
Menocal. Cuquita Alfonso de Law-i 
ton y Beblta Almagro de Menocal | 
con las seiloritas Luisa Carlota Pá-j 
rraga. Adriana Alvarez de la Cam-
pa. Lulsita Plá, Ofelia Larrea y Mi-
nlta Argüelles, • 
Tn cuadro movible al final. 
E l de lo-. Lanceros, 
Aparecerán bailándolos las mismas 
dieciséis parejas que fueron en la 
fiesta del 15 de Febrero un factor 
de gran entusiasmo y de ^excepcional 
lucimiento. 
La Dirección de los cuadros ha 
sido confiada a tres caballeros de 
reconocido buen gusto. 
E l Conde dpi Rlvero, 
Jesrts Castellanos. 
Y el poeta Sánchez Galarraga 
Tras los cuadros desfilarán las 
comparsas por el escenario en op-
ción de .los premios convenidos. 
Hablé en los días liltimos de una 
comparsa capitaneada por la gentil 
Conchita Cardona con todas las mu-
chachas que la componen vestidas 
de Spgundo Imperio con trajes de tul 
y rosa. 
Otra de las .comparsas que ya 
anuncia pr la dirigida por las seño-
ritas Cabarrocas, Campiña y López 
Orúp y compuesta de veinte parejas. 
Con trajes de E l Encanto, crea-
ción dp Ana María Borrero, vart to-
das las señoritas de esta comparsa. 
Otra comparsa ha sido organiza-
da por la señorita Adriana Alvarez 
de la Campa con las parejas que doy 
a renglón seguido. 
Adriana A. de la Campa 
y Pedro Morera, 
Aurora de Quesada 
y Pablo A. de Cañaa 
Conchita Desvernlne 
y Rafael Soto. 
Rosa Herrera 
y Miguel Cañas, 
Dulce María Desvernine 
y Carlos CarbonelL 
Teté Conde 
y Luís Díaz. 
Sissy Govín 
y Luía Murías. 
Elvira Rodríguez 
y Armando Herrera. 
Josefina Conde 
y Eduardo Acosta. 
Hortensia Gener 
y Raúl González Sellén 
María Francisca Sierra 
y Francisco Baró, 
Mayita Juncadellp 
y Edmundo Marchena, 
Habrá premios, consistentes en 
objetos diversos, adjudicándolos un 
jurado que b i í o la presidencia de la 
Primera Dama de la República cons-
tituyen las señoras cuyos nombres 
doy seguidamente. 
L a Condesa de Buena Vista, 
Angela Fabra de Mariátegul. 
Rosa P. Viuda de Conlll. 
Mina P. de Truffin. 
Ofelia R. de Herrera. 
Del jurado forma parte, además, 
por designación especial, un grupo 
de caballeros. 
E l Conde de: Rivero, 
Regino TruT in. 
Y los señorea Eloy Martínez y 
Héctor de Saavcdra con el cronista 
que suscrib^. 
E l primero de los premios, dona-
do por E l Encanto, es un abanico. 
De nácar y oro. 
Con el país pintado a mano. 
Se adjudicará a la más clásica fi-
gura Segundo Imperio que se presen-
te en el baile. 
Premios de comparsas. 
Serán tres, 
.Primero, una muñeca con traje de 
época, obsequio de la señora María 
Jaén de Zayas, distinguida esposa 
del honorable Presidente de la Re-
pública, 
Segundo, una elegante bolsa de 
mano, regalo de la señora Josefina 
Embil de Kohly, 
Tercero, una preciosa muñeca ve-
neciana ofrecida por Mademolselle 
Mathilde Cumont. 
Se procederá después a la rifa de 
los tres objetos a que hace referen-
cia el cupón adjunto a la papeleta 
de entrada. 
Cupón que deben tener todos cui-
dado de reservar al hacer entrega 
de las entradas en la puerta. 
Concluidas las rifas y ya para se-
guir el baile se repartirán entre los 
concurrentes matracas, fotutos, som-
brillas, glo'jos, panderetas, rosas ar-
tificiales, . . 
Objetos todos los que anteceden, 
en número de cuatro mil, que han 
sido donados al Comité Organizador 
del baile Segundo Imperio por la 
•señora María Luisa Gómez Mena de 
Cagiga. 
Habrá kioscos. 
Para ventas diversas. 
Uno de ellos. Instalado a todo lu-
jo, es el del Vermonth Magno. 
En'este kiosco, sit^^do debajo de 
la escalera principal entre cortinas 
de raso color oro viejo, despacha-
rá toda la noche el delicioso Pon-
cho Magno, creación de Pedrito Mo-
rera, un grupo presidido por Loló 
G. de LebreSo y Clemencia Arango. 
Los señores Frank Rohbins y 
Compañía han codicio a la señora L l -
!y Hidalgo de Conlll, entusiasta Pre-
sidenta del Comité Organizador del 
baile Segundo Imperio, los dos sa-
lones que en el vestíbulo del tea-
tro destinan a exposiciones de pla-
nos, fonógrafos y automóviles. 
E l local, en esas condiciones, reú-
ne las ventajas mayores para servir 
la cena. 
Tocarán dos orquestas, una de 
ellas la del veterano profesor An-
tonio Torroella. usando ambas los 
magníficos planos Stelnway que tan 
amablemente ha facilitado la Casa 
Giralt. 
De antemano puede garantizarse 
e'. éxito del baile Segundo Imperio. 
Asistiré. 
E l I m i a M I © d i ® ( b ú s i m m h ® 
T ( D ) d l a i I m e i a l l i r i i d l a i i e n a " Í E S E s K g u r a i t o " 
W M V E R en El Encanto fué enor-
r T ^ me la venta de entradas para 
el gran baile de esta noche en el Tea-
tro Nacional y para la matinée in-
fantil de mañana, a beneficio del 
Asilo y Creche del Vedado. 
Varias veces tuvimos que pedir al 
Comité organizador más entradas, 
porque se iban agotando rápidamen-
te. 
Todas las que estaban a la venta 
en diversos lugares se han recogido 
para ponerlas hoy exclusivamente en 
E l Encanto. 
Un augurio nos atrevemos a hacer: 
En las horas de la tarde de hoy no 
ha de quedar en E l Encanto ni una 
¡sola entrada para el baile de esta no-
che. 
Es preciso, pues, apresurarse a ad-
quirirlas. 
Entradas a la "matinée" 
Como mañana es domingo, en El 
Encanto sólo pueden comprarse hoy 
las entradas a la matinée infantil. 
Cuanto a los palcos, si alguno que-
da sin vender a estas horas puede 
'informar la distinguida señora Emma 
Cabrera de Giménez Lanier, Jovellar 
i entre L y M, Vedado, teléfono A-4829 
L a rifa 
También hoy es el último día de 
venta de papeletas para la rifa de 
los valiosísimos premios que exhibi-
mos en la mayor de las vidrieras de 
Galiano. 
Valen a peso. 
*** 
Las "manicpres" 
Siguen mereciendo las de El En-
canto alabanzas calbrosísunaj. 
"¡Excelentes manicuresl" repi-
ten todas las señoras. 
E n el ba i le . . . 
¿Quiere usted probar la sorpren-
dente eficacia de los producios de la 
Academia Científica de Belleza, de 
París? 
Use esta noche, para ir al baile del 
Nacional, la Crema Mate Izm. 
No hay nada mejor para el cutis. 
S d h f f ® l a € ® i ( f a ü é < B W < B w m m é m m 
En el presente número del DIARIO se inserta un bello e interesante 
artículo que sobre una cubana inolvidable, la Condesa de Fernandina, y 
a propósito del baile Segundo Imperio—el máximo acontecimiento de 
Hoy—, ha escrito la señora Ana María Borrero, nuestra compradora en 
París. 
¡ ¡ P A R A T O D O S . . . ! ! 
LA serle de bulliciosos regoci-jos y fiestas que celebremos en los días de carnaval, son 
oe origen eminentemente popular, 
bon actos muy variados según los 
tiempos y lugares; pero casi uni-
versales y conocidos desde las 
éponas más remotas'. 
E l disfraz, la careta encubri-
dora, perm.te las mayores liberta-
des; perdida l& timidez personal 
tras el miáterioso antifaz, se da 
la máscara a :a alegría, arroja al 
olvido sus ocupaciones cotidianas 
y se ríe ostrepitosamente de loa 
convencionalismos sociales. Es fies-
ta para todos, democrática, no día 1 
güé edad33, ni sexos, ni rique-
zas. 
Pensándolo así hemos preparado 
nuestro surtido para los días de 
Momo. Los zapatos más apropia-
dos, elegantes, recios, de estilos 
y colores vanadís imos; pero todos 
muy baratos, al alcance de todas 
las poskionés. Ved nuestra expo-
sición; visitad nuestra Casa y par-
tid luego satisfechos a tomar 
parte en ios alegres festivales. 
Í 1 A L D Y 
F u r a I m Ü t e s t e d t e C a r a n d a í 
i 
EÑORITA: Si no piensa usted 
ir disfrazada a las fiestas de 
Carnaval—paseos, bailes, asaltos—le 
¡ participamos que hemos recibido una 
'extensa colección de vestidos de seda 
ligera en colores alegres, que hemos 
marcado a precios muy económicos. 
Vestidos de crepé de China rosa, 
solferino, fresa, lila, crema y salmón, 
a $15. 
De la misma tela, naranja, rosa, 
lila, fushia, verde jade, orquídea y es-
meralda, muy bordados y elegantes, 
a $20. 
Y otros preciosos modelos a $22.50. 
De tafetán — tMtrisitos modelos 
franceses para jovencitas — desde 
$27.50 hasta $37.50. 
] Una espléndida colección de salidas 
y capas para de noche—verde, sal-
món, ladrillo, lila, gris — a $35.00, 
37.50 y $45.00. 
Y capas de calle, negro y Prusia, 
forros vivos, desde $17.50. 
En el caso de que forme parte de 
alguna comparsa o que desee usted 
lucir un disfraz bonito excusamos 
decirle que en E l Encante^ encuentra 
la más completa y flamante variedad 
de telas y adornos de todas clases a 
los más bajos precios. 
Liquidamos... 
En una mesa grande del Departa-
mento de carteras y chales ti; cemos 
una interesante liquidación de peine-
tas bajas, en forma de ilillo, para 
las "melenitas", y peineta? c!e tija y 
de media teja, negras y carey 
Más sombreros de primavera 
Una nueva e interesantísima colec-
ción de sombreros de primavera aca-
bamos de recibir. 
De paja y de seda en 
negro, Prusia, carmelita, 
México, estos dos últimos 
ahora de moda. 
Estos exquisitos sombreros fueron 
seleccionados expresamente para se-
ñoritas. 
En los mismos colores, y en igual 
amplísima variedad, vinieron sombre-
ros para señoras. 
Todos han sido marcados a precios 
módicos. 
Este zapato que ilustramos es 
uno de los muchos que hemos re-
bajado de precio. Lo tenemos de 
reso negro y de charol a $5.00, 
$6.50, $8.5,0 y $10.00. Son precios 
especióles a propósito para lucir un 
flamaqte par de zapatos finos en 
las alegres fiestas que óomienzan 
mañana. 
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L A SEÑORA D E MARIATEGU1 
Una festividad hoy. 
La primera de Marzo. 
Es la conmemoración católica del 
Banto Angel de la Guarda. 
Está de días una dama prominen-
te del mundo diplomático, la señora 
Angelita Fabra dp Mariátegul. dis-
tinguida esposa del Ministro de E s -
paña. 
No recibirá, por tener dispuesto 
pasar la tarde en una finca de los 
alrededores de la ciudad, y así me 
apresuro a hacerlo público para que 
llegue a conocimiento de las muchas 
amistades que cuenta en esta socie-
dad la culta e Internante dama. 
E l cronista la saluda. 
Con votos por su felicidad. 
E L U L T D I O COMPROMISO 
Grata la noticia. 
Y me apresuro a darla. 
María de los Angeles Aceña y 
Quintana, bella señorita, tan buena 
T tan graciosa, ha sido pedida por 
61 Joven Emilio Iglesias y Balaguer. 
Abogado estudioso e inteligente, 
aljo del que lo fué también, con bri-
llante nombre, en el foro de la Ha-
bana. 
Primos loa dos, que así, con los 
de su amor, se ven unidos por un 
lazo que ante los altares se hará 
indisolublo, eterno. 
Reciban mi felicitación. 
Cordial y afestuosa. 
perará la primavera para su regre-
so a Madrid. 
Le reitero mi bienvenida, 
Con el afecto de siempre. 
HOGAR F E L I Z 
Un sueño realizado. i Un angelical baby ha venido a co-
Una esperanza cumplida. roñar, después de ocho años de ven-
Esto ven en su hogar, con el adve-' turosa Unión, sur glorias y sus 
nlmiento del primer vástago, el s e - la legrV 
ñor Carlos Blattner. distinguido „ . •„i«/,f0im„n 
Cónsul de Suiza, y su gentil espoea. Se eienten £e,IcÍ3Ímo8-
Cachita Escarrá. 1 ¡Enhorabuenal 
E l * B A I L E D E L TENNIS 
Muy lucido.' i Baile de trajes con el lujo y dis-
De gran animación. tinción proverbiales en la aristocrá-
Así resultó, bajo todos sus aspee- tica sociedad. 
tos, el baile con que festejó el Ve-' Lo describiré. 
dado Tennis r lub en la noche ante-1 E n la edición de la tarde. 
rior e¿ 2i de Febrero. Enrique F O X T A M L L S . 
ÍÍ?f confidencia 
~ femenina 
maravilla* del Compuesto Vegetal da 
Lydia E. Pinkham que hace desaparecer loa 
dolores y aohaquet peculiares a Issmujeres, 
han sido tranitnitidas de boca en boca por 
las muierea, desde hace más de cincuenta 
•ños. Si aufre Ud. dolores, tome 10 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L y c i i a E . P i n i t h a m 
VOIA t «•IMRHAM HeOlCINl CO, VVMN, MAS*. 
w m > t 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARIO DE L A MARINA" 
H O Y C E R R A M O S 
P O R B A L A N C E 
Hoy, s á b a d o , p e r m a n e c e r á cerrada L A C A S A 
G R A N D E para inventariar las existencias con moti-
vo de nuestro Balance General. 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 3 , será la reapertura. 
Durante nuestro p r ó x i m o a ñ o social implantaremos 
trascendentales modificdc iones en nuestro negocio, 
encaminadas a obtener el m á x i m u m de comodida-
des y ventajas para el p ú b l i c o que nos estimula y 
engrandece. 
UNA L I Q U I D A C I O N E X C E P C I O N A L 
E l lunes, d ía de nuestra reapertura, empezare-
mos a liquidar los art ícu los de todos los Departa-
mentos. Los precios que regirán serán de verdade-
ra ocas ión . Precios de balance y precios fijos, ine-
xorablemente fijos. 
E L P R F C I O F I J O 
No vamos a perder ei tiempo detallando las in-
mensas ventajas de este sistema. Ventajas aún ma-
yores para el púb l i co que para el comerciante* Esa 
e c o n o m í a de tiempo como consecuencia de la su-
pres ión del odioso y judaico "regateo" represen-
ta una e c o n o m í a de personal y por lo tanto de 
gastos, pudiendo entonces vender m á s barato. L a 
seguridad de haber pagado lo justo por cada ar-
t ícu lo es otra de las incuestionables ventajas de 
este sistema que desde hace tiempo está estableci-
do en los principales comercios de las m á s impor-
tantes ciudades del mundo. L A C A S A G R A N D E 
ten ía desde hace tiempo en estudio la implantac ión 
del precio fijo y só lo esperaba la ocas ión propicia 
para establecerlo. Ahora, al pasar balance, l l egó la 
o c a s i ó n anhelada y por eso desde el lunes nuestros 
precios serán fijos como el sol, contando de ante-
mano cOn el benep lác i to del públ i co cuya inteli-
gencia y cultura le h a r á n apreciar prontamente 
los beneficios derivados del sistema comercial m á s 
eficiente, moral y serio que se conoce: E L P R E -
C I O F I J O . 
G ñ S I N O N f l G I O N f l L 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noche* 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a pareja m á s distinguida 
de la escena amrricana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del C A S I N O es tá bajo la d irecc ión de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la c a r t a 
Comida especial "de luxe" los Jueves y S á b a d o s a $5 .00 
el cubierto. 
Se preparan Menús i un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 .30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los números 1-7420,1-7472 
ó directamente al Scvilla-Biltmore, M - 5 9 4 I . 
T I T O 8 CHIPA 
E l tenor Schlpa. 
Vuelve a ia Habana. 
Dos conciertos viene a ofrecer en 
íl teatro de Payret por cuenta de la 
•ocledad Pro-Arte Musical. 
E l primero mañana con un pro-
taama selectísimo, dividido en cinco 
D E V U E L T A 
J O Y A S 
E l regalo que usted piensa hacer 
o tenemos nosotros a su disposi-
:Ión. 
Visitando nuestro Departamento de 
'oyería podrá usted elegir la últl-
na novedad en joyas, a precios ver-
laderamente módicos. 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
,blsPo 68. O'Rellly B l . 
partee, uno de cuyos nflmeroe ©s 
Rosalinda, de Sánchez de Fuentes. 
Será por la mañana. 
A las diez. 
De nuevo cantará en la tarde del 
miércoles el notable tenor. 
Regresará después al Norta 
D E MEJICO 
Un saludo. 
Para un querido viajero. 
E s el señor An^niv Bernaben, Jo-
ven y distinguido abogado del foro 
madrileño, que cuenta en esta socie-
dad con numerosas relaciones. 
Después de un año, que ha pasa-
do en atenciones profesionales de 
importancia, acaba de llegar de 
Méjico. 
Sus amigos del Unión Club, entre 
los que me cuento, se complacen de! 
verlo nuevamente entre nosotros. \ 
Alojado en el hotel Inglaterra es-
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
P I N E I R O 
l o s 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
D E S D E $ 2 . 4 0 E N A D E L A N T E M I L L A R 
P a p e l c r e p é d e t o d o s c o l o r e s a 4 c e n t a v o s p i e z a 
L a n z a p e r f u m e c o n v á l v u l a 
C A S A S A ! N Z 
Amistad núm. 114 (esquina a Barcelona). 
Vendemos los Domingos de Carnaval. 
N o c r e a u s t e d o t r a c o s a 
Mientras Cuba sea Cuba nos gustará mucho el danzón y el café: 
<lanaón. bien tocado; y el café, de " L a Flor de Tibes", que es el aejor qu© hay 
Bolívar 87 .—Telé fonos : A-8&20, M-7628, 
'691 2-d 1 
P A R A SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS T E E F 0 M S , D E 8 A 11 A. M. Y D E 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O . . . 
S I C O M P R A L O S V I V E R E S O Ü E N E C E S I T A E N L A 
C a s a F R A N K 
¿ P o r q u é ? 
P O R Q U E sus precios son les m á s bajos. 
P O R Q U E el peso de sus art ícu los es completo. ' 
P O R Q U E la calidad de lo que vende es la mejor. 
E S T U D I E E S T A PEQUEÑA N O T A : 
A R R O Z C A N I L L A , viejo, extra, a 5 centavos libra y $1 .29 arroba. 
A R R O Z C A N I L L A , viejo, 2a. , a 4Vz centavos libra y $1 .10 arroba. 
J U D I A S RIÑON, e s p a ñ o l a s , a 12 centavos l ibra. 
J U D I A S M A R R O W , leg í t imas , a 12 centavos libra. 
J I T i A S C A L I F O R N I A , l a . , a 7 centavos Übra. 
C O L O R A D O S largos, l eg í t imos del p a í s , a 12 centavos l lbrr 
C O L O R A D O S chicos, nueva cosecha, a 8 centavos l ibra. 
G A R B A N Z O S MONSTRUOS, a I j centavos libra. 
G A R B A N Z O S I M P E R I A L E S , extra, a 18 centavos l ibra. 
Los d e m á s art ículos eo igual p r o p o r c i ó n de precios. 
NO H A G A S U R A N C H O SIN P E D I R N U E S T R O C A T A L O G O D E P R E C I O S 
Servicio ráp ido a domicilio, a todas partes de la ciudad y sus bairios. 
M - 8 5 5 5 
J . C Z E N E Á e s q u i a r a R . C A B R E R A 
( N E P T Ü N O E I N D U S T R I A ) ffl-5555 
Anuncios TRUJILLCTMAKIÑ7 
• A G I N A O C H O DIARIO DE LA MARINA 
A Ñ O X C I 1 
M a r z o 1 d e 1 9 2 4 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
SArzoi fAXu (Paseo de Martí y Sin 
K'.' hay func ión . 
P A 7 R X T . (Paseo do Martí y San J o s é ) 
A las nueve, en función corrida, pre-
Ffntación de los artistas Corona y F e -
nónieuo, en números de variedades. 
P Ü I I CXtPAX. D E XiA C O M E D I A . (Anl. 
m M y Zulneta). 
Tanda elegante. A las cuatro: la Co-
rnelia en tres actos, de Asenjo y To-
resr de! Alamo, P ío Mussolini. 
A las nueve: P ío Mussolini. 
MAAVZ (Dragonea esquina a I n i ñ e t a ) 
Compañía de comedia Ortiz-VIvas, 
Compañía de drama y comedia de 
Mart;HrItá X l r g u . 
A las cuatro: la comedia en tres ac-
tos. Je los hermanos Quintero, Crista-
A las nueve: la comedia en cinco 
ac. j s , d^Pierre Berton y C h . Simón, 
vers ión castellana de Carlos Costa y 
J o . é María Jordá, Zazá . 
CUBANO, (Avenida da Ital ia y Juma 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana ArquI-
medec Pous. 
A las ocho: el Juguete en un acto y 
un cundro, de Julio Díaz y el maestro 
Gr»r<it, E l Loco. 
A ias nueve y media: la zarzuela de 
Mario Sorondo y Jaime Prats , K u - K l u s a 
Cubana. 
Av " r T J A L I D A D E S . (Moníerrate entr» 
/ almas y Heptoao). 
Compañía de vodevll. 
A las ocho y media: el vodevll en 
un acto E l debut del Rey y presenta-
ciCn ele la bailarina Estrel la Azucena. 
A las nueve y cuarto: estreno del 
vodevll en tres actos, 3e los señores 
Gal as y Cea, Los calzonea de Baudi* 
lac . 
AXiHAKBXA. (Consulado «aquUuh • 
Virtudes). 
Compañía, de aarzuola cubana da Re-
gir o López . 
A las ocho menos cuarto: L o s faro-
litos rojos. 
A Jas nueve: el apropóslto de L u i s 
de Miguel y Jorge Anckermann, Por 
cortarse*la melena. 
A las diez: la obra de Villoch y Anc-
kermann. L a Reviata oin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APCIiO- (Jesda del Monta). 
JB-.Í eeis y a las ocho y media: epi-
sodio 8 de la serie L a s garras del águ i -
la; la cinta ¿? 
A las ocho y media: ¿Qué será? ¿Qué 
será.? 
C A P I T O L I O , (Industria esquían a San 
JOKé). 
De dos a cinco: Un poco de pocker, 
por ei Negrito Afr ica Qué pueblo m á s 
aburrido, por Eddy Boland; Los amo-
res de Harold Lloyd Zapatero remen-
dón, estreno de Pas ión de ciclismo, por 
I-ínr-y Pollard; E l hombre monstruo, 
por Elmo Lincoln y Monte Blue. 
A i; s cinco y cuarto y a las nueve y 
ricdia: estreno de la revista cinemato-
gráxioa con l a fiesta de aviación en Co-
lumbia; Pas ión de ciclismo; L a atrac-
ción de Egipto. 
Pe siete a nueve y media: Los amo-
res üe Harold Lloyd; E l hombre mons-
truo. ' lijfi 
OJLMPOAMOK. (Plaza aa Albeai) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del drama Locura por 
oro, por Guy Bates Post; Novedades 
internacionales y la comedia Un detec-
tive. 
Pe once a cinco y de seis y media a 
ocho: Corazón de Lobo, por Lon Cha-
ñe- ; episodio 6 de Bestias del Para í so ; 
«?1 ¿rama Cielos occidentales y la co-
uicdia Un detective. 
A las ocho: Corazón de Lobo. 
DOBa. (IiUyanO). 
A ias seis y a ras oeno y meaia: epi-
sodio 8 de la serie L a s garras del águi -
la; la cinta ¿? 
A las ocho y media: ¿Qué será? ¿Qué 
será? 
EDEW. (Padre Táre la y Hueva del P l . 
»r) 
Funciones por la tarda y por la no-
ch*. Exhibic ión de cintas dramáticas 
7 cómicas . 
F A U S T O . (Prado asqnlna a Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres ¿uartos: L a comedia de un bohe-
mio, en seis actos, por Douglas McLean 
y Madge Bellamy. 
A -aa ocho: cistas cómicas y de ac-
tualidades mundiales. 
A las ocho y media: Un mentido pa-
raíso, por Dorothy Dalton y Theodore 
•Kosloff. 
FXiORIilíCIA. (San li&iaro 7 San Pran-
circo). 
¿"vrciones por 11 tarde y por la no-
che. Exhibic ión le cintas dramáticas 
j c ó m i c a s . 
O K I S . ( £ . 7 17, Vedado). 
A ais ocho y cuarto: E n el corazón 
de a selva, por Thomas Melghan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de L a s apariencias, 
por Dvid Powell . 
I M P E R I O . (Cocsuldao antra Animas y 
Trooadero). 
L e dos a seis: E l tiro por la culata, 
comedia Sunshlne; Amor que mata, en 
sois partes, por María Jacoblni y Am-
leto Novelil; estreno del episodio 14 de 
K n'a época de Daniel Boone; Lucha 
de amor, por Norma Talmadge y Tho-
inas Melghan. 
A 1í*s ocho menos cuarto: .cintas có-
rnican. 
A ¡í 5» ocho: Amor que mata, en seis 
A U.s nueve: episodio 14 do E n la 
época de Daniel Boone. 
A le* nueve ymedla: E l tiro por la 
culata. 
D o m i n g o 2 
L u n e s 3 
M a r t e s 4 
L O S T R A D I C I O N A L E S B A I L E S O E T A C O N 
| A C U M B A N C H A B , C A B A 1 D D K I A ! 
"í-cTTo" 
HABANA PARK: FUNCIONES POPULARES 
Sábado y domingo, funciones popu-
lares en Habana Park. Son csr^H los' 
dos días de la semana en que el Par-
que de Diversiones, con ser grande, 
resulta pequeño para, contener al enor- j 
me público que asiste. 
L a Empresa, sin embargo, no apro-1 
vecha esta coyuntura para elevar el 
precio de sus espectáculos , que siem-
pre es el mismo, ni el de la entrada, 
que sigue costando sólo diez centavos. 
Más todavía: como los demás d ías de 
la semana, siguen en vigor los tickets 
de combinación, que tantas ventajas 
ofrecen al público, pues ei m á s caro de 
dichos tickets, el de a peso, da dere-
cho a tres personas a la entrada, al Par-
que y al disfrute de seis espectáculos . 
Para ambas funciones populares se 
han combinado dos excelentes progra-
mas, en los que tomarán parte o fun-
cionarán todos los espectáculos y apa-
ratos mecánicos . 
Tres orquestas amenizarán las vela-
das. 
Muy pronto debutará el espectáculo 
gratis que ofrecerá la Empresa a sus 
asiduos concurrentes. 
Dicho espectáculo es de gran sensa-
ción. 
P. 1 d 1. 
UNA NUEVA TEMPORADA D E "REG1N0 EN P A Y R E T " 
CON " L A R E V I S T A SIN HILOS" 
T e a t r o N E P T U N O 
5 Í 4 S ñ b a d o 1.—Domingo 2 914 
G T I A X E S T R E N O 
De la grandiosa , p r o d u c c i ó n 
" P a r a m o u n t " t i tu lada: 
A las diez; Lucha de amor. 
I K O I i A X l i X X A . (Oanerai Carrillo 7 Xb-
tra-L, Pa lma) . 
A ÍÍ.B dos, a las cinco y cuarto y a 
1.13 nueve: estreno del drama E l recla-
me ópI Hablo, por Sessue Hayakawa. 
A ?as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de L a hija vendida, por Constance T a l -
madge. 
A ias seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte del a tanda de las tres y 
cuc-nc: No m á s coquetas, por Ethe l 
C l a r i ó n . 
I . A R A (Paseo da Marti 7 Mayor Qor-
eae). 
De una a cuatro: Revslta Fox nú-
mero 52; E l Capitán Misterio, por Joh-
ny "Waíker; episodio 14 de E i \ la época 
de Daniel Boone; Pepe el Tranquilo, 
por Tom Mix. 
De cuatro a siete: Revista Fox nú-
mero 52; E l Capitán Misterio; episo-
dio 14 de E n la época de Daniel Boo-
ne, Pepe el Tranquilo. 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
14 de E n la época* de Daniel Boone; 
Revlsfa Fox número 62. 
A ias ocho y a las diez y media: Pe-
pa e' Tranquilo. 
A las nueve: E l Capitán Misterio; 
episocio 14 de E n la época de Daniel 
Boone; Revista Fox número 52. 
XitrtA. (Industria asquln» a San J o s é ) 
Fvnciones por la tarde y por la no-
chí Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
K A X I I C . (Prado • i j n i n a a Animas) . 
A íHS siete y tres cuartos: comedias 
y cJr.tas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: Conquls-
tmdo su dicha, por Glor'a Swanson. 
A. las nueve y tres cuartos: E l mar-
t'í 10 de un padre, por Lon Chaney y 
E'.lUh Roberts. 
iCjflHOSV. (Santa Cacalina 7 Juan Del-
gado, V íbora ) . 
A las clncoy media: una comedia en 
dos partes; estreno de la cinta Al res-
plandor del Incendio, por Irene Rlch y 
Mci te Blue. 
A ¡as nueve: una cinta cómica; A l 
resplandor del incendio, por Monte Blue 
e Imne R i c h . 
K t m t U A l , . (San Kafael frente a l Pan 
qna da Tri l lo? . 
Funciones por la tarda ^ por la ac-
r t * . Exhibic ión de cln'as dramáticas 
y ct'nucss. 
M O x r r x O A B Z O . (Prado antra X>raco* 
«as 7 Teniente Bey) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de clntaa dramáticas 
y c ó m i c a s . 
W h V W X O . (Vsptuno 7 PersaTaranela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y me^ia: L a costilla de Adán, por Mll-
ton Sills, Ana Q. Nilson, Paulino C a -
rón y El l lot Dexter. 
A las ocho y media: MI Niño, por 
Jackle Coogan, 
RTSA (Prado antra San J o s é 7 Taalan* 
te ma7). 
Por la tarde 7 por In noche: episo-
dio 10 de L a Intrépida Peggy, por 
Ftancls Ford yJack Perrln; el drama 
E l poder de l a mentira; las comedias 
Nunca más , E l actor, por Charles Cha-
plln y Brisas Indiscretas. 
O T . n t n c . (Avenida Wllson esquina • 
B . Ttdado) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta Hollywood o E n el 
ParaÍFo de l a F i cc ión . 
F A U S T O 
. L u n e s 8 .—Martes 4 . — M i é r c o l e s 5. 
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De la S u p e r p r o d u c c i ó n F O X t i tu lada: 
0* 
S i L l e g a e l I n v i e r n o 
( I F W I X T E R C O M E S ) E N G I . I S H T I T L E S 
U n drama de soberbio argumento con escenas de tal emotivi-
dad que h a r á la t ir su c o r a z ó n a l impulso del m á s tierno senti-
mental i smo. 
Sus i n t é r p r e t e s , celebridades del c inema, hacen u o c admirable 
labor a r t í s t i c a . s 
S u p e r p r o d u c c i ó n de l a F O X F I L M D E C U B A , S. A . A g u i l a 33 . 
L a Compañía de Reglno López, tras-
ladará el día 7 sus reales al Teatro 
Payret. 
Hará, en el popularís lmo coliseo, una 
nueva temporada, a base de una obra 
tan novedosa y bella como " L a revista 
sin hilos" ú l t imo éxi to do Federico V i -
lloch, el aplaudido autor criollo; y da 
Jorge Anckermann, el celebrado com-
positor cubano. 
L a temporada será corta. Unos cuan-
tos días que culminarán en unos cuan-
tos triunfos ruidosos. 
" L a revista sin hilos", por su belle-
za, su novedad, sus vistosos cuadros 
y escena, sus decoraciones, su mús i ca 
ligera e inspiradís ima, sus tipos de 
pintoresca epiritualidad y su asunto, 
movidís imo e Interesante, hace aguar-
dar que, como en otras temporadas del 
famoso actor cómico én "Payret" atrai-
ga la atención y la asistencia de los 
habaneros a sus funciones. 
E l estreno de " L a revista sin hilos'' 
será un acontecimiento. Perqué e s t á 
probado que una verdadera novedad tea-
tral arranca a nuestro público de sus 
casillas. , 
" L a revista wln hilos" es una nove-
dad. Federico Villoch y el maestro 
Anckerman han compuesto una obra 
que no se parece a ninguna de sus 
obras anteriores. E s una revista de 
corte europeo sobre un asunto en el 
que el criollismo también oficia su pa-
pel. Tanto el libro como l a música . 
son dos modalidades nuevas de la per-
sonalidad de Villoch y de Anckermann. 
Villoch, mil veces triunfante en la des-
cripción de cuadros y tipos criollos.— 
del criollismo m á s firmemente acusa-
do.—ha escrito ahora, con su nueva 
obra, una deliciosa página de cosmopo-
litismo. Y sus aciertas han sido en es-
ta fase tan grandes como lo fueron 
en el saínete . E l maestro Anckerman, 
asimismo, y sin hacer olvidar al públ i -
co que • él compuso castizos boleros y 
guarachas, alegres y cadenciosos dan-
zones, criollas de una delicada cons-
trucción y danzas valientes y sugeri-
doras, ha trazado, en las pág inas de 
la partitura de " L a revista sin hilos", 
| números inspirados en aires nacionales. 
1 de diversos p a í s e s europeos en los que 
campean la "inspiración, la facilidad y 
la brillantez del arte anckerniano. 
Nono Noriega, el notable escenógra-
fo de "Alhambra" ha pintado con des-
tino a " L a revista sin hilos" numero-
sas decoraciones, cada una de las cua-
les, por su colorido, trazo y efectos sor-
prendentes, ha constituido para el jo-
ven pintor un triunfo dlerto. 
SI a eso se une que todos los pode-
rosos recursos de presentación de la 
Compañía de Reglno han sido puestos 
al servicio del montaje de la nueva 
obra no es aventurado, asegurar que el 
público habanero arde en curiosidad 
por conocer la revista a que aludimos. 
P 1 d lo. 
L a T a n d a Elegante de hoy en el Pr inc ipa l 
E n la tanda elegante de hoy por la 
tarde representará la compañía del 
Principal de la Comedia, la obra de 
Asenjo y Torres del Alamo "Pío Musso-
lini". estrenada anoche con feliz éx i to , 
s egún detallamos en la sección de Tea-
tros y Artistas . 
Comedia sumamente cómica, ha de 
proporcionar muchas y buenas entra-
das al Principal . 
F a r a la tanda elegante de hoy hay 
separadas muchas localidades por las 
m á s distinguidas familias de la H a -
bana. 
Vuelve a escena también por la no-
che. Y en la función nocturna de ma-
ñana . 
E n la mat inée de mañana domingo, 
siempre tan concurridas,, se represen-
tará por ú l t ima vez la bella comedia 
'.rglesa " E l Pequeño Lord", en la que 
tanto se distingue la ilustre y elegante 
actriz María Tubau. 
1 " E l timbre de alarma" y "¡Calla, co-
1 razór!", otros dos grandes éx i tos de la 
I Tubau han de volver a representarse, 
por solicitarlo así muchos asiduos con-
I curíente» del lindo coliseo de Animas. 
Y en ensayo, para estrenarla en la 
i función de moda del martes, con María 
i Tubau de protagonista, la famosa co-
I media italiana, de Sabatino López, "Una 
| buena muchacha' , traduuclda por L e -
' píua y Tedesi. 
T E A T R O C U B A N O . - E L ESTRENO D E A Y E R Y L A MATI-
NEE D E MAÑANA. 
Anoche hubo estreno en el "Cubano". 
Subió a escena una zarzuela de actua-
lidad del siempre gracioso autor Ma-
rio Sorondo, musicada con acierto por 
el maestro Prats, titulada sugestiva y 
pintorescamente "Ku-Klux-Cubana". 
Zarzuela ligera, que comenta donosa-
mente nuestras "cosas" úl t imas, "Ku 
Klux-Cubana" respondió perfectamente 
a la curiosidad que despertó su anun-
cio. 
E l público, que la acogió jubiloso, sa-
lló sa t i s f ech í s imo , del libro, de la m ú -
sica y de la Interpretación. 
Gomís pintó para esta obra una deco-
ración hermosa como todas las suyas, 
y de gran efecto. 
L u z Gil , la Obregón, Josefina Rodrí-
guez, Pous, Mendoza, Rublo, Moreno, 
y demás artistas, conquistaron gran-
des aplausos en la obra. 
Hoy se repite "Ku Klux Cubana" en 
la segunda tanda doble de las nueve 
y media. 
E n primera tanda va " E l Loco", el 
gracioso Juguete cómico, que tanto 
gus tó días pasados. 
Para mañana se prepara una magní-
fica mat inée con "Locurs Europeas" co-
mo base. 
E n la próxima semana se estrenarán 
dos obras: el sa ínete " E l danzón del 
olvido", de Mario Sorondo y la revista 
de Pous y Prats, con decorado de Go-
mís, "Los efectos del radio." 
P 1 d 1 
A las ochoy media: E l hombre que 
v e n c i ó . 
A ias ocho: cintas cómicas . 
PAXACXO QUIS. ( r i iuay esquina a 
Jincaaa). 
Funciones por la tarde ypor la no-
che., Exhibic ión de cintas dramát icas 
T e a t r o " W I I S O N 
Teléfono M-5863 
Hoy, Sábado 1 de Marzo, Hoy 
Super estreno en tandas 
elegantes de 5 y cuarto 
y de 9 y 45 p. m. 
L a H i j a V e n d i d a 
por 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
Niños: 20 cts. Luneta 40 cts. 
MATINEE DE LAS 3 Y 
MEDIA Y TANDA DE 
8 Y CUARTO. 
Re-estrenx) especial en 7 
actos, por Heaine 
Hafmenstein. 
UNA SEMANA DE AMOR 
Niños: 20 cts. Luneta 30 cts. 
C i n e I n g l a t e r r a " 
Teléfono M-5768 
Tandas de 3 y cuarto. 7 y 
45, p- m. y 10 y 15 p. m. 
L a H i j a V e n d i d a 
por Constance Talmadge 
Luneta: 40 cts. 
jr c ó m i c a s . 
K1AX.TO. (Neptnno 7 Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tre^ cuartos: estreno de la cinta No 
ha> peor ciego. . . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: ¿Qué les pasa a las mujeres? 
por Barbara Castleton. 
XKItTA. (Avenida S imón Bolívar, 62) 
Por la tarde y por la noche: E l Hom-
bro Fuerte, por Harold Lloyd . 
S T a / . V S . (San Miguel frente a l Par-
aná de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y pe- la no-
che. Exhibic ión de cintas dramát icas 
v c ó m i c a s . 
T R I A K O N . (Avenida Wllson entre A . 
y Paseo, Vedado). 
A ias ocho: E n Conde Impropio, por 
L c l s Bennison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: MI Niño , por Jackle Coogan. 
V X K D U H . (Consolado entre Animas 7 
Trcoadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: E l Club de las 
Panteras, drama en cinco actos^ por 
Will ' í im Fairbanks . 
A los nueve y cuarto: Mujeres ato-
¡M.dradas, en seis actos, por Alma R u -
bí sn . 
A las diez y cuarto: Un párrafo de 
su vida, en seis actos, por June Mer-
car. 
•WHiSON. (O-eneral Carrillo y Padre 
Tárela , 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de L a hija ven-
dida, por Constance Talmadge. 
A las tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto: Una semana de amor, por He-
la lnj Hammersteln y Conway Tearle . 
" L A C O S T I L L A DE ADAN 
(ADA.M S R I B ) 
Con un selftcto reparto: 
M f l j T O N SILLíS. P A U L I N A G A -
JKON, K L L I O T T D E X T E R . A N A 
Q. N I L S O N , T H E O D O R E 
K O S L O F F 
Repertorio de la 
C A R I B B E A N F I L M C6. 
A n i m a s n ú m . 18. 
C 1910 1-d 1 
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L I N G Ü I S T I C A I N D O E U R O -
P E A por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de Grz. Traducción di-
recta. Introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle, Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola 
L A C A S A . Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana, Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, r ú s t i c a . . . 
D I C E N L O S S A B I O S . Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Gallleo, Newton. L a -
volsler, Laplace, Humboldt, 
Darwln, C l . Benard, Helm-
holtz, Pasteur, Kelvin, Max-
well, Rontgpn, Curie, Ecbega-
ray Cajal . Torres Quevedo, 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras . Un tomo 
rúst ica 
L A V E R D A D D E S N U D A sobre 
las relaciones entre España 
y América, por el "Españoll-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodr íguez . Un to-
mo rúst ica ? 1.00 
H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A . Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta 
A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L T I E M P O , por C . Wag-
ner, traducción de Daniel Jo-
rro F c n t a l ñ a . Ultimo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
Cientí f ico-Fi losóf ica", en pas-
ta española 
C U R S O S D E L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A , por A l -
fredo Croiset, R . Lal l ier y 
H . Lantolne. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrle. Un tomo, . . . . 
en rúst ica • • • 2.50 
O B R A S S E D E R E C H O 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S , 
A F O R I S M O S Y P R I N C I P I O S 
D E L D E R E C H O , por Carlos 
López de Haro, con un Prólo-
go del E x m o . S r . D . Angel 
Ossorlo y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vo l . 
• X L . Un tomo, encuadernado „ „ 
en tela •• > 1-50 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día . Contiene también las ^ 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta e spaño la . . . $ 3.00 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por L u i s J iménez de 
A s ú a . Un tomo, encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E S 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la Repúbl ica Argentina, 
para uso de Abogados, E s c r i -
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del T r a -
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas , 
etc. etc. Un tomo, en tela. $ 3.00 
D E R E C H O C I V I L A R G E N T I -
NO. Apuntes sobre enrlque-
miento sin causa, por Juan 
Palestra, |h . ) Eduardo A . 
Broquen y Eduardo L . C a -
ñedo. Un tomo, rúst ica . . $ 1.00 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
V I L A R G E N T I N O (Parte ge-
ral) , por A . E . Basso y R . 
C . Tabanera. Un tomo, en 
rúst ica $ 3.50 
O B R A S D E M E D I C I N A . EN T R A N C E S 
T R A I T E M E N T E X T E R N ' E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes de 
thérapeutique et de matl ére 
médlcale, para DÍVeyrléres et 
R Hurre . Preface du D r . 
L . Brocq. Un tomo, rúst ica I 1.20 i 
L E T U B A G E D U O D E N A L ses 
apllcatlones cliniques, par M . 
Chiray et J . Lebon. Un to-
mo, rúst ica $ 1.20 I 
L ' A N N E E T H E R A P E U T I Q U E , 
par L . Chelnlsse. Année 
1923. Un tomo rúst i ca . . . 
E N M A R G E D U C O D E X . No-
tes d'histolre thérapeutique, 
par Henri Leclerc . Un tomo, 
rúst ica $ 1 . 20 
Librería " C E R V A N T E S " de R I C A R D O 
VEIiOSO. Avenida da I ta l ia (Oaliano) 
62. Apartado, 1115. Te lé fono A-4958 
Habana 
Ind . 27-m 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
Hoy s á b a d o S A N T O S Y A R T I C A S presentan el estreno: 
" l a A t r a c c i ó n d e E g i p t o " 
L a m a r a v i l o s a p e l í c u l a , en l a que se ven preciosos paisajes y 
las tumbas de los faraones, a los cuales la a m b i c i ó n h u m a n a v a 
a molestar en su lecho murtuorio . 
H O Y S A B A D O Y MAÑANA D O M I N G O 
desde la u n a has ta las 5. 
' E s p l é n d i d a s m a t l n é e s infantiles. Conjunto de p e l í c u l a s especia-
les para los n i ñ o s . Comedias de los favoritos de l a r i sa , y dramas 
y avei . turas de j inetes y cow boya en las praderas del West . 
E L M A R T E S V M I E R C O L E S 
Dos d í a s de gran arte c i n e m a t o g r á f i c o . L a s dos mejores crea -
ciones del c i n e m a t ó g r a f o , se e x h i b i r á n en ambos d í a s a l ternando en 
los turnos de 5 VA y para que el p ú b l i c o dictamine c u á l es l a 
mejor de lan dos. 
Se l o c a r á l a s e l e c c i ó n musica l de cada una. 
C 1890 1-d 1 
$ 2.20 
PMEO 0E mapti y coiow 
T E A T R O 
. T E L E F O N O - A - 4 521 
51/ S A B A D O D E M O D A 4 y D O M I N G O 2 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O 
E N C U B A 
L a Car ibbean F i l m C o . pre-
senta a l celebrado y s i m p á t i c o 
actor 
D O U G L A S M A C L E A N 
E n la interesante creación 
h u m o r í s t i c a de la P A R A M O U N T 
t i tu lada: 
L f t G O M E D I f t D E 
U N B O H E M I O 
( P A S S I N G T H R Ü ) 
Que h a r á la« delicias del púr 
blico por sus l indas escenas. 
M U S I C A S E L E C T A 
6 A C T O S 
E N G L I S H T I T L E S 
l ' r o d u c c i ó n P A R A M O U N T , re-
pertorio de l a C A R I B B E A N 
F I L M C O M P A N Y . A n i m a s n ú -
mero 18. 
L a H a b a n a s e r á l a quinta Ciudad del Mundo en es trenar la 
m á s grande p e l í c u l a del Mundo, de la "Paramount" , t i tu lada E L 
V A G O N C U B I E R T O , y " F a u s t o " es el teatro escogido para ta l 
acontecimiento. 
T ; 1911 i-<i 1 
$ 0.80 
" F A U S T O " 
Semana de M a r z o 27 a 2 A b r i l 
Es t reno de la m i s grandiosa 
p e l í c u l a del mundo: 
E L VAGON C U B I E R T O 
( T H E C O U ^ R E D V A G O N ) 
Emoc ionante . Sensacional . 
d y>an¡mounly>idure 
1-d l 
S U S C R I B A S E A L " D Í A D E L A M A R I N A " 
E L LEON SANSON HIERE A 
SU DOMADOR 
Muy pronto E L V A G O N C U B I E R T O , J o y a "Paramount" . 
Tandas de 2 p. m. 5 y 15 
p. m. y 9 p. m. 
Estreno por Sessue 
Hayakawa. 
IA RECLAME DEL DIABLO 
Luneta: 30 cts-
Mañana, en los dos cines, 
" H O L L Y W O O D " 
20 estrellas en el reparto. 
C 190t í i - d i 
E L C A P I T A N T O M A V I L M O U T H 
T I E N E U N A R A C H A D E M A L A 
S U E R T E 
E l C a p i t á n T o m W i l m o u t h el v a -
leroso domador del Circo Santos y I 
Art igas , f u é a'canzado anteayer en 
Nuevitas, por el L e ó n S a n s ó n en el | 
momento en que iba a sa l ir de l a 
Jaula . E n la loca c a r r e r a de acome- j 
t ida la f iera a l c a n z ó al domador a n -
tes de que pudiera cerrar la puer- i 
ta h a c i é n d o l e desgarraduras profun-; 
das en los muslos y d e s t r o z á n d o l e 
tbdo el uniforme. E l domador c a y ó | 
e x á n i m e por el golpe del choque pe-, 
ro los ayudantes atemorizando a la 
f iera con garfios y disparos, pudie-; 
ron sacar al C a p i t á n , para qiw r e - i 
c ibiera los inmediatos auxil ios del i 
doctor G a r c í a R u l z . 
E l p ú b l i c o emocionado a b a n d o n ó 
el local , protestando de l a barba-1 
rie del e s p e c t á c u l o . 
E l domador estaba ta_ herido por 
una de las leonas que lo h a b í a a l -
canzado en d í a s anteriores . T iene 
en el brazo una her ida con 5 puntos. 
C 1902 ^ - l 
A R R O W 
Presenta 
A B o r t ó n Kíntr ^ 
P r o d u c t í o n C * / l 1 
A STORY OP THE CREATEST 
LOVI IN THE WORLD — 
tOÜA DORÉ OAVIDtON 
ZENA KEEFE 
EDWARO CARLE 
H o y R I A L T O H o y 
ANDIRS RAMOOLF 
AND MAURICE COSTELLO 
D O R E O A V I D S O N , Z E X A K E E F E , E D W A R D E A R L E y M A U -
R I C E C O S T E L L O en l a sublime p r o d u c c i ó n : 
N o H a y 
ntODucco ev ítate actores corpoilatiom 
E l odio, e l m á s bajo de todos loa sentimientos humanos , se r e 
en toda su magni tud encarnado <j!i la persona del rencoroso y ven-
gativo pres tamis ta , uno de lo-, pnncipaler, i n t é r p r e t e s de N O H A Y 
P E O R C I E G O . E l amor, el todo d? nuestra existencia, la ú n i c a r a -
z ó n que existe para vivir , e s t á encarnado en la m i s m a obra por l a 
n ieta de este f a n á t i c o del Odio, que en en ceguera fata l t r a t a de 
convert ir el amor en odio, siendo vencido y t e n i é n d o s e que con-
vencer de que no hay r e f r á n tan verdarlero como el que dice "no 
hay peor ciego que el que no quiere ver". 
> 1 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y , A g u i l a y T r o a d e r o . H a b a n a 
i-d lo" 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A M i n o 1 i e 1924 P A G I N A N U E V t 
J 
í T E A T R O S Y A R T I S T A S 
DE GOBERNACION 
" P I O M U S S O L I N I " 
« OMKFJIA I N TRKS \< TOS DI. 
TOMO A 8 F \ . I O . KSTREN.ADA E N 
l'n po';o de sátira, mucho de? inge-
nio, una bien graduad.i dosis de t&sUfc 
ghfstes. regocijante.-: tii«'jH y enredoa a 
granel. He aM una .«fntesis de la co-
media de Asenjo y Torres del Alamo 
titulada "Pío Mus;«olmi*', estn-uada 
.mijchc con cxeelentc óxito en el 'rín-
cipal de la Comedia. Kxito de riáa, 
por tupueste. I-ots dos saineteros q-i* 
la firman tienen bien probado s j in-
genio. de?de que un s» \ ero jumdo les 
premió en un concurso de tetttédla^ 
celebrado lia-e alguno» años en Ma-
drid. 
t>e entonéis acá Asen jo y Torres del 
Alamo han producido mucho y bueno, 
i Esto que ayer conocimos suyo c» 
deliciosamente cómico. E l asunto 110 
ea nuevo. Bien es verdad que nuevo, 
en lo absoluto, no se lleva al teatro 
«sumos todos los días. Nada hay nue-
vo bajo el sol. E^a familia que loa 
autoras.nos presentan al levantarse el 
telón las hemos visto en muchas pa--
tes; las vemos todos los días. Son los 
simpáticos "nuevos ricos" del liarlo 
trato. Con las riquezas les entra ful-
minante el ansia de ser distinguidos. 
El ridiculo aparece en escena . las 
primeras de cambio. Y con el conflic-
to. Los que vivían bien, unidos, tran-
quilos, se molestan, se disgregan. Van 
a la conquista de la sociedad y la so-
ciedad es sustituida por el hogai-. E l 
dinero les facilita fáciles placeres. Jó-
venes y viejos se lanzan a aventurar, 
peligrosas. 
Pero como loe autores no apuntan a 
\ . T O R K K S D E L ALAMO V A \ . 
JÍL P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
I las consideraciones metafísicas, todo 
se resuelve en sátira e ironfa. 
Pero la vida tiene sus exigencias. 
¡ La paz del hogar sus fueros. Y entre 
¡ bromas y veras, después do unas pa-
i ripéelas muy graciosas, todos van vol-
1 viendo al calor del hogar, que los aco-
¡ je otra vez con su ternura y virtud in-
' destructibles. 
Sf "Pío Mussolini '? 
Xo aparece por ninguna parte. Ai 
I menos en carne y hueso. Es espirita 
| hace su irrupción momentos antes de 
1 caer la cortina al final del torcer ' cto. 
I cuxindo todos los de la familia están 
• de vuelta de L. loca aventura. Lo evo-
; ca el jefe de la familia cuando dl-̂ e 
que para que la razón so imponga in-
conmovible torna "a la brava" lis 
riendas del poder, con el carácter y la 
energía de un Pío Mussolini. 
Y el público aplaude. 
Aplaude después de reir a carcaja-
das toda la noche. Sin apelar al as-
tracán los autores han hilvanado una.s 
cuantau escenas y una carta de chis-
tes con verdadero acierto, con ingenie 
feliz y natural. Podemos asegurar qu^ 
es "Pío Mussolini" una de las más 
graciosas comedias de cuantas se han 
representado esta temporada. 
L a interpretación admirable. Admi-
rable en detalle y conjunto. Un gran 
éxito de la compañía, de la que to-
maron parte las figuras principales. 
Hoy. en vista del éxito vuelve a es-
cena, en tanda elegante a 'as cuatro 
y media, y por la noche, "Pío Mosso-
lini''. 
L A . X I R G U E N " M A R T I " 
E c o s d e l a f a m a 
El día 12 de Junio de 1S98—más númeritos, que siem-
pre son comprobables—, decía, entre otras cosas, nada me-
nos que el "Herald" Je New York. 
Además, en Santiago de Cuba existe un ron nativo, 
llamado Bacardí, que hecho de mieles de caña, mezclado 
con agua y enfriado con hielo, se resume en un brevaje sua-
ve y picante. Delicioso." 
¡Imagínese usted, lector, que hoy en día apareciese el 
mismo "Herald" diciendo algo semejante del Ron único! 
Se vería el gran rotativo expuesto a las iras de los pretores 
del prohibicionismo y naturalmente le apedrearían con po-
licías. 
Pero qne ahora no pueda decirlo, no implica que no 
sea cierto. Antes al contrario, si se recuerda que el Ron 
Bacardí es mejor ahora que en 189S, debido al refinado per-
feccionamiento que hemos alcanzado en el proceso de dettí-
z lación. 
Particularmente, deben ustedes saborear de cuando en 
cuando el Ron Especial Añejo, el Elíxir Bacardí y el Ani-
sado Doble. 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Dumoy". barrio 
Cascorro, provincia de Camagüey, ee 
quemaron casualmente 200.000 árro' 
bas de caña. 
ESTADO D E ABANDONO 
Los residentes en el pueblo de Fo-
mento, término de la provincia de 
Santa Clara ,han protestado contra 
el estado de abandono en que se 
mantiene al pueblo, donde hace seis 
ldías no se recoge la basura, 
j Se teme que ee desarrolle una epi-
demia. 
ROBO 
| E l trabajador del central "Fran-
j cisco", Armando Gutiérrez, fué acu-
sado por el también obrero y com-
pañero de cuarto Aüdrés Telmo, del 
robo de prendas y la cantidad de dos 
cientoe veinte pesos. 
E l central "Francisco' 'está ubl-
! cado en la provincia de Camagüey. 
A S A L T O , KOBO Y ASESINATO 
Tres hombres armados hicieron 
i acto de presencia en la fonda que 
jen el poblado de Marcané, pertene-
• cíente a la provincia de Oriente, po-
• sée el señor Manuel Grau, y, des-
jpués de amarrar a dos hijos del pro-
pietario que, n unión de un depen-
diente del establecimiento dormían 
en una habitación del mismo obli-
garon a uno de ellos, nombrado Ma-
R E U M A T I S M O Y 
P U N Z A D A S R E U M A T I C A S 
Detaparecen en el acto si se baña, sin necesidad de frotar, 
la parte afectada con el Linimento de SLOAN. Descongestiona, 
estimula la circulación de la sangre, reduce la hinchazón y, 
sobretodo, alivia el dolor exasperante y martirizador. Para 
aliviar Reumatismo, Ciática,. Neuralgia, 
Cansancio Muscular, Golpes y Torccduras, 
nada hay más efectivo que el 
L I N I M E N T O o e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E n l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o e n t e r o 
nolo Grau, de 19 años de edad, a cubiertos por el joven, dispararo; 
que abriera la caja de caudales del sus revólveres contra dándul 
la que sustrajeron la cantidad de! muerte. 
50 pesos. Las ^ntoridades realizan invesii 
Después de verificada la sustra-; gaciones para descubrir a los auto 
clón, los bandidos, temiendo ser des i res del hecho. 
Anoche obtuvo en el Teatro Nacional 
un gian triunfo Margarita Xlrgu con 
• E l amor que pasa" y con "Elecktra". 
.Ahora, deseando ofrecer una breve 
síiie de funciones popularés, ha deci-
dido reaparecer en el Teatro Martí, 
Uorde actuará durante cinco días sola-
mente. 
Sa v'sta del éxito extraordinario que 
ttfviivon sus funciones vespertinas en 
el Zfaofonal, la egregia artista, corres-
p*: ndíendo a los deseos expresados por 
a'tnrfs damas, ofrecerá esta tarde, en 
diurna es "Cristalina", la bellísima 
obra quinteriana que ha sido el succés 
más grande de la temporada. 
I c r la noche, en función popular, se 
reprfsentará "Zazá", drama intenso cu-
ya protagonistas han encarnado la<5 
más grandes trágicas del mundo: Sa-
rah F.ernhardt y Eleonora Duse. Mar-
garita Xurgu está considerada como 
una intérprete admirable de "Zazá". 
láaáana, domingo, habrá una gran 
rratinée con programa atrayente. 
Martí, su sección elegante, a las cua- | L:'.'S precios para esta corta tempo-
tro p. m. I ratfít de cinco días son muy bajos: dos 
La obra elegida para esta función peíos luneta y entrada. 
D E P A L A C I O 
LIQUIDACIOX D E L O S P R E S U -
PUESTOS 
E l Secretario de Hacienda visitó 
ayer al Jefe del Estado para hacer-
le entrega de la liquidación de los 
presupuestos y del balance de los 
gastos correspondientes al mea de 
enero anterior. 
i E L CONFLICTO D E OBKAS 
P U B L I C A S 
También trató el Secretarlo de 
I Hacienda con el Jefe del Estado del 
' conflicto que existe en Obras Públl-
i cas, por no haocr situado la Hacien-
da varios créditos de "Puertos" y 
1 "Caminos y Puentes" debidamente 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
cursados por la Intervención Gene-
ral . 
A causa de esta situación queda-
rán cesantes hoy más de quinientos 
empleados. 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
L a sesión que debía celebrar 
ayer el Consejo de Secretarios, fué 
suspendida1 por encontrarse indis-
puesto el Jefe leí Estado. 
R E C U R S O S D E ALZADA 
Por el Preticlente de la Repúbli-
ca han sido resueltos los siguientes 
recursos do alzada 
!<«<( 
»•«»'« 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Cómprale y Cómprale a los Muctiaclios 
Z A P A T O S B L A N C O S D E M O D A 
P E R O E N L A P E L E T E R I A 
L A R E I N A 
A N T I G U A C A B R I S A S 
R e i n a y G a l i a n o 
¡T. JL i w w i-f h X t í r i nt rr m- >̂  
E l interpuesto por el Sr. Miguel 
Rivero González contra resolución 
de la Secretaila de Obras Públicas, 
por la quo se adjudicó al Sr H . B . 
Morejón la «ubasta para las obras de 
reparación de la carretera Central 
Ir&mo comprendido entre los kiló-
metros 150 y 171 más 324 metros 
lineales; Sin lagar. 
* Id. Id. por el Sr. José E . Carre-
ras, contra resolución de la Secreta» 
ría de Obras (Públicas, por la que se 
adjudló al Sr H. B. Morejón la su-
basta para la-s obras de reparación 
de la carreféva Central, tramo com-
prendido entre los kilómetros 150 
y 171 más 324 metros lineales; Sin 
lugar. 
Id. Id, por el Sr. Alberto Brú, con-
tra resolución de la Secretaría de 
Obras Públicas que adjudicó al Sr. 
H . B . Morejón la subasta para las 
obras de reparación do la carretera 
central, tramo comprendido entre 
los kilómetros 150 y 171 más 324 
metros llneaJes; Sin lugar. 
Id. Id. por el Sr. Adolfo Echeve-
ria contra resolución de la Secreta-
ría de Obrass Públicas, por la que se 
adjudicó al Sr. H. B. Morejón la 
subasta para las obras de reparación 
de la carretera Central, tramo com-
prendido entre los kilómetros 150 y 
171 máa 324 metros lineales, Sin 
lugar. 
Id. Id. por p! Sr Alberto Masó, 
contra resolución de la Secretaría de 
Obras Públicai:. que adjudicó al Sr 
H . B . Morejón la subasta para las 
obras de reparación de la carretera 
central, tramo comprendido entre 
los kilómetros 150 y 171 más 324 
metro» llnealcv Sin lugar. 
I d . I d . por ol Sr. Fidel Hernán-
dez, contra resolución de la Secre-
taría de Obras Públicas que adjudi-
có al Sr . H . B . Morejón la subasta 
para las obras de reparación de la 
carretera Central; tramo comprendi-
do entre los kilómetros 150 y 171 
más 324 metros lineales; Sin lugar. 
I d . I d . por el Fidel Hernández 
contra resolución de la Secretarla 
de Obras Públicas que adjudicó la 
subasta para las obras de continua-
ción de la lonalrucción de la carre-
tera de Guano a Mantua al señor 
Manuel Pérez, Sin lugar. 
I d . I d . por el Sr. Manuel Gonzá-
1 lez Naranjo, contra el acuerdo de la 
j Secretaría de Obras Públicas que 
i adjudicó la subasta para las obras 
j de continuación do la construcción 
l de la carretera de Guane a Mantua, 
al señor M^nutl P^rez; Sin lugar, 
t I d . I d . por el Si Alfredo María 
| Torta, a nombro de la Sociedad 
i Mercantil Porta y Compañía, con-
' tra el acuerd? de la Secretarla de 
I Obras Públicas que adjudicó l a su-
basta para las obras de continuación 
! de la construcción de la carretera de 
Guane a Mantua, al señor Manuel 
Pérez; Sin 'ugar. 
Id- I d . por el Sr. Alberto Masó, 
contra el acuerdo do la Secretarla 
de Obras Públicas que adjudicó la 
subasta para las obras de continua-
ción de la construcción de la carre-
tera de Guane A Mantua, al señor 
Manuel Pérez; Sin lugar. 
Id . I d . por el señor Fernando 
Poviones Miranda, contra el acuer-
do de la Secretaría de Obras Pú-
blicas que adjudicó la subasta para 
las obras de continuación de la 
construcción de la carretera de Gua-
no a Mantua, al señor Manuel Pé-
rez: Sin lugar. 
I d . I d . por el Sr faulo E . Pérez, 
Jefe de la Oficina de Jubilación de 
loa ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, contra resolución de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, que revocó el fallo dictado por 
dicha oficina, en el expediente de 
jubilación del Sr. Félix Sotomayor 
y Sotomayor; Sin lugar. 
T H E X . B A D E R T H E L E A D E R 
T H E L E A D E R G a l i a n o 7 9 
M A Y O R E S 
Q U E N U N C A 
V E N G A A N T E S D E Q U E S E T E R M I N E N 
G R A N V E N T A f 
D E A C E N T A V O • 
P O R 
• * t X T R \ 
I C U L 
1 c . 
O S D O S A R T 
A H O R R E E l D O B L E 
H O Y N U E V O S L O T E S D E P E R F U M E R I A 
P O L V O S 
de leche "Coudray" 
Uno 20 c. 
DOS 21 c. 
T R A J E S 
de Lana $20.00 

























Uno 80 c. 
DOS 81 c. 
CINTURONES 
Uno 50 c. 
DOS 51 c. 
PAÑUELOS 
Uno 15 c. 
DOS 16 c. 
ROPA INTERIOR 
Uno 80 c. 
DOS 81 c. 






Una 60 c. 
DOS 61 c. 
P A S T E C O L G A T E 
dentifrice 
Uno 30 c. 
DOS 31 c. 
P O L V O S 
de Coty 
Uno 70 c. 
DOS 71 c 
LOCION 
Flor de Amor $1.25 
20 x 100 Rebaja 
99 c. 
JABON SANDALO 
Uno 05 c. 
DOS 06 c. 
T R A J E S 
De Gabardina y Mu-
selina: $30.00 
20 x 100 Rebaja 
$24.00 
T R A J E S 
de Palm Beach: 
$18.50 
20 x 100 Rebaja 
$14.80 
ABRIGOS 
de Lana $9.00 
20 x 100 Rebaja 
$7.20 
T R A J E S 
de Lana y Casimir 
$32.00 
PANTALONES 
de Franela $12.50 
20 x 100 Rebaja 
$10.00 
V E S T I D O S 
de Baile $25.00 
20 x 100 Rebaja 
$20.00 
VESTIDOS 

















Hiél de Vaca de 
Crusellas 
Uno 30 c. 





P A R A SEÑORAS 









de lana y seda 
Uno $4.90 
DOS $4.91 









de seda ¡f 
Una 50 
DOS 51 












Uno 40 c. 
DOS 41 c. 
E S T E S E G U R O D E V I S I T A R N O S H O Y 
C U E L L O S 
Uno 08 c. 





Uno 20 c. 







L e L e a d e r 
G a l i a n o N o . 7 9 
CAPAS DE AGUA 
$11.00 20x100 Rebaja 
$8.80 
S W E A T E R S 




Par 35 c. 
DOS 36 c. 
ROPA INTERIOR 
de panto 
Una 30 c. 
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L O S R E Y E S M A G O S 
G R A N J U G U E T E R I A 
N O V E D A D E S D E C A R N A V A L 
7 3 - A V E N I D A D E I T A L I A , A N T E S G A L I A N O , 7 3 
S e r p e n t i n a s M A R I P O S A d e 1 5 a 1 8 m e t r o s 
$ 2 . 4 0 m i l l a r 1 7 P a q u e t e s $ 1 . 0 0 
l-d 1 
c T i r o T o-Ci SX 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1860.—Vapor Inglés Oria-
Sa, cap i tá» Daniel, procedente de L i -
verpool y escalas, consignado a Dussaq V Ca, 
D E L A P A L L I C E 
V I V E R E S 
J . Gallarreta y Ca. 200 cajas v.'no. 
R. A. 100 id . aceita. 
M I S C E L A N E A S 
E . Sarrá. 2 caji\s drrsas y 100 :d. 
agua mineral. 
Dussaq y Ca. 2 toneles porcelana. 
M. I'ont, 3 cajas efectos. 
D E S A N T A N D E R 
R . Suárez y Ca. 52 barriles vino. 
D E V I G O 
F . Vlaño 10 bocoyes vino. 
B . Zabaleta Ca. 53 cajas conservas. 
Muestrario Feria , 1 caja sardinas. 
Manifiesto 1861.—Vapor americano 
"Governor Cobb", capitán Phelan, pro-
cedente' de Key West^ consignado a R 
L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Bluhme Ramos, 1 caja drogas. 
Amerioan R. Express 31 bultos ex-
presos. 
Manifiesto 1862.—Vapor ing lés " E m -
press Bruain", capitán Latta , proceden-
te ue Nueva YurK y escalas, consigna-
do a £»uit*unarla y Ca. 
E n lastre. 
Manifiesto 1863.—Vapor americano 
Tivives., cupitán Birke, procedente de 
New iork consignado a W. M. Daniel. 
Con carga en tránsito . 
Manifiesto 1864.—Vapor sueco Thyra 
capitán Anderson, proceücnte de Balt i -
more, consignado a la Munson S. Line. 
• V I V E R E S 
Barraqué Maciá y Ca. 250 sacos ha-
rina. 
C Echevarri y Ca. 235 Id . id . 
T o m á s Ca. 50 cajas conservas. 
- J . Veloso, 50 i d ; id . 
Pérez Marino, 30 id. Id . 
Gómez y Ca. 100 id . Id . 
Rosa Olivella 75 id . id . 
M I S C E L A N E A S 
No marca: 2 bultos cristalería. 
Abelencia y Léis 1 barril vá lvu las . 
Central El ia , 2 cajas hierro. 
A. Rodríguez, 5 huacales lavatorios. 
HUario Guix. 20 sacos estearina. 
Emilio Lecours 10 barriles pasta. 
Pérgz Bustamantu y Ca. 1 caja cami-sas. 
M. Isaac, 4 id. Id . 
Caratinl y Ca. & id . brochas. 
Martínez Domínguez . 2 Id. tubos 
Nacional Perfumerías , 4 id. tapones 
Dyer Dubreuil, l caja camisas. 
Central L a Julia, 30 cajas lustre. 
A. R] Langwith Co. 210 sacos al i-
mentos. 
P E R R E T E R I A S 
558.—300 bultos tubos. 
J . M. Fernández y Ca. 807 id. ba-
ria§. 
L . C. Aguilera y Ca. 260 cuñetes 
accesorios para ferrocarril. 
Machín Wall Ca. 77 id. y ferreterías 
Cortada y Ca. 1019 piezas barras. 
SoS.—431 bultos Id. 
.T. A. Vázquez, 350 fardos estopas. 
Stel y Ca. 1.001 bultos ángulos , ba-
rras, vigas y planchas. 
Havana Electric Co. 1018 atados ac-
cesorios barras, 14 huacales fogones y 
1 id. accesorios. 
M A N I F I E S T O 1865 vapor americano 
mums la ' capitán Knudsen proceden-
te de Mobila consigrflido a Munson S 
Ene 
V I V E R E S 
González Suárez 750 sacos harina 
Piñán Co 300 id id 
Galbán Lobo Co 50U id id 
l ia Panadera 350 id Id 
Barraqué Maciá Co 3U0 Id id 
Bonet Co 200 id Id 
M D Kenton 50 id id de maiz 
J A Palacio Co 300 id trigo 
R Palacios Co 1000 id id maíz 
J Castiello Co 425 id alimentos 
A Armand e hijo 200 cajas huevos 
Martínez Ortiz 350 sacos harina 
American Grocery 30 Id 20 cajas id 
1 atado papel 
H a d e r a 
Gutiérrez Hno 1730 piezas madera 
Buergo Alonso 545 id id 
F Gutiérrez 2171 id id 
A Pe l leyá 401 id id 
U Fernández 3674 Id Id 
Felgar Alicot 1929 Id id 
A Gómez 6696 id id 
MISCELANEAS 
A M Fuente Co 40 resorte» 
A l a r d ó n Co 14 cajas meta, 
J Z Horter Co 8 cajas maquinarias 
40 id Id 
Estofan i Co 4 id ferreterías 
F Bagur 1 caja calzado 
F Robin.3 Co 75 cajas maquinarias 
Celi.s Tamargo Co 1 caja medias 
F H 2 id 'tejidos 
Díaz M Co 8 id toallas 
C S Buy Hno 2 id Id 
.1 Fernández Co 1 id medias 
D Mangas Co 1 id id 
M< Isaac 18 id id 
Díaz M Co 1 id id 
L G Aguilera Co 1 rollo alambres 
F Taquecliel 2 cajas drog" 
C S Buy Hno 5 id toalla» 
J de los Heros 1 id id 
JGonzález 4 Id medias 
T Jorge 2 id Id 1 Id Id 
M Alvarez Co 1 id Id 
West India üi l 16 barriles resina 
Duyos M Co 100 id id 
Santacruz Hno i cajas tela y ac-
cesorios 
Feña y Padrón 34 vacas 15 crías 5 
caballos 
Plata Hotel 1 carretilla 
.1 Kerro 2000 atados cortes 
Godinez Hno 3200 Id id 
E Q Dona Id 1 caja muestra 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
: .NEW Y O R K , febrero 29. 
Esterlinas. 60 d ías . . . 
Esterlinas, a Ik v i s t a . . . . 
i Esterlinas, cable 4.30 
30 
"Pesetas. 
¡Francos , a la v is ta . . . 
• Francos, cable 
Francos belgas, v i s t a . . 
Francos belgas, cable . . 















Liras , vista 











Argentina. . . 
Austr ia . . . . 







Marcos, el trillón 







E l D I V I D E N D O D [ L A 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
E n s e s i ó n celebrada en l a tardo 
de ayer por el Consejo de Directo-
res de la " i m p r e s a Nav iera de C u -
ba", se a c o r d ó pagar el "dividendo 
n ú m e r o 24, de 1% por ciento, de 
las acciones preferidas do la c i tada 
emprssa. 
Dicho dividendo c o m e n z a r á n a ha-
cerlo efectivo el d í a 25 del mes 
actual . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Zjos cftequea a« los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
n IMA b o m a 
Comp. VenA 
96 15132 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 
O F E R T A S D E 
64 1|8 
49 
D I N E R O 
Banco Nacional. , ,« ., 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Esgafil, cert. . 
Banco de H . Upmann. 
Banco de Penabad. . 












P E N A B A D , A R E C E S Y C í a . 
S. e n C . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A V I S O 
Se hace saber a toda persona acree-
dora de este Banco, que concurra a 
as Oficinas de la Junta Liquidadora, 
(Aguiar 86 3er. piso) para que, jus-
tificado su crédi to , se le expida el co-
rrespondiente " C E R T I F I C A D O D E 
A C R E E D O R " , s e g ú n acuerdo de esta 
Junta, A c t a 124-1. 
Habana . Febrero 20 de 1924. 
E . Aenlle. 
Presidente. 
F . Montes, 
Secretario. 
. • L a s ofertas >.e dinero estuvieron sos 
j tenidas durante el d ía . 
E a m á s alta • 
i L a m á s baja 
I Promedio 
I Promedio. 
I Ultimo préstamo 
I Ofrecido 
. Cierre final 5 
(Aceptaciones de los bancos. . . 4 
, 'Préstamos a 60 días . . . .4 314 a 5 
1 Prés tamos a 6 meses. . . .4 3Í4 a 5 
I Papel mercantil 4 3]4 
B O L S A D E M A D R I D 
, M A D R I D , febrero 29, 
I L a s cotizaciones del dfa fueron las 
'siguientes: 
i Esterlinas Sn.20 
, Francos 34.10 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 29. 
i E l dollar se cotizó a 7.90 1|2. 
B O L S A D E P A R I S 
' P A R I S , febrero 29. 
Los precios estuvieron irregulares en 
¡ está Bolsa . 
¡ Renta del 3 0|0, 56.50 f r s . 
I Cambios sobre Londres, 102.70 frs. 
i Emprést i to 5 0(0, 70.95 frs. 
E l dollar se cotizó a 23 frs. 92 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
i L O N D R E S , febrero 29. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
I Consolidados por dinero, 56 1|8. 
United Havana Railway, 83 314. 
Emprés t i to Británico. 5 0|0, 100 7|8. 
Emprést i to Británico 4 112 0i0. 96 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
NKW Y O R K , febrero 29. 
Libertad 3 1(2 0|0, 99 1132. 
Primero 4 0(0, sin cotizar. 
Segundo 4 0¡0, sin cotizalr. 
Primero 4 114 0|0, 99 5132. 
Segundo 4 1|4 010, 99 2132. 
Tercero 4 1|4 010, 99 31|32. 
Cuarto 4 114 010, 99 5|32. 
U . S . Treasury 4 1|4 0|0, 100 6132. 
V A L O R E S C U B A N O S 
NEW T O R K , febrero 29. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1|3 0|0, 1953. 
Deuda Exterior, 5 0¡0, de 1904. 
Deuda Exterior, 5 0¡0. de 1949. 
Deuda Exterior 4 112 0|0, 1940. 
H a v a n a ' E . Cons., 5 010, 1952. . 
Cuba Railroad 5 0]0, de 1951. .., 
Intetr. T e l . and Telph. Co . . 
N O T A . — E s t o s tipos da Bolsa son pv 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend 
| Banco Nacional. . . 
[ Banco E s p a ñ o l . . . , 
• Banco Español , cert. 
i Banca d* .'ciabad. 






C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Tipos 
S1E Unidos, cable, . . . 
S i E Unidos, v s t a . . . 
Londres, cable 
Londres vista 
Londres, 60 d|v . ,. . 
París , cable. . * ,. . .. 
París , v i s ta , . . ... .. . 
Bruselas, vista 
España cable. ^ 1.: . . 
España, v ista . . . .. . , 
Italia, v i s ta . . ». . . . 
zurich, v ista , . . . . . . 
Amsterdam vista . .. ,. 
Chrlstlunia, vista . . . , 
Estocolmo, v is ta . . . . 














B O L S A D E N E W Y O R K 
P S B X S R O 
P n b r i c a m o i l a t o t a í i d a á 
de tas t r a n s a c d o c * s en Bo-
bos e n la B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
BONOS 
9 . 6 3 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 5 1 . 6 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s en 
l a " Q e a r i n j H o n s e " d e 
N n e y a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c ! i s e , hr.n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 6 6 
F E R R O C A R R I L E R A S 
. 8 3 . 7 8 
T I T U L O S D E C O N S T A N C I A 
Y D E L A B O R I O S I D A D 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
L a C o m i s i ó n que n o m b r ó la Jun-
ta de Direc t iva del Centro de Deta-
l l istas de l a H a b a n a para coafeccio-
nar los t í t u l o s que p r ó x i m a m e n t e se 
e n t r e g a r á n entre m á s de cuatro-
cientos asociados que se encuentran 
con derecho a l mismo con respecto 
a su constancia en la Socieda"d y 
unos tre inta a los de laboriosidad, 
e s t á ul t imando su trabajo, el cual 
d a r á t é r m i n o dentro de muy breves 
d í a s , en cuyo plazo se d a r i a cono-
cer la l is ta de los Socios que han 
ganado ese premio. 
C O i l Z A C l O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
MíTBCABO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas ínvura» 
! C H I C A G O , febrero 20. 
T B I O O 
Abre 
Mayo. 
Jul io . 
Sepbre 
Mayo. 
Jul io . 
Sepbre 
Mayo. 


























NOTARIOS S E TURNO 
Para cambios: A . de Castroverde. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
A r s ü e l l e s y Oscar Fernandez. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-









V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW T O R K , febrero 29. 
American Sugar.—Ventas, 700; alto, 
58; bajo, 57 1|4; cierre, 57 114. 
Cuban Tmer. Sugrar.—Ventas, 1.500; 
alto, 36 314; bajo, 36 1|4; cierre. 36 318. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 2,100; alto, 
16 518; bajo, 16 1]8; cierre, 16 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3,800; 
alto, 70 118; bajo, 68 518; cierre, 68 511. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6.300; 
alto, 64 514; bajo, 63 112; cierre, 63 711. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D W O N L M A 
De acuerdo con lo que previenen 
los Es ta tutos Sociales y cumpliendo 
lo dispuesto por el s e ñ o r Presidente 
cito por esfe medio a los s e ñ o r e s 
Accionistas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Sociedad A n ó n i m a , para laj 
J u n t a G e n e r a l reg lamentar ia que, 
como c o n t i n u a c i ó n de la ce lebrada! 
en el d ía de hoy, ha de tener efecto | 
el d í a 11 de Marzo p r ó x i m o a las i 
cuatro de la tarde en el edificio; 
social. 
Habana , Febrero 29 de 1924. 
E l Secretario, 
M A X L ' E L A B R I L Y O C H O A . 
Rcporta''a3 por los Colegios de Corr^ 
doros 
Cienfuegos 4.984350 
P e l ú c i d a s por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana 4.922175 1 
Matanzas 5.012475 
Cárdenas 4 . 949975 
Sagua 4.995600 ; 
Manzanillo 4.934350 
" M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios; 
Vacuno de 6 ^ a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar de 7Vi a 8Vi centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O T 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: , 
Vacuno do 24 a 26 centavos. 
Cerda de 36 la 4 2 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: | 
Vacuno, 104. 
Cerda 140. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L; ir reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precioá: 
Vacuno, de 24 a. 2Ü centavos, 
i'erda, oe 36 a 42 centavos. 
Lanar , cíe 42 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas tn este matadero: 
Vacuno ^290, 
Cerda, 142. 
Lanar , 75. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey l legó un tren con ca-
torce carros con ganado vacuno para 
el consumo consignado a la casa Lykes 
E r o s . De las Vi l las llegaron cuatro ca-
rros mas también con reses, para Do-
mingo Loynaz. 





Jul io . 
. . 11.2i 












MEBCATO DE VTVERE: 
K B W Y O R K , febrero 29. 
Trigo roj". Invierno, 1.27 lj4. 
Trigo duro, invierno, 1.27 1¡4. 
Maíz, 95 3|4. 
Avena, c.e 58 a C l . 
Centeno. 83 1|4. 
Afrecho, 24.00. 
Harina, de 6.15 a 6.75. 
Heno, de 27 00 a 29.00 
Manteca. 12.60. 
Oleo, 9 114. 
Grasa, de 7 a 7 1|4. 
Aceite semilla de algodón, 10.20. 
Cebollas, de 1.07 a 1.32. 
Papas, de 3.25 a 4.50. 
Arroz Fancy liead, da 7 112 a 8.00. 
Frijoles, 7.45. 
Bacalao, de 10 a 12 112. 
M E R C A D O S E I .EOT7MBRES 
J A C K S O N VIlÍLE, febrero 29. 
i.as siguientes cotizaciones prevale-
hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.50 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pepinos verdes, lo mejor, de 4.50 a 
5.C0. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3.00 
a 3.50. , 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seitcclonadas. en cajas, de 
E X P O R T A C I O N D E T A D A O l 
L. R. Mederos. M. Greeiihalll, 20;3 y 
8 pacas tabaco. 
Vapor Inglés "Toloa ' para New York 
Leslie Pantln. Orden 16.350 tabaeo!,• 
Vapor ingléf •'Toloa" para New York" 
Lcslie Pantln. Orden 16.350 tabaco»/ 
E X P O R T A C I O N D E V E G E T A L E S 
Vapr americano Abangarez, para NCw 
Orleans. 
Independent F r u i t Co. J . Chalona, gQ 
huacales bt-rengenas. 
L . E . Gu-inii, C. Reuter, jGS huacales,' 
tomates, SO id. berengenas. 45 id. qnlm, 
bombó. 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
Vapor americano "Antonio López" pa, 
ra España. 
R. Otamendi. Orden pipas ron. ' 
Vapoj holandés "Edam". para Rot. 
tc-rdam. 
.1. Arechabala, Orden 12 pipas aguar-
diente. ¿ 9 
10. Orden (Montevideo) r.n 2 y 30I4 
id. id. 
Goleta hondureña "Josefina", para* 
Georgotown. 
M. R. Anzola. Orden 40 cajas licor; 
:J0 parraiones ron. 
Coleta cubana "Express'" para Saint 
Fierre. 
L . Marqués. Orden 6.940 cajas alco-
hol. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor americano "Chalmette para 
New Orleans. 3 
Central Toledo. Orden 4.105 sacos 
azúcar. 
Central Portugalete. Orden 1.S95 1. 
Central Nuestra Señora del Carmi 
4000 id. i f . 
Central Niásrara. Orden 1.050 id. 1 
Céntral Providencia. 40i) id. Id. 
Central Mercedita. 70 i«f. id . 
Vapor ing lés Porth Cas le. para 
veston. 
Central Niápara. Orden 1.050 
azú<-ar. 
Vapor holandés "Edam", para Ei 
ropa. 
Central "Toledo". 5.000 sacos azfr 
Vapor sueco "Tyria", para Ne' 
York. 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.0 
a 2.25. 
fresas, lo n-ejor.. canastos. 
10.50 a 11.50. 
MSI? CADO DE V I V E R E S 
DE CKICAOO 
C H I C A G O , febrero 29. 
Los siguientes precios regían a 
llora del c lérre . 
Trigo No. 1, rojo, 1;12. 
Trigo No. S, duro, J .09 3l4 a 1.12. 
Maíz No. 2, mixto. SO 3|4. 
Avena No. 1, blanca, 49 1|2. 
Avena No. 2. blanca, 47 l|2 a 1̂  3 I 
Centeno, 70 .'5|4. 
Manteca, 11.00. 
Costillas, 9.35. 
r,AS PAPAS EN CHICAGO 
C H I C A G O , febrero 20. 
E l mercado estuvo sostenido, 
cambio. 
Las paoa» blancas de Wlscousln 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.40 
E . P . D . 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O ^ Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y dispuesto s u entierro p a r a las cuatro de l a tarde de hoy, 
s á b a d o pr imero de Marzo, los que suscr iben, su esposo, h i j a s , 
madre, hermano y h e r m a n a p o l í l i c a y d e m á s fami l iares y a m i -
gos, ruegan a sus amistades se s i r v a n encomendar su a l m a a 
Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa cal le L a g u e r u c l a y 
Ca lzada , V í b o r a , has ta el Cementer io de C o l ó n , favor que a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a , Febrero P do 1024. 
Rodolfo L u s s o . Odette y Jan ine L u s s o y L a u r e n t , Madame 
Laurer i t , R a y m o n d L a u r e n t (ausente) E l i s e L a u r e n t ( a u -
sente) , Cava l i ere Matteo L u s s o y M a r í a Lusso (ausentes ) , 
Alfonso L u s s o y s e ñ o r a , Sixto L u s s o , Gioconda, Margar i ta , 
A m a l i a y Angel ina L u s s o (ausentes , Joseph Fontenet y 
Pascuala Marinefto (ausentes ) , J u a n Guau y Dolores B u s -
nuot de G u a u , Aqui l ino L a m u ñ o y Adol f ina Ana l s de L a -
m u ñ o , J o s é M a r í a V i d a l . Roberto Cambonle , Roberto K e r -
man, doctor F é l i x P a g é s . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
7826 1 Mar. 
C 1694 10 d 23. 
J u n t a d e B o n i s t a s de l a C o m . 
p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e S a -
g u a l a G r a n d e , S . A . 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con las c láusulas vigési-
ma quinta y v i g é s i m a sexta de la e«-
rritura número ciento cincuenta y seis 
otorgada, en veinte y ocho do j^bm 
de mil novecientos veinte, ante el Ldo. 
.losé A. Badia y Martín, y en mi carác-
ter de Trustee o representante de los 
tenetiores de los bonos hipotecarlos 
emitidos por la Compañía de Electri-
cidad de Sagua la Grande. S. A. a que 
dicha escritura se contrae, convoco p i r 
este medio a los señores tenedores da 
bonos para la junta de constitución. 
Que se efectuará a las dos de la tar- . 
«le del quince de Marzo próximo venl- I 
dero, en las oficinas de la Compañía ¡ 
de Seguros y Fianzas de Sagua la tiran-
de. sitas en Martí 40 A, bajos. 
Constituida la Junta, se tratará do 
los siguientes asuntos: canje de los 
certificados provisionales por • título? 
definitivos de bonos; s i tuación legal da 
los bonos; cobro de Intereses, determi-
nando cl tiempo y forma del mismo, 
y demás asuntos derivados de estos mo-
tivos. 
Se advierte que para concurrir a di-
cha Junta será necesario la presenti-
Hón de los t í tulos provisionales de bo-
nos, y para tomar acuerdo la existen-
cia, en dicha Junta, de la representri-
?lón de las tres cuartas partes de la 
emisión. 
Sagua la Grande, Febrero 27 de 1924. 
E l Trustee, | 
T. D. Castañeda, 
Director General de la Com- 1 
pañía General de Seguras 
y Fianzas de Sagua la 1 
Grande 
7720. 3 d-1 mzo. i 
A N T I G U A O E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E N A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L H R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N D A 
D I K E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T A de los n ú m e r o s p r e m i a d o s en el Sorteo W 518 o r d i n a r i o , ce lebrado en l a H a b a n a el d í a 29 de F E B R E R O de 1 9 2 4 . 
Mjwbios ratos I mjmikos pesos I numbros • pesos M. MEROS PESOS 
m m • 
/—100 
m m 






162 . 1000 
IB7. . —ion 
170. . —100 
173. . —100 
178. . —100 
202. . —200 
268. . —100 
21)2 200 
302. . —200 



































P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s á « A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A Ñ A 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
G a r d a Rlntro 
San Ignacio Xfc, Teléfono A-tZM. 
Ha ha n.-r 
517. . —100 
600. . —200 
611. . —200 































































































































































815. . —100 
860. . —200. 
935. , _100 
9+5. . _100 














































































































































































































































































































































































4892. . . 2000 























































































































































































































6962, . —100 
6980. , , 1000 

















































































































- i o n 
—100 
NUMESOS PESOS 
8693. . —100 
«718. . —100 
8715. . —100 
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- i o n 
— 100 





























































































































































128G8. . —100 
12877. . —200 
12957. . —100 
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17467. . 2000 
17198. . 
17510. . 


















































A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 4 
e x p o r t a c i ó n d e a z u c í r M E R C A D O D E V I V E R E S 
P A G I N A O N C E 
'Laa c\porlaoloncK do adúcar rcportu-
úns ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero f Octavo del De-
creto 1770, fueron Ms siguientes: 
Aduana de la Habana: 2.400 sacos. 
Puerto de desiino, New Orleans. 
Aduana d»; la Habana: 2.150 sacos. 
Puerto de destino Rottcdam. 
Aduani du Matanzas: 1S.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfla. 
Aduana de Cárdenas: ir>.4S0 MMBB. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Caibarién: 12.000 sacos. 
1 uerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 43.340 sacos. 
Puerto de dest inó Boston. 
Adir:na de Puerto Padre: 23.000 sa-
cos. Puerto de destino. Canadá 
Aduana de Santiago de Cuba: 13.825 
sacos. Piícrto de destino, New York. 
Aduana de Sajitu Cruu del Sur: 7.000 
sacos. Puerto de destino, Filade;fia. 
Adunia de Clenfuegos: 20.524 sacos. 
Puerto de destino New Orleans. 
Suscribase a' D I M U O DE L A 
MARINA 
Ayer, en el acto de la coH-zacIó" 
oficial eu la L o n j a del 'Comercio, st 
hicieron las siguientes ventas: 
l'OO sacos arroz cani l la vie-
jo, a . . . 5 i.o: 
100 sacos arroz c a n i l l á vie-
j o , a . . . . . . 4.1' 
500 sacos arcoZ cani l la vie-
jo, a . . . . . 4.0f 
150 sacos a z ú c a r refino 
Hersey a 6.2f 
50 sacos h a r i n a m a í s pa í s , a L'.S 
50 sacos papas a 4.S' 
50 sacos Id 4.2; 
200 sacos id 4.2 
150 sacos Id 4.2" 
50 sacos td. . . , 
PRONOSTICO OEL T I E . ? 
J . B . F O R C A D E 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
BOLSA D E L A HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con la misma Irregularidad del dia 
nt^rior rigió ayer el mercado local de 
alores. 
Sé notfl ü'&una facilidad para operar 
-n el merca'.io de bonos, eBp.»i,ialmente 
n loe de Cu^-j en lós del cinco y medio 
por ciento existe el mismo Interés- de 
ios dias anteriores. Los del cinco por 
dentó—1905—se cotizaran hoy excup6n I 
También se cotizaran hoy excupftn loa 
'>ono6 de la Compañía Havana Electr ic i 
hipoteca genero!.. 
E l mercado de acciones esturo soste- ! 
nido: se hicieron varias ventas en Ha-
vana Electric, Internacional de Teléfo-
nos, Navieras, Ferrocarriles Unidos y 
Jarcia de Mabaczas. 
Cerró el mercado sostenido por quieto. 
C a s a B l a n c a , Febrero . 
D I A R I O . 
Habana . 
Es tado del tiempo viernes 7 a. m. 
Es tados Unidos altas p r e s i o n a y 
buen tiempo en estados de r e g i ó n oc-
cidental y del Golfo y bajos presio-
nes en r e g i ó n centra l norte y nordes- . 
j te, Golfo de M é j i c o bu<m tiempo, ba-
r ó m e t r o alto, vientos moderados va-
riables . P r o n ó s t i c o i s la : buen tiempo 
EXDIVIDENDO 
Ayer comenzaron a cotizarse cx-
dividendo de 1% por ciento las « e -
hoy y el s á b a d o temperaturas frescas cjonos r e f e r i d a s de l a C o m p a ñ í a 
a f r í a s , terrales y brisas . j A z u c a r e r a "Cuban A m e r i c a n " , y de 
% por ciento las acciones comunes 
Observatorio Nacional I de la misma c o m p a ñ í a . 
C O r U A C I O N O F I C I A L 
Bonos j Obliraclonss Comp TsaO. 
| i i i ! l i i i u i ! i i i ! : ! M i i i n ! ; : ; ; ^ 
¡ p a r a T r a n s p o r t e E c o n ó m i c o 
r 
$ 7 6 2 . 5 0 L . A . B . H a b a n ? 
N ó t e s e e l e q u i p o c c m p l c t o d e e s t e 
C h a s s i s d e C a m i ó n ! 
L a dotación regular comprende generador, arran-
que elóctric.', acumulado'.', faroles tipo de tambor con 
vidrios reg axnsntarios, reductor de intensidad para 
los faroles, linterna trasera, red de conductores com-
pleta, ve loc ímetro, amperímetro, manómetro para el 
ace • e, regulador de aire para el carburador, porta-
placas para la chapa, cubierta para el motor ( capó) , 
tablero de instrumentos de combinación especial coa 
la bóveda, guardafangos delanteros, estribos con zó-
calos, llantas desmontables con una de reserva para las 
ruedas delanteras y otra para las traseras, porta-
neumát icos dobles, y Juego completo de herramientas. 
I I D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : H 
| L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O I I . S . A . | 
| P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a | 
l i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i l i i i i i l l i i i i l 



















































18811 . —500 
18817. —100 
188+8. . —100 
18849. —500 
18862. . —100 
1886S. . _100 
18886. . —200 
18936... —200 
189+3. . —100 
13974. . —100 
1899k . —100 




















































19283. . —100 
19299. . —100 
19307. . —100 
19321. . —100 
19344. . —100 
193+6. . —100 
19369.. —100 
19366. . —200 























































19788. . —500 
19808. . —100 
19816. . —200 
19850. . —100 
19887. . —100 
19888. . —100 
19926. . —200 
19961. . —200 
19966. . —100 





































































































































































213+C. . —100 
21396. . —200 
21+25. . —100 
21+32. . —200 
21460. . —100 
21+6+. . —100 
21+77. . —100 
21+79. . —100 
21510.. —100 
2151+. . —100 





21618. . —100 
21630. . —100 
21650. . —100 
21676. . —200 











21791. . —200 
21792. . —100 
21817. . —100 
21822. . —100 
21863. . —100 
21878. . —100 
21881. . —100 
21882, . —100 
21896. . —100 
2197+. . —100 
n n n t o i n 
22054, , —100 
22066. . -100 
22070. . . 1000 
22080. . —100 
22110 . 1000 
22111. . —100 
22134. . —100 
22263. . —100 
22278. . —100 
22282 100 
22287. . —100 
22289. . —100 
22326. . —200 
22333. . —100 
22385. . —100 
22400. . —200 
22425. . —100 
22+29. . —100 
22+56. . —100 
2250+. . —200 
22506. . —100 
22516. . —200 
2£;529. .'—lOf) 
225+9. . —100 
2Soo9. . —100 
2256+. . —100 
22609. . —100 
22664. . —200 
22672. . —100 
22679. . —100 


























22803. . -loo 
22811. . -200 
2281+. . -100 
22816. . -loo 
32866.. —100 
22869. . —100 































































































































































24643. . . 1000 
24661. 
24595. 











































































25327. . —100 
25250. . —100 
25259. . —100 
20265. . —100 
25269. . . 2000 
25345. . —100 
25355. . —100 
25367. . —100 
25373. . —100 
25383. . —100 
26386. . —200 
25+00. . —100 






























25863. . —100 
26873. . —100 
25896. . —100 
25897.. —100 
25903. . —100 
259+6. . —100 
26964. . —100 
















































































































































































































































































































































































































30011. . —100 
30017. . —100 
30019. . —100 
30060. . —100 
30093. . —100 
30118. . —100 
30110. . —100 






































































































m m m mil 
31009. . —loo 
31020. . —200 
31022. . —100 
31031. . —200 
31050. . —100 
31062. . —100 
31081. . —100 












































































































































































31461.. a. 600 
31462.. 60.000 














































































































31553. . . 1000 
31670. . —100 
31688. . —100 
31688. 
8 1 737. 
—20O 
—100 
31T74. . —100 
31800. . —100 
31809. . '-500 
31865. . —I0O 
31870. . —10O 
31879. . —100 
31931. . —100 
319+9. . —200 
31971. .—100 
31980. . —100 





























































































B premio de $100,000 ha correspondido al número 788. 
Las 2 aproximadeoes anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 787 y 789. 
las 99 aprosimacones á la centena dd Primer premio han correspondido é los númerosdd 701 d 787 y del 789 ai 800. 
fl premio de $50,000 ha correspondo al número 31452. 
Las 2 «prowmadones anterior y postmor ai Secundo prendo han coorspondido i los númeroe 31451 y 31453. 
las 99 aproximaoone» á la centena dd Segundo premio han comnpon«Sdo * los números dd 31401 «i 31451 y dd 31453 al 31500. 
• premio de $25,000 ha correspondido d número 5381. 
B premio de $10,000 ha correspondido al número 4442. 
B premio de $5,000 ha correspondido d número 323. 
B drdente Sorteo No. 519, ordinario, se celebrar* d día 10 de Marzo de 1924 y ajostart de 33,000 blkíe» á $20 d entiro dWdWos en cenreaimoa á 20 
U que se odjfica poro ccneral conocimiento.—Habana. 29 de FCBRfRO de 1924. 
4:V 
5 
R é p . Cuba Speyer. . » 
R . Cuba D . kit . . , . 
R . Cuba 4*2 oo. . . 
R . Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917 tesoro. 
R . Cuba 1917 puertos. 
R . Cuba 1923 Morgan 
Ayto. l a . H ip . . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
F . C . IT. perpétuaa. , 
Banco Territorial S . A . 
Banco Territorial , Série 
B. $2.000.000 en cír-
culaci6n 
Gas v Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($8.000.000 
en c irculac ión . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero, l a . Hip. . . 
Cuban Teléphono. . . 
Ciego do Avila 
Cervecera I n t . l a , Hip 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Obíisacione» Oa. Urba-
nlzadora del Paiqu* 
y Playa de Mariana!. 
Bonos Hlpt. Consoliaa-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada da 
Calzado. . . . . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rio B 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . 
Bonos Hip. C a . Curti -






9 3 ^ 94'% 
»2 9ZH i 
98 110 1 
S4 100 1 


















A C C I O N E S Comp Vend. 
Banco Agr íco la . . . . . . 
Banco Terr i torKl 
Banco Territorial benef. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobro 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
F . C Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R . R . 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electr ic com. . . 
Eléctrica Sanctl Splritus. 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . pref. . . 
Cervecera I n t . , com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Navlem comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba aCne, com 
Ciego de Avila 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
circulación 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com. , . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
eiv circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prefefridas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o]o C a . Manufacturera 
Nacldnal, pref 
C a . Manufacturera Naclo-
Nacional pref 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 o|o C a . Nacional do Per-
fuineria. pref. ($1.000.000 
en c irculación) 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, com 
C a . Acueducto Cienfuegos. 
7 ojo C a . de J T c i a de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
7 o|o C a . do Jarcia de Ma-
tanzas pref. Finds. . . 
C a . de Jarc ia do Matan-
zas, comunes 
C a . de Jarc ia do Matan-
zas, com. sinds 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . Id . beneficiarlas. . . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y P laya do SÍarianao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y P laya do Marianao. 
convmes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. 
Compañía do Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da do C a l a d o . ($300.000 





















































i V o . 7 8 8 
P R E M I A D O E N 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
V E N D I D O P O R E S T A C A S A 
U S T E D N O D E B E D E J A R P E R D E R E S -
T A S M A G N I F I C A S O P O R T U H I D A D E S D E L A 
S U E R T E . 
V I S I T A N D O N U E S T R A C A S A T I E N E M I L 
P R O B A B I L I D A D E S D E R E A L I Z A R S U S 
S U E Ñ O S . 
A N T E S D E C O M P R A R S U B I L L E T E 
A C U E R D E S E D E 
C A C H E I R O Y H N O . 
F L G A T O I N T G 
>0. R Ó O S 
0 0.0 0,».Q*k*4 O/O. S 
R E V I S T ñ flZUGflREM D E L f l F E D E R A L 
S U G f l R R E F Í N 1 N G G O M f W 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 29 . 
L a F e d e r a l Sugar R e f l n l n g Co . , p u b l i c ó esta noebc l a s iguienlc 
rev i s ta do l a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a en el iiiuiuV>: 
" L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de a z ú c a r r< / - lará que l a s s iembras 
h a n aumentado p a r a l a p r ó x i m a cosecha, con muy pocas excepcio-
nes. F r a n c i a las a u m e u t a r á en 20 OjO, Checoes lovaquia en 3 0 0 ¡ 0 
y D i n a m a r c a en 10 O ¡O. 
" H a b r á probablemente entre tres cuartos de u n m i l l ó n y u n 
m i l l ó n do toneladas m á s de a z ú c a r en E u r o p a e l a ñ o p r ó x i m o , en 
c o m p a r a c i ó n con esta temporada, s e g ú n e l corresponsal en L o n c M n 
do la F e d e r a l . 
" A l e m a n i a probablemente a u t o r i z a r á l a e x p o r t a c i ó n de o tras 
1 0 0 . 0 0 0 toneladas esto a ñ o . • 
" K i mercado europeo sigue quieto, s in que se note n i n g ú n inte-
r6s de compra a los pret'ios que r igen. 
"No es probable quo I n g l a t e r r a necesite n inguna cant idad do 
a z ú c a r por a l g ú n tiempo. 
" E l rendimiento de l a n u e v a z a f r a de C u b a es un poco mejor quo 
on la fecha correspondiente a l a ñ o pasado, excepto en l a prov inc ia 
de Oriente . M e j o r a r á t d o a v í a m á s con el tiempo propicio «pío per-
mite U los centrales ade lantar en sus operaciones. L a s existencia • 
en los puertos do embarque cubanos l legan a un total de 447.}>01 
toneladas comparadas con 4 2 0 . 3 1 4 en a n á l o g a fecha del a ñ o pausa-
do. L a s exportaciones do C u b a llegan u un total de 7 4 0 . 0 1 3 tone-
ladas comparadas con 7 1 7 . 3 3 0 toneladas del a ñ o pasado. E l C e n -
t r a l U n i ó n h a terminad osu mol ienda u n a p r o d u c c i ó n de 4 0 . 0 0 0 
sacos debido a las a v e r í a s causadas a sus c a h l n a s , y «] resto de s u 
c a ñ a l a m o l e r á n los tres centrales de l a C u b a C a ñ é Sngar <"orpora-
tion. H a y a h o r a 174 centrales moliendo. 
" L o s compradores de a z ú c a r e s a q u í t o d a v í a e s t á n desconfiados 
y c o n t i n ú a n sus compras p a r a los requisitos perentorios, dejando que 
los ref inadores corran los riesgos mientras c o n l i n ú e n los altos pre-
cios. 
" L a s exportaciones de a z ú c a r e s de esto p a í s alcanzavon un to-
ta l de 3 . 9 4 9 toneladas en E n e r o comparado con 4 . 7 2 0 toneladas e l 
a ñ o pasado. L a s importaciones fueron p r á c t i e m a c n t e las mismas , 
2 0 9 . 3 0 8 toneladas comparadas con 203.82r> e l a ñ o pasado". 
J U N T A D E P A T R O N O S D E L A " F U N D A C I O N 








MERCADO DE ALGODON 
Ayer, a l cerrar el mercado de Nueva 
Tork, so cotizó el a lgodón como sigue: 
Snero . • * m « 
Mh.rzo. ^ M .. . . i 
Mayo. « . . m . ^ 
J'J.'iO. . . .; . . ^ . 
Octubre. . 






S E C R E T A R I A 
L a J u n t a de Patronos de la " F U N -
D A C I O N E S C U E L A A G R I C O L A P E -
D R O M U R I A S " , en s e s i ó n que cele-
b r ó e l d í a 19 del meí; en curso, acor-
d ó -
O i r proposiciones has ta el d í a 20 1 
del p r ó x i m o mes de Marzo, p a r a e l 
arrendamiento de las casas s i tuadas 
en esta c iudad, cal le de Ignacio A g r a -
naont» ( a n t » s Z u l u e t a ) , n ú m e r o s 44 ! 
y 46, con s u soiar anexo por el tér-1 
í n m o de cuatro a ñ o s , prorrogables a 
otros cuatro a voluntad del arrenda-1 
tario . 
L o s que lo deseen pueden onlr-
rarse de laá condiciones del arren -
damiento, en el local que ocupa la 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A , bajos 
del Centro Gallego (por San J o s é ) , 
de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 a 5 
de l a tarde, donde rad ica e l domi-
cilio de l a F u n d a c i ó n . 
H a b a n a , 28 de Febrero de 192 1. 
V i s to ü u e n o Manue l B A H A M O X -
D E ^ P r e s i d e n t e . E l Secretario Angel 
V E L O . 
C 1S76 5d- lo . 
A c i d o s 
M u r l á t l c o . 
S u l f ú r i c o . 
N í t r i c o . . 
Í 0 » 
40» 
cenoma cad* fracción. 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a , 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato . 
F o r m o l 
40* Garant izado . 
B l a n q u i t 
P a r a blanquear a z ú c a r . 
P i d a prectos a 
" B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , S . A . " 
P o r orden del s e ñ o r Pres idente de (antee C o n s u l a d o ) , esquina a l a do 
esta i n s t i t u c i ó n , convoco a los s e ñ o - Manuel S u á r e z , (antes San M i g u e l ) , 
¡ r e s accionistas de l a misma, para l a en esta c iudad, y en cuya J u n t a 
c o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l d a r á cuenta del informe de l a Comi-
O r d i n a r i a ce lebrada el d í a doce del s l ó n de Glosa des ignada , 
mes de E n e r o ú l t i m o , cuyo cont inua-] 
c i ó n se c e l e b r a r á el d í a quince de H a b a n a , F e b r e r o 28 de 1924. 
Marzo a las dos de la tarde, en el lo- D r . F de l a F U E N T E 
.ca l social , ca l le de E s t r a d a Palma,1 Secretar io 
c 1889 • a l t 2 d - l 
m c i a M y 4, T e L M-6985 . 
H A B A N A 
N . G e l a t s & C o . r í = > s 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos Depósiíos en Esta S crión, Papnio interés al 3 por 10U Anaal. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo. 
M a r z o 1 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
REVISTA DE AZUCARES 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
ís'UEVA Y O R K , Febrero 29. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
quieto otra vez hoy, retrocediendo los 
compradores lo mismo que los vendedb-
Tes para girar alrededor del nivel de 
6 7¡16 centavos. 
L a s úr i cas transacciones que se anun-
ciaron fueron ventas do 15.000 sacos de 
azúcares de Cuba para eanbarque en 
Marzo aun refinador de . Savanah a 
6 7|16 centavos costo y flete. Hubo ru-
mores de que un operador había adqui-
rido azúcares de Cuba a ñ 7|16 centavos. 
TJOS cables de Europa anunciaban em-
barques d© azúcares do Cuba en Marzo 
y Abril , obedeciendo a una oferta de 
29 chelines 3 peniques costo, seguro y 
flete, para el Reino Unido, con 1300 
toneladas cercanas vendidas a un refi-
nador de Clyde a 29 chelines 
ques costo, sguro y flete, mos trándose 
el mercado quieto y sostenido. A l ce-
rrar el dfa los refinadores se mostraron 
dispuesto a pagar 5 3|8 centavos por los 
<le Cuba, con un posible interés compra-
rte por parte de los operadores a 5 7116 
centavos, oonteniéndosf los vendedores 
en la cotización del 5 1|2 o e n í a v o s . 
L.a falta de demanda del azúcar re-
finado desalentó a los refinaejores que 
S3 abstuvieron de entrar en el mercado yos, 
de los crudos »m busca de cantidades 
importantes do azúcar . 
E l precio del de entrega inmediata fué 
7.22 centavos pagado i ] derecho. 
F U T U R O S D E A C U C A R CRUDO 
Líos futuros de azúcar crudo abrieron 
a precios irregulares. 8 puntos mús ba-
jos, avanzando luego tres puntos tam-
• bien. 
Hubo considerables o&ertas en liqui-
dación y a veces parecía, inminente un 
quebranto considerable; pero la Reman-
da üe los intereses acumulativos cuba-
r.c;\ junto con él apoyo de casas afilia-
das a la Bolsa do Algodón contribuye-
ron a absorver las ofertas y mantener el 
mercado sostenido. 
Más tarde hubo bajas de 3 a 5 puntos,' 
debidas al inactivo mercado de entrega 
inmediata y un cable nnunciandj una 
s i tuac ión menos tirante en el mercado 
de Londres. 
Hacia la hora del cierre hmbo una 
reposición parcial, estando los precios 
entre 2 puntos netos m á s bajo y u n alza 
de 1 punto. 
s» calcularon en 25.000 
MERCADO L O C A L D E 
AZUCAR 
E l mercado local de a z ú c e a r estu-
vo ayer sostenido. 
Cables recibidos de L o n d r e s ayer, 
a p r i m e r a hora , comunicaban que el 
mercado r e g í a flojo y muy pobre de-
manda p a r a el a z ú c a r refino. E l mis-
rao cable anunciaba que se h a b í a 
ofrecido a z ú c a r e s de C u b a a 5 ^ cen-
tavos, l i b r a , l ibre a bordo. 
REVISTA DE VALORES 
Quieto pero f irme, a b r i ó ayer el 
mercado de New Y o r k . L o s ref ina-
dores eran compradores a 5% cen-
tavos l ibra , costo y flete, y los espe-
culadores a 5 .1 /16 centavos • l i bra , 
costo y flete. 
Se anuncia que Ing la terra cora-
p e n i - p p r ó un resto, de un cargamento de 
a z ú c a r de C u b a a 5.35 centavos l i -
bra , l ibre a bordo, para embarque 
del mes de Marzo. 
U n cable de New Y o r k , recibido 
al medio d ía de ayer, a n u n c i ó que 
se ofrecieron 60.000 sadSs de a z ú -
car deCuba , a 5Vs centavos l ibra , 
costo y flete. Poco d e s p u é s los ven-
dedores ofrecieron a 5 .7 /16 centa-
o sea una f r a c c i ó n menos. 
C E N T R A L E S M O L T E N i O O 
' Muelen has ta l a fecha 174 cen-
trales . 
IA L 
(For Nuestro HUo Directo) 
N U E V A T O R K . Febrero 29. 
. Después de un despliegue a primara 
hora de fuerza y actividad en cas', te-
das las secciones de la lista, los prs-
cios se volvieron reaccionarios en el 
mercado de valores de hoy y hubo una 
disminución perceptible en el volumen 
de las transacciones por la tarde. 
Westlnghouse Electric bajó 3 puntos 
por noticias no confirmadas de que se 
intentaba emprender nuevo plan finan-
ciero. Los directores de esta compafila 
se reúnen el mlércole» próx imo . 
Algunas de las especialidades fueron 
acogidas favorablemente y a la hora 
del cierre se apuntaron regulares ga-
nancias. 
Unas cuantas de las de acero Indepen-
dientes también se movieron hacia ade-
lante durante el dfa. 
Los tipos del cambio extranjero es-
tuvieron irregulares dentro de un radio 
' relativamente estrecho. L a esterlina a 
I la vista se apuntó una ligera ganaar.ia 
j cot izándose a $4.30 ]|8 centavos, pero 
| los francos franceses reaccionaron des-
pués del vivo- avance de ayer, perdiendo 
2 puntos, cot izándose a 4.19 1¡2 centa-
vos. Los francos franceses estuvieron 
a 3.65 1]2 centavos, y la mayor parte de 
| los otros oauibios continentales estuvo 
¡ s o s t e n i d a . L a peseta española, movién-
dose en sentido contrario al curso gene-
i ral, perdió 8 puntos, cotizándose a 12.57 
centavos, o sea un nuevo bajo record 
para el a ñ o . 
E l cambio Japonés también descendió 
; cerrando a 44.75 centavos. 
I — 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
REVISTA D E BONOS 
L o s cambios sobre New York rigieron ¡ 
flojos vendiéndose cheques a 3132 des-
cuento; en los sobre Europa las libras 
estuvieron sostenidas; en pe-se'.as y fran-
ces hubo muchas oscilaciones, cerraa.lo 
fiojas. 
Se operó en- francos cables a 4.18 a l 
contado y a 4.16 también en cables a 
plazos y en cheques a 4.19. E n pesetas 
cables se operó a 12.60«4; 12.61 y 12 59 
y en pesetas cheques a 12.61. 
A ú l t ima hora se ofrecieron francos 
en cables a 4.15 para Abril y Mayo. 
Cotización dtl Cierre 
L a s ventas 
toneladas. 
Mes 
Zarzo. . . . 
A b r i l . . . . 
Mayo. . . . 
Jul io . . - . 
Agosto. . . 
Septbre. . . 
Dcbre . . . 
E n l a tarde de ayer c e l e b r ó j u n -
ta general do accionistas la Compa-
ñ í a L i c o r e r a Cubana , bajo la pres i -
dencia del s e ñ o r R a m ó n G u e r r a . : 
Se d i ó lec tura a l a memoria pre-
sentada por la Direct iva , detallando 
los trabajos real izados durante el 
a ñ o , siendo aprobada por unani -
midad. 
T a m b i é n por unanimidad, f u é 
aprobado el balance. 
Se a c o r d ó dar un voto de gracias 
a l a Direct iva , por su buena actua-
c i ó n durante el a ñ o . 
REVISTA D E C A F E 
N E W T O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v is ta . . 
L O N D R E S , cable. .. . ¡ 
L O N D R E S , v is ta . . .. 
L O N D R E S 6 Odlv. . 
P A R I S cable. . m m'r 
P A R I S , v ista . . . . 
ESPAÑA, cable. . .. . 
E S P A S A , vista . . . ¥ 
I T A L I A cable. . . . 
I T A L I A , vista . . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v i s ta . m 
z U R I C H , cable. „ „ , 
z U R I C H , vista . . . . 
A M S T E R D A M cable. 
A M S T E R D A M . v i s ta . 
T O R O N T O , cable. m ^ 
TORONTO, v is ta . . . . 
HONG KONQ, cable. 






















(Por Nuestro S i l o Directo) 
N U E V A Y O R K . Febrero 29. 
L a mejor perspectiva para ' n a tr.m-
sacción en la l eg i s lac ión trioutarla. : 
ofreciendo una reducción subsfanclHl I 
en el tip udel recargo, con la parspécti-
va de que la reducción de los imnues'os 
sobre las rentas personales se ar^-^ue 
este año, contribuyó materialmente a 
robustecer el mercado de bonos de hoy. 
Los precios por lo general subieron, 
concentrándose la actividad en gran par-
te en las emisiones ferroviarias especu-
lativas. 
L a Inquietud de los especuladores con 
motivo de 1 aVirglnia-Ca'rollna Chemi-
cal se reflejó en mayor debilidad de los 
bonos, aunque al principio ganaron va-
rios puntos. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $4-013-803-53- v 
C ü A X D O V I S I T E A l í ü E V A 
T O R K 
V A T A A 
f U M Á G A L L I HOUSE 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
S O L A T C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serc i f io de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
259 West 93rd Street, entre 
Broadway y West E n d Ave . 
T e l é f o n o Rlrers ld© 7174 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los d ía s laborables 
hs^ta las 7 de la noche y fos 
festivos hasta la? diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha . T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el dfa el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre 
















. ' 5.59 5.60 5.55 5.58 
v. . 5.10 5.10 5.10 5.10 
A Z U C A R R E F U T A D O 
Los corredores de azúcar refinado de 
la localidad dicen que el comercio no 
tieno confianza en los valores actuales 
y se dispone a comprar azúcar refinado 
únicamente para los requisitos actualss. 
L a Federal a 8.60 centavos solo acep-
ta reducidos negocios a ese nivel, mien-
tras otros refinadores han variado sus 
precios hasta hacerlo subir a 9.15 cen-
tavos, . estando todos ellos en posición 
d^ enviar prontos embarques, debido a 
la gran cantidad de crudos que ha lle-
gado y al aumento diarlo del derretido. 
r U T I ROS D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Los futuros do azúcar refinado estu-
vieron nominales. § 
(Pór Nuestro HUo Directo) 
N U E V A T O R K , Febrero 29. 
E l mercado de futuros de café abt ló 
hoy con una baja de 11 a 25 puntos, con 
motivo de la realización atribuida en 
parte a noticias de un a c o r r e c e ó n en 
las existencias dé Río, elevando la»i c i -
fras de 90.000 sacos anunciada ayer a 
2.Í7.00C. 
Esvf aumento a peras fué suficiente, 
sm embargo, para picvocar nuevas ver-
tas, y el mercado se repuso más tarde 
por noticias de continua firmeza en el 
de entrega Inmediata y en el de costo y 
flete. 
Marzo avanzó d el3.86 a 13.92 y 
Septiembre de 13.20 a 15.55, cerrando 
el mercado entre neto, sin cambio y 10 
puntos m á s bajo. 
L a s ventas se calcularon en unos 27 
mil sacos. 
Mes Cierre 
Marzo. . \ . . . . 14.20 
Mayo 13.92 




NOTAS DE W A L L S T R E E T 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A T O R K , Febrero 29. 








Hace una semana 84.09 
> H 0 R ñ R i 0 = 
j 
b R O G U E R Í f t = 
E R I C b N b 
tthfJoj* M a í l l o / ' ' " C 
/ W E N I D - A B I T A L I A - 1 2 ? 
L a renta neta de la South Western 
Bell Telephone en 1923 l legó a un total 
de 9.299.678, o sea una ganancia de 
más de dos millones de pesos sobre el 
año anterior. 
Contrastamdo con los planes de la 
Anaconda Copper y la Insplratlon para 
reducir las operaciones, a causa del 
bajo precio actual del metal y de las 
ganancias poco satisfactorias, la Magna 
Copper Conipany, según se anuncia des-
de Arlzona, iniciará sus operaciones el 
15 de Marzo. 
f A - 2 i 7 í H A B A N A 
. A C A I L D A D 
< Á N T E . y Q U E E U 
r P R E C 1 0 E / N C f E / T ^ A 
C O N / I D E R A C I O N 
P F n M O P A b . B r o q a r y P r o d u c t o r Q u i 
w i c o / * : E . > , p e c i a U c l d c l £ / * f d r 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Sábado 
Crespo 7 7 tnedlo. 
P a u l a 56. 
Trocadero a ú i p e r o 116 
Infanta y S a n Rafae i . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 478. 
J e s ú s del Monte nmero 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
JO de Octubre n ú m e r o 3 6' 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueras n ú m e r o 15. ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V é d a l o ) . 
17 y C . Vedado. 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l y A r a m b u r o . 
Becobar y San R a f a e l . 
Salud y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u s L l a . 
Monte y A n t ó n Recio 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 56. 
Revil lagigedo y P . C e r r a d * . 
Rsyeranza n ú m e r o 57. 
Ca l iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
Mura l la n ú m e r o 16. 
L u z y Compoetela. 
Infanta y Car los I I I . 
B e l a s c o a í n y Vir tudes . 
Z a n j a n ú m e r o 116. 
Cerro entre P r e n s a y C o l ó n . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sit ies . 
A n i m a s y Campanar io . 
Ca l l e C n ú m e r o 14, Vedaao. 
15 entre C o n c e p c i ó n y Dolores. 
10 de Octubre n ú m e r o 114 
Zapata n ú m e r o 11. 
Santa C a t a l i n a 61, V í b o r a . 
L u y a n ó 121. 
A E S F E R A A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S D E V I C E N T E A R E N A L APARTADO NUMERO 1305.-TELEFONO M-9481.-HABANA 
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HcvUlas, frente de oro 18 K . , con garant ía textada " l i a E s f e r a j esmalta-
da en colores de verdadero gasto. Cualquiera de é s tas le será remitida libre 
de todo gasto, grabada con sns iniciales y con c lnturón de cuero fino, por l a 
suma de $7.26. Bas ta que remita el ü s e f i o o indique el número de l a que 
I M P O R T A N T E 
T o d a l a m e r c a n c í a q u e l l e v e e l n o m b r e 
* « L a E s f e r a » , e s d e g a r a n t í a , p u e s t o q u e e s 
l a ú n i c a q u e r e s p o n d e e n s u r e c i b o e n c a s o 
d é d e t e r i o r o p o r c u a l q u i e r c a u s a c a m -
b i á n d o s e p o r u n a n u e v a o a b o n a n d o l o q u e 
s e h a y a c o b r a d o p o r e i l a * 
Z O c l v a 
Hermosa vidriera para la exh ib i c ión de 
los art ículos " L a E s f e r a " , con un me-
tro de alto, 17 pulgadas de frente y 14 
pnlgadse de fondo, con dos entrepaños 
de cristal, con base de cedro barniza-
do a muñeca, s« obsequia a los comer-
ciantes simpatizadores de los Art ícu los 
" L a E s f e r a " . 
-Juego de botones de pechera, con cade-
na, y par de yugos, frente de oro 18 7SL, 
patente " L a E e s f e r a " , ar t í s t i camente 
pabado í u s iniciales y libre de to-
dc gasto, por la cantidad de $6.00, se 




Relojes de enchape fino, con d n t a de 
mqaré de seda. Por solo $10.50, le ser* 
remitido libre de todo gasto. E l i j a el 
que desee 
101 
"oloj enchapado, í>ara caballero, 
cuero de primera, por $12.00 
A l o s n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s e n 
g e n e r a l s e l e s p a r t i c i p a p o r e s t e m e d i o 
q u e a p a r t i r d e l d í a 1 d e l a c t u a l , s e 
t r a s l a d a r á e s t a c a s a a s u a n t i g u o y h e r m o s o 
l o c a l d e l a c a l l e d e H a b a n a n ú m e r o 9 9 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a f e T r o p i c a r i j 
I 
r L a F r c n s a Asociada es l a l inica 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
ra reprodJClr las , las noticias cable-
gráf i cac que en este • I A R I O se pu-
bliquen, a s í como l a i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N V 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en s i Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a Uta 
T e l é f o n o s M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . J 
la loteroaciooal Comuoist 
Para ser ImoMadas en lodo el 
Moscou sus 15 Aspiraciones Principales 
do Durante los Próximos 
D I C E Z I N O V I E F F Q U E E L J A P O N E S T A A L B O R D E D E U N A 
R E V O L U C I O N S E M E J A N T E A L A O C U R R I D A E N R U S I A E N 
E L G R U P O S O C I A L I S T A D I O 
U N A V A L I E N T E C A R G A C O N T R A 
R E A L I S T A S Y D E R E C H I S T A S I u w í ' . - Í ! ^ / ^ 
la C á m a r a de loe Diputados, y que 
f u é tan tumultuosa que el presiden-
te se v i ó obligado a suspender las 
deliberaciones, levantando la s e s i ó n 
y ordenando que los uj ieres expul-
A G R E G A Q U E L A I N T E R N A C I O N A L N O H A C A M B I A D O Y Q U E 
S I G U E P E N S A N D O Q U E L A R E V O L U C I O N E M P R E N D E R A U N A 
M A R C H A T R I U N F A L A T R A V E S D E E U R O P A P O R A L E M A N I A B O F E T A D A S , P U Ñ E T A Z O S Y j 
I G E R A N C O N U N I N T E N S O J U B I L O L A S S O R P R E S A S Q U E P U N T A P I E S S E D I E R O N E N 
E S P E R A N D E L M O V I M I E N T O L A B O R I S T A N O R T E A M E R I C A N O Q ] ^ ^ F R A N C E S 4 
>iOSL'OW, Febrero '-ÍP. 
E n un a r t í c u l o publicado hoy on las co lumnas del d iar io P r a v d a , 
ó r g a n o semioficial de l Soviet ruso, ( i . S. Zinovieff . presidente de l a C o -
m i s i ó n E j e r n t i v a de la Internac ional Comunisfa,, dec lara que é s t a t iene 
pleno derecho a "esperar sorpresas del movimiento labor is ta americano, 
que tierán acogidas con f r u i c i ó n y j ú b i l o por los obreros rusos". 
Haciendo un extenso y detalla^k> resumen de l a h i s tor ia del movi -
miento obrero americano durante los ú l t i m o s 5 a ñ o s y a l esbozar sus 
aspiraciones y orientaciones on los p r ó x i m o s cinco, a f i r m a que las teo-
r í a s revolucionarias coinumstas e s t á n haciendo grandes progresos a u n 
en el J a p ó n , y agrega que este ú l t i m o p a í s e s t á a l borde de u n a revo lu-
c i ó n "semejante a la de R u s i a en 1903". 
M. Zinovieff recomienda el traslado de las oficinas centrales de l a 
T e r c e r a Internac ional de Moscou a otro p a í s de l a E u r o p a C e n t r a l , con 
un promedio de industr ia l i s tas m a y o r que e l que hoy existo en Rusia, , 
pnes " d e s p u é s de nuestra pr imer v ic tor ia dec i s iva sobre l a b u r g u e s í a eu-
ropea", precisa ade lantar nuestros puestos avanzados . 
A ñ a d i ó que la G r a n B r e t a ñ a e r a u n p a í s de s u m a importanc ia , por-
que en cuanto "una m a y o r í a de los obreros ingleses adopten los pr inc i -
pio> riel comnifismo, los pueblos del Oriente esclavizado y oprimido se 
a l z a r á n , y la r e v o l u c i ó n proletar ia a l c a n z a r á u n é x i t o definit ivo en toda 
E u r o p a , ideal y meta final para c u y a c o n s e c u c i ó n debe t r a b a j a r incesan-
temente la Internac ional comunista". 
C o n t i n ú a el art iculo diciendo que l a In ternac iona l no h a cambiado 
en sus creencias y que sigue pensando que l a r e v o l u c i ó n e m p r e n d e r á u n a 
m a r c h a tr iunfa l a l t r a v é s de E u r o p a por A l e m a n i a . I n d i c a las 15 as -
piraciones principales de l a In ternac iona l C o m u n i s t a durante los c inco 
« ñ o s p r ó x i m o s del siguiente moflo: 
i — E s f o r z a r s e en un futuro inmediato p a r a organizar u n a revolu-
c ión proletaria en A l e m a n i a en l a c u a l los comunistas de R u s i a , Po lon ia , 
A u s t r i a , Checoeslovaquia y F r a n c i a , deben estar prontos y dispuestos a 
cooperar. 
2*—L/a c r e a c i ó n de un fuerte partido comunis ta en I n g l a t e r r a . 
: p — A y u d a r por todos los metilos posibles a los comunistas amieri-. 
« a n o s y .japoneses. 
4 » — P r e s t a r as i s tenc ia a l P a r t i d o Polaco . 
ó 7 — O f r e c e r apoyo y ayuda a los comunistas de B u l g a r i a , en cuyo p a í s 
los acontecimientos de 102; í pueden considerarse como meros pre l imina-
res a l a contienda general c se s u s c i t a r á en los B a l k a n e s . 
6 ' — O b s e r v a r con mayor y m á s prec isa a t e n c i ó n lo que ocurre en 
Oriente . 
7 » — E j e r c e r a t r a c c i ó n sobre l a m a y o r í a de los obreros p a r a lograr 
que se incorporen en las fi las de l a In ternac iona l y conseguir que los 
p a í s e s en que e l comunismo es y a u n elemento potente se preparen p a r a 
d ir ig ir la lucha . 
8 ? — E n aquel las naciones en que sea completa l a o r g a n i z a c i ó n co-
munis ta debe t r a t a r de constituirse en verdaderos partidos que expresen 
y practiquen los altos ideales del comunismo. 
9 ' — M e j o r a r las relaciones entre obreros y labradores . 
lO? E s t u d i a r con toda a t e n c i ó n debida los problemas planteados 
por l a existencia de m i n o r í a s en e l seno de las naciones y por ciertas 
cuestiones de orden colonial . 
11?—Ocuparse con m á s i n t e r é s del movimiento de los j ó v e n e s 
uranistas . , M _ 
|2« Apoyar incondicionalmente y a toda costa, a las federaciones 
obreras rojas . i ^ i 
I » , Hacer todos los esfuerzos posibles p a r a conseguir que tonas las 
internacionales presenten un solo frente compacto y ú n i c o . 
14? Kfeetuar l a c o n s o l i d a c i ó n de una d isc ip l ina y un orden de ca-
r á c t e r pnnunente internacionales dic iendo: "Nues tra p o l í t i c a p o d r á ser 
d ir ig ida durante un espacio de tiempo muy corto desde Moscou y des-
p u é s la d i r e c c i ó n s e r á transfer ida a otro p a í s centra l con u n promedio 
mayor de proletariado, d e s p u é s de haber conseguido nues t ra pr imer v ic -
tor ia decis iva sobre l a b u r g u e s í a europea. 
15? Ofrecer toda l a as is tencia y ayuda que necesite e l pr imer es-
tado proletario: R u s i a . 
M. Sinovieff a ñ a d e que del p r ó x i m o m i l l ó n de nuevos miembros que 
entren a formar parte de l part ido comunis ta ruso , que u n a d é c i m a nove-
n a parte t e n d r á n que comnonerla los obreros de las f á b r i c a s . 
T e r m i n a el a r t í c u l o diciendo: 
"Puede considerarse terminado el p e r í o d o p r e h i s t ó r i c o de guerra de 
l a comunista internacional . A h o r a empieza realmente l a verdadera lu -
cha h i s t ó r i c a p a r a derrocar e l capital ismo y crear una f e d e r a c i ó n in terna-
elorial de soviets y r e p ú b l i c a s social istas", que p r o n o s t i c » se e s t a b l e c e r á n 
en varios p a í s e s (ie gran importancia dentro de los p r ó x i m o s c inco a ñ o s , 
aunque l a contienda ofrezca diversas fases contradictorias y tenga sus 
flujos y ref lujos. 
ACALORAD 
LU. SOBRE 
[BATE EN EL SENADO D[ 10 
LA RENUNCIA DE DAUGtlERTY 
U N D E S T A C A M E N T O D E 
G U A R D I A S M A R I N A S Y A 
L O E S T A P R O T E G I E N D O 
P A R I S , Febrero 29. 
Hoy so repart ieron bofetadas, P » - h ^ 1 ™ ? * ? / acalorada en el Sena^ 
ñ e t a z o s y p u n t a p i é s en el curso íej'jMfc P " ! 1 6 " . 1 ! , 0 ^ ^ ^ ! , 1 ' ™ ^ . ^ ^ pocas 
la animada s e s i ó n quo se c e l e b r ó en ' 
> lro oficial en que se encuentran ins- ) t ivo fie cerc iorar la de las facultades j 
E l conflicto suscitado a causa de criptos los actos administrat ivos del1 cyue le daban las leyes antes de l le-j 
la renunc ia del Procurador Oenera l Procurador Genera l en lo relativo a l i g a r a una d e c i s i ó n sobre l a p e t i c i ó n i 
Daugherty, p r o m o v i ó hoy .una s e s i ó n i Departamento de J u s t i c i a . |del Senado 
D E S D E H A C E C U A T R O D I A S 
S E E S T A N D E S A R R O L L A N D O 
C O M B A T E S E N L A S C A L L E S 
Se profir ieron acusaciones1^ aque-1 f O O L d D G K .NO.Ml iRARA 
los que fueron objeto de ellas las W M M í i J K K O StVAkMi 
han sido las celebradas en dicha A l - devolvieron con creces I n s i n u á n d o s * | W A S H I N G T O N , febrero 2 9 . 
ta C á m a r a en las quo se han cruza - que se trataba de ejercer inf lujo so- E n C a s a B l a n c a se a n u n c i ó 
do tantas alusiones personales in -
sultantes y un n ú m e r o ta l de insi» 
nuaciones acerca de actos de c a r á c -
ter dudoso o de conducta e q u í v o c a . 
U T K O 
esta 
bre la c o m i s i ó n investigadora. Se hl - j noche que el Presidente 
cieron censuras contra un gran n ú - ¡ n o m b r a r á en breve otro letrado es 
mero de altos funcionarios del a c - | p e d a l que p r e s t a r á sus servicios al 
tual gobierno y de varios de los an-:gobierno para aver iguar la validez 
S A N J U A N D E L S U R , N i c a r a g u a , — 
febrero 2 9 . 
U n a co lumna de guardiamariun 
amer icana se htula actulmente en la 
frontera entre Honduras y N i c a r a -
gua, haciendo pesquisas con objeto de 
— j . * . ha l lar armas ocultas e impedir la 
entrada c landest ina en Honduras de 
armas y mufiieiones enviadas por 
ciudadanos hondurenos en N i c a r a -
gua a fin de prestar as í ayuda a 
sasen a v i / a fuerza del hemicicl io I Como resultado de lo v é l e n l o del ¡ teriores de C a s a B l a n c a abajo, asi | de los t í t u l o s que posee l a Standard 
a los diputados recalc i trantes q u e ¡ d e b a t e ' se aPlazo hasta m a ñ a n a la | como sobre l a l í n e a de conducta per- Olí C o . de Cal i forn ia con respecto f— ~ ~~ , — 
P e r s i s t í a n en decidir sus diferencias! v o t a c i ó n sobre una p r o p o s i c i ó n dis- « o n » ! y las relaciones dft los c a n d i - ' a ciertas secciones de las reservas:10"5 revoluciouano3 del primero de 
apelando a medios violentos. E l 1)onieDdo r|U|fi se investigue e l r eg í s -1 datos^ a la presidencia y de diversos | petroleras navales en dicho E s t a d o . j eS^1 p ^ e ^ ; 
c o n f l i c t ó o c u r r i ó entre el grupo so-
c ia l i s ta dirigido por Mr. P a i n l e v ? , ' 
I N V E S T I G A C I O N D E O T R O 
E S C A N D A L O F O R M I D A B L E 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
ex-Presidente del Consejo de Minis -
tros y los real istas V diputados de 
la derecha. 
L a tempestad se d e s e n c a d e n ó brus 
camente, debido a que el diputado 
real i s ta M. Magne i n t e r r u m p i ó repe-
tidas veces el discurso pronunciado 
por M. Palnleve , en e¿ que trato de 
discut ir los diversos aspectos del ca-
so Cai l laux , lanzando insultos y de-
nuestos a l orador. L a i n t e r p e l a c i ó n 
sobre el caso 
debate como consecuencia „ 
pe deliberado sobre la p o l í t i c a i n t e - l d a s como evidencia de 
r ior del Gobierno. M. Mandel l , quer desPIlfarro, operaciones 
C H I G A G O , F e b . 2 9 . 
E n dos autos de procesamiento de-
vueltos hoy por el G r a n Jurado Fp-
senadores 
L a enconada refriega verbal se 
d e s e n c a d e n ó durante m á s de cuatro 
horas entre frecuentes aclamaciones 
de las tr ibunas repletas de especta-
dores, a pesar de los reoetidos a v i -
aos y amenazas que hizo el presi-
dente.-JSl Senado se d e c l a r ó esta no-
che en receso, i n t e r r u m p i é n d o s e asi 
el debate cuando se hal laba en ple-
no apogeo, pero c o n s i d e r á n d o s e en 
perspectiva l a a p r o b a c i ó n de la pro-
p o s i c i ó n ordenando que se i n v e s t í -
F I E S T A A B E N E F I C I O 
D E L A I G L E S I A D E L A 
E S P E R A N Z A E N N . Y O R K 
E l ministro americano en N i c a r a -
gua M r . J o h n E . R a m r ha presen-
tado a l Presidente M a r t í n e z de N i -
caragua un requerimiento pidiendo 
el apoyo de las autoridades de N i -
caragua para los guardianes, y se 
dice que le h a sido acordado. 
(De nuestra R e d a c c i ó n 
Y o r k . ) 
en Nueva 
Cal i laux s u r g i ó en el deral que ha Pasa'10 dos meses exa- guen los actos oficiales de Daugher-1 H O T E L W A L D O R P A S T O R I A , F e - lac 
a i  de h a b e r - i i n a n d o la3 aiver~a? pruebas aduci - tjr d e s p u é s de lo que ee supone sea brero 29. ¡du 
una d i s c u s i ó n breve y desprovista de 
i n t e r é s 
F U E R Z A S D E O B R E G O N M A R C H A N 
A H O R A C O N T R A J T 1 E R T 0 L O B O S 
AL FRENTE DE LAS TROPAS FEDERALES E L GENERAL 
D O H E N Y D E F I E N D E S U C O N T R A -
T O C O N F A I J i 
oargos de 
fraudulen-
o c u p ó el cargo de jefe del gabinete tas ? abusos desefrenados de orden 
de M. Clemenceau, cuando é s t e se i mora l en l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
ha l laba en el poder, o c u p ó la tribu-1 o f lc lna de Veteranos de los Es tado* I 1 0 D  F A L L y a m p l i a c i ó n de la iglesia e s p a ñ o l a 
n a durante varias horas respondlen- . Unidos que d i r i g i ó Char les R . F o r - ¡ , , de la E s p e r a n z a , donde, como es sa-
do a una i n t e r p e l a c i ó n y s a c a n d o ^ bes, director de la m i s m a . - N E W Y O R K , febrero 25. bido, se venera l a imagen de l a V i r -
re luc lr obstinadamente una p o r c i ó n 7*ns autos de procesamiento c i ta - ' E d w a r d L . Doheny, el magnate] gen de la C a r i d a d del Cobre., P a -
de incidentes Personales que p r o v o - í d o s son contra Forbes y contra! petrolero acaba do publicar un l n - ¡ t r o n a de C u b a . . 
c a r ó n gran resentimiento en todos i W . Thompson, contratista de C h i c a - i forme de m á s de da3 mI1 P a í a b r a s , | L a fiesta f u é organizada por la 
W A S H I N G T O N , febrero 29 . 
E l Departamento de E s t a d o h a 
recibido un despacho anunciando que 
los revolucionarios hondurenos h i -
cieron fuego ayer contra el consu-
lado americano en L a Ceiba, H o n -
ras , y que h a desembarcado un 
E n el Sa lón de los Espejos del jde3tacamento de guardiamar inas del 
Hotel P l a z a , se ha celebrado ' una crucero Denver p u r a servir de guar 
suntuosa fiesta, cuyos productos se 
destinaron a las obras do r e p a r a c i ó n 
los diputados aludidos. 
neado de frases insultantes r e c í p r o -
cas, los part idarios de M. Painleve , 
dieron una carga al traV-és del 
micicl io y agredieron a trompada 
l impia a los real istas y miembros 
la derecha. 
go y San L.uis . E n dos de ellos en 
D e s p u é s de un violento fuego g r a - t q u e f iguran cargo? de c o n s p i r a c i ó n 
en el que defiende el contrato que 
hizo con el ex-Secretario del Inte-
para cometer soborno y delitos con- , ^a1,1; i ü l l ^ f i ? . C ^ l A 6 ^ ? ! ! " I chas ,der)a3 ™ás, ^ ^ i n g u l ^ s s e ñ o r a s 
t r a el gobierno as í como de conspi- c e d i ó a su c o m p a ñ í a el arrendamien-
Cqrte de Honor de Nues tra S e ñ o r a 
de Lourdes , a la que pertenecen m u 
y s e ñ o r i t a s de las colonias hispanas 
h e - j r a r para defraudar a l gobierno de 1o de » reserva petrolera naval nu-;do Nueva Y o r k , 
l í a ! Es tados Unidos se m e n c i ó n - . ! ^ e r ° } ' f C n Cal i fornia . Se queja en U n a concurrenci 
de conjuntamente a F c r b e s y a Thomp-1 Jn/ .?„r!"! ! ! ^ B S ' ^ ^ S S ' ] ^ eI ?mi)lio s a l ó n m  ,
son. E n el t^rcefo relativo a l cargo ' riei,te 
fueron rodeados de l a sufi-
re serva" y que se debe "a l 
que l a ocupan, p o d r í a n hacer fren-
te a un enemigo muy superior en 
n ú m e r o que tratase de tomar la por 
asalto. L a s noticias recibidas en es-
te puerto indican que los rebeldes 
se han fortificado en J a l a p a y que 
esperan presentar una denodada re-
s istencia a los federales. 
Se ha encargado a l general U r -
balejo de d ir ig ir las operaciones en I 
el frente de Ja lapa , sustituyendo a l I 
general J a r a . L a s tropas que sal le-! 
ron de V e r a c r u z hac ia J a l a p a se | 
aproximan a San F r a n c i s c o , punto i 
en que ha estado situado el cuartel 
del general Guadalupe S á n c h e z , d e s - ¡ 
de s u derrota en E s p e r a n z a . Se di-
ce que este caudil lo h a emprendido 
la ret irada hacia R i n c o n a d a , posi-
c ión m á s fuerte que San F r a n c i s c o , 
a unos ochenta k i l ó m e t r o s de V e -
racruz . Se supone que a l l í o f r e c e r á 
el combate. E l coronel R o j a s , jefe 
rebelde que p e r m a n e c i ó en V e r a c r u z ] 
d e s p u é s de haber la evacuado los re-
volucionarios, f u é pasado hoy por' 
las armas d e s p u é s der un juicio s u - | 
m a r í s i m o ante un consejo de gue-
i r a . L a s tropas del gobierno han 
ocupado a Alvarado , puerto en el gol I 
fo de M é j i c o , situado en la desem-i 
bocadura del R í o Papoloapam. Se es-1 
pera que la toma de este puerto a l l - ! 
considerablemente la cris is 
de aceptar una suma como soborno; secreto que Sc loKró observar. el que 
tVLMAZAN ENTRO EN JALAPA SIN H A L L A R RESISTENCIA asnearerau V a r i o s buques z a r p a r á n ! 
I m a ñ a n a para Alvarado , con carga- ! 
cuartel mil i tar g e i e r a í de los revo- mentes de a z ú c a r , 
lucionarios, en los que se indica que j E l gobierno h a ordenado nue sean1 
De la H u e r t a piensa venir a Méri-1 arrestados 52 empleados f e r r o v l a - ¡ 
da dentro de los p r ó x i m o s diez d í a s . | r ios acusados de estar complicado?; 
E n los despachos referidos no se i en la r e v o l u c i ó n . D icha orden ha 
dan detalles acerca de sus proyectos j causado verdadera c o n s t e r n a c i ó n en-i 
ni la*» razones que puedan induc ir - i tre los obreros de ferrocarri les . 
M E J I C O , febrero 29. 
S e g ú n noticias da c a r á c t e r oficial 
publicadas hoy en esta capital , el ge-
nera l L u í s G u t i é r r e z , que ejerce el 
mando de las tropas federales que 
han emprendido las operaciones pro-
yectada en la r e g l ó n petrolera, ha 
iniciado su marcha contra Puerto 
Lobos , punto a l que se ret iraron loe 
rebeldes mandados por J o s é Moran 
al evacuar l a c iudad de Tuxpara . De 
lo a efectuar el v iaje . 
D I S M I N U Y E N L A S Q U E J A S D E 
L O S S U B D I T O S A M E R I C A N O S E N 
M E J I C O 
f igura solo 1̂ nombre de F o r b e s y 
i el cuarto acusa a Thompson de ha-
: ber dado dinero indirectamente con 
objeto de sobornar a un tercero . 
E n u n informe especial que 
¡ a c o m p a ñ a a los referidos autos, el 
i G r a n Jurado manif iesta que se han 
I descubierto otros aspectos de ca -
| r á c t e r sensacional trayendo consigo 
¡ s u p u e s t a s operaciones fraudulentas 
| y numerosas estafa:? pero no hablen-
; do cometido los delitos dentro de la 
: j u r i s d i c i ó n del tr ibunal no h a b í a 
; sido posible inculpar a los del in-
cuentes . 
" N A U F R A G I O D E ^ L A G O L E T A ^ 
M A R G A R E T T H O M A S 
B O S T O N . Febrero 29 . 
L a goleta Margaret Thomas, 
de Boston, ha naufragado en la 
caleta de Mosquito, 70 millas al 
sur* de S a n Aguston, F i a . , s e g ú n 
noticias recibidas por Crowell y 
Thurtow. 
E l mensaje d e c í a que el barco 
se h a b í a perdido por completo pe-
ro que su tr ipulación de 10 hom-
bres se h a b í a salvado. 
Construida en Thomaston, 
Maine, en 1904. la Margaret T h o -
mas estaba evaluada en $20,000. 
S u tonelaje era de 1,427. E n su 
ú l t imo viaje sal ió de Cienfuegos. 
C u b a , para Jacksonville en busca 
de un cargamento de madera. S u 
patrón era Fred C . Mitchcll , de 
Eastport, Maine. 
la m a r i n a de guerra americana po-
sea hoy mayor eficiencia que antes 
de la conferencia del desarme. 
H u b i e r a sido un error craso, ar-
Kuyp Dohenv, el anunciar al mundo 
que los E s t a d o s Unidos estaban es-
tudiando introducir mejoras en la 
eficiencia de su m a r i n a de guerra y 
al mismo tiempo discutiendo el des-
arme. 
M A S ( D E T A L L E S S O R R E E L T T -
311 I TT O S O D E B A T K P E T R O L E R O 
E N B L S E N A D O 
W A S H I N G T O N , febrero 29 
L o s variados y 
c ía s e l e c t í s i m a lle-
del Hotel Pa lza , 
e n t r e g á n d o s e la gente joven a los 
placeres del baile, que se p r o l o n g ó 
hasta las pr imeras horas de l a ma-
drugada. 
Durante los Intermedios presen-
t á r o n s e diversos n ú m e r o s de exhibi-
c i ó n por populares art istas . 
L a fiesta produjo una importante 
cantidad, y l a C o m i s i ó n promotora 
de los e s p e c t á c u l o s a beneficio de la 
•^lesia de la E s p e r a n z a puede sentir-
se satisfecha del é x i t o obtenido, 
E l templo v a a producir una enor-
nfe sorpresa cuando e s t é n termina-
das las obras de a m p l i a c i ó n y embe-
ileclmiento, e s p e r á n d o s e que arqui -
t e c t ó n i c a m e n t e resulte admirable en 
grado superlat ivo. 
L a colonia cubana, pr inc ipal sos-
dia a l consulado eeferido, 
E l c ó n s u l W a l t e r m a n i f e s t ó hoy 
que h a c í a 4 d í a s que se desarro l la -
ban combates en las cal les de L a 
Ceiba y que a lgunas balas h a b í a n 
penetrado en el, consulado. 
E l Denver, a l mando del Contra l -
mirante Dayton, se ha l la anclado en 
L a Ceiba desde hace var ias sema-
n a s . L o s funcionarlos del Departa-
mento de Es tado af irmaron hoy que 
su t r i p u l a c i ó n s e r á suficiente para 
proteger las vidas y propidades de 
los s ú b d i t o s americanos en Hondu-
ras , y que no se proyectaba enviar 
otros buques para ayudar lo . 
D E C L A R A L U D E N D O R F F 
P A R O F O R Z O S O E N R I E L 
K 1 E L , A l emania , F e b . 2 9 . 
L o s armadores de los arsenales de 
este puetro decidieron hoy cerrar -
los, dejando a s í ociosos a los 13.001) 
obreros que en ellos t r a b a j a n . E s -
ta e n é r g i c a e inesperada d e c i s i ó n 
f u é motivada por haberse rehusado 
los obreros a aumentar a 9 sus 3 
horas de trabajo d i a r i a s . 
W A S H I N G T O N A L D I A 
Puerto Lobos, el general G u t i é r r e z W A S H I N G T O N , febrero 29. 
c o n t i n u a r á su avance d i r i g i é n d o s e a E n los c í r c u l o s ofciales de esta 
T a m l a p u a y, at • c u r a r l a , d o m i u a r á I capital se comenta ú l t i m a m e n t e que 
toda la zona petrolero de la r e g i ó n 
septentrional del Es tado de V e -
racruz . 
Despachos t a m b i é n oficiales m a -
nifiestan quf- dos m i l revoluciona-
rlos, armados, han entrado en A c a -
p u k o y que se e s t á organizando una 
co lumna de tropas federales para to-
mar ese Importante puerto del P a -
tifico. 
E l general A m a r o c o n t i n ú a con 
p . t iv idad su*, operaciones contra 
Diegues E s t r a d a y Gustavo Salas , y 
h a ordenado al general Roberto 
C r u z , que a l a cabeza de tres mi l 
ochocientos hombres de c a b a l l e r í a 
emprenda una act iva p e r s e c u c i ó n de 
ambos rebeldes 
la d i s m i n u c i ó n de las quejas envia-
das por ciudadanos de los Es tados 
U n i ó o s residentes en M é j i c o , dando 
cuenta de d e s ó r d e n e s y actos de vio-
lencia en las inmediaciones de los 
puntos en que residen parece c o n s - ¡ t ó de reforzar l a g u a r n i c i ó n de J a 
^tltulr seguro indicio de qu* el p r e s i - ! i a p a ; pero los refuerzos l legaron de-
dente O b r e g ó n ha logrado restable- masiado tarde. 
cer el orden y l a tranqui l idad en di-
cha l e p ú b l i c a . ; (Serv ic io R a d i o t e l e í f r á f i c o del D I A -
Hoy se dijo en C a s a B l a n c a que R I O D E L A M A R I N A ) 
el gobierno americano no pose ía1 
medios p r á c t i c o s que le permtiesen ( I n f o r m a c i ó n O f i c i a l : ) 
obtener un fiel panorama de la si-1 
t u a c l ó n en M é j i c o , revelando hasta \ C I U D A D D E M E J I C O , febrero 29. 
q u é punto se ha sofocado la revuel - L a o c u p a c i ó n de J a l á p a , capital 
ta. Durante los primeros d í a s del ¡ del Es tado de Veracruz , ha «Ido 
movimiento revolucionarlo , s in em-1 anunc iada a l Departamento de la 
A L M A Z A N T O M A A J A L A P A 
V E R A C R U Z , febrero 29. 
S e g ú n un comunicado publicado 
esta noche por el general Eugen io l 
M a r t í n e z , el general A l m a z a n , al i . i t j ^ , 
frente de las tropas federales que! D e s p u é s de cinco horas de deba-
frente de sus tropas federales cap- i te . el Senado se d e c l a r ó en receso 
t u r ó l a c iudad de J a l a p a , en la tar-1 hasta m a ñ a n a , sin votar sobre J a 
de del jueves, s in tener que vencer | ^ s o l u c i ó n de i n v e s t ^ a r los actos del 
res istencia alguna. 
E l general Guadalupe S á n c h e z , 
uno de los caudilJos rebeldes, t ra-
e la i n v e s t i g a c i ó n pe-
trolera fueron el tema de un aca-
lorado debate que se d e s a r r o l l ó hoy 
en el Senado, y que c u l m i n ó en un 
encuentro enconado de vigorosa po-
l é m i c a entre el Presidente de la Co-
m i s i ó n Petrolera Mr . 'Lenroot y el 
senador í l e f l i n , d e m ó c r a t a (fe A l a -
bama. 
L a controvers ia s u r g i ó como con-
secuencia de la v is i ta que los se-
nadores Lenroot y Smoot, republ ica-
nos de U t a h . hic ieron a Albert B . 
F a l l en el hotel de esta capital 
en que se hospedaba, antes de 
haber el ex-secretario del Inte-
rior e n g a ñ a d o a los miembros 
de la c o m i s i ó n petrolera declarando 
que h a b í a tomado prestada la cant i -
dad de ¡ 1 1 0 0 . 0 0 0 de manos de E d -
ward B . M c L e a n propietario del 
Washington P o s t . 
Exper imentando vivo resentlmien-j 
to a causa de lo que c o n s i d e r ó como i 
insinuaciones del Senador Hef l in j 
indicando que h a b í a ayudado a F a l l : 
¡a e laborar la e n g a ñ o s a e x p l i c a c i ó n , ! 
Mr . L e n r o o t d e c l a r ó en pleno Sena-j 
do "que acaso el mas despreciable] 
1 de los seres humanos es e l asesino i 
¡de una r e p u t a c i ó n " . E l Senador H e - j 
j f l in r e p l i c ó que no podí - j f Igurar-
Ise "nada mas despreciable", que la 
• vis ita de los Senadores" a un del in-
M U N I C H , B a / i e r a , F e b . 29. 
E l General Ludendorf f , uno de los 
principales acusados en el proceso 
i incoado contra los responsables' del 
nales i n ^ í e n e d o r a del templo, m u é s t r a s e ^ en-1 alj.amiento tascwtft ocurrido en B a -
p r e s t ó 
ya que e l la s ó l o tiende a ofrecer un! hoy declaracioae3 ante el tr ibunal 
m á s grandioso trono a la V i r g e n 3 noras , ó gu testimonio 
bendita dt l a l a r l d a d . de cuart i l Ias 
escri tas a m á q u i n a cu 
cidentes que han a c o m p a ñ a d o a las tusiasmada Con l a labor emprendida, ^ . Da,a:lo xoviemhrp 
diversas fases de 1o í vo^Ho-aMA  tw».L * „ » l T ierd e l Pabaao XMOYiemore 
/ M í R A G A . 
L A C R I M E A E S T A D O 
A U T O N O M O J U D I O 
M O S C O U , Febrero 29. 
E l Consejo de Comisarios del 
Soviet ruso p r o m u l g a r á dentro de 
unos cuantos d ías un decreto de 
carácter definitivo estableciendo 
un estado i u d í o a u t ó n o m o en la 
provincia de la Crimea. E n los 
c írcu los po l í t i cos de esta capital 
se dice que ese nuevo estado j u -
d í o adoptará una cons t i tuc ión de 
idént icas orientaciones pol í t icas a 
las de las d e m á s regiones a u t ó n o -
mas que el Soviet ruso ha crea-
do para las diversas nacionalida-
des que se encuentran en mino-
ría en el que en un. tiempo fué 
imperio ruso. 
procurador general Daugherty . 
— A n u n c i ó s e que l a u g h e r t y s e r í a cuente acusado y bajo alto de pro-
retenido en l a l ista de delegados de cesamiento. 
Coolidge por Ohío . a pesar de los ' Otro animado incidente en el cur-
í s o del debate f u é e l que p r o v o c ó la 
c ircunstanc ia de haber Me L e a n em-
L A C A M A R A A P R U E B A C A S I 
U N A N I M E M E N T E L A L E Y D E 
I N G R E S O S 
tono breve e i n c i í i v o , constituyendo 
en real idad ¡sus declaraciones un 
elocuente discurso de c a r á c t e r po l í -
tico en el que d e n u n c i ó e n é r g i c a m e n -
te las t e o r í a s socialistas de Marx y 
el comunismo. L a enorme concurren-
c i a que l lenaba l a sa la lo e s c u c h ó en 
respetuoso silencio y el Presidente 
del T r i b u n a l sc d i r i g i ó a é l d á n d o l a 
e l t í t u l o da E x c e l e n c i a 
E l Genera l d e c l a r ó que a su j u i -
cio la c u e s t i ó n j u d í a era un proble-
m a racis ta y que los j u d í o s no po-
s e í a n mayores derechos xquo los i n -
gleses o los i'rancfefres en cuanto a 
pretender o b t e u é r autoridad e in -
f l s e n c i a en A l e m a n i a . C o n f e s ó que 
e r a monarquista pero agregando 
que consideraba l a c u e s t i ó n m o n á r -
qu ica un problema ce c a r á c t e r inso-
luble en los actuales momentos. 
A i describir su c o o p e r a c i ó n con 
e l General Von Lossow, cx-General 
en jefe del Re i chswehr b á v a r o , el 
G e n e r a l L u d e r d o r f í m a n i f e s t ó que 
deseaba establecer una nueva Ale-
m a u l a con cimientos de le clase que 
B i s m a r c k babiena echado al fun-
d a r l a . 
W A S H I N G T O N , F e b 29 . 
Por una votacWn de 40S contra S 
la C á m a r a a p r o o ó a una hora avan-
R E V O L U C I O N E N S O L I V I A 
B U E N O S A I R E S . F e b . 2 9 . 
E l d iario L a N a c i ó n en ou e d i c i ó n 
de hoy publica despachos fechados 
en diversos puntos de Bo l lv la refl-
incidentes en Washington. 
— E l departamento de Es tado ha j 
recibido l a noticia de que el C o n s u - ; P ^ d o a E . W . Smithers pr imer zada del dia de hoy el proyecto de riendo que la g u a r n i c i ó n de Chao 
lado americano en Ceiba ( H o n d u - funcionario de comunicaciones ^ C a - jey de ingreso3. E n la forma en que compuesta de unos 800 soldados se 
r a s ) , ha sido tiroteado por los r e - i s a B l a n c a p a r a hacer funcionar el hl-1 ha g.do enviada dicha medida a l ha levantado en armas y que eje-
volucionarios, y ha desembarcado un ¡ lo privado que h a b í a instalado entre S e n a d ó ]leva c o n s ¡ g o una tar i fa de cutando una m a r c h a forzada sobre 
impuestos sobre rentas presentadas T a r i j a se apoderado de esta c iudad . 
por el Representante Longuorth , el Se dice que los sublevados e s t á n pro-
destacamento de I n f a n t e r í a de M a - su res idencia de P a l m Beach y e l edi-: 
u n a del crucero - 'Danver" para mon- l f ic io del Pos t en esta c a p i t a l , 
tar la guardia en e l Consulado. H . Mitchel P a l m e r . procurador 
¡ g e n e r a l del gabinete Wi l son que f u é 
Me 
l ider republicano como sustituto a vistos de un buen n ú m e r o de á m e -
los tipos sugeridos por los miembros tra l ladoras y bien armados . Agregan 
d e m ó c r a t a s i e e l l a . i los despachos que se han enviado 
L a t ar i fa 7 ongworth que m e r e c i ó tropas desde L a Paz en n ú m e r o de 
el apoyo de los insurrectos republi - : 1 .000 de hombres Por tren expresti 
didas s imi lares se han tomado para durante un tiempo abogado de 
local ir las bandas ais ladas de ex-vi- L e a n i n f o r m ó a la c o m i s i ó n que no 
Pasajeros r e c i é n l l e g a d o ^ con aeroplanos, desde H í S S d S ^ L i é d T ^ u S ' Í S 
tan refieren que los Bocialtetas se maeiones de ciudadanos americanos A l m a z a n . quien dice en su informe j r r e ó n . , . . t J S ^ o l ^ S S S ^ m ^ ^ w S canos ^ habian « n t e r i o r m e n t e he- con ó r d e n e s de sofocar el a lzamien-
muestran sumamente activos en su en M é j i c o , pero no se han repetido oue aun cuando las tropas revolu- E l presidente Obregon h a ^ l ^ ' ^ J 1 ^ 6 ^ S ^ I M ^ S Í S 1 - v ' 
en estos ú l t i m o s d í a s . c ionarias d i s p o n í a n de bastante nú- puesto en el d í a de hoy que se m i - ; el Senador W a t e h . N e g ó a d e m á s 
L E N T O A V A N C E F E D E R A L H A C I A I S ^ ^ P o S í t e s e S de combatir per- cien las operaciones / navales p a r a , « u e f n w é socio cíe J ^ Zeve y, 
J A L A P A { m l t i ó la o c u p a c i ó n de la plaza. E n l impiar de rebeldes los puertos del consejero legal de H..rr> Y S m -
V E R A C R U Z . febrero 29. ¡ e l acto han comenzado las repara-1 P a c í f i c o . Se han enviado tropas de c la i r y a s e g u r ó que no estaba en-
L a s fuerzas del gobierno, en su clones de las l í n e a s f é r r e a s y tele-1 a r t i l l e r í a en dos vapores, que se r i n - cargado de os intereses de Mr. F a l l . 
m a r c h a hac ia J a l a p a c o n t i n ú a n avan l g r á f i c a s para establecer las c o m u n l - ¡ dieron a las tropas federales r e c i é n - 1 L a c o m i s i ó n t e n d r á la oportum 
zando lentamente a causa de ser Im- lcac iones con Veracruz . temente en el puerto de Manzani l lo , 
prescindible el efectuar s i m u l t á n e a - i E l general Eugenio M a r t í n e z , r e - | E l puerto de Acapulco es e l uni - a 
< a m p a ñ a contra las autoridades re-
volucionarias y que numerosos obre-
Tos y peones esperan la l legada de 
fuerzas federales p a r a incorporarse 
a ellas y operar contra los rebeldes. | 
E l caudil lo insurrecto general 
G a r c í a *está operando en las cerca-
n í a s de T ixkokob y se sabe que Max-
canu, la tercer c iudad del Y u c a t á n , 
»e hal la en manos de los pocos par-
t idarios del gobierno que lograron 
evitar s e r detenidos d e s p u é s de la 
e j e c u c i ó n de C a r r i l l o Puertos 
D E L A H U E R T A P l l o V E * T A I \ 
A T A J E A M E R Í O A 
M E R I D A D E T B C A T A N , febrero 2? . 
Acaban de l legar a esta ciudad 
d'spachos fechados en F r o n t e / a . 
cho causa c o m ú n con los d e m ó c r a - to. E l cuartel de la guardia republl 
tas, dispone que se e f e c t u é una re- cana en L a Paz fue entregado u las 
d u c c l ó n de los impuestos normales l l a m a s . 
del 2 ojo en ias rentas menores de Con fecha reciente se c e r r ó la 
$ 4 . 0 0 0 del 5 o | j en las que fluctu/.n frontera entre Bo l iv ia y la Argent i -
entre $ 4 . 0 0 0 y $3.000 y del 6 ojo en n a . 
dad de extender sus investigaciones! ^ 8 mayores de $ 8 . 0 0 0 . R e b a j a p i c m r a l A H A P i i p i t ^ i t a v r t - ™ 
una esfera mas ampl ia s i el P r e - | una cuarta parte los actuales super- ^ t " í » > / \ J A U U K U K U ü U A l U t N 
mente las reparaciones d i s p e n s a - porta a l Departamento de l a G u e r r a co de pr imera clase ^uc aun per- sidente Coolidge accede a la sol ici 
bles en la v ida del ferrocarr i l . Ade- la captura del puerto Alvarado por manree abierto a los rebeldes en e l ; tud que se le ha presentaao en una: mo sea ae 1,2 o|o e 
- l a columna federal bajo el mando P a c í f i c o y a t r a v é s del cual pueden p r o p o s i c i ó n adoptada hoy por el Se - | cedan a $ 2 0 0 . 0 0 0 . No los jefes i i gran c a u - | 
te la en ordenar los movimientos de: del general A g u s t í n Olachea. 
avance, debido a los peligrosos* des 
í i l a d e r o s y gargantas que es preciso 
cruzar . J a l a p a mismo se encuentra 
en una p o s i c i ó n que ofrece excepcio-
nales ventajas a la defensa y con 
suficientes municiones las fuerzas 
U n e s c u a d r ó n de aeroplanos ha si-
do enviado a Col ina con el p r o p ó s i -
to de local izar las fuerzas rebeldes 
de E s t r a d a y Dieguez, quienes han 
estado buscando refugio en las m o n . - v -
t a ñ a s de la r e g i ó n de Coalcopan. Me-Mos federales 
impuestos, disponiendo que el m á x i - B E L G I C A P R E S I D I R A E L C O N S E -
n las que ex- J O D E L A L I G A 
permite au - ; G I N E B R A , F e b . 29 . 
nado i n d i c á n d o l e que presente las m e n t ó alguno en las extensiones per-' Se h a elegido a l Sr Alberto Guani efectuar el recibo de municiones. 
T a m b i é n se a n u n c i ó hoy 
c a m p a ñ a igual se e m p r e n d e r á 
guida en l a costa del Golfo, 
todos los puertos al Norte del Itsmo c o m p a ñ í a s petroleras que dirigen e s - ¡ 25 c í o todos ¡os impuestos persona- l a L i g a de Nacionesal ser convocado 
de Tehuantepec e s t á n en manos de | tos dos magnates . E n C a s a B l a n c a l les sobre v e n i a » pagaderos este en esta ciudi-.I A dia 10 del p r ó x i m o 
se dijo que el jefe del poder e jecu- a ñ o . i M a r z o . 
que una planti l las de impuestos sobre rentas i s e ñ a l e s existentes sobre contr lbuc io - 'min i s t ro do Uruguay en B é l g i c a par.i 
' en se- pertenecientes a F a l l , a K . L . D o - j n e s . L a C á m a . a t a m b i é n a p r o b ó una el cargo de presidente en la 2Sk 
3 donde heny. a H a r r y F . S inc la i r y a las j p r o p o s i c i ó n disminuyendo en ü n s e s i ó n que c e l e b r a r á el Cousejo^Vit* 
^ ^ ^ P A G I N A ^ C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 4 s A H U A L l i 
1 . - - - —r - -.- - —. • • . _ : _ _ . i , _ i_ j l j _ .. ^ .. .. . . -- — . . . " - - . • 
iV. Frontón: Eguiluz y Cazalis Menor vs. Irigoyen Mayor y Navarrete. 
Cansada ya de Enterrar, por fin Ganó LottieLorraine Ayer en O.Park. 
R l H F E C T A N O I R T A I A M A D E M A M A U t I 1 o n > » n n n t n i M i i n n . / . ^ . . n . . » . ^ . ^ > , o n n • m i n i r r ^ n n u r r n l i l i ! \ r C T n A 7 A T M P l E L E S T E L A R D E E S T A NO. 
CHE EN E L NUEVO FRONTON 
E S DESLUMBRANTE 
a c o l o n a r e n a n o H A - l a G R A N S E R I E I N Y E R -
BRA m a m n a P E L E A N A L T E R M I N A E L 1 6 
ALGUNA 
T A M B I E N K E K E C E K X T X A O B D I X A.-
SXA A T E N C I O N EXi E B C O S T I N A S 
A R R I B A 
O B E D E C E IiA B U S F E N S I O N A 
E N F E R M E D A D D B P E L L O 
Los sábados son días d« moda, lo 
miümo que los miércoles , en el Nue-
vo Frontón, la Casona do la Pelota 
Vasca, o el Palacio Pamplonés , que son 
tres nombres distintos y un solo fron-
tón verdadero. 
FA intendenta don Miguel de Artla, 
el super-genio en eso de intendentear 
frontones, ha querido echar la casa 
por la ventana en la noche de hoy com-
binando un partido que ha de hacer 
ópoca en la historia de la señorita de 
Pamplona movida a punta de cesta. 
refiero al estelar, que es siempre el I 
star bout de la función. E l niño de 
Kstre l la C, Emil io Eguiluz, se hará 
acompañar de Cazalis Menor en los 
cuadros de retaguardia, para jugar con- i 
tra la pareja formada por Irigoyen Ma-j 
yor y Navarrete. No es posible buscar 
una conjunción de soles igual a esta, 
« s el máx imum hasta donde se puede 
llegar en materia de sport vasco, del 
de la pelota de cesta, se entiende, pues 
.los vascos tienen diversidad de muy 
emocionantes sports en su país , donde 
se vive, como promedio, un siglo. 
Para ol primer partido de la noche, 
el do cortinas arriba, e s tán indicados 
en el programa Echevarría y Argentino 
e Irigoyen Menor con i i i zárraga . 
sin contar las quinielas de ró-
luica, que tanto agradan a los faná-
ticos y dunde cada pelotari luco de ma-
nora individual sus facultades. Asi que 
« sui noche ha de ser noche grande, de 
fchar a vuelo las campanas y de lan-
zar palenques y petardos desde lo m á s 
alto del ventanal de Robustiano, el m á s 
célebre de los semaforlstas que en el 
mundo han sido, y qlie ahora, por con-
senaus popular, ocupa tan delicado co-
mo elevado cargo en el Nuevo Fron-
tón. 
¡Xo fa l té i s , f aná t i cos ! 
Yo estaré allí para contar después 
a los que no tengan la dicha de asis-
tir, todo lo bueno qua ocurra sobro el 
fino gris del asfalto. 
a . r . 
Nos avisan de Colón Arena que 
el programa de pele.-.s anunciado 
para hoy no tendrá efecto por ha-
^berse indispuesto uno de los boxea-
dores del atar bout. Pello Rodrigues 
•s el «nfermo, tiene un brazo infla-
mado y la Comisión de Boxeo no le 
permite subir al ring en esas con-
diciones, después de haberlo someti-
do a examen de nno de sus médi-
cos. De encontrarse bien para el día 
15 de este mes arreglará sus asun-
tos pendientes coa K i d Charol dis-
cutiendo la faja del peso mediano 
de que es poseedor. 
X I sábado próximo tendremos un 
gran encuentro entre el ex cabo 
Santiago Esparraguera y Batling 
Thomas, el boxeador de color lle-
gado con Battling s i k l para palear 
con él, pero que debido a su enfer-
medad no ha podido llevarse a efec-
to ta l encuentro. 
KOENER NOQUEA A 
B R E I T E N S T R A E T E R 
B E R L I N , Alemania, Febrero 23. 
Samson Koener noqueó esta noche a 
l lana Breitenstraeter de peso completo 
flft Alemania en el tercer round de lo que 
debió haber sido un match a 20. Koener 
l levó la ventaja desde que sonó la pri-
mer campanada. 
S A B A D O 1 S E MARZO 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
T R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Echeverr ía yr Argentino, blancos, 
contra 
Ii igoyen Menor y Lizárraga, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
l P R I M E R A Q U I N I E U A A 5 T A N T O S 
' Na va ete; Gutiérrez; 
Egulluz; Irigoyen Mayor; 
Cazalis Mearo; Echeverría 
íiKC.USDO P A R T I D O A SO T A N T O S 
Egulluz y Cazalis Menor, blancos, 
contra 
Irle oyen Mayor y Navarrete, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azulas 
del cuadro 10 12 
.SEGUNDA Q U I N I E L A A. 6 T A N T O S 
Jm'.tvyo; Ortiz; 
A guiar; Arnedillo Monor; 
Oazallz I I I ; Ooenaga 
SE COMENTA EN N . Y O R K 
E MATCH SOBRE E L C A M -
PEONATO D E BOXEO EN 
ALEMANIA 
N U E V A Y O R K , febrero 29. 
A l recibirse en los c í r c u l o s pugi-
l í s t i c o s de esta c iudad l a noticia 
anunciando que Samson K o e n e r ha -
b í a ganado el campeonato de peso 
completo de A lemania al ganar por 
K . O. su match con H a n s Breitens-
traeter, el c a m p e ó n a l e m á n , en el 
tercer roun.d se r e c o r d ó que el ga-
nador es muy conocido en los rings 
de los E s t a d o s Unidos, donde p e l e ó 
con el nombre de P a u l Samson. E n 
L U Q U E E S T A R A J U G A N D O E N 
L O Q U E R E S T A D E T E M P O R A D A 
Anoche tomó la L i g a General de Base 
Bal l un importante y beneficioso acuer-
do: el de que la segunda Serie del Gran 
Premio Invernal, terminase el domingo 
16 de este mes. 
De esa manera todos los clubs po-
drán tener su actual organización com-
pleta hasta la terminación de esta Se-
rie, que tanto interés reviste y en la 
que no se puede predecir quién será el 
ganador. 
Otra ventaja y grande que recibe 
nuestro base ball profesional, es la se-
guridad de ver en acción en algunos 
juegos mAs, al gran lanzador cubano 
Adulfo Luque, el que ha prometido a l 
señor Linares quedarse en Cuba hasta 
el día 17, pudiendo de esa manera to-
mar su turno regular como lanzador en 
el box, defendiendo el club de la ense-
ña roja. 
E n la forma en que ha quedado arre-
glado definitivamente el schedule, solo 
faltan por jugar 12 juegos: 4 Habana y 
Almondares; 4 Habana y Santa Clara; 
4 Almendares y Santa C l a r a . 
Damos acontlnuación el Schedule de 
| los J u ^ o s que faltan por jugar en la 
segunda Serle del "Gran Premio Inver-
'nal": 
Marzo 1», sábado: Habana y Almen-
dares. • 
Marzo 2, domingo: Almendares y San-
ta talara. 
Marzo 3, lunes: Habana y Santa Clara. 
Marzo 5, miércoles: Santa Clara y A l -
mendares. 
Marzo 6, jueves: Almendares y H a -
bana . 
Marzo 8, sábado: Almendares y Santa 
Clara . 
Marzo 9, domingo: Santa C l a r a y H a -
bana. 
Marzo 10, lunes: Habana y Almenda-
res. 
Marzo 12, miércoles : Habana y San-
ta C l a r a . 
Marzo 18, jueves: Almendares y Ha-
bana. 
Marzo 15, sábado: Santa Clara y H a -
bana . 
Marzo 16, domingo: Santa Clara y 
Almendares. 
1920 p e l e ó en Pattersori , N . J . , con 
Geno T u n e y , hoy en d í a c a m p e ó n de 
poso completo ligero a m e r i e m o , d á n 
dolo un r e ñ i d o combate de diez 
roundü. Posteriormente , s in embar-
go, no a l c a n z ó grandes é x i t o s como 
boxeador. 
EL BENJAMÍN D E LOS 
ALMENDARISTAS 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
C R E A M P Ü F F C A U S O U N D E S T R O Z O E N E L 
S U F R I D O J A R D I N Z O O L O G I C O 
Este ed el más chiquito de la hues-
ic azul que comanda el veterano de 
cien combates, Armando Marsans. 
Charles Dressen, al lado de su 
compañero Eddie Brown, resulta una 
i latina así como también le suce-
dería lo mismo al fifie de Matías Ríos 
si se le ocurriese ponerse al lado del 
kilométrico Currie. 
Pero a pesar de esa factura "ro-
dolflana" que tiene la tercera base 
de los almendaristas, resulta el más 
grande—aunque esto parezca un con-
trasentido—si lo medimos de acuer-
"Brinquitos" arbitrando el partido | 
Kortuna-Iueria la tarde del duming « j ! 
"privó". 
Y , "Brinquitoa" es un ser humar.o ; 
como otro cualquiera para no ser In- \ 
falible, pero para decidir una jugada 
que encierra una victoria para unos y | 
derrota para otrop, hay que cerciorarle j 
antes de juzgarla. 
Xatural . 
"Brinquitos" demostró el desconocí- j 
miento de la regla, y la labor que rea-
lizaba. 
Que es desconocer mucho 
E l reglamento internacional de fooi-
ball Ass. en • r l art ículo 16 dice: "l'n 
jugador no estará fuera de juego (off-
side) cuando el ú l t imo jugador que ha 
tocado el balón es un contrario". 
E l goal que Mosquera logró no po-
día ser off-slde porque Vidal es el úl-
timo a tocar el balón, y el off-sido tam-
poco puede cas t igárse l e a Ismael quo 
no ha intervenido en el goal. 
Luego, he ahí el "priving". 
¿ E s t a m o s ? 
L a d e b u t a n t e h i j a de l c é l e b r e O í d K o e i r g le t r a j o un r í o de p á p i r o s 
a l en u n a é p o c a c h a m p i o n b o l e a d o r F r a n k P í a J r . — P e r n i a se l u -
c i ó a y e r c o n sus m o n t a s , p r e p a r á n d o s e p a r a e l d o m i n g o , e n que 
h a de m e t e r seis g a n a d o r e s . — L e e A d r i n t r i u n f ó c o n f a c i l i d a d en 
su p r i m e r a s a l i d a a m i l l a , — B r i t i h L i n e r , b i e n d i r i g i d o p o r K c n s , 
d u r ó lo suf ic iente p a r a v e n c e r a S q u i r e W i g g i n s y F l y n g P r i n c c . 
S E PRESENTAN COMPLICA-
CIONES A RAIZ D E LA O P E -
RACION DE DEMPSEY 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A ( R E C L A M A B L E ) 
P A R A E J E M P I i A J t E S D B 4 AS OS Y MAS.—Seis Purlones.—Premio $600.00. 
B A I i Z . Y N E W P U E D E D E B H O T A X A E N T E G R U P O 
OABAJUZ^OS P C " OD S E R V A C I O N E S 
Ballynew. 108 Ks un ejemplar de alguna calidad. 
Glabella 5̂ L a favorece mucho el poco peso . 
LUStre ••• •• *tl0 Pueden estar tramando algo. 
Mallowmot.. . . 103 Y a esto veterano es una jaiba. 
Exxecution . . 108 Este debutante no es penco. 
También correrán: Bodanzky. 103; Vlrge, 103; The Girl , 105; Kentmere, 
108; Lady Harrigan, 103; Smite. 108; Wllligan. 103; E v a Fox, 103; Crest, 108: 
John Spohn, 108; E l Coronel, 103 y Dr. Shafer, 108. 
N U E V A Y O R K , Febrero 29. 
j a c k Dempsey; el campeón de boxeo 
.del,muido, que se somet ió a una ope-
fktílC'd quirúrgica de poca importancia 
hace algunos días, tendrá quep erma-
Trn^er en el hospital por lo menos otros 
diez d í a s . Este fué el contenido de un 
crmunlcado firmado por el doctor Ro-
bcrt E . Brennan, quien agregó que se 
hablaii presentado complicaciones, aun-
que iioh abía notádo una constante me-
joría en su estado general de salud. 
J51 doctor Brennan negó categórica-
montfi los rumores quo circulaban ase-
írmando que Dempsey padecía de una 
lieinla y que la operación pudiera inte-
rrumpir para siempre su carrera en el 
' i :ng. 
L . noticia sobre la aparición de 
rompiieaciones ha causado viva sorpre-
»n. mies se había anunciado anterior-
mente que el campeón no estaría en el 
hojppiral más de cinco d í a s . 
S E G U N D A C A R R E R A íRc- . Iamafc le ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS TT MAS NO G A N A D O R E S . — 6 PXTREGNES. 
P R E M I O $600.00. 
I I i E U S T R A T O R T E R M I N A CO NGRAN V I G O R 
CABALLO» J?est O B S E R V A C I O N E S 
Illustrator 103 
Eight Bal ls 103 
Great Way 38 
Suzuki 98 
Corlettc 98 
Bol ívar W 103 
También correrán: Monopoly, 103; L a Luna, 102: My Error , 103; Nano Ro-
ñan, 98; Caesar, 112; F a i r Egaria , 98; Dorienne. 107; Wilton Flanna, 107; Car-
pathian. 107; Slster Cecilia, 98; Lady Bretténham, 102 y Fear, 98. 
Con buen jockey debe triunfar. 
Abanderado de la cuadra de Coe 
Muy veloz. Puede sorprender. 
Una probabilidad lejana. 
Tiene bonito aspecto al menos. 
Libertador do Venezuela. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—MUla y 50 yarda»—Premio $700 
P O L I T E S E H A L L A E N E X C E L E N T E P O R M A 
C A B A L L O S Faso O B S E R V ACZONSE 
Polite 105 F u é muy estorbado en su ú l t ima . 
Black Baby . . . . . IOS E l m á s veloz del grupo. 
Fannie Nail 105 E s t a veterana yegua tiene chance. 
Spectacular Gir l 105 Algún día dará la sorpresa. 
También correrán: Jap Muma. 105; Allurlng, 100; Ruddles, 110; Whoel In , 
100 y Harán, 110. 
P L A Y E R S Q U E E S T A N B A T E A N -
D O M A S D E 2 0 0 E N E L G R A N 
P R E M I O I N V E R N A L 
C U A R T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
do no con su estatura sino con el 
de sus facultades como player dg 
gran pimienta como buen flldeador 
v peligroso Viateador. E s en fin, el 
joven Char les , la mejor muestra que 
se puede presentar de la marca frey-
rer iana , pues a q u í en Cii.ba donde Im-
pera por lo regular la t á c t i c a cono-
cida de "caballo grande, ando o no 
ande", es muy d i f í c i l l legar a valer 
algo si no se levanta del suelo má« 
de cinco o seis metros. 
Nosotros tenemos la seguridad que 
nunca un out-fielder de estatura pe-
q u e ñ a hubiera podido sostenerse tan-
to tiempo de jugador regular en un 
team, como lo estuvo E d d l e Brown 
ou el "Almendares" pasando un 
s lump m a r c a "petty". Debe recor-
darse el caoo de Cheo l lamos, y es-
tos dos detallos son la mejor confir 
m a c i ó n de lo que dejamos notado e » 
nustro anterior p á r r a f o . 
Char le s Dressen fué jugador regu-
lar en el "Marianao" y ahora lo ei; 
en el "Almendares", pero aunque asi 
no lo fuera, b a s t a r í a para acreditar-
lo el ser antesal lsta regular del San 
P a u l de la A s o c i a c i ó n Amer icana en 
donde se juega una pelota super io» 
a 1-a que se juega en Cuba. Y hemos 
dicho esto ú l t i m o para explicar el 
por q u é Mike G o n z á l e z y Char les , 
siempre e s t á n juntos como la c y la 
h, pues Miguel Angel es eqntpáf t trr 
de "Chiquit ico", y m á s que esto son 
amigos; lo b u » n o nunca busca la 
malo. 
Pa lmero , qû e es de los que juzga 
a los hombres por su estatura debo 
sufrir mucho con los^ triunfos del 
b e n j a m í n de los ¿ I m e n d r r i s t a s . 
P E T B R . 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE SE HAN CELEBRADO 
También había espectadores iberistas 
que confesaban la aceptac ión del t:into. i 
pero aludirán un castigo a los forwards j 
fortunistas por cargar a Vidal en la I 
salida. 
E l mismo reglamento dice: Art. U': 
"Xo debo cargarse a l portero, excepto 
cuando tiene el balón entre las manot, 
obstruyo el paso a un contrario, o ha 
salido fuera de su área de puerta (goal - | 
árfa)" . 
E n este caso, Vidal no llevaba ol ba-
lón en las manos porque era penalty "1 
dar más de dos pasos, no obstruía pa-
so al contrario, pero 8Í estaba lueta 
del área de put rla. 
Y no había castigo. 
Ni off-side. 
Pero "Briinjuitos" ijue minutcf-1 antos 
había retirado "su" equipo, protestan-
do de la actuación do Pacucho. halló el 
off-slde. 
Exceso de vista. 
Y , exceso d e . . . nada. 
L a «-opa "(-'astellana" pasó a la v ' tr l -
na olímiik-a, por la "retirada" astur. 
Y , "murit-ron" loa l íos. 
Porque aunque "Kellto" dice que Hc-
rá protestada, es puro "cuento". 
V ionio siempre, para algunos el 




Y d e s p u é s . . . todos. 
VlIctoria-IOstrella enipatadoi. 
Aquí perdimos la cuenta. 
De los empates. 
Pero lo quu ináa nos llama la aten-
ción es que el "trabuco" de Patlfto no 
gane ni unp. 
A pesar del "firmamento". 
[•'•njue el "trabuco" del amigo í 'au-
fio se parece a los pensamientos libe-
rales: Con todos, de todos, y para to-
dos. 
Menos para el J.OslrcIla. 
Y . . . para ganar. 
E l segundo encuentro do seleccion«í8 
so "aguó". 
Nos alegramos. 
Para que los "estadistas" "sabeloto-
do" no culpen a los federativos de 'ne-
gociantes." 
Ni predigan "cuentos". 
P R I M E R A S E R I E 
VI). C . H . Av.t 
Medroso. Se. . . . 
.1. Ryan. A . . . 
Fitzsimmons, H . . 
Ross. H 
Charleston, Se. . . 
Torrlente. A . . . 
Krueger. A . . , . 
Mursans. A . . . 
Ki'^r. A. . . , 
^loorei Se. . , . 





K . Brown, A. . , 
portuondo. H . . , 
Dressen. A . . . . 
IVrnández. A . . . 
.Ilméncz. A . . . . 
^forín. H . . . . 
Warfield, Se. . . 
M:i reelle. Se. . / 
Thomas. H . . . . 
I ) . Brown. H . . . 
Ríos . Se 
Rojo. Se 
Palmero, A . . . . 
Chacón, H . . . . 
I.undy. A . . . . . 
Henry. A . . . . 
Marcelino. H . . . 
.Toseíto. H . . . . 
AVintcr?. A . . . . 
Bischoff. H . . . 
Douglas. Se. . . . 
Droke. A . . . . 
Dtjncan, So. . . . 
raí»' . TI 
Kabré. A. . . . 
ÓgintaHa» A. . . 
Jaclnlo. If . . . . 
I lrrrera , A . - , , 
Rau?o¿ A . . . . 




















































































































































7 A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yardas—Premio $700 
J O E XTNDERWOOS NO E K B E P E R D E R H O £ 
OASAIiZiOS P«ac O S I E E R V A C I O N E S 
Joe Underwood 110 
Sandy H , ... .•. . . 110 
Se destaca sobre estos. 
Seguro para el dinero. 
Blue B r u s h . . 110 Tiene velocidad inicial. 
Regal Lodge l i a E n fango sería muy peligroso. 
También correrán: K i t t y Carpenter, 100; Neenah, 103; West Meath, 110; 
Copyright, 110 y Drapery,, 110. 
Q U I N T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) 
X I J E M P I i A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio s800 
L A P A R E J A D E P I T Z Q E R A E D E l C E B I E N 
OABAXZiOS P»s : O B S E R V A C I O N E S 
Fitzgerald E n t r y . . „ . George Kuffan con Pickens. 
Wildcat 107 E s un ejemplar pel igros ís imo. 
Wida. 113 Andará ce^ca al final. 
Blue HUI 101 No es despreciable-
También correrán: Firetoma, 101: Sun Maiden, 95 y Chemiserie. 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 
" 20.—S. Clara 9; Almendares 
" 23.—S. Clara 3; Almendares 
• 24.—Habana 5; Almendares 
" 26.—Sta. Clara 2; Habana 0 
27. —Habana 11; Almendares 
28. —Habana 5: Almendares 
" 30.—S. Clara 3; Almendares 
" 31.—Habana 7; Santa Clara 
Febro. 2.—Almendares 5; S. Clara 
" 3.—Almendares 4: Habana 
" 4.—Almendares 4; S. Clara 
5. —Santa Clara 3; Habana 
6. —Habana, l ; Aimendarcc, 
• 7.—Santa Clara 4; Habana 
" 9.—Almendares 6; Habana 
" 10.—Santa Ciara 3; Habana 
" 11.—S. Clara 5; Almendares 
" 13.—Santa Clara 3; Habana 
14.—AlmeiMares 9; S. Clara 
" 16.—Almendares 10; Habana 
" 17.—Almendares 8; S. Clara 








E l Centro Gallego e s t á preparando un 
"trabuco" que va a ser el terror de l.>s 
balompedistas. 
Y van a primera. 
E n serie A. 
Su eleven piensan tormarlo con ju -
gadores do primer.i. 
\ Y cuando un "gallego" lo d ice . . . 
^ Un ciento lo certifican. 
Eos ú l t imos acuerdo» de la comisión 
de foot-ball que tiene su "homo" «n «1 
Palacio <¡allego fué: 
Admitir un Jugador que defendió lo» 
colores del Hispano, otro que defiende 
los campeones en algunos partidos, "tra-
bajar" un asturiano, "importar" otro 
que jugó la pasuda olimpiada represen-
tando a Kspaña, y "trabajar" aquellos 
que no estén "asitlados" en los t'istltn-
tos clubs que existen. 
Para ello hay delegados. 
Prieto en Muelle Luz. 
Ferreri.i en San Rafae' 
Y Galego en Colón. 
Un trío de fuerza. 
Entre los futbolisias se buaci 
Colopaclón para un portero. 
L a "barriguita" de Fatty . 
E l de los "quesito-almendra" 
Los zapatos de Torres. 
L a "enfermedad" de Ecuador. 
Y la revista "Sports". 
Un buñuelo con crema cauiió un ver-
dadero destro?o ayer en el jardfn zoo-
lógico, amenazando durante u!gui.v.-i 
instantes con lanzar a la miseria a al-
gunos de los libros más jugados al 
cerrarse el tip que ha convertido a 
Frank P ía Jr . , en uno de los plungers 
más fumesos del Hipódromo bj'-iil y 
posible rival de las glorias del céle-
bre Drake. 
Hi ja dol renombrado sprinter Obi 
Koenig, euyos productos tan bajos pre-
cios ab'anzaroii en el increado, dtbid i 
princlpalnunte a la pobre calidad do 
las joguaa con que este semental fué 
cruzado, Crcam Puff, cuyay prácticas 
secrotas eran totalmente deseonoeidii'i 
de los bookmakers, abrió en lojj l i -
bros al jugoso precio do siete a uno. 
avanzando momentos después hasta 
diez a uno al no recibir apenas aten-
ción de los apostadores: pero salie-
ron los ejeniplares a la pl.sta, y de 
súbito cayó una tromba de billetes do 
banco Kobro las fieras, que asustadas 
por lo que se les esperaba tnitaroii 
de cubrirse dando alaridos de torrjr 
mientras el precio del bufiueio baja' .: 
rápidamente hasta alcanzar la elfra 
de cuatro a uno en algunos libros y 
totalmente borrado de otros. 
L a carrera en sf resultó una fácil 
victoria para Crcam Puff, pues, aun-
que el gran favorito Irls l i Lace J í -
mostró poseer mayor calidad, al arrae-
car l*nto, tener un relámpago de ve 
locidad, despistarse hasta la cerca ex-
lorior zlg-zaguoaba por toda la roela, 
lo cierto es que no pudo alcanzar más 
que el segundo puesto, con gran d >-
lor de los leones, que vieron aparecer 
ante las ventanas del cobro a l áonrici • 
te ex-boleador, convertido en plung :r, 
armado de una serie de cartones que 
eran capaces de asustar al más te-
merario, 
D E R R U M B E D 2 P A V O R I T O S 
Caído el primer favorito de menos 
de dinero parejo, procedieron 0 do-
rrumbarso otros dos de las mismas 
condiciones. Approval y Sportiboy. 
E n la segunda del programa Oscar 
Pernia, sabedor de que tóenla que ha-
COOK DERROTA A L 
CAMPEON D E ITALIA 
B E R L I N . Alemania, Febrero 29. 
George Cook, peso completo austra-
liano derrotó a Gluseppo Spalla, boxea-
dor italiano del mismo peno en el sex-
to round de la pelea efectuada en la no-
che de hoy en esta capital. Gluseppe es 
hermano de Enninio Spalla, el campeón 
europeo que se encontrará con Lui s F l r -
po el mes entrante. 
DECLARACIONES DE 
R E I C H SOBRE FIRPO 
R I O J A N E I R O . Febrero ^9.' 
A l Reich, el peso completo americano 
no va a Buenos Aires con la idea de ser 
una fácil v íc t ima de la potente derecha 
de Luis Firpo. 
"Esta oportunidad de pelear con F i r -
po es una gran cosa para mí", dijo Reicli 
hoy a bordo del vapor American Legión 
navegando con rumbo a Buenos Aires, 
donde f irmó un contrato para pelear 15 
round» con el as argentino en un fes-
tival de boxeo para fines caritativos que 
se efectuará el 15 de Marzo. 
"He visto pelear a Firpo dos veces, 
incluso su encuentro con Dempsey". 
agregó Relcli . "Reconozco su fuerza y 
su acometividad, pero no creo que Demp-
sey es el único que puede vencerlo". 
Reich espera pesar 210 libras, Se ha 
dedicado vigorosamente a todas las fae-
nas de entrenamiento durante la trave-
sía y continuará haciéndolo el resto del 
viaje, de suerte que cuenta con estar 
en espléndido estado f ís ico al saltar a 
tierra. 
cer algo notable visto de que maña-
na la Cuardla Vieja y los fanát lcc; 
han de hacerle objeto de un obsequio, 
primero de esta naturaleza que .jo le 
ha hecho a un jinete criollo, procedió 
a meter a Cisque cuino un tiro por 
fuera del grupo delantero, mientras 1 ; 
que esperaban una fácil victoria del 
favorito se quedaban haciendo cruces, 
pues pocos eran los que se imagina-
ban un éxito para la hija de His Ma-
jes ty y Mario Odile. 
No conforme con lo anterior, vol-) 
vió a hacer Pernia una labor maestra. . 
con Miriam Cooper en la carrera « -
guíente , arraneándola con velocidad, 
persiguiendo de een-a a los delantero.! 
.Clory of tlie Seas y t'lem Thcistn, y, 
por fiu, to lándola por dontro cu la 
reeta, emplcamlo todas sus euertrla.s 
liara derrotar en nn apretado final i<. 
' Rog y el lisiado gran favorito Sporti-
boy. E n esta ju.-ta hizo su debut hc-
bre Rog el jockey .1. O'Brien, i ^ i, 
llegado do Ja pista do Tía Juana .ti 
la Baja California pura prestar mis 
MrviOlOfí " la cuadra de Parsons. 
i 
; B E H O M E N A J E A P E R N I A 
| Ocspués de estos dos éx i tos del K a n 
; Parko criollo, so deierminú por la Vic-
j j a Guardia acordar que loe que do-
m ftli almorzar el domingo en Oriental 
l'ark, se rcunau ese día a. las doce 
en el ring, libremente, pues no se ha 
hecho arreglo alguno de antemano. So 
estudiará el programa diario, y, ctu 
vista de la carrera en que Pernia ten-
ga las mayores probabilidades do vic-
toria, se decidirá la justa después de 
la cual ha de hacerle entrega la Co-
misión de la Vieja Guardia, en BU 
nombro propio y el de los fanático?, 
del reloj, leontina y medalla, gra' adas 
con el testimonio de afecto y admira-
ción de todos. 
Esperamos que tanto hoy como ma-
ñaña igualará Per la su record de ayer, 
en que piloteó dos ganadores, met ió a 
Squire Wiggins en place y a Mrs. Oartí-
ner en show, todo esto en cinco mon-
tas que tuvo durante el día. 
E n la cuarta, discutida por un gru-
I po regular a milla y 50 yardas, Lc.5 
Adrin, montado por J . Eaton, demo-;-
tró superioridad de calidad a l imeiar-
sc el fragor de la lucha final, y janó 
como favorito do igual eotización que 
Mrs. Gardner, a razón de tres a uno 
en los books. Damago y Wee Dear B* 
disputaron el puesto de lider hasta y.* 
entrada la recta, donde cedieron «•.>. 
velocidad, para comenzar luego la lu-
cha que le dió el triunfo a Lee Adrin 
seguido en place y show por Damairo 
y Mrs. Cardner. 
B U E N A L A B O R D E P I C K E N S 
L a quinta fué una bonita contienda 
de reñido final entre el ganador B'':.-
tlsh Liner y el segundo Squire Wig-
gins. con el fallo de los Jueces a f i -
vor del primero, por muy escaso mar-
gen después de correr ambos apare-
jados en emocionante duelo, que Be ini-
ció a la mitad de la recta final y tuvo 
¡ su epílogo en la meta. E l Khow fuf 
I para F ly ing Prince que avanzó mu* 
i dio en el úl t imo octavo y que hubiera 
j triunfado de haber pido más larifa u 
I carrera. 
Cansada de enterrar, Lottie Lorrai* 
I ne en veloz acometida final des t i tnyú 
i a la mitad del ú l t imo octavo para 
ganar la meta con gran margen a 
favor al líder Jack Pot, que había go-
zado de ese puesto desde los inicio* 
de la sexta lucha del programa, da't-
do la impresión de seguro ganador. 
Jack duró lo necesario para aventajar 
• a su vei por buen margen al tercero 
• Black Watcb I I . Doce contendientes 
I fueron al post en esta justa, abun-
| dundo los "cuentos" sobre Primitive T 
otros que no correspondieron. 
Un excelente programa "He siete ne-
nas justas hípicas será discutido en 
Oriental Park esta tarde. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A CARRERA.—-F'ara ej^mnlarcs de ds años no ganadores.—No 
reclamahle.—Premio $700.00.—4 Furlones. 
Caballo Peso Jocfeey St,. P L Sh* 
$ 3.70 
2.80 
E l At lét ico de la Pol ic ía está reor-
ganizando el balompié. 
¿Sí? 
Pues ya tenemos al Teniente Calvo j 
corriendo a la "caza" de jugadores. 
V é s te siempre "caza". 
E s un gavi lán. 
Cream Puff lOH 
Irish Lace 106 
Lady HaMeman io:! 
Tiempo: 50. También corrieron: Jurij l»;'y, Naomi G . , Left Alone 
quesito. Silver K u . g . 







SBOI NDA C A R R E R A . — l'ara ejemp'arcs de 4 años y más .—Reclamable . -
1 L' Furlones.—Premio $700.00. 
CabaUü Peso Jockey St, P L 6íu 
SECtUITDA S E R I E 
Febro. 21.—Almendares 10; Habana 2. 
" 23.—Almendares 5; S. Clara 4. 
" 24.—Santa Ciara 8; Habana 6. 
" 25.—Almendares 2; Habana 1, 
27. —Habana 4; Santa Clara 0. 
28, —EL Calara 5, Almendares 4. 
• Cisqua 
! Approval . . . . 












Tiempo: 1.10. También corrieron: Alf Vezina. Mllda, Gilder, Ilomani, 
Aunt Deda. l í e l iocross . 
J E X T A C A R R E J A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P E A R t S DK 4 ASOS V MAS.—L'na Milla y 116 Premio «600. 
GBAND>ON i;>,TA E N SU D I S T A N C I A 
O A B A X E O S Pose O B S E R V A C I O N E S 
Grandson »08 Será difíci l de vencer. 
Superior 103 Puede dar que hacer. 
Hércules 103 Ha perdido algo su forma. 
| Acosta 103 Un caballito flonrado. 
También correrán: American So'dler, 103; Miss Liberty, 106; Nic, 
Bounce, 110 y Cabin Creek, 108. 100: 
S E P T I M A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S DB 4 ASOS Y MAS.—Seis Purlon-ss Premio $600.00. 
J O E E Y LO C O R R E R A N H O Y A G A N A R 
C A B A E E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Jol ly . . . . . . 
Slster Susle. . 
Stacy Adams 
Ailsie Vernor 
Ben Bolt. . . 
Foodor .• •• 
También i 
Time, IOS: Armlstice, 110 y Bruce Du'ley. n : 
. . . . . . . 107 F s algo superior en calidad. 
103 Yegua muy consistente. 
108 Un contrario peligroso. 
98 Con este peso puede ganar. 
í » Í Puede llegar mucho más cerej.. 
116 Mira la pizarra con atención. 
'he Ulstcr, 105: Get E m , 100; Spring Vale. 108; Li la- : 
VENTA DE UN STUD 
EN KENTUCKY 
b B X & O T O N , K y . , Febrero 29. 
L a \enta del stud en la granja de 
S I k t l Grass fué una gran desi lus ión 
p i l a los aficionados por varias nizo-
nes, a pesar de hallarec presente una 
nutrica concurrencia compuesta de un-
nar'.tns y caballistas. De los 38 caba-
llos eme figuraban en el catálogo ;;j 
ee vendaron en $52,875; es decir, a un 
t m r HUü de $1.510. L a pranja en si 
fué retirada de la subasta por su pro-
pit'aiio Emi l Herz, quien ofreció por, 
el la la elevada suma de 411 pesos por 
acre. 
joseph Marrone, de New York, pagó 
el ii);.yor precio en la venta compran-
do e:i la 0,000 pesos la y^Kua alazana 
do l a afio» Tripleerown por ttnp - t a r , 
hoot „• Miss Kcarney con una potranca 
de The F i n n . 
Es ta tarde los "eternos rtvatefl 
tuna-Hispano. 
Se eao la "valhr-. , 
v «i-ia en beneficio T E R C 3 B A C A R R E R A . — P a r a tiemplar.s de 4 años y más.—Reclamable.-— 
^ nM.~. en oent-i.v. . 'Seis Furlones.—Premio $000.00. 
Los empleados del Almendares serán c b a U o Peio J o - k - T st . f L SU-
favorecidos por I q | fanát icos del b;-.- • • • i '. 
¡Miriam Cooper 107 Perniii $29.40 5 13.70 
*, • Hog 107 O'Brien 19.00 
Beneficio merecido. ¡Sportiboy 106 J . Callaban — — — -
,i;.s lo menos qm. podemos ha-e;- loh Tiempo: 1.15. También eorrieron: Glorv of the Sea» 11. Gupton, Cien 
que a la entrada no hacemos mae que j Theisen, Lucy ChurchiH. Bill Spivins, Kremlin y U. C. Bas.-h. 
saludar, y eso euando no nos ataca U j ©CABTA OAUSEBA,—PaTa'^jempIa iTr"d7~j años y m á s . - K c d a m a b l c -
"neura'). I jMilla y 50 yardas.—premio $700.Ou. 





DELANEY Y TUNNEY B O X E A - M 
RAN DIEZ ROUNDS SIN 
DECISION 
i «LZO Lee Adrin . . . . . . . . . . 98 Eaton Damage 9t bauxon 
Mrs. Gardner l io Pernia — — -
Tiempo: 1.40. También corrieroiKErunchise. Dustman, Dear 





Q I I N T A C A R R E R A — P a r a ej mi piar es do 1 años v má.-<. —lU-clamuMe.-
Müla y 50 yardas.—Premio |700.00. 
Caballo Beso Occkey St. f L ^ 
BHtUh Liner 10. I'icUens M.L'O » ^-«O $ 
Squire Wiggins 1|1 l ernin — 4.30 •'•*0 
Flying Prince . . . . . . v 105 Overlon - - 8:1J 
' Tiempo: l . H También corrieron: Oay Boy II. l.tur b. Ilullo y I lam. S T . P A U L . Mitin., Febrero 20. , Jimmy Delaney, peso compleio ligero , 
de esta ciudad cerró hoy el trato paral ^ T 4 C A R R E R A . - - f a ra ejemplares d^ i añof 
un encuentro con (^nc Tunncy PWW fel, Furlonr^. —Premio 1600.00. 
completo ligero americano que se efec- CabaUo Pego Jocrc. , 
tuara aquí el 17 de Marzo. L a peiea se-
rá a 10 rounds Hn decis ión pero Tun-
ney perderá su titulo en caso do ser 
noinit-udo o de dar un foul a su contrin-
cante. 
• Ileelamable.— 
P L SU. 
Lottie Lorraine 103 «¡race 
Jack Pot 113 Seremln: 
Black wati i n n a i-ronk 
Tiempo: 1.14. También corrieron: Kendall 
Almirante. Primilitvc. Doctor D.> Mldday, Xe< d 
} 4..1' 
5.;o 
liaran, Lrapery. CboW ChoWi 
5 i.9«' 
S.30 
AiSO X C I I J I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
Esta Tarde a las 3 Habana vs. Almendares Laque Frente a Petty. 
Hoy se Inaugura el Frontón Jai-Alai con una Grandiosa Función. 
J O S E F I N A I E C O R T O L A M E L E N A A L A 
L E O N A , P E R O S U T R A B A J O L E C O S T O 
—% — 
L a s dos func iones c e l e b r a d a s e n e l H a b a n a - M a d r i d r e s u l t a r o n a b r i -
l l a n t a d a s p o r l a g r a c i a d e l m u j e r í o e l e g a n t e . — U n in ic ia l c a s i d e 
ca l l e y u n s e g u n d o de c a l l e v o l a n d o . — C o m o e s p e r á b a m o s , A n g e -
les a r r o l l ó a s u regreso de M i a m i . G l o r i a f u é la c a t á s t r o f e e n e l 
n o c t u r n o n ú m e r o 2 . — H o y g r a n s á b a d o p o p u l a r . 
P O S L A T A R D E 
"Y Q s© •tnljc. 
Lus viernes elegancia. fragancia, 
esencia y belleza en las fanát icas puj-
blo soberano arriba, pueblo soberano 
abajo, pueblo entusiasta en todos l3fl 
rincones, departamentos, salas, pasi-
llos escaleras, tejados y azoteas. Un 
lleno de estos, por la tarde, un lleno 
más grande que estos, por la noche. 
Y asi todos los viernes, desde que co-
menzaron las bonitas peloteras eu el 
Habana Madrid y as í todos los que 
vengan, por lus siglos de los siglos. 
Amén. 
Amén el prólogo, que la fünciOn es 
doble y hay que pelotear las cuarti-
llas de la resetía de Jos dos brillan-
tes actos. 
Rompen el silencio reinante las del 
primero, do SO tantos, de blanco. Auro-
ra y Urslnda y de azul, Tomaslta y 
Kncarna. Hasta el ocho muy bien y 
hasta muy requetebién. empatando 
bravamente en 1, 2, 7, y. el consabido 
Hambre; más a partir del ocho los 
números se partieron en dos, los azu-
les, que calieron por delante y llega-
ron a los de cobrar por delante, y las 
blancas, que a pesar del esfuerzo no 
pudieron pasar de los 21. 
Ayer eran mucha gente la #omaslta 
y Encarna ya que pelotearon precio-
sament*. 
Palmas. 
Pitos para el 23. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde. 
E n la primera triunfó Gloria, y nos 
enteramos de que la gloria sabe la 
mar de bien. Y en la segunda la maga 
de la Kimona a quien no puede verse 
en kimona, Josefina. 
Por la noche. 
L a primera la Petra, prieta que 
aprieta como toda una petrona. Y el 
orgullo de Eibar, que es la Eibarresa 
la segunda. 
Hoy sábado a todo meter, día del 
gran pueblo soberano. 
Son F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA J A D R I T 
ROGELIO PARIS Y JORGE 
SANCHEZ TRIUNFADORES 
R O B E R T O A V E L L A N A L C A Y O 
F R E N T E A L G A L L O D E L L U C K Y 
T E X M S . A V A L A SI C L M B I O A N T E 
L O S A R R E S T O S D E L V E T E R A N O 
D E L O S P i L G A R C I T O S . H O Y 
I S E R A N ' L O S F I N A L E S D E L O S 
D O V E L E S 
L o s favoritos vencieron con faci-
dad ayer en los semi-finales de sin-
gles del Campeonato de Juniors que 
viene c e l e b r á n a t s e en los courts del 
club F e r r o v i a l i o , derrotando Rogelio 
P a r i s . al gallo .leí L u c k y Tenni s Club 
| a Roberto Ave l lana l 6x2 6x2 6x4, 
i demostrando oí vencido muy poco 
, de l a excelente Corma que le p e r m i t i ó 
j vencer a Car los de Zaldo J r . en dias 
anter iores; y en ei otro match sem-
; f inal Bebito S á n c h e z le t o m ó la me-
j dlda de A y a l a , ú l t i m o sobreviviente 
' del club Pol ic ia . 6x0 9x7 6x4. 
Hoy se b a t i r á n en los finales de 
doubles P a r i s y L e d ó n contra los 
i j ó v e n e s V o l l m s r y B l a n c o . 
¡ H O Y ! 
DOS G R A N D E S M A R I S C A L E S 
O C U P A R A N E L B O X 
UN ISLEÑO HERCULEO Q l ' I E . 
•RE LUCHAR E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
E l llena de esta tarde en el 
gronnd del base ball profesional, 
en Almendares Park, ha de hacer 
época. Reaparece Adolfo Luqtie des-
pués de varios meses de e»tar ocio-
so, así que tendrá el brazo de hie-
rro convertido en un cañón. 
E e s habanistas acudirán en masa 
a ver al grande entre los grandes 
disparando bultos postales a l borne 
píate tratando de anular la esplén-
dida máquina azul de Armando Mar-
sans. Trente a Euqne aprecerá en el 
box almendarista otro gran maris-
cal, Petty. E s necesario acudir bien 
tempranito para no quedarse fuera 
del terreno. 
Terminados los aplausos a las triun-
fadoras del primero, salieron tan cam-
pantes y tan sonrientes las encarga-
das de pelotear el segundo, también 
de 30 tantos. 
Nada. 
Desequilibrio, desigualdad. Divorcio 
entre las fuerzas peleantes. Cero em-
pates. Cero sustos. Cero sobresaltos, 
NI una emoción. NI una congest ión 
numérica. Nada Tntto azul. Porque 
Tutto lo que pelotearon de manera 
arrolladora la linda y buena Roslna, y 
la fiera y estatuarla la Petra de Eibar. 
lo estuvieron de feas, de fatales, do 
desgraciadas la Lollta y la Antonia, 
que no pasaron de los 11. 
Eso de feas va en broma, eh? 
Roslna y Petra se ganaron una ova-
ción con mús ica de acordeón. Eso se 
llama darle con rabia en todos los ta-
bleros. 
POR DA N O C H E 
Y a se sabe. 
Mejor dicho ya saben ustedes lo que 
fli.;r :i lo cimero de a l crónica diurna 
respecto al Uenazo de por la noche. 
V como lo sabido por sabido se calla, 
hago mutis y me voy de peloteo do 
la función nocturna. 
Dos parejas de las más rabiosas, sa-
lieron a pelotear el primero, de 25 tan-
tos, como verá el que leyere si ea que 
mo* leer. De blanco Roslna y Ange-
les, de azules. Pi lar y la Elbarresa. 
Kstó de que las dos delanteras m á s 
fanáticas salieron por la trastienda, 
nos hizo pensar en que iba pasar a l -
g'i grande, pero pifiamos en seco, di-
mos cantillo con el cerebro verte 
gíieno. E l partido, aunque lo pelotea-
ion bien las blancas y medio bien las 
«zules, no resultó de los asustantes 
ni mucho menos de los sorprendentes. 
Un empate bueno en una. 
Otro empato superior en siete. T 
nada más, mejor dicho lo demás lo 
tomaron por su cuenta la Rosita y 
Angeles y se acabó el partido y so aca-
baron las azules que se quedaron en 
17. 
De Angeles no esperábamos menos 
a su regreso de Miaml. Angeles es asi. 
de las que asa. 
—Saluqnlqnl, Angeles. 
S A B A D O 1 D E MARZO 
A L A S 3 Y 30 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Pi lar y ICeroodlta, blancos, 
contra 
Roslna y TTrslnda, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del cuadro 10 1 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Antonia; Gloria; 
"Victoria; Matilde; 
E l i s a ; Petra 
S E G U N D O P A R T I D O A ?0 T A N T O S 
Mary y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y Gloria, azules 
A cacar blancos y azules del 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M Consuelo; Elbarresa; 
Gracia; Angeles; 
Consuelin; Josefina 
T E R C E R P A R T I D O A 30 ANTOS 
Tómas i ta y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Victoria y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del 10 l a 
D O B L E T R I U N F O D E L " A G U A A M A R O " E N 
T E R R A P L E N P A R K 
S E P A N L O B E N J A M I N Y I ' L L \ . 
C O G X I T O 
Febrero 28 de 1&24. 
S r . Cronis ta de Sports. 
Dist inguido s e ñ o r : Acabado d t 
Ü e g a r a é^ta y h a b i é n d o m a entera-
do de la permanencia a q u í de los 
lucnadores s e ñ o r e s B e n j a m í n Gon-
z á l e z y el titulado " E s p a ñ o l I n c ó g -
nito", le ruego encarecidamente ha-
r á l legar a ellos por medio de sus 
muy l e í d a s p i a ñ a s mi reto m á s di-
recto para cualquier clase de lucha 
en que ellos q r i e r a n contender con-
migo a g r a d e c i é n d o l e s eu.s respuestas 
satisfactorias a la mayor brevedad. 
MI Manager: B . D í a z en su casa 
dt usted: "Edi f i c io P i f iar" Gal iano 
y Vir tude? . 
H abana . 
A sus ó r d e n e s queda, ^ 
Be l i s sr fo H o r n á n d e z ( E l I s l e ñ o ) . 
S¡c. E n la misma d i r e c c i ó n tV mi 
Manager. 
P . D . 
Mi estatura es de cinco pies, oc í io 
pulgadas y mi peso 218 l ibras . 
L A C A M P A N A D E G R 0 D E L V I E J O P A L A C I O D E C O N C O R D I A 
A N U N C I A R A L A R E S U R R E C C I O N D E T U T - A N K - A M E N 
L o s f a n á t i c o s e s p e r a n f e b r i l e s , — L o s de l c u a d r o d i spuestos a de-
m o s t r a r el m o v i m i e n t o a n d a n d o . — L a s l indas a m i g a s de l J a i A l a i . 
L o s s e ñ o r o n e s de los b u t a c o n e s . — j V a n Y c y o y P e l a y o ! 
ACABO CON ZiOS I N D I O - B R A V O S 
S E I i H A T U E Y Y E O S T l N T O R E B O t i 
J>E E Z H E S A T 
L O S Y A G O S E B A Y E B 
(Por l a tarde) 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 3 . 2 6 
Tenemos quo reseñar una nueva ha-
zaña d» ls píayf-rs que Inte&rah el va-
liente y nunca bien ponderado club 
"Agua de Amaro", ocurrida el p a í a ' o 
domingo en loa s impát icos 'grounds de 
Terraplén Park. 
E s a tarde so fueron con par de vic-
torias los chicis aguadores, los ant!-
dispépticos, sonándoles el cuero a los 
indios bravos del Hatuey, y después a 
los tintoreros de Llndsay, que andaban 
tratando de nadar entre medias tintas. 
Pero no les valieron tretas con los lan-
zadores Trlmlño y Cuesta, que los su-
'pleron amarrar corto, permitiéndoles 
batear únicamente cuando, no,, habla pe-
ligro, y también para hacer el Juego 
) movido. 
Xada de extraño serta que para la 
temporada prrtxlma d© base ball gran-
de v iéramos al club curativo, al que 
lleva el nombre digestivo de "Agua de 
Amaro", aparecer en el ground de A l -
mendares Park, batiéndose con los pro-
fesionales de dentro y fuera de casa, 
ganando y perdiendo con ellos. Ta l es 
in efectividad enorme de los únicos y 
verdaderos reyes de la manigua beis-
bolera cubana. 
Para más detalles ahí van los seo-
res: 
Passed balls: por Ceballos 2. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umplrcs: Moré (borne), Lázaro (ba-1 
ses). 
Scorer: Gerardo Calderón. 
Observaciones: Hits a los pitchers: a' 
Trlmlño S en 9 Innlngs, 2̂ vb. a 1,6-1 
pez 9 en 5 innlngs y dos tercios; a R a - j 
belo 5 en dos Innlngs y un tercio. E l 
juego lo ganó Trlmlño y lo p;rdió Ló-
pez r 
L I N E S A Y B B C 
V . C. H . O, A. E , 
F R O N T O N J A I A L A I 
T O M ^ S I T A y E N C A R N A . . Llevaban 67 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y Urslnda; 
sa quedaron en2 3 tantos y llevaban 50 
tc 'etcs que se hubieran pagado a J4.27. 
Primera quiniela i 
G L O R I A J 3 . 1 8 
Ttos. BtOS. STdO, 
E l i s a 3 62 $ 6 15 
Petra ,, 5 75 5 08 
Consut l ín ,„ 5 107 3 56 
G L O R I A 6 120 3 18 
Matilde •. 2 37 10 31 
Antonia 1 48 7 95 
Moedo, ss . . . . . 4 
Rojas, c 4 
¡Sánchez. Ib . . . . . . 4 
[Catalá, I f . . . . . 4 
I Sotolongo, r£. . . . 4 
i Bollo, 2b 4 
¡Hernández, 3b. . . . 4 
Ventura, cf .1 







SABADO 1 E E MARZO 
A L A S 8 Y 30 P. X . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Sa^sfmendl y Abando, blancos, 
contra 
Mallagaray y Jáuregni , azules 
*. sacar blancos y azules del 9 1.-2 
P U J M E R A Q J J i ^ l E L A A i> l A N T U á 
Tffart;n; Teodoro; 
Isidoro; Aristondo; 
Machín; Erdoza Mayor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Erf.cza Menor y Larrinaga, blancos, 
contra 
E lo la Mayor, Martin y Aristondo, azu-
les. 
A. sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 9. 
PKOUNDA Q U I N I E L A A C T A N T O S 
Juar is t l , Ruiz; 
MUlán; Higinlo; 
Ang'el; Vnzueta 
Totales 34 9 24 8 4 
AGITA A K A R O 
V . C. H . O. A. E . 
H A T T ' E Y B B C 
V . C. H . O. A.. E . 
Medina, 2b. w ,, „ ,„ 4 1 1 2 
Ferrán, cf. . . . . . . . . . 4 0 1 2 
Casas, c. . 4 0 0 1 
I.edn. ss . . . „ „, w 4 0 1 3 
Robalna, lf., „ . ., . 3 0 2 3 
Prado, r f . M ,.. „ ,. 3 0 1 2 
Vidal, 3b. w lr ., . 4 0 1 1 
Pedroso, Ib.. „ „ . „ 3 0 1 10 
Lrtpez. p. . . w , 2 0 0 0 
Rabelo, P- .„ .• w . .• 1 0 0 0 
Totales. * m „ 
P. fle la Luz, lf . 
Reyes, ss . . . 
Rodríguez, 3b. . 
Castellanos I b . 
I'rlza, 2b. . * 
Ceballos, c. ... :. 
Molejón, cf{. ... . 
Trlmlño, r f . . .. 
Cuesta, p. . ... . 


















A V I S O 
De"le esta fecha queda abierto el 
primer abono de esta temporada. 
P.cho abono constará de diez fun-
ci ^ne? que se celebrarán los días 1 a l 
10 Inclusive. 
A tos señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las once 
a. m. cel eábado 1. 
Loa pases de Ubre entrada expedi-
dos en temporadas anteriores serán nu-
los y sin valor alguno. 
Halana. 29 de Febrero de 1924. 
E l Administrador. 
Todo listo, todo resuelto, todo prflsío 
a obedecer al campanazo im^ Jan zara la 
vieja tampana de or«j de^ VVontón J a l -
Alal, al abrir de par én par sus puer-
tas, cunio' se abrftrt^los brazos hidalgos 
para estrecha^ ios liidalgos corazones. 
Las «-estas templadas; los brazos fir-
mes, los corazones emocionados, vivien-
do la natural emoción propia, en el de-
but o enMa reaparición ante el público, 
entusiasta, más aun, fanát ico: más aún. 
es^Utvo de las gal lardías del gran de-
PWie vasco. Un deporte que vieron los 
grandes deportistas Ingleses, y que des-
pués d» verlo, de analizarlo y estudiar-
lo, proclamaron, con lu gravedad >i su-
da y campanuda propia en todos los mis-
ters, lores y subieres, que el deporte 
vasco era "el deporte do los liombrcs". 
¡Una tontería'. 
K! cuadro que es pati , y que ser.'i 
más patá patente quizá dentro de al -
gunos días, quizá dentro dr unas horas, 
acaso, acaso, dentro de breves minutos, 
que andaba, en su "lugar descansen ar-
mas", están "firmes", presentando sus 
armas, atentos a la voz de fuego de 
su noble y recto y caballeroso Inten-
dente, Eloy t íaztclumendi. para entrar 
en fuego y sembrar el fuego, la sangre 
y el exterminio por doquier, en cumpli-
miento de su deber; deseosos de pelo-
tear hasta el tanto que culmina en la 
ovación, o a caer como se debe caer, 
demostrando en" la calda que hay co-
razón, destreza, agallas, pundonor y lo 
que hay que tener; incluyendo la ver-
güenza torera, que la pelota también lle-
va la muerte en su azaroso y arrasante 
viajar de cesta al frontis, del robóte a 
la cesta. 
Do público no hablemos. Todos los 
espectáculos , en su fiesta inaugural, en 
la Habana, el lleno es elegante, seño-
rial, divino, en lo que respecta al mujerío 
ya que el viejo frontón, por viejo más 
que por diablo, tiene muy buenas, y muy 
lindas y muy arrogantes amigas. Todas 
van a la gran fiesta inaugural do hoy. 
De fanáticos diremos que estaremos em-
palmados, a reventar; no faltarán los 
' graves burgueses, entremezclados con 
1 los sr.b'os catedrát icos; como no falta-
rán, aunque se asfixien, los aplaudientes 
| del tendido y los grlt.-.ates s impát icos 
• del primer piso, según se baja del ciclo. 
Todo esto lo adivinamos ayer por la 
t tarde, que subimos a la Administración 
, del Frontón, la única vez que subimos. 
| E l cronista no da coba. Lo adivinamos 
por la sonrisa grata y serena que a lra -
j pamos en los señores de los butacones. 
1 típn El íseo Argüel les , Presidente de la 
j Empresa, y Capetillo, el gran irlandés 
: y flamante Administrador de la casa, 
' vetusta, sóla, triste, abandonada hasta 
I ayer: alegre, sonora. ruidDsa, clamorosa 
i y delirante a partir- de la noche de hoy 
i primero de Marzo de 1924. 
Esos son los dos valientes autores de 
| la segunda resurrección de don Tut-
pnk-e.men que desde que volvió está hc-
ehs un ocho de los más terribles que 
¡ conocemos . Anda por ahí con Yfyo y 
Pelayo. y José María de la Gándara, pre-
gonando el gran acontecimiento de esta 
noche. 
Los partidos casados y las quinielas 
anunciadas son de papaúpa. L a luz. mi-
llones de bujías, están dispuestas a des-
plegar la magnificencia de todo un oro 
para besar las paredes negras, las blan-
cas y las flores y las caras de flor que 
en los palcos serán el encanto de la 
fiesta. Y la música, la orquesta, la que 
preside la batuta del gran Torroella, 
Marqués del Mostachón, presta a romper 
los aires con las notas quejumbre>SR.s y 
dolientes de lo criollo clásico y do los 
pasacalles flamencos que llevan a loa 
españoles sonriendo a la muerte. 
L a s tijeras no sonreían ayer; la obra 
de coser y de recoserlas del callado don 
Julián está terminada. Las pelotas blan-
cas, redondas, cantantes, caprichosas, 
misteriosas, perversas, callan, duermen; 
encierran sus profundos misterios en el 
cajón. Kl cajón de ébano, pendo de la 
cintura de un niño que acaso vaya para 
gran fenómeno del Deporte de los Hom-
bres. . . 
Temando R I V E B O . 
8 11 27 12 
32 1 8 24 20 6 
B erando partido i 
A Z U L E S $ 3 1 9 
F.03JNA y P E T R A . Llevaban 87 bole-
tos. 
Los blancos eran Lo'.lta y Antonia; 
so quedaron en 17 tantos y llevaban 61 
to.etos que se hubieran pagado a $4.42. 
Kl nocturno No. 2, se nos antojó 
bastante mal casado. Porque Elena 
pelotea tan bien como Carmen, y Con-
suelin, peloteando, domina a Gloria en 
todos los tantos! Y raquetista, palista, 
guantlsta o cestista, que juegue domi-
nado es hombre o hembra al río. Car-
men y Gloria eran blancas, eran azu-
les Elena y Consuelin. 
Empatan en la única. Después una 
bonita racha de las azules. Después 
otra raería de las blancas. Después otro 
empate en don Elefante, que se aplau-
dió, en premio a las dos rachas. Des-
pués buen peloteo, buen turnar, em-
7)ate.s en 10, 11, 12, 13 y 14. Después 
lo' de siempre. L a catástrofe de Glo-
ria, ca tás trofe que esperábamos to-
dos, porque Gloria no puede con Con-
tuelín. Y m á s nada. 
Gloría no tiene Ja culpita. 
Puede el baile continuar. 
¿ •ruada quiniela; 
J O S B P I N A 
Al í se les . . , 
Grtvcla . . . . 
J O S E F I N A . . 
Cor.suelín . . 
M . Consuelo 
Elbarresa . . 
$ 3 . 9 8 
Ttos. BtOS. BTdOt 
A G U A B E A M A R O 











P. do la Lus , l f . .. 3 2 2 2 
Reyes, ss . . . « . » 4 1 3 4 
Rodríguez, 3b. „ ,. ,„ 4 1 1 2 
Castellanos, Ib . M . M 4 0 2 12 
Urlza, 2b. ,„ 4 1 2 1 
Ceballos, c. . « ,„ w 4 0 1 5 
Molején, cf . .„ . ,„ . 4 0 1 1 
Cuesta, r f . . M , w w w 4 0 0 0 
Trlmlño, P . h M m h « * 0 2 0 
Totales. . . . . . 35 5 14 27 13 1 
Anotación por entradas 
Hatuey B B C . m m m 100 000 000 1 
Agua Amaro, ... . .« . 201 011 OOx 5 
(Por la noche) 
Primer partido: 
B L A K C O S $ 3 . 3 3 
R . - S I N A y A N G E L E S . Llevaban 106 
bcietos. 
Los azules eran Pi lar y Elbarresa; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
8:: boletos que se hubieran pagado a 
$4.1Y. 
Sumario 
Home runs: P. de la L u í 
Three base hits: Reyes 2. 
Two base hits: Robaina 2; Pedroso 1. 
Sacrifice hits: Ur lza 2, Vidal L 
Stolen bases: Reyes 2, Rodríguez 1. 
Trimiño 2. 
Pouble plays: Trimiño a Reyes, a Ce-
ballos. 
Struck outs: por Trimiño 3. por Ló-
pez 1. 
Bases por bola;»: por Trimiño 3, por 
López 2, por Rabelo 1 
Anotación por entradas 
Llndsay B B C . » . . 020 010 000 3 
Agua Amaro., . . w . . 030 221 OOx 8 
Sumario 
Home runs: Moedo, Reyes. 
Three base hits: Rodríguez. 
Two base hits: Molejón, Castellanos. 
Sacrifico hits: Cuesta, Ceballos 
Stolen bases: Reyes 2, P. de la L u z 
1, Moedo 1. 
Double plays: Cuesta a Castellanos, 
a Ceballos; Urlza a Rodríguez, a Cas-
tellanos 
Struck outs: por Alvarez 2, por Cues-
ta 3. 
Bases por bolas: por Alvarez, por 
Cuesta 4. 
Dead balls: por Cuesta a Alvarez. 
Passed baila: Rojas. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Pmplres: Rlvas (home) Cárdenas 
(bases). 
Gerardo Calderón. 
LOS PITCHERS QUE HAN GA-
NADO Y P E R D I D O LOS 
JUEGOS DEL GRAN PREMIO 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers G . P . Are . 
Holland 3 O 1000 
Cnrrie 2 2 500 
Méndez 1 l 500 
Brown 3 1 667 
Blbut 1 3 339 
S E G U N D A S E R I E 
Biown 1 O 1000 
Holland 1 1 500 
Méndez 0 1 000 
C L U B " H A B A N A " 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers G . P . Ave, 
E L M1DDLET0W A PINAR' 
DEL RIO 
Miraba I 1 
Ross 
J . R y a n . . . . 
Lewis 
r-oeper 







t ó p i c o s T u t b o l í $ t l c o $ 
H I S P A N O T F O R T U I T A 
T a está acordado el programa fut-
bolíst ico del domingo en "Almendares 
Park"; está formado con súlo dos par-
tidos: Fortuna e Hispano, de primera 
categoría y Hispano c Iberia, de se-
gunda categoría, por ser domingo de 
Carnaval, pues hay que dejar tiempo 
para que la afición disfrute de las fies-
tas de carnestolendas por las cuales 
hay muchós simpatizadores entro la 
grey futbol ís t ica . Aparte de que, pafa 
darso carota, mucha de esta gente no 
anda esperando el mes de Marzo, ellos 
viven en un eterno carnaval. 
Fortuna Hispano discutirán en ese 
partido la Copa de la Asociación de la 
Prensa, la misma que ya fué jugada 
cuando se celebró la fiesta en honor y 
provecho de esa Institución, y cuyo re-
sultado fué un empate. 
E l ftterte team semi-profesional 
MiddletoVn qvn con tanto acierto 
viene dirigiendo Tomáfl Ca lvo , parte 
esta noche pflra l a vecina v i l l a de 
P i n a r del R í o , donde ha de batirse 
con la novena local, l a que, s e g ú n 
todos los partes de avance, h a b r á de 
darle mucho que hacei4 y pensar a 
los guerreros Que militan bajo las 
banderas del i iermano del sempiter-
no C a l l e j a s . 
S E G U N D A S E R I E 
Pitchers O. P . Ave. 
Roes . . . 
Lewis . . . 
Mirabal . . 
Pitzsimmon. 
1 0 1000 
0 1 ooo 
0 1 ooo 
0 1 ooo 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers 
Primera quiniela: 
P E T R A 
E E F E N O M E N A L 
No hubo empates, aunque se pelo-
teó con toda gallardía. De blanco, 
Aurora, la Charlot y Josefina, contr9 
las azules, Aurorita y María Consue-
lo. De una racha, briosa, estupenda, 
anárquica, ¿.e. puso Josefina en los 1;. 
T en otra racha b á M . brutal, farmi-
dable, se yuso en 13 por H . L a igua-
lada q*a se esperaba fracasó. 
Otro gran empuje de It niña anar-
quista y otro revolvimiento rugiente 
de la leona para ponerse en 22 por 
24. pero el empate de nuevo se negó. 
Arranque de Josefina y los 30 del 
ala. María Consuelo queda en los 25. 
tras d© haber hecho una defensa bru-
tal, ón ica para contener la racha arro-
lladora que llevaba el ciclón, guiado 
por la brava Josefina. 
B A B E RUTH CON INFLUENZA 
$ 3 . 6 8 
T t o i . Btos. S tAo. 
SíatíMe o 111 $ 5 84 
Antonia 3 g6 7 54 
P E T k A g 1T6 3 68 
Victoria o 64 10 13 
G,cr ia 1 263 2 46 
2 63 10 29 
Secundo partido: 
A Z U L E S $ 3 , 5 1 
.ELILNA y C O N S U E L I N . Llevaban 119 
boletos. 
Los blancos ,eran Carmen y Gloria; 
quedaron en 22 tantos y llevaban 
106 boletos que se hubieran pagado a 
| 3 16. 
SerundE. quiniela: 
F I B A R R E S A 
5 5 . 5 8 
Ttoe. Btos. Ordo. 
H O T S P R I N G P , Arñ . , Febrero 29. 
Babe Ruth, el Rey de los Johrones, se 
halla de nuevo con influenza y los mé-
dicos que lo asisten le han ord«n«do 
quo no salga del cuarto del hotel en que 
se hospeda durante varios d í a s . Bl doc-
tor "W. T . Wootton, médico do cabecera 
del gran bateador mani fes tó esta tarde 
que de no complicarse el estado de Ruth 
no ofrecía gravedad, y lo calif icó de 
wiuy satisfactorio 
M . Consuelo . . . . . . . 2 
Consuelin . . . . , , 4 
Gracia 3 
K I K A R R E S A 6 
J c s e í m a 1 
Angeles o 
190 J 3 52 
61 10 3» 
119 5 63 
120 5 58 
153 4 38 
146 4 59 
Tercer partido: 
B L A K C O S 
$ 3 . 8 4 
y J O S E F I N A . Llevaban A N G E L I T A 
107 boletos 
Los aziHes eran Aurora y M. Consue-
lo; so quedaron en 25 tantos y llevaban 
116 boletos que se hubieran pagado a 
Pabré 




B( ada 0 
G . P . A v . 
2 0 1000 
a o 1000 
o 1000 
1 4 200 
o 3 000 000 
H a b l a l a E x p e r i e n c i a 
y0 te juro, hijito, que antes no hacía tanto fr ío en Cuba. 
jAhora la estación se prolonga hasta fines do Marzo y más al látPor 
eso te aconsejo que vistas siempre esos casimires y gabardinas que 
vende " E L D A N D Y " y que son las telas más apropiadas para nues-
tro clima variable..' . 
S E G U N D A S E R I E 
Pitchers O. -V Are . 
Palmero 2 0 
Petty 1 0 




41 ROBOS t N Z9 JUEGOS 
Un distinguido amigo, el señor Ni-
canor Fernández, me escribió hace al-
gunos días una carta l lamándome la 
atención sobre un acto realizado por 
un equipier, que merecía ser castigado. 
Nosotros, en vez de comentar el ca-
so, trasladamos la carta al Presidente 
de la Federación don Pepe Solís , acom-
pañada de otra nuestra, an que pe-
díamos se atendiera la quejib^ 
He aquí la contestación de don "Pe-
pe": 
"Habana, febrero 23 de 1924. 
Sr . 'Alfredo Renán Pedredoz. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Estimado señor mío: 
Tengo sumo gusto en acusarle reci-
bo de su carta, sin fecha, la cual, lle-
gó a mi poder acompañada de otra, 
suscrita por nuestro común amigo fee-
flor Nicanor Fernández, que se la di-
rigió a usted con fecha 20 del corrien-
te mes. 
E n primer término, debo manifestar-
le qt'e no me parece es té usted bien 
enterado de quien es la Prlmra Auto-
ridad de la Federación Nacional de 
Foot Ball A s s . , es decir su Presidente, 
pero aun aceptando el honor conque 
usted me distingue como Presidente de 
ese Organismo (ya que solo soy Presi-
dente de la Constituyente que organi-
za la creación y funcionamiento de una 
nueva Federación) , pero deseando ha-
cer por ese deporte todo cuanto pue-
da, con el fin de elevar su prstlgio, no 
solamente por la pasión que por djeho 
deporte siento, si que también por el 
gran respeto y considerad'-n que to-
dos los ciudadanos me merecen, lo mis-
mo de uno que de otro sexo, y esti-
mando el mqtivo señalado bastante y 
suficiente para hacer cuanto pueda en 
el sentido de corregir esas faltas, me 
faltaq para ello las pruebas necesarias 
y le encarezco muy do veras me pre-
cise quien ha sido la persona que. ha 
cometido ese acto censurado y denun-
ciado a Ud. , en la carta aludida, pues 
yo como Ud. tampoco me cncuntraba 
en la fiesta y con esas pruebas, es 
decir, nombre apellidos, domicilio y 
Club en que ac túa el equipier señala-
do, asi como las pruebas de la ejecu-
ción del acto por su parte, mediante 
testificaciones acusatorias; tonga la se-
guridad de que en bien del deporte, 
procederé como haya lugar ante la Fede 
ración, para que por dicho Organismo 
se le imponga el correspondiente corree 
tlvo. 
Ahora bien, s impát ico cronista del 
periódico que tanto estimo, no le pa-
rezcan muchos los antecedentes quo le 
pido para proceder, pues no sé do otra 
manera, para hacer justicia estricta 
y quedar exento do las malsanas pa-
siones que eh la mayor parte de las 
ocasiones traen aparejadas consi%o im-
purezas. 
Un espera de su grata respuesta, se 
retira de Ud. y mande a su atto. s. s. 
José Solis" 
No me eche a mi la culpa don Pe-
pe de creerle Presidente do la Fede-
ración. Fué esa una pregunta que hi-
ce a varios federativos y todos me 
dieron la misma "letra": don Pepe So-
l í s . No me explico esta anomal ía; ella 
sólo delatan como andan las cosas fe-
derativas: revueltas. 
Ahora, en cuanto a los datos que nos 
pide don Pepe, permítanos que le di-
gamos que NO P U E D E S E R . Nosotros 
cumplimos con llamar la atención, es 
nuestro deber. Delatar al delincuente, 
no es nuestra misión, es ella de los se-
ñores federativos. E n ellos es una 
obligación, en nosotros no, que al ha-
cerlo, nos convert ir íamos en "chota", 
y es esto algo que siempre hemos des-
preciado. Decimos el santo, pero no 
el milagro; de manera que, si consis-
te el castigo federativo en nuestro in-
forme, ya puede don Pepe archivar per 
sécula seculorum la carta de Nicanor 
Fernández y la nuestra. 
E l día que nosotros seamos de la 
Federación ya verá don Pepe cómo no 
tendremos ningún inconveniente en lan-
zar c ív icamente ~el "yo acuso" contra 
cualquier equipier que cometa una fal-
ta. 
L e admira y le distingue, 
Alfonso Renán Pedredoz 
Las Páginas de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA son 
las más informadaí 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players. Club 
Torriente, Almendares. . 
Warfield, Santa Clara . . 
Dreke, Almendares. . . . 
Charleston. Santa Clara . 
Blschoff, Habana. . . . 
B . R . 
G a b a r d i n a s 
P a ñ e r í a d e L o i U r e s E L D ñ N D Y R i j u a c a B 4 7 
Lloyd, Habana . 
Quintana, Almendares . 
Marcelino, Habana . . 
Fernández. Almendares 
Henry, Almendares . . 
Douglas. Santa Clara . 
Marcelle, Santa Clara . 
Jiménez. Almendares , 
Mayarí. Santa Clara . 
Mesa. Santa Clara . . 
Portuondo. Habana , . 
Paito. Almendares . . 
I n g l e s a s L e g í t i m a s 
L a m e j o r c a l i d a d 
© P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
. 0 1 0 1 0 
Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . Total 
E L E G A N T E S M O D E L O S " J A Z Z ' 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
O a ü a n o 8 8 , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é : : T e l . A . 3 6 í ^ 
c i r 4 * Alt . ISd-JS 
P A G I N A D I E C j S M l S 
Desde el Lunes se . . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 de 1 9 2 4 
A530 X C 1 I 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
La Asamblea 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
nota dando cuenta oficialmente ¡ a c c i ó n , gobernantes con la debida 
Je haberse efectuado un importante, p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a ; modo único1 
lescubrimiento en lo tocante a los de levantar el plano hoy muy poco i 
diversos manejos relacionados con elevado, de nuestra vida p ú b l i c a co-
'in t r á f i c o i m p o r t a n t í . s i m o en si s- mo lo hace F r a n c i a en su famosa 
fancias t ó x i c a s , que c ircu laban p o - ' E s c u e l a L i b r e de Cienc ias P o l í t i c a s , 
n i é n d o s e un gran n ú m e r o de agen- que otorga t í t u l o s con validez ofi-
fes que adoptaban variados d l s í r a - c ia l , y esa^ Facul tades , as í como las . 
fes n c o m u n i c a c i ó n con los fabr ican- de Ciencias puras, son hoy las mas 
í e s quienes les prometieron propor-j nutr idas de alumnos en las grandes 
donarles a c o n d i c i ó n de que se com-. Univers idades a lemanas inglesas y 
prometiesen a l levar a cabo su die- especialmente de las norte-america-
t r i b u c i ó n , hasta 8 0 . 0 0 0 pesetas d e J ñ a s . Nue-stra modesta E s c u e l a de 
drogas h e r ó i c a s , especialmente co- 'Derecho P ú b l i c o , entraba la af irma-
^aína. morf ina y h e r o í n a . D e s p u é s , c i ó n de esas ideas, y crear la ' ,en 
dé haber hecho cuidadosos prepara- (aquel momento f u é una conquista 
t l vo ' e la p o l i c í a c o n s i g u i ó detener a 'que nuestra cu l tura nacional s iem-
cinco individuos comprometidos en pre h a b r á do agradedecer a l eminen-
en el referido t r á f i c o y en la jefa- i te cubano doctor E n r i q u e J o s é V a -
tura se dijo hoy que so s e g u í a n l a s ' r o ñ a , como Secretario que era de 
SE INAUGURO ANOCHE IA EERIA DE MUSIRA DE.J UN COMERCIANTE ATENTO AYER CONTRA SU VIDA Y OTRO SE RIR10 
huellas do otros individuos que se 
cree e s t á n comprometidos en el asun 
to. 
E L M E V O S I S T F . M A D E R E C L ü -
T A M I E N T O E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , febrero 29 . 
E l general Pr imo de R i v e r a ha de-
clarado a los periodistas que el go-
bierno se ha ocupado en estudiar'do, de la Prov inc ia o del Municipio, 
con el R e y el reclutamiento que sus- y necesaria para mucho de ellos, 
t l t u i r á a l actual servicio mi l i tar , y [entre otros las S e c r e t a r í a s de l a s i 
que se p u b l i c a r á en breve en la G a - i Comisiones de F e r r o c a r r i l e s y del 
ceta, el c u a l l imi ta e l tiempo del Servicio C i v i l y de la J u n t a de Con f 
servicio en las filas de los reclutas^ sultor de las S e c r e t a r í a s de Des-! 
haciendo ciertas salvedades para ipacho , las S e c r e t a r í a s de la A d m i - : 
para aquellos que tengan e s t u d i o s j n i s t r a c i ó n Munic ipal , e tc . A s í e s t á 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . Pero transen-! 
rrido y a . un cuarto de siglo de R e p ú - : 
blica, necesitamos esa nueva Facul-1. 
tad, para dignificar la a c c i ó n del E s -
tado mejorar la act ividad p o l í t i c a y | 
ensnchar nuestros horizontes P ú b l i -
cos h a c i é n d o l o una c o n d i c i ó n prefe-' 
rente para serv ir cualquier cargo en 
la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , del E s t a - i 
a c a d é m i c o s . 
E l gobierno espera que esta me-
dida sea muy bien acogida por la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
L A M A X q p M U K I D A D C A S T E L L A N A 
M A D R I D .febrero 29 
establecido en cas i todos los p a í s e s . 
P o r ú l t i m o propuse t a m b i é n qurj 
nuestra Univers idad se modernice 
con el tipo t é c n i c o que ofrecen hace 
ya mucho tiempo, las de Ing la terra , 
A l e m a n i a . F r a n c i a y los Es tados 
Unidos . E s t o f u é el é x i t o mas bri-
Oficina instalada por l a Beleg-ación de E s p a ñ a en la Fer ia de Maestras, visitada ¡moche por las perJoaa-
lidadcs ana acudieron a l a solemne Inauguración oficial. 
( V i e n e de l a p á g i n a p r i m e r a ) 
L a diputacin de Madr id ha segui- Uante de los dos grandes estadistas1 nes justo es consagremos e l aplauso 
do discutiendo sobre la c r e a c i ó n de ¡ f r a n c e s e s M i l l e m n d y P o i n c a r é , 
la Mancomunidad C a s t e l l a n a . cuando fueron Ministros de Ins truc -
D e s p u é s de una a m p l i a d i s c u s i ó n , c i ó n P ú b l i c a , porque a s í se impulsa 
s i n c e r í s i m o que merecen 
P a r a ellos, pues, todos los enco 
m í o s , y todos los parabienes que en 
se a p r o b ó el proyecto para l a for-; desde lo alto el comercio y la i n - ! l a solemne y br i l lante i n a u g u r a c i ó n 
dustr ia , con grandes fuerzas de de 111 F e r i a d0 Muestras escuchamos 
prosperidad nac iona l . , L a Univers i - Ianoche ' I)0r doquier, 
dad de New Orleans, ha organizado, 
hace poco, con inmenso é x i t o una 
m a c i ó n de l a mi sma l a cual s e r á 
constituida en otras provincias cen-
trales por 16 votos contra 9 . 
s i : P U B L I C A R A E l i D E R E C H O 
T O R A L A R A G O N E S 
Z A R A G O Z A , Febrero 29. 
L a s diputaciones han recibido no-
t icia de haberse ordenado la publi-
c a c i ó n como a p é n d i c e a l c ó d i g o ci* 
v i l e s p a ñ o l del derecho foral a r a -
g o n é s , c u m p l i é n d o s e a s í los deseos 
y repetidas demandas do las fue.'-
zas v ivas de A r a g ó n y de los ele-
mentos aragoneses de m á s v a l í a . 
E s indudable que a l c i rcu lar la no-
t icia ha producido gran j ú b i l o e.a 
todo el reino de A r a g ó n . 
E A S N E V A D A S A I S L A N L A P R O -
V I N C I A D E T E R U E L 
T E R U E L , F e b r e r o 29. 
C o n motivo de las grandes ne-
vadas que han c a í d o persistente-
mente desde hace a l g ú n tiempo en 
toda l a provincia do T e r u e l , es tal 
l a enorme a c u m u l a c i ó n de nieve en 
algunos puntos, que se h<ace com-
pletamente imposible trans i tar por 
los distritos en que eso ocurre. L a 
r e g i ó n de A l b a r r a c i n encuentra 
totalmente a is lada del resto de la 
provincia. 
E l p e q u e ñ o pueblo de Griegos, en 
el partido jud ic ia l de A l b a r r a c i n , 
ge he l la t a m b i é n incomunicado po.* 
completo y como escasean mucho 
los v í v e r e s se ha organizado una ex-
p e d i c i ó n con objeto de l l evar so-
corros a sus vecinos. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias la nie-
ve en algunos sitios a lcanza 4 me-
tros de espesor. 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N -
T E S M A D H I I . E Ñ A C E N S U R A liA 
R E V O C A C I O N D E L O S T R A T A -
DOS V I G E N T E S V L A R E V I S I O N 
D E L O S A R A N C E L E S 
que los presentemos 
C T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
S i s M V L O S N I X i O d O S L E 1 M P M Vh " O M H R r i A N T E L I M P I A N D O 
B A R O N I T R A T A R D E ( ¿ L I T A R S E I N R E V O L V E R S E H I R I O O R A -
l L A V I D A V E M E N T E A L E S C A P A R S E L E U X 
T I R O 
E n la casa de salud L a B e n é f i c a . ; Ayer tarde poco antes de las c in -
' fué asistido por el doctor V á r e l a de COi ep la oficina que en u n i ó n do 
una grave i n t o x i c a c i ó n por haber in- Ba hermano t i e n « en el departa-
gerldo á c i d o n í t r i c o . J o s é Penabad menfo n ú m e r o 210 del B a n c o No-
C o r r a l , e s p a ñ o l de r.7 a ñ o s de edad, va .sCotia sito en O'Re i l ly y C u b a , 
d u e ñ o y vecino de la Casa de P r é s - gc {jjrió gravemente el í?r. G u l l l e r -
tamos " L a Argent ina" situada cu mo c'arricaburu S u á r e z . de l a I1h-
Zenea n ú m e r o 170. ( b a ñ a de 41 a ñ o s de edad, casado. 
D e c l a r ó el lesionado que c o m p r ó comerciante y vecino de I , entre 1¿ 
veinte centavos de á c i d o n í t r i c o en' y en e\ yedado. 
la farmacia del doctor Penichet si- " K] vigilante 345 C . CasteManos 
tuada en Padre V á r e l a y Vir tudes áo ] T r á f i c o , condujo al l e s ionado a 
t o m á n d o s e el t ó x i c o por desear mo- . Emergenc ias siendo a l l í as i s t ido d>; 
r i r . Su esposa Manuela González, una herida producida por proyect i l 
H e r n á n d e z de 29 a ñ o s de e d i d de- de a r m a de fuego en el o p i g a s t r o , 
claro, que desde h-ace tres a ñ o s los d(, e a r á ^ e r grave, siendo p r e d i o 
negocios de su esposo no iban Jien i1HM.rie ia o p e r a c i ó n de l a la; .U!ato-
y eso hacia que él estuviera d ls - , m{a 
gustado, creyendo que por esa c^u- \ D e c l a r ó el vigi lante que un c m -
sa en un momento de dese í -pera- j piea(jo del Banco Nova Scot ia le ma-
c i ó n tratada de suicidarse. | n i f e s t ó que el lesionado lo habí . ) 
P A T R O N D E l ' \ E E R R V I N T O X I - ; dicho al acudir en su aux i l io qu? 
( A DO | se h a b í a herido l impiando e l re-
E l p a t r ó n de uno de los forrys i v ó l v e r . 
que hacen el servicio de pasajeros E r la oficina s e o ^ u p ó so-
del Muelle do L u z «i C a s a B l a n c a . I br-^ una mesa por el v U i I j i « * o n ú -
I s r a e l E c h e v a r r í a del P a r í s , de R e > I qh*M 105, F . R o d r í g u e z , un r e v o l v e r 
| gla de 3 Taños y vecino de A<?ra-' Col t cal ibre 38, con cinco c á p s u l a s 
I monte 70 en Reg la , se s i n t i ó e n - í y una disparada. una bote l la de 
I fermo ayer en las ú l t i m a s horas d-í ! aceite del usado para l i m p i a r y 
cesano 
lector. ! C a n a d á , un hecho que ha inf .uencia- Reí-ry a C a s a B lanca . Asist ido en | agujereado, un plato y un pedazo 
S u discurso do anoche c o n s t i t u y ó do. en no p e q u e ñ a escala , l a o p i n i ó n la casa de socorros de este barrio j de papel esmeri l , 
un nuevo tr iunfo del dist inguido p ú b l i c a . E l barco de ustedes, el c e r t i f i c ó el Dr . G ó m e z que p a d e c í a I E l herido no pudo d e c l a r a r por 
orador, quo impuesto de un tema tan " P a t r i a " , f u é el pr imer barco de .de una fuerte i n t o x i c a c i ó n . la gravedad de su estado. S u her-
L A S A U T O R I D A D E S 
á r i d o como f u é el de explicar la tras- guerra que ha entrado en aguas del D e c l a r ó E c h e v a r r í a que t o m ó una 
cendencia e c o n ó m i c a de la F e r i a de C a n a d á , rompiendo as í una t r a d i c i ó n bebida en el kiosco sito en el Mue-
Muestras de la H a b a n a , supo, g r a - , acar ic iada por largo tiempo; y ese He de L u z y que poco d e s p u é s y a 
ciaa a s u talento, a su, enorme cu l - hecho h i s t ó r i c o ha movido nuestra en el F e r r y s e s i n t i ó indispuesto 
tura , a la elegancih de su m á g i c a i m a g i n a c i ó n y nuestros sentimientos E l dependiente del kiosco J o s é s u p o n í a que su hermano se h i r i e r a 
pa labra , presentarlo a l a c o n c u r r e n - j y t r a d u c i é n d o s e todo en la cordial P é r e z Quintana e s p a ñ o l de 20 a ñ o s ; l impiando el r e v ó l v e r , porque no 
mano nomljrado Gustavo C a r r i c a -
buru S u á r e z , de 42 a ñ o s de edad, 
ca.-sado, comerciante y vec ino de 
Aven ida de I t a l i a 22, d e c l a r ó que 
F a c u l t a d de Comercio cuyos profe-l i Cla c ° n . taI amenidad y tal belleza. 1 r e t e p c i ó n ofrecida a 8U8 Kepre3enlan- v Tecino de Inquis idor 29, e n t r e g ó 
sores dan sus C á t e d r a s de noche en E n t r e 4as autoridades <lue ac-udie-jque fue machas veces interrumpido teg Mucho sentimos que su i lustre ;ai j u g a d o l a botella contenier.do 
la C á m a r a de Comerc io . N u e s t r a ' r o n a la i n a u g u r a c i ó n de la F e r i a i por los aplausos del .auditorio.^ Presidente no nos pudiese v is i tar en un Hquido del ingerido por E c h e -
p o d í a creer que tuviera mot ivos pa-
r a atentar contra su vida, n i i a m á s 
le o y ó nada que le h ic iera c r e e r que 
ao C o n t r a t a c i ó n . 
anexas, i dro E . Betancourt , Secretario de A g r i c u l t u r a ; el Sub-Secreti'.rio del 
E n resumen, expuse que, no 6 ien- imismo R a m o s e ñ o r Gui l l ermo Schwe-
do estos asuntos referentes s ó l o a l yer ; el s e ñ o r Secretarlo de J u s t i c i a 
plan de estudio, s ino que afectan doctor E r a s m o R e g ü e i f e r o s ; el Sub-
a d e m á s , sustancialmente , l a organl-j secretar io s e ñ o r E m i l i o del J u n c o ; 
z a c i ó n de la Univers idad, requ ir i én -1 ei Secretario de Hac i enda s e ñ o r G u i 
dose por é l l o y por las nuevas C á - h i e r m o P ó r t e l a ; el Su.b-Secretario de 
tedras a c t u a c i ó n legis lat iva, es aho-i Es tado s e ñ o r Gui l l ermo P a t t c r s o n ; 
r a cuando deliberamos sobre un el s e ñ o r J o s é Izquierdo, secretario 
proyecto de L e y , el momento de que | par t i cu lar del s e ñ o r J o s é M a r í a de 
estudiemos y resolvamos sobre el j l a C u e s t v p n r e p r e s e n t a c i ó n del Ma-
part icular , organizando u n a granj yor de l a C i u d a d ; el Director de 
Univers idad, que sat isfaga en su ! Comercio s e ñ o r Bosque; el Delega-
cuadro de e n s e ñ a n z a s , todas nuefi-| do de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
tras necesidades nacionales; bien 
entendido que, para d i scurr ir en ese 
E l menor de la raza de color F r a n - i c i ó n Pr imera . ' V , . ' nac iona l . Esto mensaje f u é recibido E l enor de la raza ae coior r ran-
A l referirse a é s t a que se acaba tunamenle en J J J ó en 1 CÍ8Co Soto Vi l lavicencio , de 11 a ñ o s 
de inaugurar , tuvo para sus orgam- , representantes de nuestro comer- de edad y vecino de P i ñ e r a 616. se l 
Menor arrol lado por un a u t o 
, c i ó , nuestra , 
instituciones 
reunidas para 
E l menor Nubio de la v e g a de 
sentido, debe pensarse que n u s t r a 
zadores frases de e s t í m u l o y frases 
de c o n g r a t u l a c i ó n . 
E x p l i c ó con lujo de detalles, ba-
sado en l a capacidad e c o n ó m i c a de ^ exhibici6n nacional y cultu 
C u b a y en su desarrol lo « o m e r c a l . , mie8tros re(.ursos y n u e s t r a , pro-
mayor que el de 14 naciones latino ducc lü los dea arte8 
americanas que enumero la rascen de x& 
dencia de la F e r i a de Muestras, a ^ " , , . i ri t t~i„ 6,1 una o c a s i ó n s imi lar , y con el re-la que presta su apovo el Gobierno . . , • , , .^.t, -
y a la que cooperan todas las c la- (:l,erd" (1fe 8U niagimnlm.dad imbl l - : Arsenio e n i p u i ó a soto cayendo 
ses e c o n ó m i c a s de Cuba, que han ^ « J » r"9pco ean T T é s t e contra el auto part icu lar 359 de 
tenido oportunidad de m ¿ d i r su a l - ; ' ond V 1 8 1 , 6 ^ para Pagar ,H de,uda I l a propiedad de Lorenzo Huarte 
'e Padre V á r e l a 99 que 
chauffeur J o s é Garc ía 
per iód 
xlmo G ó m e z y V e l á z q u e z a los pasa-
jeros de los numerosos autos que por 
a l l í pasan. 
Un individuo a v i s ó a Soto y al ir 
é s t e a cruzar la calle lo hizo t a m b i é n 
Univers idad tiene, s in duda , una1 pez; 'el C ó n s u l dn Cuba en Su iza , se 
m i s i ó n continental , ya que con e s e l ñ r r J o s é de l a L u z L e ó n ; e l Minis-
desenvolvimiento indicado a t r a e r á , I tro de A l e m a n i a H e r r V o n Z i t t s l -
para prestigio de Cuba , estudiantes! man-; el Minis tro de E s p a ñ a , s e ñ o r 
lat ino-americanos, que no tniendo I D. Alfredo de M a r i á t e g u 4 ; el P r e s i -
ó n sus respectivos p a í s e s ,esa Uni - I dente de la E m p r e s a del D I A R I O 
versidad modernizada, van por eso ¡ D E L A M A R I N A , s e ñ o r Conde del 
a los Es tados Unidos, a u n , c o n l a s ' R i v e r o ; el Pres idente de l a Compa-
dificultades del i d i o m a . Y no e a | f i í a de (Tas y E l e c t r i c i d a d de l a H a -
fuera del caso considerar que en to- baña , Mr . Ste inhart ; el Ministro de 
da l a gran A m é r i c a e s p a ñ o l a , st Colombia , doctor G u t i é r r e z L e é ; el 
Buenos Aires es su grhn baluarte en i Sub-Secretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
el sur, lo es la H a b a n a en el norte,! L a T o r r e ; C ó n s u l e s de p a í s e s acre-
frente a l a poderosa c i v i l i z a c i ó n a n - ditados en l a H a b a n a ; mil i tares , de 
g lo-sajona. Siendo hoy C u b a en r e - l a l t a g r a d u a c i ó n ; k J W * * 
l a c i ó n a las d e m á s R e p ú b l i c a s de 
a l a F e r i a s e ñ o r J o s é T . P i m e n t e i : ¡ t í s i m a 6 i g n i f i c a c i ó n materia l v po- de mi pais- lVengo 0(?m° "lcn8aJero E c h a r r o n , d 
di Delegado de la S e c r e t a r í a de E s - i l í t i c a | d« paz y de buena voluntad, con sa- c o n d u c í a ei 
tado a la F e r i a , s e ñ o r R a f a e l L ó - | y t e r m i n ó el doctor Cort ina conl ludo3 de s incera cordial idad, en ' Miranda , e s p a ñ o l de 27 a ñ o s y vecino 
una inmensa y elocuente i n v o c a c i ó n nombre de nuestro Gobierno para del mismo domicilio, que lo a r r o l l ó . 
a l patriotismo, que le v a l i ó estruen- dar. a " « t e d e s el testimonio de l a ¡ E n Emergenc ias f u é asistido de 
dosos aplausos y efusivas f e l i c i t a d o - ¡ ami8tad d e . n " < f ro pueblo comenta- las siguientes con u« ones, por el D i . 
v ' I da y forta.ecida por el intercambio V i l l a r C r u z : contusiones en la re-
¡ d o c o r t e s í a s . Nuestro deseo es que g i ó n occipito frontal, partes media 
i t t rvttMiatf'rai krt&Aaairn i los lazos de amistad entre Cuba y y anterior, desgarraduras de la piel 
fcli C O K O . N E I . ^ R A b h f c K 1 C a n a d á sean cada d í a m á s estre- ' en la rodi l la derecha, epistaxis y fe-
E l Coronel F r a s s e r Delegado del chos, y que la e x p a n s i ó n comerc ia l , u ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
C a n a d á a la F e r i a de Muestras, pro-; entro ambos p a í s e s redunde en be-^ Arsenio Salas fué entregado a su* 
n u n c i ó un hermoso discurso en in-1 neficios mutuos. . famil iares quedando en l ibertad el 
TT . i ' -" ' - . ' - ' * ' m i i chauffeur por no aparecer culpable 
H e dicho que l a vis i ta de su dele-1 hecho 
g a c l ó n fué oportuna. E l l a e n c o n t r ó ' : . . . 
g l é s que traducido dice a s í : 
A m é r i c a , una potencia e c o n ó m i c a , 
debemos propender a que sea tam-
bién una potencia de cu l tura , cuyo 
primer exponente lo ha de ser osa 
Univers idad engrandecida y moder-
n izada . Sobre no ser de importancia 
entantes y concejales del Ayunta-
miento. 
L A I N A U G U R A C I O N 
E l d iscurso de l doctor C o r t i n a 
A las nueve y media en punto, la 
M A D R I D , Febrero 29 . , i apreciable los gastos que en ello, handa del C u a r t e l Genera l , s i tuada 
E n una c ircular d i s t r i b u í d i h.n ¡ v a n i m p l í c i t o s , é s t o s s iempre se p a en la parto exterior del Pa lac io C a 
por toda esta capital y enviada a &an a s í propios, cuando se r e a l . z a n ' 
provincias, la A s o c i a c i ó n de Comer- grandes cosas de provecho nacio-
antes de Madrid hace una acerba 
; i í t ¡c . í de la c a m p a ñ a de propagan-
da hecha ú l t i m a m e n t e con objeto 
:le obtener la r e v o c a c i ó n de los tra-
lados comerciales vigentes y de per-
mudir al Directorio a que reviste; 
los aranceles. Dice la c i rcu lar a lu 
J 'da que desde 1922, a ñ o en que 
?e concertaron los tratados en cue;-
l i ó n . el saldo entre importaciones 
y exportaciones de E s p a ñ a , ha mo-
jorado, especialmente en lo tocante 
i los Es tados Unidos, pa í s que ha 
jumentado considerablemente sa 
i m p o r t a c i ó n de productos e s p a ñ o l e s 
l ' . imbién cita los saldos favorables 
;on Ing la terra , Noruega y Suiza . 
Asegura que es de todo punto 
falso a tr ibu ir a los acuerdos co-
merciales que se ha l lan hoy en v i -
gor l a d e p r e c i a c i ó n sufr ida en lo j 
mercados de cambios internacione-
les por la moneda e s p a ñ o l a y da 
romo prueba el caso do F r a n c i a c »n 
su franco. E s a r e p ú b l i c a declara ex-
porta a E s p a ñ a mucho m á s de lo 
que é s t a le vende, y sink embargo, 
la c ircunstanc ia de que el franco 
f r a n c é s haya alcanzado un nivel 
l.an bajo no puede achacarse fil sal-
do comercial . Como otro ejemplo 
menciona la diferencia entre el do-
llar americano y la peseta e s p a ñ o -
la, en c o m p a r a c i ó n con las cifras 
de las relaciones comerciales his-
panoamericanas, todo lo que parece 
probar que las sumas relat ivas a 
las importaciones y exportaciones 
jntre los p a í s e s d e s e m p e ñ a n un pa-
pel poco importante como factor en 
las f luctuaciones del mercado de 
cambios en el extranjero . "As í 
»xpresa l a c i r c u l a r susodicha ter-
minando con pedir u n a r e v i s i ó n de 
ios aranceles haciendo u n a rebaja 
;n los derechos en lugar de aumen-
;arlos. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E N 
E S P A Ñ A 
T O L O S A , febrero 2 9 . 
E l Observatorio s i s m o l ó g i c o ha 
egistrado un temblor de t i erra cu-i 
•o centro estaba en los altos P i r i - | 
teos, y el cual se r e p i t i ó d e s p u é s con I 
nenos intensidad en M é r i d a a las! 
:0 de la noche, donde el f e n ó m e n o 
luró 6 segundos . 
C o n f e r e n c i a s u s p e n d i d a 
n a l . Y es necesario que a l presen-
tar, ahora , el proyecto de ley que 
estudiamos, sin perjuic io de que 
r r e ñ o e j e c u t ó el H i m n o Nacional C u 
b a ñ o , que la concurrenc ia numerosa , 
extraordinaria que I n v a d í a la planta 
ba ja de la F e r i a y los centeaares de 
cariosos que se h a b í a n estacionado 
haya de modificarse vea el Congreso[ frente a l edificio, escucharon res 
que los profesores univers i tarios , losi petuosamente y en silencio, 
graduados y los estudiantes entu- Seguidamente el doctor J o s é Ma-
siastas y progresistas que compone-
mos la Asamblea un ivers i tar ia , sa-
bemos tener la v i s i ó n grandiosa de 
nuel C o r t i n a d i r i g i ó la palabra a los 
invitados a l acto. 
H a r t o conocida l a personalidad 
lo que debe ser una nueva Univer - i del doctor C o r t i n a como elocuente 
sidad de la H a b a n a , en bien de la I t r ibuno, que une a su verbo gala-
patria y para gloria nac ion l . 'no profundos conceptos, no es ne- del Tratado Bagot, que n i n g ú n bar 
S e ñ o r : 
M i v is i ta puede considerarse co-
mo j u s t a reciprocidad por l a quo, a 
su vez, han hecho los Delegados c u -
banos a l a E x p o s i c i ó n Nacional del 
C a n a d á el a ñ o pasado. E l Gobierno 
y e l pueblo de Ontario , fueron i m -
presionados favorablemente por la 
c o r t e s í a internacional extendida por 
l a R e p ú b l i c a de C u b a al mandar una 
D e l e g a c i ó n tan importante, acompa-
ñ a d a de un barco de guerra. E n la 
comunidad de las Naciones, corte-
s í a s como é s t a s asumen importancia , 
cuyo alcance s ó l o el futuro puede 
predecir. Se h a demostrado amenu-
do que los p e q u e ñ o s detalles son l a 
causa de grandes resultados. U n a 
p e q u e ñ a semi l la produce un robusto 
roble. Pero el suyo no fué un co-
mienzo p e q u e ñ o . R e s p o n d í a a la i m -
portancia y a la dignidad de su R e -
p ú b l i c a . F u é espectacular y l l e g ó a l 
c o r a z ó n de nuestro pueblo. Hace 
ciento diez a ñ o s , s e g ú n los t é r m i n o s 
tarde de ayer por el a u t o m ó v i l de l a 
propiedad de Carlos G a r c í a , vec ino 
de P a t r i a l en el C e r r o . 
E l menor f u é asistido en l a casa 
de socorros de Arroyo Apolo de n u -
merosas contusiones y d e s g a r r a d u r a s 
diseminadas por el cuerpo . 
Aseguran los Amigos 
Viene de la pag P R I M E R A ) 
7S delegados elegidos, 74 le h u r 
enviado al coronel Meudieta te l egra-
mas de a d h e s i ó n . A d e m á s , l a ten-
dencia mendietista ha t r i u n f a d o en 
C o l ó n , Cí-be¿as, San J o s é de los R a -
mos, Martí , Car los R o j a s ' B o l o n d r ó n . 
U n i ó n de Reyes , L i m o n a r , J a g ü e y 
C r a n d e , C á r d e n a s , A l a c r a n e s y S a -
bani l la . Los amjgos del g e n e r a l Ma-
chado obtuvieron m a y o r í a en Man-
guito, Jove l lanot í , Agramonte y Pe-
dro Betnncourt. existiendo d u d a 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e r e s i s t e n c i a 
S e g ú n atentamente nos av i sa el 
>rosidente de la Sociedad de Con-
lerencias el acto organizado para 
a noche de hoy en el Colegio do 
irquitectos, o sea el tercer^ ú e la 
¡erie de Conferencias, ha sido eus-
lendido por causas ajenas a la vo-
untad del D r . F e r n a n d o Ortiz a 
¡uien estaba encomendada la mis-
na. Oportunamente so f i jará la fe-
h a de su c e l e b r a c i ó n . 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S H E R B A J E S p a r a E D I F I C I O S 
I9H 
fraseados en ia tarea de reorganizar 
U N H E C H O I N C A L I F I C A B L E 
P R O M N r i . A D E S W T A C L A R A . 
nuestras mdustr .aa . de r e a j u s t a r . L a s se r e c ¡ b e n J J ^ 
nuestra p r o d u c c i ó n a una d i l a c i ó n . • t • ril.i.vMníW-. ,7Q uaZta r-io-o „ ^ „„~/i , . .1 
tenaz de las adversas condiciones1 E l s e ñ o r César F F a g o t y Diaz. í i'1 oUnoIa W W ? » C l a r a no pueden, 
tenaz oe las aa. \ersas tonaiciones v«e , i io oe T o l ó n u ú m 2 1*" manpra alguna, s erv i r de baso 
que formaron en el, mqndo entero periodista, %ecino ae co iou uum. - , d e c l a r a c i ó n def init i -
las naciones envueltas en el c o n e c t o d e n u n c i ó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n l M , a ^ . u una oec ia iac ion a e n n i t i -
jas naciones envnenas en ei conu .c iu ión rnítrtft m í e a r)fttieión ;va «obre el resultado de la reorga-
europeo. E l l a e n c o n t r ó a nuestro Go- nfl l a S e c c i ó n L i l a i l a , que a p e u u o u 
bierno estudiando medidas para el de varias personas g e s t i o n ó el i»1-1 1 ^ „ 
desarrol lo de nuestros recursos casi « r e a ó en ol H o s p i l a í de Maternidad 
i l imitados, que ofrecen 
tesoros a nuestro pueble 
io p r ó x i m o . E l l a encont 
Gobierno y a niiestro 
mistas en alto grado y animados por la D i r e c c i ó n de aquel establecimler- ;i.cranJeul Saneli Sl)i,.itu8 V u e l t a s . R e -
la fe, la esperanza y el va .or S é a m c to t medios. Y. iguajay , Zulueta y R a n c h o 
E n las oficinas de esto C í r c u l o M 
permit ldc hacer a l u s i ó n por un mo- Agrega en su denuncia el Sr Fo-
mento a esos recursos. • got que co npo.sterioridad al ingreso 
Veloz. 
E u (a ciudad d-̂  Santa C l a r a h a 
tr iunfado el doctor Clemente V á z -
quez Bello, que a ú n no h a hecho de-
solo un octavo, o, vituperables, de los que aqusa a va- c larac ,one í . en faV01. d n i n g u n o do 
mil las cuadradas , rios estudiante^ que asisten a dicho lQff Cím(li( ,atos p r e S ¡ d e n c i a l e « E n 
por u n a pobla- Hospital para p r á c t i c a s prolesionaleS } , , ^ . , . . ]la friu[Ua[]o ei r e D r e s ¿ n . 
Ontario tiene un á r e a aproximada ^e dicha jovun en el referido Hespi-
do cuatrocientos mi l mil las cuadra- tal hubo de ser v í c t i m a de hechor 
das, de las cuales 
sea cincuenta mfi 
h a sido explotada , , , , 
c i ó n permanente, siete octavos e s t á n de su carrera de meaic ina. v i é n d o s e , l í in te SÍJfl0r j \Tan E s p i n o s a que ba 
a ú n por explorar y por desarrol iar . obligada por oli a abandonar el es-1 encuentra en j a misa;a s i t u a c i ó n ES 
E n esta extensa á r e a hay riquezas tablecimiento. ! machadismo ha triunfado en A g u a -
sln l í m i t e s que e s t á n a ú n s in e x p í o - ' D e s p u é s de tomar d e c l a r a c i ó n a la i ̂  de pasajeros, T r i n i d a d . R o d a s 
tar en el seno de la t i e r r a en f o r m a ' Interesada, nne r a t i f i c ó l a denuncia c;ant0 Comingo. Abreus v Ci fuentes ! 
de oro, plata, cobre, n í q u e l y hierro, en su domici.',.o, el Juzgado ha dado | X o exirten datos completos p a m 
E n Ontario existe la gran f o r m a c i ó n ó r d e n e s a la pol ic ía jud ic ia l para i s e g u r a r «d tuiunfo de n i n g u n a do 
mineral conocida por el nombre de que realice ana i n v e s t i g a c i ó n r e s - j ] a s dos tendencio's en Cienfuegos ! 
pre-cambrlan del cual se extraen tp- pecto a tan grave denuncia, habien- , C a m a j u a n í , San Diego del V a l l e , C a 
dos los d í a s riquezas que des lumhran do solicitado t a m b i é n un informe i l u j ^ z a r de Sa^ua, San F e r n a n d o de 
a l hombre y cuya perspectiva fas- i0n m é d i o . i s forenses. ¡ C a m a r o n e s , Cruces , San J u a n de las 
;a i m a g i n a c i ó n . E n nuestra _._ —y Y':v:r- y L a j ^ s . 
á r e a despoblada hay millones de tenacidad virtuosa al antiguo mol-
acres de terreno f ér t i l que se e s t á , de de comerciar s imi lar al de nues- P R O V I X C I A D E C A M A G I E V . 
poblando en a lgunas partes. N ú e s - j tros padres de la madre patria . VÉ. t i ia l Mendfdta BU' é s t á ^ i r b v i B c i a . ^mife-
tras minas de Ontario se e s t á n d e s a - ¡ j a cual la palabra del hombre d e ¡ d e (.aiifk.arse (}e s p ^ u í t e fcl i lus -
rroi lando con é x i t o especialmente negocios o del p r o f é s i o n a i se toma jefc del Iiberafjsmo ca inag i i eva-
con el auxil io de la prensa amer ica - como una escr i tura publica, en l a l n 0 i comandante E n r i q u e R e c i o "ha 
na que hace en favor de e.las una cua l el trato con un caballero es: iuforma(5o el tr5unfo de Mendle ta 
gran propaganda. ¡ o b s e r v a d o escrupulosamente, y en seia (ie j0£ siete t é r m í n o s de l:t 
Nuestra pesca es val iosa y n ú e s - l a cual la integridad personal y ^ ' l o r i a d a , lo .-.uo garant iza e l cooo 
tras fuerzas de agua, incluyendo el honor rigen el mercado. L o s tiempos lofj delegados í» la nac ional L o s 
gigantesco N i á g a r a , han sido o es- cambian y nosotros con ellos, Pero ¡ t ^ j , ^ ^ ciego de A v i l a , M o r ó n . 
C r u z tán en curso de ser dominadas pa-j a ú n conservamos nosotros en el C a - ja t j j j0njco G ^ i j n i a r o Santa 
r a l a industr ia y las necesidades de l ! n a d á mucho de los principios y de l ( | e i Rur y ' N u e v i t a s han sido 
hombre. Nuestro pueblo respira la1 jos m é t o d o s que los hombres y las ¡ tios p0r 'e| * m¿n(!,pt,jgmo p e r d i é n d o -
atn:<'sfera sana y vigorizante del mujeres de C u b a han admirado s iem- , g0 j . , c iudad d^ C a m a g ü e y por una 
gann 
T A m a r c a de f á b r i c a C o r b i n c s l a m -
p a d a e n c a n d a d o s , c e r r a d u r a » o 
h e r r a j e s , cer t i f i ca q u e estos a r t í c u l o s 
p r e s t a r á n eficaz s e r v i c i o m i e n t r a ? 
d u r e e l ed i f ic io en q u e se b a i l a n e n 
u s o . N u e s t r o d e c i d i d o e m p e ñ o en 
m a n t e n e r i n c ó l u m e e l n o m b r e de 
C o r b i n l e h a c r e a d o a los p r o d u c t o s 
por é l proteg idos u n a i n t a c h a b l e 
r e p u t a c i ó n . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n cons-
t i tuye u n a g a r a n t i a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
escasa mayorlf 
P R O \ I .NTIA D E O R I K N T i ; . 
L o s intormes que l legan de esta 
provincia^ que por eu t o p o g r a f í a 
hace dif íc i l precisar r á p i d a m e n t e fk] 
resultado de la r e o r g a n i z a c i ó n , acn-




AHEB1CA* HARDWARE CORPORATION, SLCESOKES 
Fabricas en New Br i ta in , Conn . , E . U . de A. 
Norte, s i n hombres emprendedores, i pre. 
e n é r g i c o s y ambiciosos. Como veci- Juntemos aqu í en este momento 
no cercano de la costa del A t l á n l i - 1 nuestras manos amistosamenti; y 
co. con fuertes iazos europeos, en- basados on el honor, en e! mutuo 
s a n c h á n d o s e con la í u e r z a de la i i n t e r é s y en la buena voluntad que 
p r o p u l s i ó n na tura l y aunando n ú e s - • permanezcan as í mientras dure la 
tros asuntos con un fuerte sentido corriente del Golfo, de la que l e s i ó n e l triunfo del coronel Mendleta 
de conciencia nacional nosotros te- hados os hicieron g u a r d i á n y que |mi ia ciudad dp Santiago do C u b v . 
nernos que ser en el desenvolvimien-! nos l leva al Norte d calor que b e n - ¡ H o i ^ j n , fjuantdnario y V i c t o r i a de 
to natural de las cosas de gran i n - , d i c e nuestras playas, iaH Tuiui¿ . quo son los t é r m i n o s de. 
t e r é s para ustedes, a ú n ahora , y , n ¿ s iniportaftda electoral en la pro-
mucho m á s cuando nuestros destinos; L a distinguida y amable esposa v incia . y. a d e m á s , en G i b a r a , B a y a -
y el de ustedes se revelen en el fu- del doctor Cort ina , s e ú o r a Josef ina nio. Mayurí . á o n g o y C a m p e c b u c l a . 
turo. Volviendo ja vista hac ia C u b a Corra les , del brazo del s e ñ o r Miguel (Juando so tengan m á s de ta l l e s dR 
. encuentro un pueblo, el m á s encan- Angel C a m p a se a c e r c ó a l a n t r a - ia provincia, se p u b l i c a r á n , cualquie-
tador de los descendientes de la da principal de la F e r i a que dá ac-jrj^ qUe sean hIIoé. 
I gran raza lat ina, quien como los pia- ceeo a la planta alta y r o m p i ó porj E s convenieute a c l a ra r que para 
, dosos A ó n e a s de la antigledad deja- sus propias manos la cadena de rosas ¡ l o s efectos de la p o s t u l a c i ó n de l can-
ron su pueblo natal para i r a un que la c e ñ í a , quedando aní inaugu-; didato presldenciai, no hay p r o v i n -
hogar nuevo. Nosotros queremos, rada oficialmente la F e r i a ee M u é s - c í a s grandes ni p r o v i n c ú i s p e q u e ñ a s , 
nosotros necesitamos su glorioso sol. t r a s . pues todas e n v í a n !.'! delegados a 
de Invierno tan esplendoroso y tan i Desde ese momento la concurren-1 la Asamblea Nacional, 
provocativo, tan saludable y tan hi - c ia tuvo o c a s i ó n de v is i tar loe loca- Con estos datos queda demostrado 
g i é n i c o . Nosotros vendremos donde lea de la F e r i a . niue el triunfo del coronel Mendie ta 
ustedes con el transcurso del tiempo L a banda Municipal , entonces, e j -e ien la reciente r e o r g a n i z a c i ó n del 
en mayor n ú m e r o , aprenderemos a c u t ó una bril lante pieza. ¡ P a r t i d o L i b e r a l , día sido ind l sc t tU | 
amarnos , y con nuestros corazones' L o s invitados, que se contaban ble." 
v e n d r á n las producciones que u s t é - ' p o r mi l lares pudieron a d m i r a r lasl Como fl'e ve. los mendlet i s tas . f! 
des necesitan. Tenemos muchos pun-! exhibiciones, modelo, todas de buen igual que los machadistas , consi-
; tos comunes, pero yo considero que gusto y d i s t i n c i ó n . deron vemedores Pn la cont ienda 
el mejor modo de cu l t ivar y desa-i E l é x i t c de la F e r i a de Muestras, del d í a Í 4 . Y a lo dijo el poeta: " T o -
rro l lar nuestros intereses mutuos se- q u e d ó patentizado anoche elocuen- do es s e g ú n el color del c r i s t a l con 
^•aramin rn «i mxtranjermt 
SHANGHAI 
nostBAY nepnrtamento de Exportación: 21 W a r r e n St., N r w Y o r k C i t y , E . U . d e A- Btñmos 
rá por e l camino de l a amistad, do 1 temente 
la mutua c o m p r e n s i ó n de la fo y de 
la confianza. Nuestro punto de vista 
en la esfera do los negocios no se 
diferencia mucho del vuestro. Nob-
utros seguimos adheridos con una 
que se m i r a . " 
Pero jn mejor ser ía que se un iesen 
Hoy, ya , c o m e n z a r á n las transac- ambos grupos, para que el t r i u n f o 
cioaes de compra desde las nueve I definitivo sea del partido l i b e r a l . L a 
de la m a ñ a n a hasta' las seis de la experiencia demuestra que a s i es 
tarde . l e ó i n o so liega mejor a l Poder 
?o de guerra h a entrado en aguas del la tarde haciendo la t r a v e s í a en el • aceitar armas de fuego, un e s t o p í n « 
m x c n D I A R I O D I L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
4 n u n c i o s Clasiíicados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U H i A S E , N E P T U N O 61. A L T O S , D E S E A COIiOCABSZ! TTN J O V E N DB 
entre Abulia y Galiano, una habitación ; criado de mano de 22 años de edad; 
espaciosa y fresca en $30.00. No hay ¡ sabe servir a la mesa; desea casa de 
papel en la puerta. Indispensable per- moralidad. Tiene 
U R B A N A S 
Y.TX I iA MAONITIOA CASA D B E S Q U I -
na Monte 394 esquina a San JoaQuIn. 
se alquilan varias habitaciones, todas 
con balcón a la calle y lavabo de agua 
corriente y también las hay con su 
servicio privado completo de varias pre-
cios y pueden comer en la casa si lo 
desean. Precio módico y con referen-
cias. 
"815 3 m i 
M O N S E R B A T E 
Dediot. García y Co 
léf^no A-2-I58. 
senas decentes. Para señori tas o matri-
monios. 
7776 3 m?. 
A L T O S , E N T R E 
se alquilan ha-
agua corriente, 
agua caliente. Más 
3 mz. 
que ha trabajado, ^ l i m e n ^ te léfono3 ****** « A M P O S T B ^ P K O P I A 
A-8253 y «erán complacidos. Apodaca 
S O L A R E S Y E R M O S 
e e v h : : d e xtn s o l a r d e e s q u i n a 
J-s 26 y medio por 36 y mella varas; en-
sanche Habana, dos cuadras Carlos I I I 
a 16 pesos vara, úl t imo precio. No pa-
gamos c o m i s i ó n . Teléfono A-6445. 
7715 3 Mzo. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
No. 9, 
7820 3 m: 
C O C I N E R A S 
^ f"0-'— Se alqula una h a b i t a c i ó n en la azotea 
5. CASA D E T R E S P L A N - de J ^ j ^ Rey ^ ^ 
f £ U ? & x I m a I terminar ^ reconstruc-
ción e s tá a dos c u a d r a s / | ^ S l f é ¿1 
na. y de los almacenes_ de S^n Jo^é e 
rio en $15.00. 
SB D E S E A C O L O C A R T7NA BSPAÑO-
la de cocinera que cocina a la española 
y a ia criolla y tambÍL% sabe de repos-
tería, duerme en la colocación. Domi-
cilio: Luz , 20. 
7758 3 Mzo. 
para un matrimonio, techos de cielo 
raso o Instalación eléctrica en el Re-
parto "Lawton'", Víbora, próxima al 
tranvía, etc. Precio $1.000 d© entrada 
y $1.200 a deber. Véame hoy o el Do-
mingo en Saji Mariano 7S A casi esqui-
na a Armas . 1-3703. 
'807 3 mz. 
1-5851 
E n Santos S u á r c z . Vendo parcelas de 
11x30 vs. entregando $200 y $30 al 
mes. M a ñ a n a es tarde; venga hoy. 
Dolores 23 . Vil lavicencio, V í b o r a . 
8 mi . . 
piso bajo puede servir P ^ , * 1 ™ * ^ l j 
• lene 200 metros planos y él todo para — 
ñJita de hospedaje con fondu o sin ella, E n 
mz. 
cd's " e s j   f a <> si  eu*, ^ pr3L¿0 123, primer « U o , se alquila 
^ ^ n ^ e n r p ^ e ^ ^ ' f o ^ ^ e ^ u a ' d ^ u n departamento con dos habitacio-
narei^ adaptarse al negocio. ^ ^ | nes, vista a la cal le; t a m b i é n hay una 
T l q u í l a n hab i tac ión interior a personas de or-
den y moralidad. 
7825 
C O C I N E R O S 
L E A L T A D Y S I T I O S , S E 
los altos de la casa Lealtad > J»""*" 
c>:i gran sala, comedor y .res haoi.n-
cione^ todas con balcón a la M f̂" 
vic.os modernos. L a llave er. la bodega. 
lnr-..rma: T e l . M-2002. 
6 Mjío. 
S E A L Q U I L A 
en Xcptyno 177 esquina a Gervasio un 
paiO comuesto de sala, recbudor, tres ANIMAS 77, A L T O S , M E D I A C U A D R A 
cuartos, cocina, un cuarto en la azotea | de Galiano, se alquila amplio v venti-
y demás servicios sanitarios, cinco bal- ' -
cones por ¡Gervasio y dos por Neptuno; 
muy ampWo y ventilado y el que no ne-
cesite el piso entero se le alquila tam-
bi£n sin la sala . Para más informes en 
1̂  camiser ía . 
7804 
C O C I N E R O B L A N C O SB O F R E C E CON 
j buenas referencias; trabaja toda clase 
de reposterías con aseo. Informes: T. 
M. 4887. 
7797 3 mz. 
O F R E C E t N B U E N C O C I N E R O R E 
——— • — — — • postero, joven, español, con muy bue-
C A R M E N No. 62, B A J O S , S B A L Q O - ¡ ñas referencias, para casa particular: 
lan dos habitaciones muy cómodas y ¡ Heva 17 años en el país ; muy limpio 
frescas con lavadero y cocina frente: ; en la cocina: es hombre solo. Pregun-
es casa de moralidad a dos cuadras del | ten por Antonio. Maloja 53. Teléfono 
A-3090. 
D mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Mercado Unico. 
78i: 3 mz. rsis 3 mz. 
Mz 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier _<823 
nerecio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2, antes Lnna , 
í r t n t e a) muelle de Caballería. 
r9S 4Mz. 
SE A L Q n L A N FRINCII»E 29-C Y 31, 
bajos Alquiler J50.00. Informan en el 
Xo. 33. 
S E AT.QTrrr.AN L O S BONITOS A L T O S 
rie Empedrado 52 entre Compostela y 
Aguacate, con sala, comedor y 6 cuar-
tos y servicios. Informan en los bajos 
7770 5 mz. 
lado cuarto con luz, balcón a la calle, 
comunicado el servicio y baño; hay te-
léfono, en $25.00 a hombres so íbs . 
TSIl 3 mz 
E N P A U L A 37, SE A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación a hombres solos de 
moralidad no hay m á s inquilinos. I n -
forman en la misma entre Habana y 
Damas. 
3 mz. 
E N A G U I L A 70, B A J O S . E N T R E SAN 
Miguel y Xeptuno. se alquila una her-
mosa sala para exhibición de sombre-
ros o bordados. 
7822 4 mz. 
C R I A N D E R A S 
C R i ^ i N D E R A D E S E A C O L O C A R S E . 
tio-ie abundante leche y certificado de 
sanidad y es joven y ;iene referencias. 
Intorman en casa del señor Hupman. 
K y 17. Vedado. Teléfono F-4412. 
7735 3 Mzo. 
C H A Ü F F E U R S 
S E N E C E S I T A N 
r i a d a s d e m a n o 
A L Q l I L O R O M A Y 31 L A D O M O N T E , | 
espléndidos altos, modernos. Sala, sa-
leta, tres cuartos, eparto baño, baña- | 
dera. cocina gas. Para verlos de 12 a 2 ss. SOI l ICIT¿ u N A C R I A D A F E NI N -
D E S K A C O L O C A R S E U N C H A L F E I R 
español para máquina pai i lcuíar o ca-
mión. Tiene nuevj añ'>3 d-i pr.ictica y 
buenas referencias. Info-Tpan To'.éfono 
M-3704. 
7809 - mz. 
V A R I O S 
Pa lomya informará 
7781 5 mz. 
V E D A D O 
) su lar que sea formal y que sepa sus 
obligaciones, sueldo 25 pesos y ropa 
I l impia. Calle 23, número 22. Vedado, 
j 7743 3 Mzo. 
• i Desea colocarse un joven con conoci-
y H U M c B l í M l O r a S j mientos de ing lés y mecanbgrafia, de 
ayudante de carpeta. Informes, R . R . 
Virtudes 143-B, altos, o t e l é f o n o A-
6246. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
no qre sepa trabaja/ en Cerro 685. 
7^51 4 M í o . S E A L Q U L A U N D E P A R T A M E N T O 
amplio propio para conferencias masó-
nicas y espiritistas en el Vedado. Pre-
cio $50.00. Informan 8 y 23. 
7775 ' • 3 mz. 
VK.DADO, C A L L E 25 E N T R E F A S E O " y S E S O L I C I T A U N C R I A D O F I N O acos-
C R I A D O S D E M A N O 
Dos. se alquilan los altos, 6 habita-
cloniíSj una para criados, 2 baños, uno 
ric familia y otro para criados. Sala, sa-
leta, comedor, cocina de gas, agua ca-
llente: los bajos 4 h.#bitaciones de fa-
milia, una para criados, casa nueva. 
Más Informes. T e l . M-4538. 
7795 8 mz. 
V E D A D O 
Se alquila hermoso chalet calle I nú-
U'mbrado al servicio de buenas casas 
con referencias, buen sueldo. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta P a -
ir.lino. Cerro. 
C1903 3d-lo. 
E N 24 H O R A S T R A S M I T O C A R T A S da 
ciudadanía cubana, pasaportes, t í tulos 
da chauffeur, cobros de cuentas atra-
sadas, anticipo dinero para cualquier 
ciase de negocios. Concordia, 83, altos, •per Lealtad. 
77C9 B Mzo. 
S E O F R E C E COMO A Y U D A N T E D B 
I carpeta un joven de 16 años con titulo 
i de tenedor de libros. Teléfono M-3547. 
Í762 3 Mzo. 
C O C I N E R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsijlares, una de criada para cuar-
tos, la otra para com.edor. Tienen bue-
nas referencias. Informes San Lázaro 
No. 115, altos. Tel . M-2036. 
7770 3 mz. 
C O R R E S F O N S A L T R A D U C T O R I N G L E S 
Español , muy competente y rápido, ad-
mite trabajo por iguai%. o por horas, 
pañla, comercio o 
honorable. Tiene 
mes: Inquisidor 31 
7767 
cuidar niño en casa 
referencias. Infor-
Se solicita una m a g n í f i c a cocinera re 
' pós tera , oue tenga buenas referencias mucha práctica en comisiones. Mura-
mero 18 esquina a 11, compuesto de de las c a ¡ a s dondc haya trabajado. S i i ' V e V D p t 0 - 100- A'6692- 3 mz 
jardín , portal, sala, colnedor, un gabi- no es á e primera que no 8e pre8ente. S E 5 i O B I T A S E o f r e ^ com--
nete, siete cuartos, muy grandes, pan- | ¡ ) e b e ¿ormir en la c o i o c a c ¡ ó n . Se pa-
try, cocina, dos b a ñ o s con calentador, ga bueil sueldo> Casa Crusellas, Calle 
cuatro cuartos criados, con b a ñ o , dos ^ y £ 1 Vedado, 
cuartos chauffeur y jardinero con ba- 7570 3 
ñ o , un cuarto grande de b a ú l e s , espa-
cioso lavadero, con aparato para her-
vir ropa, garage para tres m á q u i n a s . 
Precio $250. L a s llaves en la misma 
e informes en 4 No. 30 esquina a 15 
7780 3 mz. 
mz 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
V T B C R A . R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
calle Miguel, a dos cuadras de la Ca l -
zada, se alquila moderna y espaciosa 
Ct&a con jardín, portal, sala, i cuartos, 
bdíio completo, hall, comedor garage 
inotr^ndiente, dos habitaciones altas, 
en f-ftdico alquiler. Informan en Ave-
nida Dolores bodega y en Compostela 
y Mmalia, c a f é . T e l . A-3372. 
7747 7 Mzo. 
S E A L Q U I L A R O D R I G U E Z Y G U A S A -
Mcon. Luyanó, acabada fabricar, con 
ponal. granito, sala, saleta, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicios barata. 
7163 4 Mzo. 
S E A L Q U I L A R O D R I G U E Z E I N D U S -
tria.. Luyanó, casa acabada de fabricar, 
pala, dos cuartos, cocina y servicios coa 
sj'.n't.'os. inodorp y ducha. 
"''•:'•» 4 Mzo. 
C3 S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra i'.-ninsular que sea repostera y que 
dueilna en la colocación. SI no es bue-
na que no se presente. Calle 9, entre 
K y JJ. Teléfono F-4894. 
774& 4 Mzo. 
C O C I N E R A C U B A N A Q I B SKA B U Í -
na. solicito una en Malecón 248, altos. 
7778 3 mz. 
V A R I O S 
U N A K S F A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia; es muy práctica 
en 'todos los quehaceres de una casa. 
Tiene muy buenas referencias. MAs in-
formes en la carpeta del Café E l Bou-
levard. 
7772 3 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l t t i m i e n t o s 
S E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E CHINO 
qiie hable español o ing lés , cuarto, 612, 
Külficlc Banco Canadá. 
, 77r4 __7^Mzo. 
HE S O L I C I T A l NA S I R V I E N T A L I M -
pla, bieii recomendada en cuanto a hon-
radez, para todo el quehacer de una 
casa de un caballero solo. Sueldo $25; 
habitación independiente y ropa lim-
pia. No ,se molesten en venir jovenci-
tas, sino persona mayor, formal. Infor-
mes: Oficina del "Ron Pinilla", Calzada 
de Jes^ls del Monte 79. 
'777 5 mz. 
U R B A N A S 
S E V E N D E O A L Q U I L A U N A CASA 
de madera doble forró nueva, pisos de 
mobaico, portal, sala, tres cuartos, co-
medor y servicios. Informa: Aqulilnu. 
Avenidas Concepción, 66, entre Liawton 
y Bsn Anastasio. 
7729 «3 Mzo. 
ExI 40 P E S O S S E A L Q U I L A N M O D E R -
noa bajos de Tejar y San Anastasio, 
esqu.na de fraile, preciosa vista, sala 
coinedor. dos cuartos, baño, cocina.' 
l i l a v en altos. Informan: Teléfono F -
"7763 
P A R A L A L I M P I E Z A F T C . D E L A S 7 
hasta las 12 del día. se solicita un mu-
chacho de 14 a 17 a ñ o s . Arnold Dunner 
Habana 89, altos. 
778" - 3 mz. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S P A R A V B x l 
der buen articulo en kioscos, bodegas 
y boticas. Pueden ganar $2.00 diarlos. 
También necesitamos muchachas 





81 A L C U L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de jardín, saia v dos cuartos 
con lavabo de acua c-D'riente «n Santa 
< Htnlina 71. Víbora. Informan en la 
misma. 
7806 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
8 mz, 
H A B Í Í A C I O N E S 
H A M N A 
SOS/. N E C E S I T A 150 H O M B R E S P A -
i a el campo para varios trabajos todo 
pago para embarcar hoy a las 6 "de la 
tarde en Luz. número 7 agencia de co-
1 .aciones del señor Sosa. Teléfono A -
oou.j. venga tocios los que quieran tra-
bajar que es gratis. 
7760 2 Mzo. 
S E O F R E C E N 
Se alquila una h a b i t a c i ó n grande, con 
asistencia, o sin ella, en casa de mo-
ralidad, a hombres solos o matrimo-
u i a ü a s d e m a n o 
j K a f l e j a d o r a s 
V I B O R A . E N L O M E J O R D B L A L O -
ma de Luz y muy próximo a la calzada, 
a'-íToado de terminar, se vende un cha-
let con todas las comodidades moder-
n i s , fabricación y acabado de primera. 
Avenida Morell. frente a Zayas. Pue-
de verse todos los días de 4 a 6 de la 
carde. 
7744 3 Mzo. 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
Casa Mlgnon. Acabada de fabricar; 
co.ista de sala, comedorclto, dos habl-
taclcnes, baño, cocina y patio; cielos 
rasoí», etc. Precio: 2,000 pesos al con-
tado y 1 500 pesos a deber. Su dueño 
en S&n Mariano 78 A . , entre Lawton y 
Armag. Víbora. Teléfono 1-3703. Véa-
me hoy o el domingo. 
7807 3 Mz. 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y de m e j o r a r b o l e d a 
de l a c a r r e t e r a d e L a U s a , a l 
l a d o de l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a de l a m i s m a solo p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a de Z a n j a , l a 
m e j o r m a n g a n a c o m p l e t a d e ' 
los a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e de 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a de 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o cos tados . L a ca l le d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a d e g r a -
n i t o y las tres ca l l e s r e s t a n -
tes , en per fec to e s tado , s o n 
d e M a c a d a m - T a r y i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s ecu lar d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos de t o d a c lase de f r u t a -
l e s y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a que 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a pos i -
c i ó n e n que e s t á n c o l o c a d o s 
los á r b o l e s y s u a s p e c t o es de 
g r a n b e l l e z a y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a que const i tu-
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n de es-
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d o l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y suf i -
c i ente c a p a c i d a d p a r a cons-
t r u i r u n a c a s a , n o s ó l o c o n 
t o d o s los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to , s i n o t a m b i é n p a r a l a in s -
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r otro sport 
p r o p i o de l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o e n v a l o -
r e s que lo r e p r e s e n t e n de f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e e s t a g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d de d i s p o n e r d e s u i m p o r -
te y q u e — p o r lo t a n t o — n o 
se d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
to a d e j a r n a d a r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o tros i n f o r m e s : 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
D e 3 a 6 p . m . T e l f . A - 4 8 8 5 . 
C 1926 S á lo. 
P O R $8,500 V E N D O E N SANTOS 31 A-
rez el chalet más precioso, bien fabri-
cado y buena s i tuación: es un encanto 
cuanto a su buen gusto en decoracio-
nes. Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
3|4 grandes, hall, un baño de lo más re-
glo con agua caliente todo el d i / y no-
che, amplia cocina, buen cuarto (le cria-
do, servicio para este y entrada Inde-
pendiente, techos monol í t icos y pisos 
f in ís imos , uno de los cuartos a la calle, 
$8.500. Lo entrego vacio y dejo algo 
en hipoteca. J iménez . Condesa 50. Te-
léfono M-2134. 
7795 8 mz. 
SB V E N D E E N L A C A E E E M U R A L L A 
una casa de más de 3.000 metros con 
r,,, „ r t — — — — — t r e s plantas, con comercio y contrato. 
c.o Sin nnos , en tstrella 6 1 2 , en- U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E - ! Renta $400.00 mensuales. Trato direc-
tre Amistad y Agui la , t e l é fono A-1209 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
laciói. casa moderna. Misión 07 chkí 
cr-juinp, a Aguila. 
^ÍL colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, tiene quien la garantice. Ma-
rina cinco, informan. 
"'Z'J 6 Mzo. 
I to con el comprador. José Fuentes 
Aguacate 35 altos, de 1 a 6 p. m. 
7801 9 mz-
na 4 Mzo. 
A r . Q u x r o U N A H A B I T A C I O N a l a 
cil le dos compañeros o matrimonio 
nr'.ura."dad. con o sin comida Escobar 
3o. Teléfono M-5023. " V'"U,1I• 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locoiae de criada de 
quo sea casa de moralidad'.' Informan: 
Calle l i . entre Baños y F 
doctor Menocal. 
GANGA 
res 33 enti 
S B V E N D E N C U A T R O S O L A R E S CON 
2273 varas, dan frente a tres calles, 
propios para un pasaje o naves, e s tán 
próx imos a la Calzada de Luyanó, a 
unos 40 metros, se dan al bajo precio 
de 6 pesos vara por necesitar dinero. 
Informa. José Salgado. Calle de Mar-
qués de la Torre y Pamplona. Carbone-
Ttn. J e s ú s del Monte. • 
7704 8 Mzo. 
C A R L O S I H . S E V E N D E M E D I A man-
zana de terreno en el mejor punto de 
este paseo, a diez metros de distancia 
del cruce de Infanta, comprende las ca-
lles de Espada, Carlos I I I y J . Peregri-
no. Informan: Santeiro y C a . Merca-
deies 5 y 7. 
7748 4 Mzo. 
T R E S S O L A R E S D E L O M E J O R 
de la. Víbora Situación más alta y sa-
ludable del Reparto Lawton, calle de 
Vi s ta Alegre casi esquina a Lawton; 
mide cada solar 7 por 30 metros. Pre-
cio. 750 pesos de entrada y mil a deber 
a razón de lo que queda mensual (sin 
intereses) etc. Su dueño en San Ma-




S E A L Q U I L A UNA B U E N A 
planta baja en barrio comercial 
para 
consultorio médico, gabinete dental y 
escritorio. Comisionista. Informan 
Jesúo María 35. 
'71 tí 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
S A L A ™?~. .~~a-_™u?h^c.h* española, conoce 
*on o i r V^1",?":16 lf "abana y las'costum-
i muebles y te léfono. propl¿ nara i Ví^L ^,,?aí?.-x,In,fürman: Escobar. 121. 
en 
6 Mzo. 
S A N J O S E , 4 8 , E S Q U I N A 
a la f alle de Campanario, 
lujoso departamer 
nes. ce esquina, 
pr-rr.fr piso. Pr'ec: 
_ ISIO 
~ S E A L Q U I L A N 
en Montt 2-A.. esquina a Zulueta her-
moso? departamentos de dos v tres ha-
bitaciones, con vista a la calle y una 




1 y Reina. o M z o . 
D E S r A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
V ,1 '."ia^e Cr:a,ia ?« "ano» sahe coser" t'i-», recomendaciones, info tc._._icno A-3099. de 7 a 10 
San Lázaro y San Anas-
mano en el Vedado I taslo, sin estrenar a dos cuadras de 
'  tranvías , con sala, recibidor, tres cuar-
Casa del L q s , - b a ñ o Intercalado, cocina e Instala-
I clones modernas. Parte de su precio en 
hipoteca si desea. Su dueño Antón Re-
cio 59, altos. 
7802 ^ _6_mz. 
r E N D O MUY B A R A T A UNA CA>A 
acabada de fabricar en el mejor punto 
de Luyanó frente a Henry Clay, una 
cuadra del tranvía, cielos rasos, sala, 
dos cuartos, comedor, bañadera, patio y 
¡servicio. $3.500. Informan Flores 92. 
' Te:éfono 1-3703. 
7807 
rman por i T e l . I-53G1 
1 deo 4-,ra 7- '805 3 Mzo. 
Quince. Mzo. "SO 
3 Mz. 
V E N T A I N M E D I A T A 0 H I P O T E C A 
R A P I D A 
Soy el propietario de una esquina de 
frpi'e, hoy por hoy lo mejor de la H a -
bana, mide 8 112 por 19 112. Prefiero 
tomar hipoteca. Deseo tratar reserva-
damente con los interesados; de hacer-
se ei negocio ha de ser antes del d ía 
15. S'c San Mariano 78 A . , entre L a w -
ton y Armas . Teléfono 1-3703 (Víbo-
r a ) . 
7807 3 Mz. 
4 Mz. 
B N B E R N A Z A 57. A L T O S , SE Al.QÍ"l-
lan amplias y frescas habitacioLeá pa-
ra hombres soloá 
feN í n ^ o f e 0 n B ^ n f - ^ p ^ O C A K - E S Q U I N A ZS 
»S T e T e ^ ^ r i u f ^ ^ é d i t o - M o n t e - S s / d T i -
léfono M-1606. ^ la *arantlce- Te- Rodríguez . Trato directo. 
I N P A N T A Y SAN L A Z A R O 
0 metro. Fáci l pago. Com 
4 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
E S Q U I N A S A N J O S E Y A R A M E I R O, 
7 por 19 $18.000. Compañía d© Crédito. 
Monte 66, 9 a l í . Rodr íguez . Trato 
directo. 
VAPOR Y HORNOS 18x17 
ada cantería $36.000 
to. Monte 66. Rodrí-
A C A B A L L E R O S O i O Q U E D B R B E B -
h S Z f c W á,1ííu,te ™ a habitación con | mano con p r á ^ t í a 
te 46o \ Ü o Z ™ ^ n } C O Í V u " i n o - ^ o ñ - renctoB. Informan . 
Tifie 3 Peleterííi- Tel- A-42C);. lófono F-2295. 
'os 3 mz. i 7S08 
P E G A D O A L A BO-
ázaro, 10x17, próximo 
$20.000. Compañía 
66. Rodríguez . T r a -
D B S E A C O L O C A R S E U N C R l T ^ T Í i it0 direCt0 . 
las mojorea refe-, e n l a c a l z a d a , p r e n t e a l m a -
calle 17, bodega. Te- tadero de Luyanó. 7.000 metros de te-
rreno a $150. Monte 66. Rodríguez . 
3 mz, ! 7816 3 mx. 
V E N T A . S E V E N D K UN «OLAR D E 
terreno en el Reparto "San José de Be-
lla Vista" con frente a la Calzaíia de 
10 de Octubre y a una cuadra del pa-
radero de la Havana Central en l a Ví-
bora. Informan en 1$ Notaría de Mas-
sana. Agular 41. Teí . A-2476. 
7783 2 mz. 
1-5851 
Esquina en Avenida. E n Santos S u á -
rez de 20x20, lista para fabricar, en-
tregando $300 de contado y $50 a l 
roes. Dolores 23 . Vil lavicencio. V í b o r a 
7774 3 mz. 
1-5851 
Vendo solares a plazas. E n la V í b o r a 
a tres cuadras de b Ca lzada para fa -
bricar en el acto de 7x29 vs. entre-
gando $125 y $14 al mes. Dolores 23 . 
Vil lavicencio, V í b o r a . 
7774 s rnx. 
A L S R . Q U E O F R E C I O $ 3 . 5 0 0 
Por el solar que le e n s e ñ é , pegado • 
Carlos I I I , estoy dispuesto a v e n d é r -
selo, a d m i t i é n d o l e los dos mi l de en-
trada, siempre qne sea antes del d í a 
15. Llame a su d u e ñ o S r . A lvarcz a l 
T e l . 1-3703 en la V í b o r a . (Hago el 
negocio lo mismo con otra persona) . 
7807 3 mz. 
S O L A R C I T O A P L A Z O S . B N L A A V E -
nida de Concepción, Víbora; mide 6x20 
metros $500 de entrada. Dueño en San 
Mariano 78 A entre Lawton y Armas . 
I"*1- 1-3703. V é a m e hoy o el Domingo. 
?M7 3 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N L A 
fonda el L l a v í n . Calzada Cerro, 903. 
Ciénega Gálvez . 
7708 3 Mzo. 
S B V? N D E C A S I R E G A L A D O U N E S -
taVetlmlento de sedería y quincalla, 
gran local para ventas al por mayor, 
r<>co alquiler, pues se vende por el va-
lor de los enseres y mercancías , por re-
t lrairc del negocio. Informes: L u y a n ó . 
44. 
' T S l 8 Mzo. 
G r a n P e l e t e r í a . Se vende en nno de 
los mejores pueblos, p r ó x i m o a San-
tiago de C u b a . Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan f a -
cilidades para el pago. Informa M . 
Quintana, t e l é f o n o M-3279, Neptuno 
196 1 2 . 
4721 15 mz 
S B V E N D E UNA B O D E G A S O L A B N 
esquina o se admite un socio, por su 
dueño tener otros negocios. Véame que 
le ha de gustar el negocio. Informan en 
Zulueta No. 20. vidriera. 
7813 8 ma. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero sobre prendas de valor . L a 
Pulsei-a de Oro. Zenet 217 . A - 7 4 2 3 . 
7732 10 mz 
S O B R E C U A T R O C A S I T A S 
tomarla directamente 5,000 pesos a1 10 
por 100. Rentan 80 pesos (siempre a l -
quiladas). E s t á n en lo mejor de la Ví -
bora: desearla tratar personalmente en 
San Mariano 78 A. entre Lawton y A r -
mos. Teléfono I-3f03. 
780V 8 Mz.. 
D I N E R O E N H I P O T E C A SB D A U N A 
partida de $40.000; otra de $6.000 y 
otra de $2.000; todas en buenas condi-
ciones y a plazos largos. Más detalles 
José Fuentes, Aguacate 35, altos, do 1 
a 6 p. m. 
7800 9 mr. 
Tengo $8,000 para hipoteca. Me nr-
gen colocarlos antes de los C a r n a v a -
les. E n el d í a hago !a o p e r a c i ó n . V é a -
me o l lame a l T e l . 1-3703. S r . A r -
mando. 
7807 3 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S 
mostradores y 2 vidrieras muy baratas 
Informan en Pérez, 15. esquina a Ense-
nadit. a todas horas. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
7 d 28 f 
7755 
Acabamos de re -
c ibir 200 docenas 
de sillae j Bollo-
nes. 
V i d a l y B a n c o 
Gal iano 95 
T e l . A-5007 
3 Mzo. 
Muebles nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de e m p e ñ o s . Ventas a pla-
zos y al contado. L a Pulsera de Oro . 
Zenea 217, A-7423 . 
7732 10 mz 
E L V A T I C A N O Y R ü S I A 
L a E x p e d i c i ó n P a p a l y su obra 
L o que s a b í a m o e acerca de la obra 
car i ta t iva del Sumo P o n t í f i c e en R u -
sia, con ser mucho y haber sido ob-
jeto de la mayor a d m i r a c i ó n , s in em-
bargo ha resultado corto en compa-
r a c i ó n con l a gigantesca obra que 
revelan a nuestros ojos los datos y 
documentos que ú l t i m a m e n t e se han 
coleccionado en los archivos del V a -
ticano. Pronto s a l d r á a la luz p ú b l i -
ca un folleto que contiene una in-
f o r m a c i ó n s u m a r i a del contenido de 
dichos documentos. P o d r á n ver en-
tonces con sus propios ojos los c a t ó -
licos que hayan contribuido a tan 
car i ta t iva empresa c u á n bien emplea-
das estuvieron sus l imosnas, y se re -
g o c i j a r á n a l tocar como con sus pro-
pias manos el fruto de sus sacr i f i -
cios. Mientras tanto que sale d icha 
p u b l i c a c i ó n , daremos estos datos, s u -
ministrados por el Director de la 
E x p e d i c i ó n , P . W a l s h , de la Compa-
ñ í a de J e s ú s , a un amigo suyo, y 
publicados en un p e r i ó d i c o amer i -
cano. 
L l e g a d a de l a E x p e d i c i ó n 
L a e x p e d i c i ó n P a p a l l l e g ó a R u s i a 
en agosto de 1922. L o s centros en 
que ee distr ibuyeron los representan-
tes de e l la fueron los cinco siguien-
tes: Moscow, Rostow, K r a n o d a r , 
Orenburg y C r i m e a . E s t o s centros 
e j e r c í a n bu a c c i ó n car i ta t iva , por 
medio de sucursales , sobre un radio 
que se e x t e n d í a desde la capital has-
ta el C á u c a s o en el S u r y los ú l t i m o s 
confines de los Ura le s al E s t e de 
R u s i a , 
S u obra 
L o s ú l t i m o s d í a s del mes de agos-
to y la pr imera parte del de septiem-
bre se emplearon en obras de ins-
t a l a c i ó n . P a r a el fin del mismo sep-
tiembre el n ú m e r o de personas que 
r e c i b í a n su al imento diario de la 
M i s i ó n l legaba a 4,000; para el fin 
de octubre el n ú m e r o h a b í a subido 
a 10 ,000; un mes d e s p u é s eran 
40,000; y al fin de ese a ñ o l legaban 
a 60,000. A s í fueron creciendo por 
mi l lares las personas que r e c i b í a n 
socorro de la M i s i ó n Pont i f ic ia , y a l 
terminar el mes de junio del a ñ o s i -
guiente, sus cocinas y establecimien-
tos m a n t e n í a n a 160,000 rusos. E n 
n ú m e r o s redondos se Juzga, que en 
un a ñ o d i s t r i b u y ó la E x p e d i c i ó n 
28.000,000 de comidas equivalente a 
6,560 toneladas de alimentos. 
S u desarrol lo 
U n a Idea del desajxollo que b a h í a 
recibido l a obra de la E x p e d i c i ó n 
nos la s u m i n i s t r a un sumario del 
personal y medios de que d i s p o n í a : 
miembros de la E x p e d i c i ó n , 12; em-
pleados rusos (secretarios, i n t é r p r e -
pretes, traductores, escribientes, ins-
pectores y administradores de coci-
nas, e tc . ) , 2,500; alojamientos pa-
r a los miembros, 7; almacenes pr in-
cipales para provisiones, 12; a u t o m ó -
viles, 1; caballos, 1; puntos de dis-
t r i b u c i ó n de al imentos, tales como 
cocinas p ú b l i c a s , hospitales, orfana-
torlos, escuelas, pampos de refugia-
dos, 1,000. E n solo el mes de ju l io 
de 1923 distr ibuyeron ropa por v a -
lor de 250,00C d ó l a r e s , y medicinaa 
oue sumaron un coste total de 
50,000 d ó l a r e s . 
Ante estos e l o c u e n t í s i m o s datos, 
poco valen las p r é d i c a s y denuestos; 
contra la inhumadidad del Vat i cano , 
porque obras son amores y no bue-
nas razones. 
nando con la B e n d i c i ó n del Sant í s l -
mo y R e s e r v a . 
L u n e s d í a 3 
A las 8 a. m . — M i s a cantada con 
e x p o s i c i ó n y reserva . 
A las 7 y media p. m . — L o s mis-
mos cultos que los del d í a anterior , 
predicando el Director del Apostola-
do R . P . J u a n P u i g , Sch . P . 
Martes d í a 4 
A las 8 a. m . — M i s a cantada con 
e x p o s i c i ó n y reserva . 
A las 7 y media p. m . — L o s mis-
mos cultos que los de los d í a s a n -
teriores, predicando el R . P . Modes-
to Rosa , Sch. P . 
Nota: 
Se recomienda a los asociados l a 
m á s puntual as is tencia para desagra-
v i a r a Nuestro Divino Redentor de 
las ofensas y desmanee que recibe 
en estos d í a s por parte de tantos 
falsos crist ianos. 
A . M. P . I . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A X U N -
C L 1 T A 
Celebra m a ñ a n a la fiesta mensual 
reg lamentar ia correspondiente a l ac-
tual mes de marzo. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
Celebra V i g i l i a de a d o r a c i ó n a l 
S a n t í s i m o Sacramento Ioís d í a s 3, 4 
y 5 del actual , en los templos del 
E s p í r i t u Santo. Santo A n g e l y Ve-
dado, respectivamente. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n los diversos templos por l a 
m a ñ a n a las misas rezadas y canta-
das de costumbre. 
P o r l a tarde salve cantada en T 
ñ o r a la V i r g e n M a r í a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 
M A Ñ A N A 
E n todos los templos e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento en des-
agravio de las ofensas, que su D i -
vina Majestad, recibe en los d ía s de 
C a r n a v a l . A d e m á s como d ía festivo 
misa y s e r m ó n . 
U N C A T O L I C O . 
D I A lo. D E MARZO 
Este mes es tá consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está, en las Reparadoras. 
E l Santo Angel de la Guarda; San-
tos Rosendo y Albino, confesores: 
Herculano y B. Miguel Carballo, de la 
C. de Jesús , márt ires ; santas Eudoxla, 
y Antomina, mártires. 
Solemne triduo de desagravios con-
que el Apostolado de la O r a c i ó n ca -
n ó n i c a m e n t e establecido en las E s -
cuelas P í a s de G\>anabacoa h o n r a r á 
al S a c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s du-
rante los d í a s de C a r n a v a l . 
P r o g r a m a : 
Domingo d í a 2 de marzo. 
A las 7 y media a. m . — M i s a can-
tada de C o m u n i ó n con e x p o s i c i ó n de 
S. D . M. que se r e s e r v a r á a las on-
ce a-
A las 7 y media p. m . — R e z o del 
Santo Rosar io , E x p o s i c i ó n , Tr i sag io 
y S e r m ó n a cargo del elocuente ora-
dor sagrado R . P . Prudencio Soler, 
Rec tor de las E s c u e l a s P í a s , t e rmi -
E l Santo Angel de la Guarda.—Dice 
San Bernardo: Amemos tiernamente a 
nuestros ángeles de Guarda, por ser 
moradores de la patria celestial, de la 
cual también esperamos ser nosotros 
a lgún día conciudadanos, y por ser ayos 
y tutores nuestros destinados por el 
Padre de las misericordias para asistir-
nos y dirigirnos en todo. ¿Qué podemos 
temer con tales protectores o tales 
g u í a s ? No hay que temer ni que nues-
tros enemigos nos venzan, ni que sus 
artificios los engañan, ni que nos des-
caminen por no sabernos guiar: Son 
nuestros amigos fieles, nuestros g u í a s 
seguros y experimentados y nuestros 
poderosos protectores: ¿qué tenemos, 
pues, que temer? Xadá hay que hacer 
por nuestra parte, sino ser dóci les a 
sus Inspiraciones, puntuales en obede-
cerles, fieles en servirlos y prontos a 
sus piadosos toques, impulsos y llama-
mientos. Seguros podemos vivir de que 
estamos bajo la proteccifln de Dios, 
mientras estamos bajo la tutela del An« 
gel de la Guarda. 
Acucamos, pues, a nuestro Angel da 
la Guarda, concluye San Bernardo, ea 
todas las tentaciones, en todos los ne« 
godos, en todas nuestras dudas, en to-
das nuestras empresas: Imploremos su 
protección, p idámosle que nos asista: 
p idámosle con confianza y slempra se-
remos oídos y socorridos. 
M I S C E L A N E A 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Tiene siempre una gran existencia de 
é s t o s globos miniatura para carnaval 
y globos monstruos; globos y zepellneg 
dorados y plateados; globos, de pito; 
también se llenan con gas hidrógeno 
para bailes y fiestas. Aguila 91, casi 
esquina a Neptuno. Teléfono 1-1626. 
7786 5 Mz 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se depean comprar varias máquinas que 
sedP visibles las compramos aunque 
eaién rotas. Llamen al te léfono M-3535 
y ^n el acto voy oon dinero. 
7(13 7 Mzo. 
D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
t particulares. Vendo dos tanques Bo-
scr del mejor fabricante de 550 galo-
nes oon sus bombas Boser; uno de ga-
solina y otro de alcohol y una palla do-
ble fondo de 22 por 20 pulgadas para 
dulcería, lechería o t intorería y 300 
pies tubería de 6-5 y 4 pulgadas y pla-
tillos y un tanque 10,000, 3,000; 2,000 
galones y 2 yunques para herrero 6-5 
quintales; un donqul 2 por 3; 3 por 4; 
4 por 5. Todo es tá nuevo; se da ba-
rato. C . F . A-9278; llamen Agua Dul-
ce y Flores, altos. 
7738 10 Mz. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R í V E R O 
G O N Z A L O G , P U Ü A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
CANOA. J I E G O S D E S A L A , L A Q l E A -
do $80.00; juego comedor diez piezas. 
J175.00: juegos de cuarto $85 y $145. 
Camas blancas $11.50: jueguito sala ta-
pizado diez piezas $85. Caja de hierro 
90.00. Galiano'44. 
7821 4 mz. 
A U T O M O V I L E S 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi l e s , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
do precio que las Agencias. Muelles. 
Ej«?s. Coronas y P iñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del Inte-
rior. Avenida de la República 362. an-
tes San Lázaro, esquina Be la scóa ín . 
Teiéfono A-8124. R . Serrano. 
7717 31 Mzo. 
S E V E N D E E S P L E N D I D O H I D S O I T , 
fuelle Victoria, ruedas alambre y d e m á s 
extras. Se somete a cualquier prueba. 
Informan 8 y 23. Vedado. 
7775 3 nar. 
S E V E N D E UN P R E C I O S O AUTOMO-
vll de lujo, 7 pasajeros, fuelle Victoria 
parabrisas interior con 5 gomas nuevas 
acabado de pintar de azul marrón. Tie-
ne muy poco uso. Se vende barato por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Infor-
man J e s ú s Peregrino 83. 
7790 3 mz. 
S E V E N D E ÜX F O B D B A R A T I S I M O 
por cambiar su dueño de giro. Puede 
verse garage Nacional. San Miguel 175 
por Marqués González. Informan en el 
mismo. Ford 7730. Su dueño Telé fono 
A-5152, 
781* 3 mz. 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S . P R E C I O S 
especiales a los revendedores. Prado 115 
y 109. T e l . A-G613. 
_7784 10 mz. _ i 
V I V E R E S D E B A T A L L A , A Z I CAR. 
arroz, etc. compro lotes, dejes de 
cuentas, etc. No acepto precio de Lon-
j a ni compro a v e r í a s . Informa señor 
Menéndez. Aranguren 73, Guanabacoa. 
de 9 a 12 de la mañana. 
7765 3 mz. 
P E R D I D A S 
UNA P E R R I T A A M A R I L L A , P E Q U E R A 
se ha perdlüo. E l que la presente en la 
calle J esquina a Calcada, en los bajos. 
Vedado, será muy bierr gratificado. 
7824 i 6 mz. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
G I B A R A V SC J T R I S D I C C I O N . APTTN-
tes h is tór icos por Herminio C . L e y v a . 
Un vol . de 488 p á g . $2.00. j>e venta 
en Obispo 1̂ 112, l ibrer ía M. Ricoy. 
7791 4 mz. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I N P A N T A 
Siete domingos en honor del Patrlar-
ca_ 3 . J o s é . 
t*l Quinto Domingo se celebrará a 
intención de la señora Alic ia V, de Mar-
gurlt. 
Los Ejercicios acostumbrados a las 
7 y media. 8 3;4. a . m. y 5 y media p. 
m . 
Poi la tarde tendrá su función en 
la Guardia de Honor del Sdo. Corazón, 
con Expos ic ión del Sant ís imo todo el 
din.. 
775* 2 Mro. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S / 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispe, núm. 30. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D O M I N G O R 0 M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Hobanu 86. tercer piso. 
T*iéfono A-1213. 
de 2 p. m. a 5 p. m. 
727j 21 Mzo. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4657 Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
C100« ind. lo. F . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
I ABO'fADO Y N O T A R I O 
8aa Ignacio 40. altos ent/e Obispo , 
i Obrama. Telefone A-37P1 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOOADOB 
Marcas y Patentes. Asuntos d v l l e a y 
Crimínales^ Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. _Consulta8: de U a 12 a. m 
1 y do 3 a o p. m. 
« W 7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A K A S 
ABOBADO 
(*V«4n8".1xí0^1?,(,ei..Dl^^,0 en Oriento. Bdl. f íelo "Martínez" José A Saco, bajoa 
qS^rbi 6' Santlaeo Cuba. Teléfo . 
- A G I N A D I E C I O C H O O T A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 ¿ e 1 9 2 4 
A P Q X C ! I 
PROFESIONALES 
W O L T E R , f R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
T í l S f c n o s A.0551. M-6679. Cable y T * -
l*g. "Wolfrego", O R e í l l y . número 114. 
altos. (Engl ish Spoken). 
D R . O M E W F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civiles y ilierca/itUea. Dlvor-
C*.!>fl. Rapidez en el despacno de las es-
crlturat-, entregando con su Jegallza-
ciflr. consular las dest lnadíis al cxtran-
Je^o. Traducción, para protocolarios, de 
documentos en i n g l é s . 
Oficinas: O'XelUy 114. aito». Te l . 
»^ae7t> 
M A R C A S Y P A T R I E S 
Om. CABX.08 O A R A T B B»TT 
A B O G A D O 
Chlb*. *9. TsléfOBO A-3434. 
GIROS DE LETRAS 
D R . F E U X P A C E S 
O n U J A K O D E Zi A QÜI2ÍTA D B 
D E P E l f D I E N 7 E S 
Cirojia General 
Corsultas: lunes, miércoles y viernes 
d e a 4. en su domicilio. D. entra 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
PROFESIONALES 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
A B O C I A C I O B D E D E P E N D I E K T E B 
CooFultas de 2 a 4, lunes, m'ércoles y 
vlernet. Cárdenas, número 45, altos. 
Taie íono A-8102. Domicilio: Avenida 
•e > costa entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey.. Vi l la Ada. V I -
tn-r^ . Teléfono I-28S4. < 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
f f ^ L C l A L I S T A D E V I A S Ü R I N A -
KiAíí D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
( i f L X C A C I O N E S D E N E C S A T . V A R S A N 
Vías urlnartaa Enf«'rccaades venéreaa 
ClsUBcopla y Cateterismo de los uréte-
{••] Consulta» de 9 a 6. Manrique 
¡¡•^A, altos. Teléfono A-546>. Domlci-
C. Monte 374. Teléfono A-8546. 
GIROS DE LETRAS 
C6430 Ind. 16 j L 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Telé fono A-4348. 
CS75 »0d-17 E n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular. 71 6o. piso. Te lé fo-
no A-24S2. De 8 a 12 a . u i . y de 3 a 
6 p. m. 
D R . G O H 8 A I . E S f B R Z B . TXBXt, 8IPZ-
Its y venéreo consultas de 2 a 4 p. m 
martes. Jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Láaaro, 354. altos. Te-
léfono A-0S3«. 
C184 ind . 4 E n . 
D r . C A N D Í D O B . T O L E D O O S E S 
B A R O ANTA, R A R I B Y OZBOS 
Esnsolallsta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas dt» 4 a 8 lunes, miérco-
les y v ierne» . LealtaS, 1». Teléfono 
M-4372. M-?S14. 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel ' 
•Ifi l 's y venéreo del Hospital San Lonítí 
de P a r í s . Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y . 
todos los días de » a 7 p. m. Consula 
do 80, altos. Teléfono M-3657. 
42Ó2 $ Mx 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
EspeotaMdad enfermedades del pecho 
•Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vían urinarias. Consultas de 1 a 6 
P í a Jo 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-of44. 
C1Í3P Ind. 1« Feb. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ¿a Asoclacldn de 
pep»nd!ente« . Afecciones v enérea s , 
v Ia3 urinarias y enfermedades de sefto-
ras . Jlartes. jueves y sábados da 3 a á 
ObrapTa. 51. altos. Teléfono A-4384. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, em-
fermedades de sefloras y nlflos. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoDj¡a. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros y media, todos los días 
San Rafael, 118, altos. Teléfono M-
1411, Habana. 
VAPORES DE-TRAVESIA 
L I N E A P l l l O S 
I L a s pó l i zas de carga se f¡rmarán i C0RUÍÍ ^ 
¡por el Consignatario antes de correr- v J J O N Y 
díí 
S A N T A N D E R 
2 0 D E M A R Z O 
D R . J . L Y O N 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
j Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
í b r e todos los bultos de su equipaje, a las cuatro de la tarde, llevandp la 
"su nombre y puerto de destino con correspondencia púb l i ca , que só lo se 
todas sus letras f con la mayor cla-
rkkuL 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Coatratlsta de obras. San Ignacio I I 
e:tog. Teléfono M-44I5, 
6848 24 Mzo. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I I i 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a inspeccionar mis obras. Vir-
tudes 153, altos. Te lé fono A-8489. 
6"47 23 Mzo. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . f . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A ! . 
Director Especialista del Sanatorio Pé -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
2, en su domicilio 6 y 25. Vedado te lé -
fono F-1882., 
7688 30 M í o . 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
T A . N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
consulta de 12 a 2^ Genios 18. Teléfono 
M-2783. 
''028 28 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
S I . E C T R I C I D A D M E D I C A 
F I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curacl6n de la uretrltls por los rayos 
Jafia-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
r a i de la I M P O T E N C I A . Consultas da 
1 a 4. Campanario, 38. 
C1668 80d-17 Feb. 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r ir lgldo por el doctor Eugenio Cap-
devlla con asistencia diarla de los doc-
tores Martines. Bolado y Freyre . 
Consultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p , m. 
Martes solamente vis i ta y vacuns 
gratis a los poty-ec^ 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Fer ina con la va-
cuna. 
Quede, trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
-Xoh señores médicos pueden pedir 
material c ientíf ico y vacuna para sus 
estudios experimentalea que remitire-
mos gratuitamente. 
B"P0 18 Meo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho \gudas y crónicas . Ca-
aos incipientes y avansados de Tuber-
culosis Pulj ionar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 82. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Ciruj la general. 
L>e 2 a 4. San Miguel, 147. Telefono 
A-CK2S. 
"87 29 Feb.. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 148 y me-
dio, alto<4. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9293. 
C2230 Ind. 21 • 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas do 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma. 
Ma 33, de 1 a 4. Telefono A-1766. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $6.00. Por las ma-
ñanas, a horas previamente concedidas 
110.00. Neptuno. 32. altos. Teléfono 
A-1885. 
C i m ind. 18 Feb . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladerria, i*ew 
Yor^ y Mercedes. Especialista en v ías 
urinaHas, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretsa, vejiga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del rlñón por 
los Rayón X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina* 10*. Consultas de 12 a 3. 
" CIOIT 29d-l Feb . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridrla (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 105, 
antigüe. 
Da te Facultad de P a r í s . Especialidad 
en Ir, curacldn radical de las hemorroi-
de*; sin operación. Consultas: da 1 a I 
p. ra. diarias. Correa, esquina a San 
I t df.locio. 
D R . J . D 1 A G 0 
Afecciones de iaa vfa« urinarias. E n -
fermedades de laa señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E V A R E L A Z E 0 U E I R A 
Catedrático de Anatomli de la Secue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Caao, de Salud del Cenvro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 128, 
altos, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44i9. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreaa. Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a m. y de 3 a 8 p. na 
en la calle de Cuba adm. 69. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profeoor de la Univer-
sidad. Consultas de ^ a 11 a . m. 
Para los señores socios d i l Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. día/i hábi les . 
Habana 65. bajos. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. - Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-12S9. 
OBISPO, 66. A L T O S 
4828* «0 Abril. 
A L M O R R A N A S 
Curaclñn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlo». Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, a lálists de orina completo. 
82.00. Consultas de las 6 p. m. y de f 
a 9 de Itt noche. Curas a plasoa Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90, te lé fo-
no A-0861. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del (Centro Asturiano. Médico del Hos-
ftltal Calixto García. Enfermedades de os ojos, nariz, garganta y oídoa. Con-
sulta de 1 a 4. Monte, 388. Teléfono 
M-2380. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debiidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 8 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, f del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237, 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parts y Berirn. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de I 
a ¿. Animas, 113. Te lé fono A-6960. 
D R . MIGUEL Y I E T A 
H O M X O V A T A 
2>eblIldM Jexual, estomago • Intesti-
no» . Carlos I I I , 209.. De 2 * 4 . 
H E M O R R O I D E S 
Coradas sin operación radical procedí-
miento, pronto alivio y curación, po-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
• 2 y de 7 a 9 tv m. Suárea. 32, Poli 
c l ínica. Teléfono M-6238. 
D O C T O R A A M A D O R 
Bepeclalista en las enfermedadso del 
estomago • intestinoa Tratamiento de 
l a colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
P a r a pobres lunea, miérco les y visr-
nem Reina, 90. 
C 4606 md 9 ] • 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6.. 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840 
C8061 ind . 11 m 
D R . G O Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de, la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
medades de los nlflos. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O., nfl-
mero 116, entre L inea y 12, Vedado. 
Teléfono K-42S3. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De laa Facultades de Madrid y la R a -
bana. Con treinta y tres aflos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
smgre. pecho, sefloras y nlflos, partos. 
Tratamienui especial curativo ds las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 98- Te-
léfono A-Ü228. Habana. 
»66f 14 Mso. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consulta*: 8 a 12 y de 1 a 6. O Rellly, 
60 por Villegas. Te lé fono A-8730. 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
ProfeBOf de Ofta lmología de xa Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 8 a 4. « por convenio prs-
r l o . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t c 
Prolosor de Obste ír l i la , por oposición 
de la Facultad de Méli^ina. Especlal l-
dari: Partos y enfermedades de seflo-
ras- Consultas lunes y viernes, de 1 a 
8 e i Sol 7»« DomiRllio: 16 entre J y K_ 
Vedado. Te lé fono F-18fc2. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E N U f l E Z 
Calle J y 11. Vedado. J l m g l a general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
roB X . T e l . V I U 4 , 
r •S?81 i » 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
BspeolaUsta sn F i e l y S í f i l i s del S o s -
pltal Saint Eoul» de F a r l s . 
Cura pronta y radical ds la s í f i l i s 
oou «I •'Suero del Dr. Query". 
XI único tratamiento curativo do la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demás safennsdades paraslflli-
BOIML 
C O N S U E T A S (f6), de 10 a 12 m. y 
de 8 a 6 p. m. E C O N O M I C A S de 9 a 7. 
V I T . T U D E S , 70. Teéfono A-822B. 
Ind . 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 8. 
Concordia 113., Teléfono M-1416. 
4091 3 m a 
D r . J o s é A . F r e s n o j B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad rt'» Medicina. Consultas, L u n e a 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paeeo, 
esquina a 19. Vedado. Telf . F-4467., 
f N C T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. TrataralPntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clruj la de urgencia y total. 
Consultas df> 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del eutOmago, lateftti-
nos, Hígado. Pancréa», OorazOn. RIflón 
y Pulmones. Enfermedades de •c'ioras 
y nlflos, de la piel, ¿angra v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqufoi-
mo^to, afecciones nerviosas y moma-
Íes . Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, naii~ y o ídos . Consultas extras |2.(/3 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparafcoe 8>> 00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parális is , neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas ( N e o s a l v a r s á n ) , Rayos X . ultravio-
letas, masages corrientes e léc tr lcaa 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
de orina, (completo 82.00) ' >ngre 
(conteo y reacciOn de Wassermait). es-
putos, heces fecales y Hqu.do cufalo-
raquíueo. Curaciones, pagos semana-
lea (a p í s e o s ) . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, oorazrtn y ríñones, en 
todos sus per íodos . Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosa lvarsán etc., y cirugía en 
generdl. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
raro No- 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6246 18 ab. 
D r . V a l e n t m G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L a s , I b . a i - I M « . 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I-ir>40. Medicina interna. 
P O U C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s grat i s 
Lealtad, 112. Tel . A-0344. De 10 a 11. 
De t a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. D A V I D C A B A R R C C A S . — E n r e r -
medades de sefloras venéreas, piel 7 eí-
fi l is . Cirugía, Inyecciones intravenosa* 
pura la s í f i l i s , (neoaalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc« 
Anál i s i s en general 82.00 para la síf i -
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre d^ la sociedad la 
Internacional $1.00. 
D R . J . V E L E Z 
lEARISI» 
Consultas ds 1 a 8. Tel f . L a r g a dlstaa-
i l a . (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
ds visita, especialista de la Covadonga. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
EsMcla i l s ta en Enfermedades de nlúos 
mcciclna en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142., Teléfono A-
1836. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m . Telerono . 
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos d» Vías Uri-
narias y Electricidad M é d i o , Rayos X, 
alta f recu '«c ia y corriente»,. Manrique, 
66. De )= a 4. Teléfono /i-4474. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de lá Habana. Medicina in-
terna. Especlalimente afecciones del co-
ra»ún. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62. bajo». Teléfono A-1824 y F-3579. 
C l 068 ft Feb. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago hígado, rifi^n, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones «n se-
rle del S?4 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 61. Habana. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s t o 
Afecciones de] Corazón. Pulmones. Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Hoias especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-o4U. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E X.A 7ACVZi-
T A D D S P A R I S 
E S T O M A G O S Z R Z S S T Z R O S 
Anál i s i s del Juge Gástrico si fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 18 a 
3 p. m. Refugio. J-B ba«o». Teléfono 
A-M85. 
C574 I n d . 17 E n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveranria. No 
hace visltKa. Teléfono A-4486. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E A 1 C P A R I U . A , 74 
Estomago e inter inos excluslvnraent». 
Consultas de 8 » 10 a., m. y 1 a 2 p. 
m. EatracclOo ' i d contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
cíale» a horas convencionales. 
8861 « M * 
" P O L X L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. Be-
peclalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de l a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
í e w e d a d e s de señoras y n i ñ o s . Gar-
ga—a Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Enfér-
meosles nerviosas, estomago, CorazOn 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
dades ds la ' piel. Blenorragia y Síf i l la 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corvlentes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a planos. Teléfono M-6238. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas ds 9 a 3 Monte 230 
vJunto al City Bank) 
M-78B8. Dcmicillo: 4. número 206. V » 
dado.—Teléfono F-2238. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas toaos los dfrs hábi les de 8 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los puimoiTes. 
Partos y enfermedades fle n iños . Cam-
panario. 68. sitos. Teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, cinco aQcs os ínter-
no en el Hospital "Calixto G a r d a ' Me-
dicina General, especlalmante enferme-
dades nerviosas y mentales, estómago 
e intestinos. Consultas $2.00, recono-
clmleutos 86.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-839i.t 
C1S7 i s a » 4 R a -
R O C A M A N D I L L O 
E l . I J r V E N T O R D E DA C U R A R A D I -
CAXi D E I i R E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi uptura milagrosa, 
huciénuole desaparecer radioalmente, eri 
plazo breve, sea cual fuere la clase d^l 
reuma. E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Ppedo demostrarlo. Dle» 
do Octubre 448-A, Víbora. Teléfono I -
6061. 
58Í9 2 Mzo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en 
cías Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d i x a 4 p. m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
José , altos de cine L i r a . 
7326 27 Feb. , 
E l hermoso trasat lánt i co e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
T A . S a l d r á ¿h la H a b a n a el 5 de 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a C á d i z y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N v A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
L a C o m p a ñ í a no amitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o asi como el puerto 
de destine De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D l T í 
S a n Ipiaci i» , 72, alto8. Telf . A-7900. 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l o n 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá p a r a : 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I d i 
la m a ñ a n a y de I a 4 de ta tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a boi»< 
do D O S H O R A S ar'es de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario, 
W. O T A D Ü t 
S a n Ignacio, 72 altos. Telf. A79n0 
A N U E V A Y O R K 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
tfSKTZSTA M u z z c a j r o 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio( boras especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al oa-
fé E l Día . Telefono M-6396. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas r me nueva residencia en J e s ú s del 
Moni-e. Avenida de Morol y Zayas. cua-
dra y media de la calzada entrando por 
L u z . Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postizos y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
6?S9 •« Mzo. 
E s p e c i a l ' « 
i t I d a y R e f r e » » 
1 3 0 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la« Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfennednles de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
do las enelas y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 149. 
altos. 
6466 18 Mso. 
%m preeiee Inci*. 
r«o oomlda y es- _ 
•aróte. Boletiaes ^ 
«alldo» por ae ieMI m*nn Salen todos lo • Marta* r Wm Sábados 
D £ H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a s 
PSr lea golge* d lo Word U m 
VhmMoM malidat tod— foa l.wnma dm Ht&mm* m f is^ i oio. Varo Crwa y Tampie» 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
•Alfr¿ta£NTO DE P A S A J U 
la. Claio. Telefono A-4154 
Poaoo da Mati l ia 
a y Sa. Claao. Tolefono A-«M 
Egido oaq. o Paola 
Asaneia Coaofol 
IMso 84 y 2ft, Telefono M-
WVL HARRY 9M7TH 
TIoo-Prea. y Agente Oanorat 
H O L L A N D - A I H E R I C A L I N E 
E l nuevo f tajoso trasat lánt ico 
^ V O L E N O A M ' * 
(ffemelo del "Vaandam") 
<• 21.620 toneladas y doble hélice. s iMrá el 6 D E MATO, y «I 
" R Y N D A . M " 
Je 22.079 toneladas y doble hélice, el 2B D E MAYO, para los puertos ^ 
VTOO. L A CORUSA, S A N T A N D E R . PLVMOT T H . (Inglaterra), B O U L O O N » 
8 U R - M E R (a 3 1|2 horas de París ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos camarotes con camas, baflos y tollets; aguí 
sorrlente, fría y caliente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Map 
álf ico servició, hábi lmente dirigido. E^c-lente cocina francesa y español» 
Comedor amplío para 300 cubiertos, en rn-ssa Individuales para 2, 4, 6 y ( 
personas. Servicio "a la carto". Para Ir.formes. dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O n C I O S . 22. ( A L T O S ) 
T£I .£rO.NOS A-5638, X-564S 
C 1107 
A P A R T A D O 1617 
K A B A N A 
A i t loe. i t. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y otaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 62. Te lVo-
no A-3037. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, ndmero 106. Telfitono A-16 40. 
Habana. Consultas de 8 a 12 y d« 2 a 
4.. 
D r . F R A N C I S C Ó M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y uatedrá-
tlco ñor Oposición de la Universidad 
Nacional., 
D O C T O R L U l s l T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Medioo 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
M A R I A S E R R A 
Salda de Qolropedlsta y manlcnro 
Se va a domicilio. Gallan© 69 pe- Con-
cordia. T e l . M-1827. 
6524 • 1 Mzo. 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I H T A 
Unir» en Cuba, con titulo unlverntarlo. 
E n el despacho 81. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manloure, Mása l e s . 
O R T O P E D I S T A S 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Ccr. preferencia 
partos, enfermedades de nlflos, dul pe-
¡ cho y sangre. Consultas de 2 a 4, 
, Acular, 11. Teléfono A-64Z8. 
A N A L I S I S D E O R l N A 
O m,loto. 2 peana. Prado esquina a 
Colón. Laboratorio Cllr-Ko-Uiulmlco. del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono 
A-8384. 
C12S4 80d-« F e b . 
E M I U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
T X B V T B a P E N D U L O T ABTTIiTADO 
no sólo es ridiculo, ¿Ino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especia,!, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
iNasta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebrad. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Muftoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s , De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9569. Consultas de 10 a 18 y 3 a 
8. 
GIROS DE LETRAS 
tmA M * 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos^ visados por el 
frñor Cónsul *e E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capi tán E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
3 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a \ \ 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcads 
en el billete. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Mladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos les 
pueblos 
Boyal . 
N . C v L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108. Aguglar, 108, esquina a Amargura. 
Hace pagon por el cable, facilitan car-
Oís de crédito y giran pagos por cable, 
glr«n letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes 0a los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de Espafla. Dan cartas de crédito 
sobre New JTork, Flladelfla, New Or-
leans. 8aa Francisco. Londres, París , 
Hamburjo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cona-
trulóa con. todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gaard-ar va-
lorea de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que ge 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobra 
todos los bultos de sn equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D h C U 
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S 
T O B A l . G U A Y A Q U I L , C A L L A O , 
M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I O U E , A N -
T G F A G A S T A y V A L P A R A I S O . 
sobre e l 
3 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen p-igos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parla y sobre todas las 
capitales y pueblos de EspafVa e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía da Seguro* contra incendios 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . r 
S, SASr r s n m o . e.—ZUrsectAa T c l s r r f n o a i "amprenaT***, Apartado IMV 
T E L E F O N O S : 
A-5315—informaclAa OsaeraL 
A-4730—Septo, de Tráfico y ristMh 
A-623S—Contaduría y Masajes. 
A-3B66—Septo, de Compras y Al me, 
lS-S293v-Frlmsr ZsplgAa ds Paala, 
A-5634.—Segundo S e p i g ó * de Fanla, 
• & a c a j s o a x v a s n R B r . A O z o v x>a i . o a t a j p o b m Q r « e s t a » 
V U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A F E saldrá el viernes 29 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I 
y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
Vap-)- ' B A R A C O A " saldrá el viernes 29 del actual, para T A R A F A . G I -
B A R A (HOLGU1N y V E L A S C O ) , V I T A BAÑES, Ñ I P E (MayarI, Antllla, Pres-
ión ) , SAGUA D E TANAMO (Cayo M a m b í ) , BARACOA. GUANTANAMO (Cai-
manera) y S A N T I A G O D E C U B A 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . GL 
del Norte do Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO« 
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G l N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
1BARRA. C U N A G C A , CAONAO, WOODJN, DONATO, J I Q U l , J A R O N U R A N -
U H U E L O , L A U R L T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, N U R E Z , LUGAREÑO. 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A * 
L L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y . A L , C H A M B A S . 8AÍ* 
U AFA E t . t a r o » reí í u i t r o UNO, AQU A^lüN'^," 
C O S T A S U R 
t-wTn«B de este puerto todos los ciernes, psra los ds CíENFUEGOf!, CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C , C A M P E C H U R L A . M E D I A L U N A . 
E N S K N A D A P F MORA v S A N T I A G O D E CUBá 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá el viernes 29 del actual, para ios puer-
tos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo» - A i r r o t n » d b t . c o x a a o o » 
Saldrá de esta puerto los días 6. 16 y 16 de cada mes. a las • b. Hi-
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O ESPHp 
RANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A (Mlna.« de Matafcawfers). R I O D M 
MEDIO, DIMAS, A R R O T O S D E M A N T U A y L A F & 
* J N E A D E C A I B A R I E P 
Tapo» "OAZBAJtnV" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Parbaii in. racfblea-
do earsra a flete corride* para Punta Aleare y Punta San Juan, desde «1 miér-
coles hasta las • a. no del día de la salid*. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C ( 
(Tlajes directos a Onantftnrt-mo r Santiago de Onba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 1» de Marzo a laa 
10 a m.; directo pnra G U A N T A N A M O (Boquerftn), S A N T I A G O D E C U B \ 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O DK M A C O R I S ( R , D . ) SAN J U A N MA-
Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el eábad i día 8 a las 8 a. ra. 
Vapor H A B A N A " saldrá de este puerto el día 15 de Mano a las 10 a. 
m . ; directo para G U A N T A N A M O (Boquerftn). S A N T I A G O D E CUBA, P U E R -
T O P L A T A (R. D . ) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (P, R , * 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a . m, 
O C F O X T A N n 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarques ds drogas y B a -
terías Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el cenocimlento d* 
embarque y en ios bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, sarán 
responsables de los daños y perjuicios que p u r e r a s ocasionar a la demás car» 
era y ai buque. 
G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses 
B a j o contrato postal coa el Gobierno F r a n c é s 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t jrde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hao* 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; > 
para les d e m á s puertos efe Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal id»-
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 16 de Marsa 
P a r a C O R U f í A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E , 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T E " saldrá sobre al IT d» M a n » 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 16 de Abri l . 
"ESPAGNE" saldrá el 21 ds Abril . 
" L A F A i iOTTE", saldrá el 15 de Mayo, 
"CUBA" saldrá el 25 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá oi 16 de Junio. 
" F L A N L U E " . saldrá el 30 de Junia 
"CUBA", saldrá el 18 ds M a y a 
"ESPAGNE", saldrá el 6 de Marso. 
"CUBA saldrá el 4 de AbrlL 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de AbrlL 
" L A F A Y Z T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de a y a 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DB 
E S T A C O M P A Í i l A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e a 
P a r a m á s informes, dirigirse t 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, Na . 9v Apartado 1 0 9 a T e t ó f a M A-1471 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
" C 0 M P A R 1 A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A R 
Él rápido trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
¿« 88.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para lo» puertos 
I X C O R M A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
L a tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
flores pasajeros en camarotes de z y * 
Iteras Comedor con asiento Individual 
v todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles , me-
dico y camareros espafloles en todos los 
buques de esta Compaflía. Dará las tres 
categorías de pasaje. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vnnor "OROYA" el 26 de marw. 
Vapoí "ORrOMA" el 19 de abril. 
Vapor " O R T E G A " . 7 de mayo. / 
Vapor "ORITA". 17 de mayo. \ 
Vapor "OROPESA". 11 de Junio. 
Vapor "OROVA". 25 de junio. 
Vapor "ORIANA". 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 2S de Jullq 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E R R O " . 5 de marBO. 
Vapor "ORrOMA". 10 de mano. 
Vapor " E S S E Q r i B O " . 31 de mano. 
Vapor "ORITA". 6 de abril 
Vapor "ERRO". 28 de abril. 
Vapor " o r o y a " . 11 da mayo. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 26 de mayo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Berviclo regular para carga y pasaje 
ooii trasbordo en Colón a puertos <?e 
Colombia, Ecuador. Costa Rica, Nicara-
! gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f í d o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S A N T A M I S I O N Y N O V E N A D E L A 
G R A C I A D E S. F R A N C I S C O J A V I E R 
D E L . 4 A L 12 D E MARZO 
Todos log días a las 7 y media de la 
tardo Rosario, rezo de la novena, ser-
món por un Padre de la Compañía de 
Jesús y cánt icos de Mis ión. 
E l domingo ? a las 7 y media misa de 
comunión; a las 9 gran fiesta y sermón 
tn honor de S , Francisco Javier. 
E l viernes 14 a las 3 de la tarde el 
S?ftor t)bispo administrará el santo 
seciamento de la Confirmación n. los 
que no lo hayan recibido, 
NOTA: Aunque la fiesta a S , F r a n -
cisco se celebra el domingo 9. la nove-
na continuará hasta el 12 por la noche. 
7579 5 Mzo. 
Día 8 por la tarde 
De 1 a 1 y media.—Tlendaa tejidos 
sin taller. 
De 1 y media a 2.—Tiendas de heno 
y maíz 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AI.QtJII .AJf JUNTOS O B E F A B A -
L e 2 a 2 y med.a . -Agentes corredo- / ' ^ n ^ . J l ^ o T s a V a , 1 s ^ í l 
V e 2 y media a 8 . - C a f é cantina. í ? ^ í r 0 ^ u ? I t o * . b * * ? . intercala, 
Día 10 por la mañana 
10.—Almacenes sedería 
vicio de criados. Informan en MalecOn 
*18« entre tíerva8i0 y Belascoain. ] 
2 mx. 
De 9 i 
quincalla. 
De 10 a 10 y media.—Tiendas de pa-
í"l y efectos de escritorios. 
De í'j y media a 11 y media.—Cual-
cruior otro epígrafe de industriales no 
A I . Q I H . 0 FX.ANTA B A J A M A L E C O N 
No. 248 entre Campanario y Perseve-
rancia. Sala, comedor, tres habitaciones 
S E AI .CUrX.AH S O S r . O C A I . E S JUIÍ-
toa o separados para industria, garage, 
nli.iacén etc., a cuarenta pesos cada 
«fio. Lealtad 142, entre Reina y Estre-
l la . Abiertos de 2 a 2 y media. Infor-
mes por el te léfono 1-2478, por la tar-
de. 
7410 y 11 6 Mzo 
S E A I i Q U I E A EI7 I H E U S T R X A 14. E « - E N I.O M E J O R D E SANTOS SUAHES 
qu:n.r, a Refugio, ei primer piso com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos y 
u.i.> pnra criados bafto, ducha, dos ino-
d->r.!S y cocina. L a llave en los bajos. 
Inf; rmes en San Lázaro 17. 
"2S1 5 Mzo. 
S E A I ' Q U I I . A H E K M O S O PISO P R I N -
tipal compuesto de sala, comedor, tres 
servicios completos, cuarto criado. Cam- cuatro grandes habitaciones, cuarto cria 
SK A L Q U I L A E N I N Q r l S I D O B 28, U V -
moderno piso con sala, saleta, comedor f snac'r sat» habitaciones, baño completo, , moda y ventilada. Portal, sala, 2 sale 
•San Bernardino 28, altos, casa particu-
lar, se alquila una espacios* huTi'taciCn 
de 5 por 4.60 m. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-3338. 
7567 2 Mld. 
S S A l Q U I i A E N $90.00 D U K E G E l t . 
€«qulna a Enamorado a una cuadra d> 
Santos Suárez, punto alto, nueva, có-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
M, L A R C H I C O F R A D I A D E L 8MO. 
S A C R A M E N T O 
E l domingo 2 de marzo tendrán lu-
gar en esta iglesia los siguientes cul-
! tos: A las 7 misa de Comunión Oeneral 
'< y a las 8 y media la solemne con ser-
i món po" el Sr. Cura Párroco . 
Terminado el Santo Sacrificio, Pro-
i ce¿i6n con el Smo. Sacramento por el 
j inter'or del templo. E l lunes y martes 
I de Carnaval también habrá Misa con 
i Expos ic ión de S D . M . en desagravio 
d-í las ofensas que en estos días recibe. 
E l seflor Presidente ruega la mayor 
a s i s t í n c ' a , especialmente de los Ht~-
menon. 
'.".40 2 Mzo. 
mencionados anteriormente que quiera 
TOnstituli grupo para el reparto 




dos, baño intercalado. 
¡Informan en los balos. 
7492 
Precio $100.00. 
2 m i . 
X>la 10 por la tardi 
De 1 a 2.—Bodegas. 
Día 10 por la ñocha 
de S O L I C I T O E D I F I C I O CON 36 O 40 H A 
I K u c c i r u o t ^ q u ^ d e ^ ^ t a r e n T n : E N P A N C H I T 0 G O M E Z T O R O , 2 - E 
diciones se pueda arreglar para nego-
cio. Dirigirse por carta a J . del Valle. 
L a Marina. 
7650 a 
scrvK-ioE para criados, agua en abun- tag 9 patios. 2 baños. 4 cuartos y de-
cencia. EdlfivMo Armand. Misión, Mili- más comodidades. L a llave al lado 
cia j Economía . lA-5890. San Lázaro 199, altos. 
713í< L Ü 2 * I 7660 5 mz. 
De 8 a 9.—Farmacias con aparato*. 
I>e 9 a 10.—Tlendaa de sedería y 
quincalla. 
Publ íquese esta convocatoria por cinco 
días consecutivos. 
(f) J . M. C U E S T A . 
, A L C A L D E M U N I C I P A L . 
Ci770 6d-27 Fef, 
mi. 
S E A L Q U I L A L E A L T A D 66, A L T O S 
espac'osos y cómodos, se pueden 
ver después do la una. 
7615 . 4 Mzo. 
M A L O J A N U M E R O 1, R A J O S S E A L -
1 qu¡¡a para a lmacén o cosa aná'loga. I n -ío-m^n en la peletería E l Agui la , 
5511 2 Mzo. 
antes-Corrales, entre Zulueta y Cárde-
nas. Sa alquila un hermoso piso alto 
con todo el confort moderno, compues-
to de sala, saleta, cuatro amplias habí-
tac'onea. comedor y demás servicios. 
L a s llaves e informes: "Máximo Gó-
n>fr'. Monte, número 16. Almacén de 
Tabaco. 
684' 4 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N L O C a L D E 1.000 me-
tros y 400 de patios, todo de cemento 
armado, inclusive el techo, sirve para 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tcs acabados de fabricar. ORei l ly , es-
ouina a Villegas. altr>s -iel café el Pa-
ri iso. se admiten proposiciones, se hace 
c p n t ñ t o si lo desean. Informan: Telé-
fe no F-5327. 
7r4í> 2 Mzo. 
V E D A D O 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D i . 
' > «"'oncha entre I.uco y Justicia, se a l -
quilan los altos de la casa Enna 5., 
Constan de sala, gabinete, tres cuartee, 
cocina, baño, comedor al fondo y terra-
I za al frente. L a llave en la bodega d*» 
al lado. 
7478 J ms. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa calle B No. 173. entre 17 y . 
19. Se componen de terraza, sala. hall, en los bajos 
Í̂ E A L Q U I L A N LOS A L T O S NTEVO'í 
de San Indalecio y Santa Emil ia , con 
sala, comedor, cinco cuartos, terraza :•' 
servicios. Habana i)9. 1-lblO. L a l lavj 
O F I C I A L 
A N C H O A " « i 
S E R V I C I Ó D E P A S A J E R O S í 
F L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N , I J T T L E & C 0 . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A . 7 4 0 5 
H A B A i N A 
S E R M O N E S 
(¡tní se p r e d l r u r é n en ¡a Santa Ig le s ia 
Catedral durante el pr imer semestre 
de 102ft 
Marso 2 .—Domin ica de Quincua-
g é s i m a M . I . S r ^ M a g i s t r a l . 
Marzo 9 .—Domin ica 1 de Cuares -
ma. M . I . Sr . A r c e d i a n o . 
Marzo 1 6 . — D o m i n i c a 11 de C u a -
resma S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
oerea. 
Marzo 1 9 . — F e r t l r l d a d del P a -
triarca 8 . J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
Marzo 2 3 .—Domin ica I I I de C u a -
resma. M . I . 8 r . Penl toncla i io . 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C u a -
resma. M . I . S r Maestrescuela. 
A b r i l 6 .—Domin ica de P a s i ó n . M . 
í . S r . Arced iano . 
Abri l 11 .— V i r a . S r i de los Do-
lores. B r . P b r c . D . J u a n J . R o -
beres. 
Abr i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
iato) M . I , S r . Maestrescuela. 
A b r i l 18 .— v iernes S a m o ( L a So-
ledad! . M . I S r . Magistral . 
Abr i l 20 .—Domingo de Resur tec -
:i6n, M , I , S r Mag' . f lral . ' 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a *'ln a lb ls" . M. 
t. Sr . D e á n , 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r a de 
mes, M , I , S r , Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
Se la C a r i d a d . M . I . a r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 - — N t r a . S r a . de la C a r i -
Jad, Pa trona de C u b a , M . I . S r . 
Maestrescuela. 
Mayo 2 9 . — L a A e c e n s l ó n del 6e-
aor. M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 192S 
Vista l a d iPtr ibuc lón de sermonea 
presentada a Nos por vi Ven , C a b i l -
lo de Ntra . S t a . Ig les ia Catedra l , 
r e ñ i m o s en nprobarla por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s , 50 
l ias de indulgencia , en l a forma 
icoetnmbrada, a cruantos oyeren de-
rotamente la d iv ina p a l a b r a . 
• I - E L O I U H P O 
Por manda'o de S . K . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano . Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o R e s c a -
t a d o , d e A r r o y o A r e n a s 
n MM, 4 de marao, martes ae carna-
val a las 6 p. m. se trasladará proce-
Bionalmonto la verenada imagen di Je-
búi Nazareno del Rescate de au Ermita 
de Arroyo Arenas a la Is les la Parro-
quial dt E l Cano cantándose a au lle-
C. i l-i solemne salve. 
TV dos 1<>3 viernes de cuaresma a las 
(> p. m. se hará el piadoso ejercicio del 
Vw Crucib con la imagen del Nazareno 
por las calles de este pueblo predican-
1" al final el Iltmo. £>r, I'tro Licdo. 
Sant ago O. Amigo, 
E s t a a la dispos ic ión de los devotos 
Sel Nazareno fa elección del Vía Crucis 
le c&ca viernes para ser ofrecido a su 
IntenciCn particular mediante una l i -
mosna para sufragar los gastos que 
D.-.ginar. gstos cultos. Líos viernes de 
-.iJítresma son los dla« 7, 14. 21 y 28 
de marzo y 4 y 11 de abri l . 
E l día 20 de abril, domingo de Resu-
rrección, se tras ladará ;a imagen del 
N i r e n o a su Ermita para celebrar su 
rran fiesta el 21. 
D i r a r f e la permanencia de la ima-
fry del Nazareno en E l Cano se cele-
ararár aqut toda^ las misas en los días 
<' horas señaladas para !a Ermita y en 
a.»royo Arenas sólo los donvn^us y dtas 
Ji precepto a las 8 a . m. 
E l Cano, Febrero 25 de 1924. 
S I Párroco. 
mmmm I toausl Kaxnos y • a r s m . 
* • ' * 4 Mxo. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n de 
I m p u e s t o s 
Habana, Febrero 23 de 1924. 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de lo que previenen 
los s n í c u l o s 74 y siguientes de Ja Ley 
de Impuestos Municipales, ge cita por 
este medio a los señores contribuyen-
tec. por los conceptos >iue se expresan 
a continuación, en los días y horas que 
S<: srf>alan, a fin de verificar la Jun-
ta que estatuye el Articulo 76 de la ci-
tada Ley. en la casa de la Admlnlstra-
cíól. Municipal y bajo la presidencia 
del que suscribe. 
Se advierte a loa señores constribu-
jentes. que podrán hacerse represen-
tar en ella, por otros contrlbuyentea 
dí l mismo "GRUPO", inscriptos, por 
lo menos, con tres meses de antelación 
a la lecha de dicha junta. 
L a s representaciones se otorgarán por 
escilto y, en caso de duda con respecto 
o alguna, será sometida en el acto, co-
no C'festlón previa, a la resolución de 
lufi concurrentes sin ulterior apela-
ción. Art. 76 asi como que a la carta-
autorización deberá acompañarse el re-
cibo del úl t imo trimestre del ejercicio 
e". curso que hubiera abonado corres-
p^n»,'entes a au establecimiento, 
ASÍ mismo loa señores contribuyen-
tes que asistan a la Junta, acreditarán 
str industriales del "grupo", presentan-
de el úl t imo recibo también del ejerci-
cio en curso que hayan satisfecho. 
REZ.ACI(m Q U E SX3 CITA 
Día lo. de Mano por la mañana 
De 8 y media a 9.—Almacenes de vi -
nos . 
De 9 a • y media.—Comisionista por 
cucnlrt agena, 
Dt 9 y media a 10.—Almacenes de v l -
v í i e s con l imi tac ión . 
De 1C a 10 y media.—Almacenes de 
vT\ e.-es aln l imi tac ión . 
De 10 y media a 11,—Almacenes de 
v 'vnes finos. 
De 11 a 11 y media.—Almacenes de 
tej'.ars. 
Di» 3 de Marzo por la mañana 
De 8 y media a 9,—Tiendas de som-
breros . 
De 9 a 9 y media .—Conf i t er ías . 
De 9 y media a 10.—Tiendas de mo-
dffltaa. 
Do 16 a 10 y media,—Farmacias sin 
aramios . 
De 10 y media a 11.—ZJasa de huéspe-
det). 
Día 3 de Mano por la tardo 
De 1 a 1 y media.—Almacenes fru-
tos del pa ís . 
Dt 1 y media a 2.—Almacenes de re-
loj eó . • 
De 2 a 8 y media.—Almacenes de 
muebles-
De 2 y media a 8 .—Panader ías , 
L-m 3 a 8 y media.—Comisionista con 
muestras. 
De 3 y media a 4.—Tda. tejidos con 
taller. 
De 4 a 4 y media.—Hoteles. 
Día 4 de M a n o por la mañana 
De 8 y media a 9.—Almacenes de pa-
nol y efectos de escritorios. 
De 9 a 9 y media.—Restaurant. 
De J y media a 10 .—Fábricas de cal-
zad-; con motor. 
De 10 a 10 y media .—Camiser ía de 
lujo, 
1'° 10 y media a 11.—Contratistas de 
obras 
I>- 11 a 11 y media.—Taller instala-
oión cañerlaa gas y agua. 
Día 5 de Mano por la mañana 
D i 8 y media a 9.—Encomenderos. 
Da 9 a 9 y media,—Tratantes en ma-
deras de. p a í s . 
De !• y media a 10.—Tiendas do pele-
teilaa. 
i>- 10 a 10 y media .—Tabaquer ía al 
menudeo. 
D^ 10 y media a 11.—Comerciantes. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
Día 5 por la tarda 
Do 1 a 1 y media.—Prestamista so-
bre alhajas. 
Do 1 y media a 1.—Tlendaa instru-
mento», de matemát ica . 
Do 2 a 2 y media.—Saatre con géne-
ros 
Do 2 y media a 8.—Almacenes do pia-
nos . 
De 3 a 8 y media .—Fábr ica do cal-
zado aln motor. 
Do 3 y media s 4.—Almacenea de pe-
l e t e r í a s . 
De 4 a 4 y m e d i a . — D r o g u e r í a s . 
Día 6 de M a n o por la |»ias%ii^. 
Da 8 y media a 9,—Talle*- vidriería y 
t'inBtruccIón mamparas. 
De 9 a 9 y media .—Fábr ica do taba-
'JOt> de partido. 
De 9 y media a 10 .—Fábrica do ci-
garros y picaduras. 
Do 10 a 10 y media .—Fábr ica de ta-
baco ao Vuelta Abajo. 
Do 1C y media a 11 .—Almacenos do t.ibaco en rama, 
pe 11 a 11 y media.—Tda libros do toua« clases. 
Día 6 do V a n o por la tardo 
Do l a 1 y media,—Talleros do átm-
pa.luar. 
'̂e l y media a I . — F á b r i c a do dul-
ct« sm motor, 
r r í í e r í a * 2 7 m e d l a — ^ « " c e n o s do fo-
Do 2 *y media 
motor. 
Do 3 a 8 y media.—Oarages 
n « i!á3r.m«dla » Tdas. mixtas. 
taSJ U ^ j ™ " * - - ^ n 8 i g n a t a r i 0 . 
Día 7 por la iw^o.., , 
pafaa8 * * T m e d 1 » — T i e n d a s do lám-
pob* ' y me<llR a • — T d s s . viveros f l -
m ^ V L t ' u r a ' s ydemAesd|^-T,la• •feCt08 
bm íérJ*tSSt * C a f é confiterías , 
tcr.ab a 10 y m e d i a . - T d a s . talabar-
B.nIHu1Ución,,la ' n — ™ * r « U i Ü « i 
r f S t e l Ü 11 r m e d 1 » — T l M d a , d . fo-
Dla 7 por la noclie 
Do > a 10.—Bodegones o figones. 
Día 8 por la mañana 
De 8 a 8 y media.—Tienda* s a t e r í a 
l « edif icación. — w i s -
c h i s . 8 y med,a * » •—Almacenes do co-
hecha 8 * * 7 m ^ » — B a z a r do ropa 
abanicos3^ ^ a 10—Almacenes do 
2aDfi^0yao1r0diL??aedla-Tlen(la- lo-
?,2 « y m ^ l a a H — R a s t r o . 
h J X S r t í 11 y Talleres do 
,EW O B B A P I A 113, SEGUNDO PISO 
S S C K E T A X I A D E O B R A S PXrBI .ICAS, casi egquina a Monserrale, se alquilan 
X i Rociado de Construcciones Civiles y por separado a h o m b r e é solos, dos es-
Militares. Anuncio. Habana 26 de fe-I pi^ndidas habitaciones muy ventiladas 
brero de 1924. Hasta las tres de la tar- y Con inmejorables servicios h ig iénicos 
C3 (hora de la Habana) del día 31 de ! casa de absoluta moralidad. E n la mis-
Marzo de 1924. se recibirán en este m& informan. 
X-goclado y en la Jefatura de Obras I 7553 , 
Públ i cas del Distrito de Oriente, en la ; ̂ ~ _ f_m*-
cl-idad de Santiago de Cuba, proposi- S B ALQUT1.A1T i O S PISOS BAJOS D E 
clones en pliegos cerrados para las • las casas Avenida de la República San 
nl t -n-éñ d« tal.arn o rnalmiler inSiia.1**' oe co ponen ue l e n a í a . t,«..<x. i.a.i. en ios ali-.a.en de tabaco o cualquier indus-, comedq j fondo cuatro cuartos con! 7499 
i » c u E X • J í r 5 o u . ; s a s a s - í & j t ¡ < ™ * ~ r ™ . ^ « ' • í ^ í ^ n o . • a r s 
2 mz. 
mrs . D r . Alejandro Castro. Campana-
rio 236. Teléfono A-2502. 
6480 6 Mxo. 
K A T £ S E A L Q U I L A T7NA GBA2T na-
ve p-opií. para industria, ¿a ;age , etc. 
Informa: Avellno González . V.vca 135. 
Teléfono A-2094. 
C I U ? 8d-24 
'Obras do reparaciones en Aduana de 
Santiago de Cuba". A la hora y día 
expresados y s imul táneamente en am-
bas oficinas, por los respectivos T r i -
bunales de subasta, serán abiertas y 
le'oas las proposiciones presentadas. 
E n las mismas Oficinas se faci l i tarán 
a quienes lo soliciten. Informes e im-
presos. Fdo, Pablo Urqulaga. Inge-
niero Jefe. 
C1377 4d-l 2d-29 Mzo. 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
A l m a c é n o depós i to , en M a r q u é s Gon-
z á l e z 60, a dos cuadras de Belas-
coain y de Carlos I I I ; se alquila mag-
nifica nave de 700 metros, acabada 
de construir. Puede verse a todas ho-
ias. Informa su d u e ñ o en Marina , 6, 
altos. 
7301 4 mz. 
Lázaro. Nos. 154-156 y Avenida del Gol- A L Q U I L O N A V E E N I N F A N T A Y D E -
fo. Malecón, No, 154, dando fondo con 
los anteriores. L a s llaves o informes 
en los altos de estos últ imos 
7848 ' 7 ma. 
saet 1 preguntar en la bodega, tiene 8 
metros por 28 de fondo y en 80 pesos. 
Irfoirnan; Teléfono F-6338. 
6.-O 4 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O B I A 
dependiente y buena en 18 pesos, 
me se. de fondo. Estévez , 114. 
7544 2 Mzo. 
I N -
doa 
E E A L Q U I L A UNA N A V E Y S B A D -
mitcn camiones desde 5 pesos a 10. I n -
forman; Subirana 97. Valeriano Fano. 
753b 9 Mzo. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C B E T A K I A 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Hpr.iuad. Negociado de Personal, bie-
nes y cuentas. Habana 30 de enero de 
l&2í. Segunda Convocatoria. Se recibi-
rán M este Negociado, hasta la vispe-
M del día en que se celebro cada su-
i'asia, las Proposiciones en pliegos ce- . 
rrtdo.' para el suministro de los ar- 1 
ticu'.os que se necesiten en la Secreta-
ri'i. Dirección de Sanidad y dependen- 1 
ciat- do ésta, en lo que resta del actual 
Año Económico de 1923 a 1924. E l día 
Sí-flalao^ para cada Subasta, ae recibí- I 
rán hasta la hora fijada en el Salón de 
la Junta Nacional de Sanidad, en el ! 
edificio que ocupa esta Secretarla al- I 
tuado en Padre Várela, (antes Bolas-
coatn). entre Francisco V . Aguilera (an-
tea Maloja) y Dr . E . Barnet (antea E s -
trel'a^ Estas Subastas se verif icarán 
en los siguientes días y horas, en que ' 
a-» abrirán y leerán públicamente los ' 
pl'.ei'OB aceptados: Marzo 3 de 192 4 a I 
las í a . m. Efectos Eléctr icos . Aceite. 1 
gasolina etc. Para la Secretaila. D;- I 
rWSclOc de Sanidad y Depsadonclas de I 
éata en la Habana, Marzo 4 de 1924 a I 
las 9 a , m. Petró leo . Desinfectantes I 
Para la Secretarla, I^lrecclón de Sani-
dad y Dependencias de esta en la Re-
públ ica , Marzo 5 de 1924 a las a a. m 
Forraje . Mulos y Caballos, Para la Se-
cretarla, Dirección de danldad y Depen-
denciaa de esta en la Habana para fl 1 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA XN-
i-criaje y. en la República, para Maloa 1 f .mti nümero 43-B, bajos entre Desa-
y Csballos. Marzo 6 de 1924 a la^ 9 ' 
a. n.. Efectos do Escritorio. Bo'otín 
Oficial . Para la SecretaiU. Dlrec- lón 
do Sanidad y DependencUs de esta «n 
U H r l a n a , para Efectos de Lscrltotlo, 
Fe darán pormenores en ei Negr.c itdo 
reíerldo a quien lo solicite, D r . A . D . 
Estr rlno. 
C1004 4d-lo. Feb. 29 F . lo. Mzo. 
Castillo esquina a Monte, n ú m e r o 13, 
D y 13, E . , se alquilan dos hermo-
sos altos, con cuatro cuartos, sala,; Ve7^Iál6la bodeBá-'Infornian: 
saleta, b a ñ o y d e m á s comodidades ca-
da uno. L a llave en la p e l e t e r í a . I n -
forman t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 12 f 
para criados y servicios, cocina de gas 
y calentador al fondo. Informan on los 
bajos. v 
7659 2 mz. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S ^OMO" 
I dos y modernos altos Je Linea, entre 
1 4 y 3 Teléfono F-1187. 
I 7226 5 Mzo, 
V E D A D O . C A L L E S 11 Y 13, E N T B E 4 
i y 6. Se alquila o ee vende este hermosa 
, residencia, dentro de una manzana de 
i die-i mi! metros. Informan en la misma. 
I "1?0 4 Mzo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle ói. . . 99 entre 6 y 8. con Jardín, por- in 
tal bala saleta, cuatro cuartoe dos Ta.^,rlndo 77 al lado d« ^ bodega 
servicios bafto patio y cocina. L a l i a - ! "Jilf 6 mz 
1-4282. 
4 Mzo 
A L Q U I L A L A E E B M O S A CASA. 
Ligi -nas 113. esquna a Padre Várela, r. 
j una cuadra del Malecón muy fresca y 
1 vci tilí-da por estar a la acera de Ir. 
I sombra, compuesta de sala saleta, do;< 
j cuai fos. hermoso cuarto de baño con 
! to'as lac exigencias modernas y sin 
; entrena • todavía, cocina de gas y unos< 
alteo interiores que dan a la azotea. 
: que Menen dos habitaciones, una sale-
ta g»* comer y servicios sanitarios, su 
precio 115 pesos. Puede verse de 2 a T 
I «:e la tarde el dueño: "Hospital do 
• Pa ila". Teléfono 1-1193. 
1 7200 4 Mzo. 
SR A L Q m . A U N A A C C E S O B I A E l 
S E A L Q U I L A U N A N A V E A U N A cua-
dra de Infanta, mide 26 por 60 de 8 
metros de puntal, informan: Zanja y 
San Francisco, depósito do materiales. 
7Í.41 1 Mzo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H E B -
moso. casa de dos pisos en la calle J , 
eiUr» Linea y 15. Ocho habitaciones de 
famhia y cuatro do criados, garage pa-
ra tres máquinas . E l dueño en la casa 
de al lado esquina a Linea . 
6737 " 8 Mzo. 
A L O S C A B M C E B O S . E S F L E N D I D / . 
esquina con carnicería Instalada, sa a l -
quila; también hay un local para pues-
to y una accesoria para vivienda. Cueto 
y Velázquez, I.uytmó. Informa Arlas . 
Virtudes 2, Delmónlcq, de 9 a 12 y do 
6 a 8, 
7262 0 ms. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
ti>K Empedrado número 8. entre Cuba 
y San Ignacio, propios para oficinas 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S . A B B O L 
Seco Ib. altos, con sala, comedor. 3 
cuartos," cocina aus servicios! Infor-
man: A-bol Seco, 9. altos, izquierda de 
6 a 2 
72'7 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A B N C U E T O Y V E L A Z • 
quez, Luyanó, a media cuadra de Con-
cha, los espléndidos altos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, balcón a dos ca-
lles, hermosa azotea en J45.00. L a Ua-
V F D A D O . C A L L E 13 E N T B E 14 Y 16,'; ve al lado. Informa Arlas , v Virtudes :: 
se alquila una casa nueva con sala, re-1 Bar Delmflnlco. Tp l . A-005Zy de 9 a 1 
cibldor, cuatro cuartos, ba.o Intercala- y de 6 a 8. 
fio, comedor, repostería, cocina, cuarto] 7061 6 m » . 
; S E A L Q U I L A . H , N U M E R O 134. E N -
trt W y 15. en 160 chalet, cuatro cuar-
tos garage etc. F-5529. 
6736 l Mzo. 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
; sidor 15, con 700 metros superficia-
y servicio de criada. 
7334 
L a llave al lado. 
1 mz. 
SE A L Q t I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
a la brisa, acabados de fabricar, en 21 
casi esquina a B, Constan de recibidor, 
sala, comedor al fondo, cuatro amplias 
covulslonistas. pueden verse de 1 a 5 1 |e . altos a l fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer- habitaciones con dos baños intercalados t> i» en los bajos informan ' «-""""*•*-*-""» 
•552 2 Mzo. te y moderna. Informes en el mismo 
s e a l q u i l a n u n o s m a g n i e i c o s ' y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a V i -
al tos acabados de construir en Gervasio i 
6714 
esquina a Virtudes, compuestos de sa-
la, saluía, 4 cuartos, cuarto de baño, 
agua fría y caliente y servicio de criado* 
aparte, en la misma Informan. 
7556 4 Mzo. 
1 mz 
| S B C E D B UN L O C A L CON A B M A T O S -
(tea y enseres, propio para cualquier gi-
ro en Monto 190, 
7179 8 m a 
güe y Benjumeda. compuesta de aaia. ! % 
salet*. tres grandes habitaciones, baño ! Se a l o u l l a n Ins m n d e r n o * a l tos BCA-mederm y portal cerrado independien- f e « » q U " a n IOS HlOUemOS UllOS « O I 
to. Informan: Buergo Alonso. Infanta : hartos AP c o n s t r u i r A * l a r a s a S a n d08 altos de esquina, calle número 47. taller de maderas. Teléfono w COnsmiIT , UC M Casa OBD 1 8ala recibidor, tres terrazf 
pantry, cocina de gas, calentador, cuar-
to y eervlcios do criados con su entra-
da independiente. Informan en la mis-
ma y en 23 y B . "Baby Home". 
7451 l m a 
A T B B M I N A B D E F A B B I C A B . S E a l -
quilan los altos de 23 y 4. con recibi-
dor, comedor, sala cuatro 'cuartos, ba-
ño Intercalado moderno, cuarto de cria-
dos, aervlcios y cocina" de gas precio 
140 pesos. Informan en loa bajoa. 
7426 4 Feb. 
P E A L Q U I L A N E E B M O S O S ALTOS, «1. 
la casa San Leonardo 19. entre Sar. 
Benigno y Flores, cuadra y media de 1& 
Avenida de Serrano. J e s ú s del Monto. 
s í compone de sala," hall, cuatro cuar-
v.-a. aervicio intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criados 'con sus servi -
cios, tiene balcón a la calle. Para már 
infirmes: José García en la casa de a. 
l.ído. Teléfono 1-2249. 
6*48 x m20. 
V E D A D O . B E 
CAJiZADA D B J E S U S D E L U C N TB 
ge alquila la casa 534-A. con portal 
silla, saieta. cuatro habitaciones bajat 
| y ura alta baño intercalado, salón dt 
comer cocina y servicios de criados 
Pfc'O y. traspatio. Alquiler 90 pesos y 
fiador. Informan: E a t r a l a Palma 110 
TeHfono 1-3711. 
6619 v 2 4Fob. 
7573 7 Mzo, 
A V I S O S 
E N I N F A N T A N U M E B O 43. A L T O S , 
; ent e Desagüe y Benjumeda, alquilo ca-
! sa dt 4 habitaciones, terraza, gabinete. 
¡ sala y doble servicio. Informan: Buer-
go Alonso. Infanta númoro 47, taller de 
I maderas. Teléfono A-4157. 
7573 7 Mzo. 
C O N S U L T O R I O L E G A L P A R A 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A -
L E S Y P R O P I E T A R I O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 4 7 . 
T e l é f o n o ? A - 2 0 1 7 . 
Fste Consultorio se hace cargo de 
atender con diligencia y celo cuantos 
'^^iJ^r^J^ 16 « " « " V ' ^ e n , j ; ¿ r a a T a " 7 a i ; T a r ¿ r a b r t a c f o n ^ g r a n á ^ 
i , ? n If.r» f.6nMe8peCÍal y ade-;coc:nu de gas y carbón, Informan en la 
M f j a f ? fcOT • f £ l t ^ £ ? con Pron- p r a d e r í a de Monte y Kan Joaquín . L a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F I N -
lav 118-A. esquina a Soledad, sala ro-
clDldor, tres cuartos, baño intercaíado, 
oojncdor al fondo, cocina y cuarto con 
servicio de criada 70 pesos. Llave en 
la botica. Informan: Mercaderes 27. 
7t70 4 Alzo. 
E N $ 8 5 . 0 0 
Sa alquilan los modernos altoa de Je-
fiilm del Monte, 62. compuestos de terra-
L á z a r o n ú m e r o 2 2 1 , c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o , b a ñ o y s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s de f a m i l i a y c r i a d o s . L a 
l l a v e e n l a b o t i c a d e S a n L á z a r o 
y G e r v a s i o . P r e c i o , $ 1 1 0 . M á s i n -
f o r m e s . T e l é f o n o A - 2 7 8 8 . 
7205 4 m i . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A B A T A -
11er con dos accesorias anexas en la ca-
llo de Hamel, nümero 1. haciendo es-
quina a Aramburo y Animas. Infor-
man ei. Obispo, número 34, Teléfono 
A-7707. 
7044 1 Mzo. 
1 Mzo. 
tlJud lhna,Cee„PnftenCiUHaS COn ?,n" 1 P*i«Wer!«  t   Sa  í  
tltufl todas las cuentas de cómese an- lUve en la bodetra. de ln ppnninn 
tes o industriales que tengan que re- I 74*» Doaesa de ^ equina 
cia mar de deudores morosos mediante 
e' pago de un tanto por ciento que se 
acuerde. No cobra ningún honorario si 
no ee hace efectiva la cuenta 
75£0 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y E s -
pléndido piso más alto de la casa Co-
rraicü número 13, recién construido. I n -
f i rma: José P I . Suárez número 87. 
7-461 i Mzo. 
E l inventor de l a c a r a radical del c 
r e r a i a . R o c a Mandillo. Garantizo cal - > t fa»PMa un hermoso local en pun-
mar el dolor d d primer masaje, sea to Centnco .de Ia Haba, la» 4 * * * * co*-
c u i l fuere la clase del Reuma, coa ^ PüoP10. p a r f ^ « f " 0 - R a z 6 n : 
a., untura milagrosa. E n la parális is Agujar 42. Antonio G a r c í a . ^ ^ 
doy resultados asombrosos. L o puedo a l q u i l o c a s a c o n c e p c i ó n d e l a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S N E P T I NO 
No. 151, antiguo entro Escobar y Oor-
A'aslo. Sala, dos cuartos, comedor y ser-
vicios. A personas de toda moralidad. 
Informan en loa bajos. Relojería, 
7364 29 fb. 
demostrar, 10 de Octubre 




Val la 26 caai oaquina a Lealtad con 
sala, comedor, 8 cuartoa, baño interca-
lado y demás comodidades on 165.00. 
Informan T e l . F-5338. 
7497 l m a 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P B I -
mer pise, do Gervasio, número 131 con 
sala, saleta. 4 cuartog. comedor, faaflo, 
coclria, cuarto de criado con au aervicio, 
tf do decorado en 100 pesos. L a llave en 
loa bnjus. Informan en el te léfono A -
6596. 
7219 8 Mzo. 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o se 
elquilan en $200 los espaciosos bajos 
¿ e l a casa calle Habana n ú m e r o s 176 
V 178. Informa: Alonso y C a . Inqui-
sidor 10, t e l é f o n o s A-3198 y M 5111. 
72ftt 5 
A L Q U I L A N E S F L E N D I -
25 y 8, con 
zas, cinco ha-
bitaciones familia, gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, baflo do lujo, lavan-
derla, cuartoa y servicio do criados con 
entrada independiente. L a llave en los 
altos do la casa de al lado. Informan 
en Galiano 101. Ferre ter ía Tel. A-3974 
© 1-2610., 
7560 S m a 
V E D A D O 
Propia para personaa de gusto, se a l -
quilan loa modernos y frescos altoa do 
B No, 212 entre 21 y 23, compueatoa do 
SE A L Q U I L A L A CASA D E 3 P L A N • 
taa, Galzada Jesús del Monte 409 A, aca-
bada de construir. So compone cadü 
planta de portal, sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, bafto completo intercala-
do con agua callento en todos loa ser-
vicios, cocina do gas y servicio d© cria-
dos. Informan on la misma. 
7438 i m a 
A L Q U I L O CABAS; S A L A , COMEDOR, 3 
cuartoa y todos aervicloa, $14.00. Re-
parto Bellaviata entre Luyanfl y Gua-
na hacoa. Informan en las miamos o 
Pérez .Hnoa., Luyanfi,. T e l . 1-2143. 
7338 12 m a 
terraza, sala, recibidor, seis cuartoa, Se alquilan los bajos de la Casa Ca • 
magnifico bafto, galería de persianas, ti » _ • i j a * D • \ r ' 
comedor, pantry, cocina de gas y calen- ! Ue ATenida de ACOSta y r n m e r a , V I -
tador. lavadero y dos cuartoa <*» cria- bora compuestos de portal, sala, CO" 
doa con su servicio. No tienen garage. j • • • 
L a iiave en los bajoa. Precio | i6o.oo. medor, tres cuartos d o r m i t ó n o s , ba* 
ñ o , copina y patio. Informan: Alon< 
^ A ^ r i a C . ^ ^ y C a . Inquisidor n ú m e r o 10. T e . 
l é f o n o s A-3198 y M-5111. 
alq 
sos altos, seis habitaciones, hall, co-
medor, dos lujosos bañog completos, 
todp, de cielo raso, portales corridos, 
cuaito criados con su baño, cocina, ga-
rage. Informan: Teléfono A-5967. 
/124 y 25 - 3 Mzo. 
7283 5 mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 17 y M. Informan en los bajos. 
r?21 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
q.ie tiene la Habana, San Lázaro, es-
quina a Blanco doble linea de tranvías. 
Informan en Cerro, número 604. 
7107 6 Mzo. 
mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A V V E N . 
tilada planta baja, con sala, saleta, 
cuartos, baflo intercalado, cuarto y ser-
vicio de cridos, comedor, gran patio y 
garage. Remedios 76. casi frente a U. 
Iglesia de Luyanó . 
7199 i mz. 
P A R A I N D U S T R I A . A DOS CUADRAD 
de J e s ú s del Monto en San Indalecio, 
frente al parque Santos Suárez, se a l -
quilan 2 navee con una lujosa casa pa-
ñ i familia, tienen 1.500 metros. Infor-
man 1-2354. Alejandro Sánchez . 
7'40 11 Mzo. 
1 I A I T I I p f f > r , n _ d e s e o e w c o n t k a » c a s a » b 
A l 3611 I r K r \ Se alquila Amistad 126 una gran casa piantus qne reúna 14 o i6 habltack 
t \ L l \ J \ J I L Í Í U I X L Á Í J i ii i i # m,i i eT1 lar' d,J? plantas, i-unto céntrico o 
| L a | |ave en ja casa Informa fj . de merciai. K . Bece íro . Crespo 7 y 




C A S A S Y P I S O S 
C á r d e n a s . Cuba 49 . T e l . M-3030. 
! 7436 8 mi 
.lio. M-9249, 
7Í,40 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A O ASA D E C O N C E P -
ción 162, esquina a Novena, con el 
tranvía a la puerta. Informa: E l te lé fo-
no A-0590. 
7704 8 Mzo. 
H A B A N A 
SR A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa calle Máximo Grtmez 174 
con terraza, sala, recibidor, 4 cuartos 
ves o Informas en la Peletería. 
7493 4 
S E . A L Q U I L A CON M U E B L E S Y T E -
Kfcno el plao bajo do la casa Malecón 
SO», entre Kacobar y Gervasio, so com-
I poru de sala, saleta, dos cuartoa baño 
y cocina d e g a a . Informes: A-Í317 y 
en la mlsmiTTtisa de 8 a 10 y de 1 a 3. 
7391 1 Mzo. 
B E A L Q U I L A N E N 50 P E S O S M O D E R -
nub aJtos de 2|4 en Misión número 118. 
L lave bodega, esquina. Dueño: 1-2450. 
7700 8 Mzo. 
E Ñ ~8¿ P E S O S . S E A L Q U I L A L A CASA 
Ktfugio, 39, con sala, saleta, tres cuar-
tuh bajos y 2 altos y también los altoa 
de Teniente Rey 88, dueño: F-1201. 
7718 3 Mzo. 
L A CASA J E S U S M A R I A 36. S E A L -
qu:ia i. comercio o industria; tiene sa- formes San Rafael 86, de 7 
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto en de 12 a 1 1|2 
la azotea. Se presta para t intorería, 
f jnda f lgún o para oficina con depo-
sito por estar cerca de los muelles y 
vapores. Informes on Dragones 12. 
Apartamento 33. 
7741 7 Mzo. 
B R L A H C O A I N T SAN M I G U E L , A L T O S 
de L a Noble Habana, ao alquila un 
HÍ'0 - i Í L J Ü ™ ¿ . o n i l 0 , - 0 J^.íí.í*,,-1"1- L l a " lamplTos." c m » V t o " l n t e ^ 
su calentador, saldn de comer, cocina 
de gas, cuarto de criado y bafto y ser-
vicios do crladoa, instalación e léctr ica 
< on sus bajantes, timbre e léc tr ico . I n -
forma su dueflo en Flnlay 65 altos. L a 
llave en los baĵ >a. 
7266 I ms. 
SE T R A S P A S A UNA CASA D E A L T O S 
con nueve habitaciones en la calle Cár-
denas entro MlsiOn y Gloria. Para in-
a 8 12 y 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Alquile doa de los pisos altos 
derno edificio situado 
7604 1 ma 
M E R C E D 19. E N T R E C U B A 
Igiip-cio, caaa particular 
Monte 74. G r a n local propio para un 
gran a l m a c é n , en lo mejor de Mon-
te, entre Indio y San N i c o l á s , con 400 
a V i t ñ i metros de superficie, pisos de « r a i d , - • ' « a ^ 
dos posesiones altas con todo servicio sa , *_ m„v e lam v vonrí ladn h » r m o « calar os n ü a n o . son frescas. c l . | a s . se desean *0» CIa^0 / •entliaOO, n e r a O M j ca jatos 
personas de moralidad o seflora o m a - , l achada , acabada de fabricar, ae da 
trlmonlo aln niños , hay papel en la i . . . .t . »_ . 
del mo-
en la '.squlna do 
I Sol c Inquisidor. Se componen de tres 
j habitaciones, sala, comedor baflo com-
p i t i ó y cocina de gas. L a llave en el 
calt de la esquina. Su dueflo. de 10 a 
11 y de 3 a 4 en la esquina de OtiC'OS y 
Santa Clara , casa en construcc ión, 
i 7404 8 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
de Angeles 43, proplus para dos fa-
Informan 
os inter-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D B 
Alvarados y Riveras (Reparto Santa 
Amalla) , compuesta do sala, hall, co-
medor cuatro cuartos, servicio comple-
to, cuarto de criados, patio y traspatio 
y Jardín, en cincuenta pesos una gan-
ga Informan en Concha número 11. 
7722 10 Mzo. 
Se alquila un f r a n nave con 450 me-
tros, con su g r ú a de dos toneladas. 
C o n c h a esquina a F á b r i c a . E n la mis-
m a informan. 
7694 4 mz 
B E A L Q U I L A N DOS CASAS MODKR 
naa, acabadaa do construir, tres cuartón 
sala, recibidor, comedor, baflo interca-
lado, completo; servicio do criados y 
buen patio, sin estrenar, todo a la mo-
derna. Concha esquina a Ataréa. por 
Ataréa. Las llaves en los bajos de l a 
Ferretería. Informan a todas horas Ha -
baña 102 A esquina a Obrapla. bodega. 
T e l . A-8267. 
7066 11 mz. 
E S Q U I N A D E T 0 Y 0 
J e s ú s doi Monto y Luyanó ae alquilan 
úoé preciosos pisos, acabados de fabri-
car con todos loa adelantos modernos, 
compueatoa de aala. comedor, cuatro 
habilcclonea, cuarto de bafto coftipleto 
v servicio do criados. Informan en la 
L U V A N O . S E A L Q U I L A B A R A T A una 
casa fn la calle Santa Felicia, número 
31, entre Cueto y Rosa Enrlquez con 
poitu; tres cuartoa. sala y comedor y 
garage. L a llave en el 31-B. 
7118 4 Feb. 
E N L A V I B O R A C A L L E D E M I L A ~ 
groa, número 120. entro Cortina y F l -
gueroa, ae alquilan unoa altoa; tiene 
sala, recibidor, cinco cuartoa. bafto In-
tercalado con agua fría y callente y to-
do ol servicio completo comedor al 
fondo, pantry, hall y amplia cocina, te-
rraza con florea al frente, garage en loe 
bajos con un cuarto para el chauffeur. 
Llave» e informes en los bajos. Teld-tttto 1-2881. 
709«) V 6 Mzo. 
C E R R O 
misma. 
7 601 8 Mzo. 
1 Mzo, 
S S A L Q U I L A ZANJA. 126 Y M E D I O , 
puerta 8« cambian referencias. i Contrato por el tiempo que $e desee. ;pt¡a F altos. L a llave en la bodega do 
4 Ar'0- ! F s r . m á s detaUes su d u e ñ o . Mural la ' VqEgnidodebodcgab.uru• el duefio: Pau" 
6761 E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -to de la casa San Nico lás , 90, esquina a 
San Rafael con sala comedor. trea 
hf-bltaclonea', baflo completo. L a llave 
en la bodega. Su dueño: Malecón, 12. 
Tolé lono M-8227. 
7726 10 Mzo. 




A L Q U I L O t E N 
alta cu Prado. 
Clero . 
771* 
180 P E S O S 
número 41. 
P L A N T A 
K.2391. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B -
lecho de San Miguel 69, compuesto de 
sala, tres habitaciones cuarto de bafto, 
cecine de gas. y demás servicios. In-
3 Mzo. 
fonnea y llave en el piso bajo derecho dor. cuarto de criados servicio áe cr ia-
da la misma. : dr.g cocina con gas. L a s llaves en los 
7400 8 Mzo. n^smea el portero. Teléfono 1-4990. 
! 6769 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
construido al ú l t imo confort moderno 
en la calle Progreso, 14, entre Com-
pcstela y Aguacate, se compone de a, alquila una casa, nueva, fresca 
rtclbidor, sala, cuatro cuartos, e s p l é n - i y cftmoda4 con garaptes. de altos y ba-
dido cuarto de baflo intercalado come- jos independientes, Agustina entre L a 
S E A L Q U I L A C A S A B A R A T A V B U E -
na en la que no ha habido enfermos 
nunca de dos plantas, calle J . de la 
L u í Caballero casi esquina a Milagros, 
Víbora, Informan: Teléfono F-5557. 
Llavo al lado. —» 
7597 9 Mzo, 
V I B O R A , MUT C E R C A D E L P A R A D B -
ro de Jesús del Monte, a cuadra y me-
dia de la Avenida de Acosta y Calza-
S E A L Q U I L A U N A CASA E N 30 P E -
SOS con sala, comedor y 3 cuartos y co-
cina, buen patio y todos los servicios 
necesarios con 2 meses en fondo a cua-
dra y media del paradero del Cerro, Da-
rfn, razón Ferrer y Manila, bodega. 
• 675 3 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R B -
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Puenos Airea No 31 con casa propia 
para sereno. Informan: T e l . A-4358. 
Altos Droguería Sarrá . * / 
75bO 8 Mzo. 
Cerro , L a s C a ñ a s . E n $30 mensuales 
se alquilan los c ó m o d o s altos de l a 
G E R V A S I O , N U M E R O 1 7 8 
Se alquilan tres nares en P e ñ a l v e r , 
* • •—Improntas con 
6714 1 mz 
A L Q U I L O B A R A T O S L O S M O D E R -
nofc altoa San Rafael 1(7, sala, caleta ... _ , „ . 
cuju-o cuartoa de 4 por 4 bafto Inter- | So a.qulla esta casa compuesta do za- * l i c Ferrorarríl A* M a r i a n a » 
cvlado comedor corrido al íondo cuarto i guán. sala, gabinete, saleta de comer ATDOI aeCO y reiTOCaiTU de lYlarianao 
servicio criado. Informes los b'ajoa. cinco habitaciones con dos bafios para ; c „ chucho. Informan en las mismas 
•¡5^1 2 Mzo. fumL'.a. 2|4 para crladoa y servicios y - • cu ta* o i u m u . 
~ — —— i demáp comodidades. L a s llaves en l a 
E B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L e a l - | oouca, esquina Salud, Informa única-
tad. 71 entro Virtudes y Concordia, niente Jorge Armando Ruz Bufete 
gala, saleta, tres cuartos, baflo, un cuar- chúp le y Sola, Teléfono A-2736. Haba-
to o'n la azotea con servicioa, son muy ' na número 91 
freseca y es tán acabados de reformar, 1 'iit9 
se pueden ver a todaa horas. Informan; I i 
Campanario, 26. altos. 
7693 « Mso. 
¡rueruoia^jr Andrés , informan ai lado, casa Infanta 26, esquina a Santa T e 
s ma, | i c s a . L a s llaves en la bodega e in-
forman. 
7285 7 mz 
T e l . 1-3233 
7634 
6 Mzo. 
E n la L o m a de l a Universidad ( S a n cerCa de la caUe de S a n j 0 3 é Sl iper 
Rafae l 2 9 7 ) se alquila un esplendido f íc ie 355 metro,. Alquiler $225 men-
piso, compuesto de portal, sala, cua- kUaies Dirigirse a Casteleiro Vizoso y 
tra cuartos, b a ñ o completo intercala- C a Ferreter ía , Lampari l la 4. 
do, comedor, cocina, servicio cr ia - 7Q97 | mz 
do y garage. 
7589 
S e alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Bajos Amistad 94. Se alquilan para Informan: Arbo l Seco y P e ñ a l v e r . L a 
establecimiento, shuacin inmejorable Vinatera . 
E N L U Y A N O C A L L E O U AS A B A COA 
No. 31-A. ao alquila una caaa. Infor-
man Amargura 4. altos. 
7648 t mz. 
6714 1 mz 
mz S E A L Q U I L A 
P A R A E l i P R I M E R O D E MARZO PE Local planta baja propio para cual-
alqulla en a^gundo piao un departa-j O" er negocio u oficinas relacionados 
mentó do trea plezaa de esquina, muy c?n «» P " ^ o Narciso Ldpez 2 te8 
- ' frente al muelle de caballería claro, agua corriente, luz, cocina do 
gas en |65.00. Personas do moralidad.! 
Teniente Rey 76. Informan en el prln-; 
cipaT solamente. 
7584 2 mz. 
Ennr.. 
7054 29 Feb . 
Se cede un local propio para noveda-
des, buen contrato. Informan en Com-
posfela, 42 , sastrería . 
6754 3 mz 
J E S U S M A R I A , 1 3 
entro Oficios y San Ignacio, se alqul 
lan loe altos de esta caaa c'o 
tea, saia, aaleta y demáa ¡serv 
forman: San Ignacio. 126 
Jrsúr: María. 
663S 7 Mzo. 
A c a b a d a s d e f a b r i c a r y 
c e n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s , s e a l q u i l a n l a s c a -
s a s A l e j a n d r o R a m í r e z , 
n ú m e r o s 2 a l 1 6 . I n f o r -
m e s e n l a s m i s m a s y e n 
R o m a y 4 4 . 
7654 
A U N A C U A D R A D E L C A R R O E N ZA-
mpoia 13 se alquilan 3 casas nuevas 
con >«ala de 2 ventanaa de 4 y 5 cuar-
tos en 40 o 60 pesos según contrato. 
7252 2 Mzo. 
BU A L Q U I L A L A B O N I T A CASA DB 
PfedrirMO 11, darán razón en Prado 29 
altoa y Cruz del Padre 8. 
71-1 1 Mzo, 
S E A L Q U I L A N DOS E S Q U I N A S , PRO-
piaa para establecimientos, una con ar-
matostes, mostrador y vidriera a la ca^ 
lie en la calzada de Buenos Aires, Pas. 
y Balaguer. Informan en la letra K 
de dicha manzana o teléfono A-6366 
6V76 8 Mzo. 
C E R R O . S E A L Q U I L A N CASAS MUY 
cómodas y baratas. Carmen y Monas-
terio . 
7051 8 Mzo. 
Se a lqui la l a e s p l é n d i d a casa cal-
zada del Cerro 575, esquina a C a r v a 
n 5 cuar- ':TEEtrs M O N T E . S E A L Q U I L A E N ¡«I en U naHs ma« alfa . fra . 
icios in 160 p€SOS- la casa s- Ben.gno 90 entre ¡ J J , , , Pane _mas alta a tres cua 
esaulña « Cr,cos y Encarnación Jardín. portal. Oras de la esquina de Tejas , 
E N C O M P O S T E L A 144, C A S A ^VCA-
L a d a de construir, se alquila el primer S E • ¿ ^ Q * " 1 ' * b l s e o u n d o p i^o 
, ^ . 1 Vt I lo de Consulado 24 a media cuadr; 
piso alto, compuesto de sala, comedor. Prado, compuesto de sala, saleta 
>, con to 
tres habitaciones con la- j • j i 4 j f 
saleta de comer, srevicios. pa- ao% W sade ianto» modernos. Telefono 
M U Y f R E S C A 
Neptuno 101 nz. esquina a Campanario tres cuartos, cocina de fas y servidos 
se alquila el primer piso, una espaciosa ia moderna. Infonoa J o s é Garc ía 
casa con sala, comedor, recibidor y * — , . 
cuartoa. Servicios sanitarloa modernoa I T e L A - b Z i Z . 
Precio $140.00. Informa el portero. j ( 9 9 7 \ 




dor, cuatro habitaciones, hall, baflo con 
agua fría y caliente, cocina, desponaa. 
crarto y aervlcln para criados. Precio 
L a llave en el primer plao 







t ío y traspatio. L a llave en el 
forman: Calzada 662. 
7516 4 _ 
^ „ ? m í A D ^ 1,11 C O N S T R U I R ; S E C E R E O . S E A L Q U I L A E L L U J O S o T Í 
r ! X £ ^ í ?1^taJa , l t? , de la casa de r tutiladc alto de al Quinta A "cha n i 
Caltóda de Jefeús del Monte número 93. mero 1 al costado del 3 a r a d l o de' Pa-
cuatro c u a r - | laMno. compuesto de recibidor. f?raB 
i " - M-3923 . 
Mzo. 6636 mz 
ma. 
| so compone de sala, saleta 
^ ^ C i > c : n a ! n t e r M l a d o ^ 8«rvl- ¡ sala seis habitaciones baño_m¿de'rnrr 
?k nl -n* c í ,ados- Bu Precio ea de 70 a dobl". servicio y cuarto ie criados 
i ^ t j f * * ^ r m a n en los b a j o s ^ ^ J u ^ , « » «1 bajo. Teléfono 1-2sto * ^ 
7 otol . - . .6 Mzo * 14 Mzo. 
• A G I N A V E I N T 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 4 A f J O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
O b r a p í a 96-98 , se alquila una babi-
t a c i ó n con b a l c ó n a la calle de 4x5 í un matrimonio o personas mayorei G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y T A ^ A R I A N f A in€tT08 con un gabinete de mamparas L H O x i D L A l ^ V ^ n ^ C0I1 lavabo de corriente, 
ALQT Ü A U N A H E R M O S A Y 
grande habitación alta y otra baja a 
referencias. Pueden comer en 
desean. San Rafael 86. 
H O T E L " R O f l A " 
a casa - T Z I . ^frmoso y antiguo edificio ha si 
a ca3 I completamente reformado 
- I t l a»-partamentos 
i sc-r-ricio 
Hay en 
con baños y demás 
privados. Todas las habita-
OUANABACOA, S E A1QXJII«A I . A CA-
K i Corra. Falso 103 y medio, compues-
to ¿c sala, saleta tres cuartos, cocina, 
-patio, traspatio, i i a llave al lado. I n -




— — ; amueblada para r. no 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A l ^ .1,13- t s ( l ? i n * a Rafael - í l ^ a l ^ ^ 
1 h a b i t a c i ó n grande y amueblada con uoa 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I ! b a l c ó n a I . calle de S a n Rafae l . Ser-
= i vicio esmerado. 
7645 2 mz. 
2 Mzo. 
CASA D E H U E S P E D E S . O B X A P I A . 57. 
« q u i n a a Compostela, altos de Bor- ¡ 
'r-*3. Próxima a las principales ofici- 1 
3¿üs¿ a ,.s teatros y paseos. B a ñ o s y 
laichaa cah^ntee y f r ía s . Desde 05 pe-! 
H E P A B T O I iA S I E B B A , S E ADQUIDA 
un hermoso chalet frente al tranvía y 
a l parque. Calle 9. entre 4 y 6. com-
puesto de sala, gabinete, comedor, co-
cina pantry. portal al frente y al fon-
do y garage, cuarto de chofer y en los 
altos cuatro habitaciones y dos baños . 
¡Teléfono F-2299. 
7710 * Mzo. 
Monte 74. Se alquila un hermoso de-1 i^fo.!;1' .adel£nte por''pcrsonaa"con "toda 
I - . ... _ -oister.cla. Se admiten abonados al co-medor . 
H O T E L V E N E C 1 A 
¡REPARTO O R I E N T A D , P R O X I M A AD 
•Hipódromo, calle Loma esquina a Saín 
Julio, se alquila una gran casa de es-
quina con mucho terreno, sin estrenar; 
«"stá terminándose de pintar. Tiene jar-
dines, portal, sala, hall, cuarto, habltA-
cifin, baño completo, un gran comedor, 
espléndida cocina y pantry, dos cuartos 
con su baño de criados y garage. Pre-
cio $110.00. Para más informes G . 
Mauriz . Loma 85. Tel . 1-7231 o en 
iAguiar 100. T e l . A-6443, do 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
7539 < m z . _ 
(SE A L Q U I D A N DOS ADTOS MUY 
grandes y frescos con todos los servi-
jclos muy" baratos. Real 38 1'.2. Puentes 
Crandes. 
75S0 9_m2.__ 
S E A L Q U I D A E L C H A D E T SITUADO 
en las calles Parque y Panorama, Re-
iparto Buen Ratiro, Marianao. Las l la-
ves e informes en San Pedro No. 6. 
Oficina de Blanco Herrera. T e l . A-9619 
7647 1 mz-
M A R I A N A O E R E N T E A L P A R A D E R O 
[Havana Central en el Edificio Nogueira 
ise alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde $20.00. 
Quedan locales para establecimientos y 
para garage. Informes: T e l . 1-7014. 
7366 & mz. 
CODUMBIA B U E N A V I S T A , AVENX-
rla 63 frente a la quinta del señor Ba-
rracué a dos cuadras de la Hneu. del 
V e á a c o y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas sala recibidor, hall , gabinete co-
meáor pantry. cocina, cuarto criadoe, 
baño idem portal, terraza altos 6 cuar-
tos hall baño moderno; garage para 
dos máquinas , lavadero gallinero etc. 
etc gran jardín con 50 m. de frente. 
I n í o r m e s ; Juarrero. en la misma. Telé-
fono 1-7656. 
7091 6 Mzo. 
E S ADQUIDA U N A CASA D E MAM-
postería barata en 7a. Avenida, entre 
]a. y 2. Buena Vis ta . Informes: Apo-
dacrv 21 bajoa, a todas horas. 
1076 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S DA CASA 
en Almendares. calle l a . , entre 12 y 
14, pasa el carro en la esquina. Infor-
man en la misma. 
6430 1 Mzo. 
I SE A L Q U I L A CASA E S Q U I N A , A C A -
!bada de fabricar, propia para estable-
Icimento o particular. A v . Primera es-
quina a Tres, Reparto Buenavista a una 
.c-uadra de los tranvías de Vedado-Ma-
Inanao. Tiene entrada y patio para má-
quina. Informan Av. Wilson 158. fren-
te al paradero del Vedado. José García. 
7498 2 mz. 
Casa para familias, situada en Campa 
nario 66. esquina a Concordia, la casi 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos 
personas de moralidad reconocida. Ha 
bitaciones co nservicios privados. Aj;ua i 
callente a todas horas. Espléndida co-
mida. Cocina americana, española y ¡ 
partamento para una familia de gus-, 
to, con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
15 Mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r.i repostera, buen sueldo. Vedado. C a -
lie Quince, número 443, bajos, entre 8 
y 1C. 
I 7543 2 Mzo. 
E N SAN M I G U E L 262 O, ADTOS. S E 
solicita una muchacha que sepa coci-
nar y ayude a la limpieza.. 
7608 2 mz. 
S E N E C E S I T A N U N A B U E N A C O C I -
nera y otra para ayudar que entienda 
algo de cocina, se da buen sueldo, altos 
de lu Aplanadora. Reina y Be lascoa ín . 
7220 2 Mzo. 
P a r a corta familia, se solicita una 
buena cocinera que duerma en la ca-
sa y tenga referencias. E s para la V í -
bora. Sueldo 25 pesos. Telf . 1-2484. 
Ind. 26 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s : ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular para limpieza do habitaciones y 
co^er no se hace cargo de cuidar niños 
no sabe cortar, tiene buenas referencias ' 
fo-man: Corrales, 46. 
1 Mzo. 
iVutdf ¡ W ^ 0 7 f0rCÍna de J " * A " b a d 0 VaIe?a8' 58' e « í a i n a » O b r a p í a . G r a n 
^ T r a de7f*7b"car- I n f o r a ^ Monte 70. casa para fami l ia , estables. C a s a mo-
la. a - / J / O 13 mz derna v n r c r i n . rnAA;*** 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora, es^ formal y trabajadora 
Infoiman: Aguila, número 30 <. Tele 
í 0 7 ? o f ' 8 6 0 2 ' 3 Mzo. _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU CHA-
cha española para criada de mano o 
cuartos. Ayes terán número ^0. ieie 
I077-1 oA'7433• 3 Mzo. 
D E S 2 A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
c i a peninsular de criada de mano o ae 
comedor o cuartos. Sabe cumplir > oa 
referencias. Informan: Obrapía 10 í. 
altos. „ ,,. '-•¡QI 3 Mzo. 
criolla, 
7655 
Se admiten abonados al comedor 
7 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para ofirinas cerca de los muelles, en 
Oficios número 84, Edificio Lidner y 
Hartman. 
751 29 Mzo. 
E n Monte 2-A, eequlna a Zulueta her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con vista a la calle y una 
habitación Interior sin niños casa de 
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
6 7 5 l 8 mz 
U N A Y U D A N T E D E COCINA. S U E L -
do 15 o 20 pesos s e g ú n lo que éepa . 
Infanta 26. altos, entre Concordia y 
Neptuno. 
76S1 3 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ni isular de criada de mano, sabe su 
obl igac ión . Informan: Enna y Fábrica . 
Cas taño . Teléfono 1-5013 
7701 3 Mzo. 
orden. 
705'; 29 Feb. 
N U E V E P E S O S M E S , P R E N T E P A R -
que Poey en Just icia 64, cerca Fábrica 
Tabacos Henry Clay, dos cuadras de 
tranvías , guaguas rápidas, habitaciones 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
I ratas; las hay para la calle y puede co-
imerse en la casa si se quiere. Prado 
| No. 115, altos. 
6785 3 mz. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento con o sin muebles a personas 
respetables y de estricta moralidad sin 
niños, casa particular. Acosta 32, bajos i mamposter ía con su cocina, luz eíéctrí-I Habitaciones con mucha luz 
E D I F I C I O C A N O 
7642 .J03Z. 
S E A L Q U I L A L A COCINA Y E L C o -
medor de la casa de huéspedes Crespo 
No. 43 A . T e l . A-9564. 
7638 9 mz. 
agua co-
Justlcla 64 entre Herrera i rriente, caliente en baños, elevador, llm-
pieza, muebles y comida si se desean. 
Mucha higiene. Hablamos Inglés, fran-
cés, a l e m á n . Villegas 110. ol y Mura-
l l a . 
6794 3 mz. 
ca si quiere 
y Santa Felicia, Calzada L u y a n ó . Mes 
en fondo y mes adelantado. Punto es-
pléndido. 
6884 S mz. 
Hermosa, c lara y fresca h a b i t a c i ó n , 
w alquila, con o sin muebles, a ca Cuba n ú m e r o 38 , se alquila un apar-
E N E M P E D R A D O No. 31, S E A L Q U I -
lan dos habitaciones interiores en el j 
segundo piso alto con ventanas a la . ^ » -— ^-o, „ . . , • 
brisa con servicio de cocina y baño a balleros solos. C a s a de moralidad No tament0 ba30» P r o p ^ para oticmas, 
K m o r s e d ¿ n ^ r i 1 z q u f e r d I a n f 0 r m a n en el ^ nifios. Aguacate . 15 « U n , * barber ía o cosa a n á l o g a . L a llave en 
7654 3 mz. 
D E S L A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular, tiene quien la recomiende. 
Campanario 154. 
76í 5 3 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E C R I A D O SABXHNSO^SU 
I obl igación. Calle 20 y 11. Rto. Almen-
! díi/ct;. Herrería . 
1 Mz o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ~ e Í 
pañol de criado de mano acostumbrado 
(a servicio fino para particular o de co-
mercio. Tiene recomendaciones. Agua-
,cate 8. 
. -483 1_ mz. 
S E O P R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A B 
¡para criado de mano, práctico en el ofi-
1-cio. Tiene referencias. Calle F y 2l 
¡bodega. T e l . F-5016. 
, 7495 1 mz. 
S E O P R E C E l N J O V E N E S P A S O L P A 
| ra camarero, criado de mano, portero 
dependiente, fábrica o a lmacén; sabe 
¡ trabajar y tiene garant ías y recomen-
Idación. Habana 126. T e l . A-4792. 
7350 1 mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D-5SLA C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
esuanola recién llegada para criada de 
r.ár.^ o manejadora, tiene quien la ga-
rantice. Pérez , cerca de la Calzada de 
Concha, a l lado de una casa en cons-
trucción. • 
7 7V. 4 Mzo. 
C O C I N E R A S 
C A R M E N R O D R I G U E Z P E R E Z , D E 
Orense, del Ayuntamiento de Cea, lugar 
de Soqto de Maudran y Sevilla, desea 
saber de sus hermanos José y Manuel 
Rodríguez Pérez y su cuñado José Be-
llo. Santa Clara 16, Fonda L a Paloma. 
7610 2 mz. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad una habitación en la calle de 
Bernaza No. 18, piso primero, Izquier-
da. Informan a todas horas. 
7658 2 mz. 
8B A L Q U I L A UNA S A L A C H I C A , T O -
oa azulejeada, propia para barbería, 
despacho de leche o cosa análoga. Para 
más Informes. Suárez 90, bajos. 
7632 3 ms. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O C A -
Ue Refugio No. 4 entre Prado y Morro 
7602 2 mz. 
' E L C H I C A G O 
Casa de huéspedes . Paseo de Martí, nú-
moro 117, el nuevo dueño de esta casa 
lia htcho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las familias de moralidad, 
buenas habitaciones y con vista a la 
calle se cambian referencias-
7529 14 Mzo. 
hay nifios. guacate , 15, altos. 
6440 1 mz 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
el c a f é . Informan Aguiar y Empedra-
do, ferreter ía . 
Ind. 19 f. 
S£¡ A L Q U I L A N U N A S O F I C I N A S A L -
tos grandes y frescas. 50 pesos y otra 
más pequeña en 20 pesos, punto comer-
cial . O'Reilly 9 y medio. Beers y Co. 
A-SO"©. 
C1747 - 5d-26 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
hab tación que sea persona seria. Te-
niente Rey, número 67, altos. 
76t9 . * Mzo-
L A G U N A S 89. A L T O S , M E D I A CUA-
dra, Belascoaín, casa familia respetable, 
alquila una amplia hermosa habitación 
con espléndido Cuarto de baño interior, 
hombres solos amueblada con o sin co-
midíi.. 
75<6 2 Mzo. 
A M A T R I M O N I O S O C A B A L L E R O S de 
estricta moralidad, se alquilan dos bue-
nas habitaciones con lavabo de agua 
corr.ente y asistencia s i se desea, en 
casa particular. Escobar, 10, altos. 
7431 1 Mzo. 
H A B I T A C I O N S E A L Q U I L A U N A con 
balcón a la calle y otra interior en H a -
bana, 93. Teléfono A-3360. 
7432 1 Mzo. 
O R P I L A , C O L U M B I A . P A R A P A M I L I A SÜ A L Q U I L A C U A R T O CON 3 I U E -
¡de gusto se alquila un chalet nuevo de b^S en 23 pesos o sin en 20 pesos, agua 
2 plantas y sótano, todas comodidades abundante y casa moderna. ^ r l s . . : . . 
•modernas, ocho dormitorios, tres baños I 1408 L_1u±_ l_ 
servicios criados, garage y lavadero en D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A C I O N E S 
sótano, s i tuación magníf ica, frente a se alquilan en Belascoaín 7 1|2. Precios 
v.n paradero del eléctrico, patio y jardín 
Inlredeflor etc. Informan: Tel. M-1937 « 
1-7691. Renta $225.00. 
7459 1 mz. 
E N F L R E P A R T O L A S I E R R A . C A -
Vf 8 y 3a. . hay un gran local, propio 
p.'ra farmacia de gran porvenir y con 
Oastí nte vecindario; razón en el mismo. 
642:.: 6 Mzo. 
V A R I O S 
E n pueblo importante de la Provincia 
de Matanzas se traspasa un gran local 
esquina, propio para c a f é , restaurant 
y posada y tienda mixta. T a m b i é n se 
vende el edificio. R a z ó n en la H a b a -
na, Agaiar 42 . Antonio Garc ía . 
módicos. Nuevo dueño. Se solicita un 
compañero de cuarto. 
7505 1 mz. 
B E L A S C O A I N 52, A L T O S , SE A L Q U I -
lan dos habitaciones, juntas o separa-
das, con vista a la calle, azotea, cocina 
y baño, a persona de moralidad. 
7498 2 mz. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A ? A R A 
caoallero solamente se alquila en casa 
do familia lugar m á s fresco de la Ha-
ba.la, loma del s.ngel. Teléfono, agua 
orriente . baño etc. Precio 35 pesos 
mensuai.'se necesitan referencias. Cuar-
teles. 40 bajos. 
7417 * 1 Mzo. 
'460 2 mz. 
r-B A R R I E N D A T N A 
lii.draí- y arenas, en 
C A N T E R A D E 
a, finca María 
IjUisa. entre los ki lómetros 8 y 9 de 
la carrerera de la Habana a Güines; nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa, San Rafael 278. esquina a 
Basarrate. Chalet Arturo. 
^2l S B Mzo. 
C O C I N E R A S O C O C I N E R A S , SE A L -
quila hermosa y fresca cocina con am-
plio comedor; hay varios abonados de 
la calle y de casa; es tá en punto comer-
cial." Neptuno 156, primer piso entre E s -
cobar y Gervasio. 
7359 29 fb. 
OPORTUNIDAD, A M A T R I M O N I O S I N 
niños se alquila una habitación y una 
sala; se prefieren personas del comercio 
Informan en Habana y Tejadillo. Bo-
Idega. 
7347 1 m%. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n est* antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones üesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hp.bitaciones de 1, 2 y 3 pesos ma-
trimonios dos ptsos y 2.50; agua co-
rrlent.- en todas las habitaciones, ba-
ñ e s fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade- I lo familia v r« nid¿n WfprAnHn<s tlpne 
lante, cocina española, criolla, france-I ttl^fc^o la casa 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas con entrada independiente a hom-
bres solos de absoluta moralidad. L a s 
hay desde 10 a 14 pesos. Belascoaín 
No. 31 por Concordia. 
7000 3 Mzo. 
S O M B R E R E R A S . S E N E C E S I T A N ope-
rarlas y aprendizas. Paseo de Mnrtl, 
60 altos, (antes Prado), casa de Mme. 
Hélene S i m ó n . 
7707 3 Mz0 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
r.ii;sular en casa particular o cosa pa-
iccida. sabe trabajar, ha estado en bue-
nas casas. Para informes en el "Veda-
do. Calle 9. número 140. esquina 14, 
altos. J o s é ' R o d r í g u e z . 
7595 2 Mzo. 
C R I A D A S D E MANO. D E S E A N COLO-
carse dos muchachas peninsulares. Sa-
ben cumplir con su obligación en casa 
de moralidad. Son formales y trabaja-
doras. Informan Empedrado No. 10. 
7578 2 mz. 
E N L U Z , 2 4 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
I con U do el servicio es casa de una so-
sa y americana. 68i¡<j 4 Mzo. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso comida y demás servicios, Baños 
con ducha fría y caiient*. Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesoe men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. In iustr ia , 124, 
altos. 
V E D A D O 
V E D A D O S E A L Q U I L A UNA H A B I -
taclOn propia para una señora o matri-
monio sin niños , es casa de famil ia. 
Calzada 145. entre I y K , altos. 
74?2 1 Mzo. 
Se solicita buen cortador para ropa 
a l a medida. Sueldo elevado. Antigua 
de J . Valles , S a n Rafae l e Industria. 
7672 ? . m z „ 
B U E N N E G O C I O P O R POCO D I N E R O 
solicito un socio para un café aunque 
aporte poco capital. Vis ta hace fe. 
Inrorman: Suárez. 111. de 10 a 12 a. m i 
7698 3 Mzo. 
B O R D A D O R A S . S E S O L I C I T A N B U E -
nas bordadoras a mano en el Hotel 
Vanderbilt. Neptuno y Mazón. No se 
quieren para vestidos ni se informa por 
t e l é fon o . 
7607 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra manejadora o celada, desea trato con 
personas serias. Informan Estre l la 16, 
altos. 
7604 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora. 
Informan en Villegas 99. 
7639 2Jmz-_ 
D E S S A C O L O C A R S E UNA B U E N A MA-
nejadora o de criada de mano en casa 
de moralidad; es peninsular; lleva tiem-
po en el pa í s ; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene buenas referencias. In-
forman J e s ú s Peregrino 106. Teléfono 
M-7747. 
7620 2 mz. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA C O N R E P E -
rencias, desea colocarse para cocinai 
en casa de poca familia o para cuartos 
y costura, es persona serla. Informan^ A y Zapata, carbonería. Teléfono F-
1L-72. 
_7678 8 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ ^ 
pañola de mediana edad para cocinera c 
criada de mano para corta familia, lle-
va tiempo en el pa í s . Informes: Cuba 
107, altos. 
727 3 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R V NA M U C H A 
c í̂x española para co<r, nar. no liac« 
dulces o para manejar un muchacha 
decea casa de moralidad, mi domicilio; 
Marina 5. 
Tô b 2 Mzo. 
B U E N A C O C I N E R A A S T U R I A N A , ME 
diana edad, desea colocarse en casa di 
comarejo, cumple bien su obligación, 
Lleva años de práct ica . Aguila 93 in 
forman. 
7609 2 mz. 
S E N E C E S I T A N H O T E L E S 
"BR.AÜA" Y " E L C R I S 0 L , , 
L a s mejores casas >ara familias, .o-
das las habitaciones y departamentos 
'•on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
me»or se com»» T e l é f o n o A-6787 A n i S E s o l i c i t a u n a c r i a d a d e CO m e ^ r se come leierono f y - " ' » ' - A n i - lor rjara habitaci0nes que sea limpia : 
mas 58 . te lefono A-9158 . l e a l t a d 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
102. 
^ A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista 8 la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
G A P O S T E L A Y O B R A P I A 
3 errada por Compostela, 65 
stpa" su obl igac ión . Calle H , entre 
y 21, frente al parque. 
7690 3 Mzo. 
3 E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
f.ular que traiga referencias. Sueldo 
2á pesos. Calle 10, número 1, esquina a 
3a. Vedado. 
7652 3 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para la calle. D número 212, entre 
21 y 23. Vedado. 
7716 4 Feb. 
A C A B A D A D E R E F O R M A R CON T O -
dc el confort moderno la casa de hués -
pedes Crespo. 43-A, se alquilan habi-
lacione-j con balcón a lá calle. Teléfono 
A-9564. 
se.̂ o 1 Mzo. 
C E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P E -
nlnsulai o alemana Joven que ayuda 
ea los quehaceres de casa. Sueldo 30 
pecot.. Renner, Real , 129. L a Ceiba. 
75:8 2 Mzo. 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
Domínguez A. altos. Cerro. 
7549 6 Mzo. 
P A R A H A C E R L A L I M P I E Z A D E L A 
casa por la mañana de siete a doce se 
solicita un joven. Arnold Dunner, H a -
bana 89 altos. 
7562 2 Mzr 
Se necesita un vendedor experto en 
la venta de v í v e r e s a l detalle, con su-
ficientes referencias. Informan en De-
s a g ü e 70. 
7522 4 mz. 
S E S O L I C I T A SOCIO P A R A U N A I N -
dusti ia de mucho consumo, debe reu-
nir condiciones para organizar una 
venta, esto es esencial. L a Cuantía de 
capital es secundarlo. Informa: Vega. 
Monte, número 215. 
75fc6 3 Mzo. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS R E C I E N 
llegadas desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras. Darán razón a 
mano o manejadoras. Darán razón a 
Santa Clara. 22, 
7560 2 Mzo. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias y personas que respon-
dan. Para más informes: Diríjase a la 
calle 18 número 16, Vedado. Teléfono 
F-4606. 
",'513 , ' 3 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B co-
medor sueldo 25 pesos y uniforme. 
Paseo.' 220, entre 21 y 23 Vedado. 
7575 • 2 Mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S , A C A B A D A D E R E -
pa.ai y pintar la moderna casa de San 
Lázaro 319-B. esquina a San Francisco, 
.se aíqui lan hermosas y amplias habita-
ciones con luz solo a personas do mo-
ralidad, no se admiten plantas ni ani-
males. Informan en la misma a todas 
horab. 
7680 8 Mzo. 
E N E L S E G U N D O P I S O D E M O N T E 
49 y medio, frente al Campo de Marte, 
se alquila a hombres solos una ventila-
da, habitación en doce pesos. Razón en 
los bajos, ca fé . 
76S7 4 Mzo. 
E N C U B A 113 POR J E S U S M A R I A , S E 
alquiín una sala y una habitación inte-
rior. 
7 623 10 Mzo. 
E n casa de muy buena familia se 
cede un gabinete con vista a la ca 
A L Q U I L O C U A R T O S ECONOMICOS 
casa nueva Campanario 143. entre Rei-
rá y Fstre l la . altos y bajo.s. L a encar-
gada, hay duchas, lavaderos y donde 
f n d e r . 
7104 6 Mso. 
P R A D O 41. P A R A L A L I M P I E Z A D E 
un apartamento y que entienda algo de 
cocina, se desea una muchacha espa-
ñola que tenga referencias y que duer-
ma fuera. Sugldo 25 pesos. E s para 
matrimonio solo. 
5517 2 Mzo. 
H E R M O S A CASA D E H U E S P E D E S PA-
ra familias. Se alquila un lindo depar-
tamento con tres piezas y baño moder-
no intercalado. E n la misma una ele-
gante habitación con lujoso Juego todo 
nuevo y rebajas de precios desde el día hay capil la WOPÍa en la casa . misa 
primero. Aguila 90, altos. Tel. M-8047 r r . r i " 
S E S O L I C I T A E N M A L E C O N 76, E s -
quina a Manrique, una criada blanca 
que sepa coser; 
7550 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-1 ' " 3 Mzo. 
ciones con batios y lavabos de agua s i r v i e n t a h a c e p a l t a , p a r a to 
. nvn*n»a Uo» U>/.k~ ____ j J o s les quehaceres de una casa, fami 
•.emente, b t han hecho grandes r e - ! l i a cc^p^esta de matrimonio y üna m 
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n Ra. Encarnación, número 22J entre Fio 
734Í 1 mz. 
U n a O f i c i n a de g r a n i m p o r t a n c i a 
res y San Benigno. J , 
7536 
requiere un departamento espléndido y • , , . , , . . „ , 
n el I lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
del AÍonte. 
3 Mzo. 
domingos a las diez. Exclusiva-1 s e s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a -
j „ ,m«»oI;J«J 1 m di-ra que tenga recomendaciones de las 1 inorauoao. ^os c^&í_s doride haya servido. Calle 21. 
número 400 esquina a 6, Vedado. 
7434 1 Mzo. 
los 
mente a perso iac 
tranvías a l a puerta para todos los 
J O V E N Q U E D E S E A A D Q U I R I R No-
ciones de alemán, solicita profesor para 
una hora, dos d ías a la semana. Cuba 
número 90. 
74.90 1 mz. 
~ ~ S 0 C I 0 P A R Á " C A R N I C E R Í A 
Solicito un socio con $1.500 para de-
jarlo al frente de mi casilla de carne, 
sita a dos cuadras de Monte, buena ven-
ta; contrato por 4 a ñ o s . S r . Prado. San 
Lázaro 144, de 3 a 6 p. m . M-4903. 
7467 1 mz. 
S O C I O P A R A B O D E G A 
Solicito socio para dejarlo al frente de 
mi bodega con $1.500. Vende $45.00 
diarios. Buen contrato. Tiene que te-
ner referencias de donde haya traba-
jado pues quedará administrando el 
negocio. S r . Prado .San Lázaro 144, de 
3 a 5 p. m . M-4903.J 
7467 1 mz. 
U N A J O V E N S E O F R E C E P A R A nia-
nejadera o limpieza. Para mils infor-
mes: Dir í janse a la calle G i n j . vl i.ee, 
2? entre Dureje y Serrano. Víbora.-
(542 2 Mzc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOcar-
s-i de criada de mano o manejadora. 
Santa Clara, 16 Fonda L a Paloma. 
75'»S , 2 Mzo. 
UNit ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
O.c criada de mano o de comedor, en-
tiende (J; costura, tiene buenas referen-
cias de casas que trabajó. Informan: 
Calle 17 esquina a F . Vedado. Teléfo-
no F-5884. 
7464 1 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
pañola de cocinera o criada de man< 
en casa de moralidad; e s tá acostunv 
| brada a trabajar en el p a í s . Informal 
I en Príncipe No. 10 entre Carnero 7 
¡Kspada. 
7594 2_mz. 
D £ S £ A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R i 
y repostera española . Informan. Teló 
fono A-2834. 
7641 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A B U E N A CO 
¡ciñera inglesa. Sabe cocinar a la crio 
¡ Ha, repostera, formal, con familia cu 
baña, americana. Calzada Luyanó 71 
l Habitación No. 4 . . 
7523 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E 1 NA J O V E N P B 
. ninsular para cocinar y limpiar pan 
un matrimonio solo o criada de mano 
Informan Bernaza 25. 
7614 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R i 
Sabe su obl igación. No tiene inconve 
niente de ir a l campo. Informan Dra 
gones No. 1. 
7626 ' 2 mz. 
S E S O L I C I T A P A R A L I M P I E Z A E N 
la D r o g u e i í a Sarrá un muchacho de 
co'rr que tenga quien lo rocofueado. 
A l J a y a o Bof i l l . Droguer ía S a i r á de 9 
a 11 
:.::o 1 Mz-.'. 
P A R A E S T A B L E C E R N E G O C I O P R E S -
tamos sobre joyas, venta de muebles 
en O'Reilly 72; solicito socio con capi-
tal, canocedor del ramo; O'Reilly 72, 
altos. T e l . M-2083. 
7321 1 mz. 
ningún sitio m á s a propósito que e 
coni.ro de las contrataciones. Se ::frien-
da la esquina derecha intr^nio. del 
Palacio de la L O N J A DÍSL C O M E R C I O , 
piso bajo, con entradas al fr<?ntc y 
a ambos costados. Mido 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
l m eléctrica y servicios. Informes en 
la Administración. 
7246 IB Mzo. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos grandes habitaciones con 
balcón a la calle y lavabo de agua co-
rriente y otro de dos habitaciones con 
todo sérvicio privado y vista a la calle 
y otras habitaciones separadas; precio 
módico con referencias. Monte 394, a l -
tos esquina a San JotquTn, 
7503 1 mz. 
C A S A M O D E R N A 
\ Huéspedes . S6 alquila un espléndido 
I!e; es c ó m o d a y tresca, muy amue-i departamento con toda asistencia y ser-
Mada nrrnia nara una «onnra « n l a - ' ^ 0 1 0 8 sanitarios; también se alquila 
oiaaa, propia para una s e ñ o r a sola , una habitación alta. San Nico lás 71. Te-
hay c n a d a y t e l é f o n o . Puede comer ^fono M-1976. 
con la familia o fuera. San Lázaro,1 
58 , altos. 
7673 5 mz 
D E P A R T A M E N T O P R O P I O P A R A fa-
rnilií* se alquila en el Interior de esta-
blecimiento, servicios modernos, precio 
módico . Monte. 38S. Teléfono A-6381. 
7730 6 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
Departamentos de 35 a 45 pesos y ha-
bitaciones a 20 y 25, en Belascoaín 123, 
casi esquina a Reina con pisos de mo-
saicos y lavados de agua corriente, ca-
sa moderna, parada de tranvías en la 
puerta. 
7571 9 Mzo. 
C O C I N A R E G A L A D A , $ 4 0 
Se alquila en Belascoaín 123, casi es-
quina a Reina con su comedor y patio, 
casa de inquilinos, tiene muchos abo-
nados y despacho' de cantinas. Nego-
cio seguro si es persona inteligente y 
formal. 
7574 4 Mzo. 
S E A L Q L I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
San Lázaro 147 esquina a Manrique. 
T e l . M-1301. 
753J 9 mz. 
S I T I O S 1 2 
A unos pasos de Angeles, se alquilan 
dos habitaciones, nuevas, frescas, lindas 
y baratas. 
7477 3 mz. 
5, (antes M o ^ l e ) , T e l é f o n o A-1000. 
5 1 mz 
CASA D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
nfimero 12,/ frente al parque cerca de 
tc<.irx9 las oficinas. Alquila habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
t.uesta cada una de 5 platos, pan. pos-
tre / café. Jueves y domingo se da po-
1lo. Se admiteii abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
6 Mzo. 
G R A N E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E sea 
íormal y sepa cumplir con su obliga-
ción sueldo 25 pesos. Monte. 431, por 
Castillo. 
7412 3 Mzo. 
C R I A D A D E M A Ñ O 
Solicito una. $20, casa, comida y ropa 
limpia; tiene que ser «spañola. Sr. Pra -
do. San Lázaro 144, de 2 a 5 p. m. 
7467 1 mz. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa, 
si cp recién llegada mejor. J e s ú s del 
Monte 192. 
7402 1 Mzo. 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por p a p . a n i ñ a d e u n AÑO s e s o l x -
Animas de Prado . Casa de estricta mo-| ^ J f ^ S ^ cumPllr. 
ral idad. Se alquilan a hombres solos 7421 
1 mz. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un fresco departamento de tres pose-
siona? con todos sus servicios inde-
pendientes, terraza a la calle a matri-
monio solo. Precio 35 pesos. Monte 
23S altos, media cuadra antes de los 
Cuan;, Caminos. 
7^78 2 Mzo. 
y a matrimonios sin n iños , apartamen- ^ p r a d o se. b a j o s , s e n e c e s i t a 
j a o>u u.uw*, a.¡jix a bueria manejadora que tenga refe-
tos, Compuestos de dos espaciosas ha- rencias y sepa su obligación 
bitaciones y e s p l é n d i d o cuarto de ha-1 10 
ñ o con todos los aparatos, agua co-
rriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de cr ia-
dos y sereno en el interior. 
6699 7 mz. 
S O L I C I T O MAS P E L L Q U E R O S , COR-
tar melenltas. Buen sueldo. Madame 
G i l . Obispo 86. 
6501 1 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
r a . Informes: San Nico lás 111. Telé-
fono M-4852. 
7406 1 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA M U C H A C H A 
española para manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación 
y es formal. Informan Refugio S entre 
Prado y Morro. Tiene referencias. 
7468 1 mz. 
D E S E A COLOOARSlTuNÁTjOVEN E s -
pañola de criada de mano o manejadora, 
casa de moralidad. Informan en Lea l -
tad 185, bajos. 
7473 1 mz. 
s e o f r e c e T u n a b u e n a c r i a d a d e 
mano, peninsular o para manejadora. 
Tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó . Informan Habana 126. Te-
léfono A-4792, Agencia. 
7479 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora; no 1« importa ayudar a cocinar 
si la enseñan; es formal y trabajadora. 
Preguntar en Berhaza 67, primer piso. 
7506 1 mz. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarle con familia respetable, hac* 
I r laza, duerme fuera, sueldo 25 a 3( 
i pesos. Teléfono M-5862. Progreso 3 
i Aguacate. 
i 7547 2 Mzo. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O ESPAÑOI 
la Síñora cocinera y el marido portero 
acostumbrados a trabajar en el extran 
jero. También se ofrecen para cuidad» 
de una casa. Calle J e s ú s María, nú 
moro 51. 
^445 1 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOLA d< 
j mediana edad para cocinar en una ca, 
| .sa de corta familia o para manejadon 
en cas;, de moralidad. Informan en Em 
na número 7. L u y a n ó . Teléfono 1-5013 
7453 1 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSO 
j lar para todo; sabe cocinar en casa d; 
¡moralidad y que sea formal. Tiene bue 
1 ñas referencias de las casas donde hi 
servido. Informan en la Calzada Bu« 
nos Aires y Florencia, Carnicería. 
7475 l mz. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y 
entiende de cocina y la otra de maneja-
dora tiene buenas referencias de la ca-
sa donde ha manejado. Informan. S i -
tios 52. Carbonería. 
7 423 1 Mzo. 
j o v e í : e s p a ñ o l a d e s e a c o l o o a -
ción de criada de mano o de comedor. 
Tiene referencias. Calle 20. entre 17 y 
11». 
7424 1 Mzo. 
D L S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO 
1 ciñera peninsular, cocina a la criolla : 
' a ¡a española, sabe hacer dulces, m 
duerme en la co locación. Informan 
:-Aguua 116, letra A, habitación. 94. 
i 7¿94 | i ^Izo. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO 
| l i de cocinera, sabe cocinar a la crio 
lia y española, se coloca en casa de co 
m(-rcio u particular, no duerme en 1j 
coiocación. Florida 44. 
:.:J6 1 Mzo. 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E 
, r« peninsular para casa comercio o par 
t^'uJar. sabe toda clase de cocina, haci 
: postres con las mejores referencias dt 
las casas que ha estado. Informan: S a 
lucí 66. 
7S81 ] Mzo.' 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A CO 
locarse en casa pudiente: duerme en h 
: colocación y desaa familia de mórall 
¡dad. Informan Jesús María 51, bajoe 
I 7337 29 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
1 cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informen: Gloria, 92. 
7'.40 * 1 Mzo. 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S U 
indubtriales que necesiten los servicios 
de un experto tenedor de libros y que 
so'o pudan pagar de 2 a 15 pesos men-
Svialea. Absoluta garant ía . R . Gonzá-
lex, Cuba y O'Reilly. Banco Nova Sco-
tla Departamento 415. Teléfono M-
41Í&. 
tiS% 1 Mzo. 
N E C E S I T O U N C A R T U L A R I O 
comoetente, que traiga buenas referen-
cias. O'Reilly 114. altos. Notarla, de 4 
a 5 de la tarde. 
7027 1 Mzo. 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A U N A B O -
dega c e mil pesos para regentear la 
misma. Informan: Zanja y Belascoaín. 
C.ii'e Adolfo Carneado. 
^ISC 1 Mzo. 
P A R A DOS C A B A L L E R O S O M A T R I -
monio sin niños, se alquila una hermo-
sa habitación de esquina y frente al 
Parque y a Prado. Informan en Prado 
No. &7 esquina a Neptuno. 
715í 6 mz. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON T O -
do servicio y sin él desde 10 pesos has-
ta 45 por persona, tengo siempre dlspo-
nlb'ea habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y i * -
i abundante e inmejorables comodidades, $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
trato sin competencia directo por los I M o c c o u ooea 
interesadoc. Teléfono M-4248 L a B I - ' n,l";'56S' * M-3Z59. 
lln'vesa. casa de huéspedes . S . José , 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua c o m e n -
b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
C R I A D O S D E M A N O 
E N CUBA, N U M E R O 49. T E R C E R P i -
so, se solicita un primer criado para 
casa particular en el Vedado, ha de 
traer referencias. 
7114 1 Mzo. 
C O C I N E R A S 
C A S P B U F F A L C 
12" moderno. 
7147 13 Mzo. 
O B R A P I A 5 ? 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su sit;•ación y precios. 
7611 29 mz. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -
ra hombres solos, fresca y ventilada. 
Campanario 92, altos. 
7599 5 mz. 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E SE 
alquila una hermosa habitación a per-
sonas de estricta moralidad, sin niños. 
Precio $16.00. Lealtad 114, moderno o 
128 C. antiguo entre Salud y Reina. 
7616 3 mz. 
E n e l C e n t r o de los N e g o c i o s 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
para oficinas. Aguiar 73 entre Obispo 
y Obrapía. Kdificio "Banco Comercial 
de Cuba". 
6347 5 mz. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitacion-js muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas 
n 00 1 - i r A , \ s e r í e l o de ropa y criados, con y sin 
CU UesagUe ¿ ¿ entre Marques Gonza- comida, mucha limpieza y mo-alldad a 
les y Uquendo. Intonnan en la misma. 
P A R A E L S E R V I C I O D E DOS P E R S O -
nas y con muy poco trabajo se solicita 
una criada que entienda de cocina. So-
lamente se requiere que sea limpia y 
formal. Sueldo $20.00. Lealtad 114, 
moderno o 128 C antiguo entre Salud 
y Reina. 
7616 3 mz. 
Se alquila una habitación amplia y fres-
ca con dos balcones a la calle, propia' 
para matrimonio o dos hombres. Se exi-
gen referencias. 
'09;> 1 mz. 
Se alquila una sala y un cuarto, altos 
T e L M-9556. 
7156 4 m z 
A C A B A L L E R O D E M O R A L I D A D 8B 
r.lqu.'la en casa particular una habita-
c.ón con luz y derecho a l t e l é fono . Se 
da l i av ín . Cárdenas, 33 altos. 
7050 1 Mzo. 
S S A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
' ajo > un entresuelo, ambos con servl-
cioa privados. Obrapía 57, esquina a 
mpcstela. 
031 15 Mzo. 
pracJíia muy reajustados. Grandes ba-
ños, agoa Tría y callente. Manri»'—v 
entre Reina y Salud hay pianola 123. 
y radio para los huespedes 
44.0 6 Mzo. 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A J O V E N 
que sea limpia y trabajadora. Sueldo 30 
pesos. Tiene que dormir en la coloca-
c ión. Monte No. 2 Sombrerería y Ca-
misería E l Modelo. T e l . A-6913 
_ 7 618 2_mí!!._ 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA J O V E N 
aseada para cocinar y hacer la limplezu 
en casa de corta familia. Ha de dor-
mir en la co locación. Sueldo $30 00 
Patria 3, Cerro. 
7619 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S Q U E E S -
lén práct iecs en pintura de abanicos. 
L a Industrial Abaniquera. Cerro 55S. de 
8 a 4 p. m . 
6713 1 Mzo. 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO D B 
corta familia, se solicita criada que se-
pa su oficio y tenga referencias de las 
casas en que haya servido. Calle K en-
tre 9 y 11. Vi l la Luisa , altos. Vedado, 
6839 29 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORITA 
de manejadora o de criada de mano, sa-
be su obl igac ión. Calle Sol. número 15. 
7454 1 Mzo. 
D j^SFA C O L O C A R S E UNA MUCHA 
'ha española para cocinar y limpiar > 
co/ta familia, vive en San José . 78' 
iiabitación número 20. 
7463 1 Mzo. 
C U C 1 N E R 0 S 
S E D E S E A C O L O C A R UIVjl J O V E N 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora. Para m á s informes: Diríjase a la 
calle Amistad, númoro 4. entre Troca-
d«*r^ y Bernal . 
7 452 1 Mzo, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criada de mano, es la pr' -
mfíia vez que se anuncia, inforniai: 
Campanario número 4. habitactCi nú-
merr 12. 
7457 2 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
psño.'a para criada de mano, entiende 
alóo de cocina. Para informar al telé-
fon v M-1340. Paula, número 90. Ha-
bana . 
7?72 1 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR E S 
pañol de mediana edad de cocinero pa-
ra fonda o almacén. Igual en la Haba 
na que al campo, sabe cocinar espa 1' 
ñ"la, francesa y criolla. Informan: !• 
7760. 
76C3 3 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A l T " C O C I 
ñero . Informan San Miguel esquina t 
Manrique. Tiene quien lo recomiende 
T e l . A-1263. Desea comercio o casi 
particular. 
7525 3 mz. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C I 
con buenas garant ías , excluslvament 
para d s a de comercio. A-2753. 
7657 3 mz. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de una cesa 
chica. Se prefiere peninsular. Infor-
man Peñón 5 letra D entre Santa Te-
resa y Monasterio. 
7290 29 fb. 
S L S O L I C I T A N DOS A G E N T E S P R A C -
tico*» que quieran trabajar a sueldo y 
comis ión y ganar 150 pesos mnesuales 
o máo. según aptitudes, de 2 a 4 p. m. 
Departamento 415 Banco Nueva Scocia. 
Cubu y O'Reilly. 
6859 * Mzo. 
2 mz. 
S E A L Q U I L A N E N « A N R A P A E j . 144 
habitaciones con o sin muebles con lá-
vanos de agua corriente, se dan muy 
baratas casi esquina a Belascoaín Li-s 
hay cou balcón a la calle. 
C498 1 Mzo. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E m X 
no peninsular, limpia, trabajadora con 
referencias. Sueldo $33.00. Calle 81 
entre J y G. casa nueva al lado de la 
Sociedad de Medina. 
"^'8 2 mz. 
l i s -
co-
matrl-
coclnar y dormir 
Obispo 110 altos. 
2 nw. 
SOÜCO CON DOS M I L P E S O S , S E S o -
licita para ampliar negocio de comercio 
que produce grandes utilidades; se du-
pUc&rás con ese capital. También se 
vende si no quieren asociarse. li|for-
mei: Palatino 7-B. Te lé fono 1-5153. 
7134 1 Mzo. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A 
pañola con buenas referencias para 
cinar y limpiar la casa de un m; 
monío . Ha de saber 
en el acomodo 
7652 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
tn cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
727» 4 Mzo. 
DES!P A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
rtia peninsular de criada de mano o 
man fijado r a . Informan: Teléfono A-
1 4 IOS. 
| 7103 1 Mzo. 
S E O P R E C E UNA J O V ^ N P A R A crla-
1 da 'le. mano y otra para manejadora sa-
ben cumplir y tienen referencias. Mon-
te. 4:íí. Teléfono M-4669. 
I 726 4 2 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
; < hs española de criada de mano o ma-
1 nejadora. entiende de cocina, tiene re-
I lerencias. lleva tiempo en el país desea 
casa formal, no sale de la Habana. 
Mor.serrate, 25. por Cuarteles. 
I Mzo . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E S P A D O L A J O V E N D E S E A C O L O C A R . 
i se para cuartos y costura Sabe bordar 
.a mácjulna. Tiene recomeniaclón. Calle 
I Nueve No. 2, bajos entre J y K , Vedado. 
7617 3 mz. 
S E L E S E A N C O L O C A R DOS J O V E ^ 
cea peninsulares de criada de cuartos y 
cese: o manejadora de un niñito solo. 
Informan en Marianao. Calle Robao 
número 5. Teléfono 1-7047. 
'55 4 2 Mto. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A 
11 nsular de 21 años, tiene certlfic 
¡ de sanidad y abundante leche, tiene d 
¡ mtses do haber dado a luz. Inform 
1 en Angeles 54. 
7553 3 Mzo 
C H A U F E U R S 
i i 
o » 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
fedo e. confort. Manrique 124 
no M-3884„ 
i 704S 
C 0 C I N E R A 
Telé fo- tmlda. 
2 a 5 
Mzo, » 7467 
Solicito una; sueldo $25.00. casa y co-
San Lázaro 144. S r . Prado de 
1 mz. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
lista acreditada Agencia facilita rápl-
1 damente buenos dependientes, cocineros 
| y todo cuanto personal usted necesite 
¡con buenas referencias de su aptitud y 
1 moralidad; se mandan a toda la Is la 
I cuadrillas de trabajadores para el cam-
|po. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
4 7162 4 mz-
S E O F R E C E U N A C R I A D A PENINSTJ-
'af para cuartos, acostumbrada a ser-
vir, sabe coser y planchar ropa fina, 
I prefiere matrimonio solo o corta fami-
lia de moralidad. Informan A-3349. no 
gana menos de 30 pesos. 
7448 1 Mzo. 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
rc par?, cuartos y ^oser o manejadora 
o p.'ira acompañar una señora o ;eño-
ri^.a es muchacha serla formal y hablo 
ingié1 y tengo referencias y desee casa 
de moralidad. Informan: Acosta «14. 
7448 2 Mzo. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON VA 
rios eños de práctica, se desea colocai 
en casa particular, maneja toda cías» 
de máquinas y tiene buenas referen-
cias de casas que ha prestado sus ser-
vicio; . Teléfono F-1351. 
7676 3 Mzo. _ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON VARIOI 
años de práctica desea colocarse en ca; 
sa particular o de comercio: es forma 
y sin pretensiones. Tiene referencia! 
de donde trabajó . Informan Tel. 1-2281 
7587 2 mz. 
Se desea colocar un joven españo l ¿' 
chauffeur en casa particular. Tiem 
referencias de las casas en que hi 
prestado sus servicios. L lamen a l T e 
l é f o n o M-1886. 
7625 2 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
cbas. una de cuartos y la otra para bo-
te' o casa de huéspedes . Bernaza 67. 
7456 1 Mzo. 
T E N E D O P D E L I B R O S . A C E P T A CO»-
i tabiiidades por horas y únicamente poi 
' partida doble, con compromiso de for-
maliza, diariamente las operaciones. 
Muralla. 14 y medio. Teléfono A-6038 
7390 8 Alzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO 
¡ grafo. español de mediana edad, con 
i L-uena letra y superiores referencias, 
i Soiic.tr trabajo por módica retribución. 
. IVófí io P4:ez. Luz . 82. Teléfono J4< 
87í 6. / 
i 6753 3 Mzo.-
AflO XCI1 DIARIO DE LA MARINA M&rzo 1 ¿ e 1924 'AGINA VErmUN^ 
S E OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
i n n i A C ACADEMIA "MARTI" a c a d k m i a d e c o k t e y cos tx tba 
VARIOS «^AUtiniA mAI\ II rlstema "Martr. Clases diarlas por Corte, costura. corsCs y aombreros. Di- rr-jiesora Diplomada con opción al Tt-—— l rrrtnrriri- tiras. GIKAL Y HE VIA. Fup-ltulo de la Central de Barcelona. Ense-DB 36 AftOB, XBKS-i dadoras d» este sistema en la Habana, f!amos tambiói. corsés y sombreros. excc-: con 16 meflMllas de oro, la Corona Grm n-.ses a todas lioras, Sañ Rafael 101. ; Prlx y la Gran Placa de Honcr del Ju- ' Dajos. Tel. A-TSCT I fado del Central de Barcelona, aue-; dando nombradas examinadoras a las i aspiran'sa a profesorts con opclén al titulo de Barcelona. Esta Academia da : clases diarias alternas nocturnas y a | domicilio por el sistema más moderno ; y precios módicos. Se hacen fijustes 1 para terminar en poco tiempo. Se ven-1 de el Método de Corrt. Plda,i informes: Aguila, 101, entre San Miguel y NfP-' tuno. PAÍÍA TRATAR SOBRE LAS CLASES DB UNA A TRES. ¿Cao. 
JOV 
proc persona ""'V "'V ' ; lio, acompanantc c :iora¿ referencias; 
nes. R. de Léoe Uependlentes núm Correos. Habana. 
4119 8 m. 
IB ANO. educación y cultura Ha ofrece para viajar con Ivónlc en calidad de secreta-uñante o careo análogo. Va-_l>„r.iô  modestas pretensio-de la A. de ,), Lista de •arnet 12,97 
Mzo. 
7r. ÓrKBCB MATBrKOKIO 
¡efado. español, sin faniina. 




OúASES DE PIANO DESDE §3.1)0.— También de tardado en máquina. Se hace costura de todas clases. Infor-inan en Porvenir 15. Habana. Teléfono A-*U45, 5091 15 mz. 
5416 
SOSTENIENDO CCBBESFOND ENCIA [conmigo usted aprenderá Inglés sufi-¡clonte para su negocio. Avenida Segun->la entre 2 y 3. Buena Vista, Habana, tLrr ivle sello. J. Mora González. 
5893 1 m%. 
Sf ofrece un joyen español para ei-
uWecimieiito de TÍTere., honrado lim- p fe,or d Ciencia, y Letras S. dan ^ SEfíOBITA a m e b i c a n a q d b 
pió y con bnenas referencias, no c'ases particulares de todas las asif- h . side durante algunos años profesora 
va pretensiones y desea casa $«ria. Bft;Qra3 ¿e\ Bachillerato y Derecho. 
Teléfono M 7684. Se preparan para inpesar en la Aca-
7557 3 piz. demia MJitar. informan en Neptnno, 
í i m i o ny b a s t e b b k c h e a . a k q d i - 220, entre Soledad y Arambnrn. 
T S S ? Fabricación rápida y ^ U t o ^ : ]n¿ 2 
. aBafc de todas clases y precios, eje*-" ;— 
tunas con sujeción ••W£*» J t , , ^ íy"" i PBCPESOBA DE laONDBES QUE HA-
la Unidos, deseea algunas clases porque tiena varias horas desocupadas. Dirl-girr»» .'• Miss lí. Linea y 12, námero 105, I G837 9 Mzo. 
con ble castellano, da clases de Inglés me-ranttag. .Si utted solame te desea ios, jQrPB refcreI,c{as Bernaza 36, principal. 
ACADEMIA "MANRIQUE 





direcciún facultativa, nosotros rpg^^^ 467¿ inmediatamente la U- 673; 
ncia correspondiente, sin que "Bte<i ¡fg c. - sl «w*« en lo mAs mínimo y lo más CE^G: .cósmicamente posible- Merced 14. Te-i U-xto. 
8 Mzo. 
léfono 7460 A-918; mz. 
SESOB1TA DECENTE. SE 
^ra acompañar una ..eñora 
referencias. Avise: Teléfono 
7441 
OPBECB 
sola, da A-8686, 1 Mzo. 
CEA&BS A DOMICILIO, SIN emplear taquigrafía Pitman (métodos )rig!T.a.. Parody o Brockaway). Tene-i tíuría dé libros en tres meses. Facili-datleb do pago. Referencias: Teléfono A-9925. TTCl 1 Mzo. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Ciiado fino. Sabe 'semr a la gran car̂  
ta floricultor en adornos de mesa; 
cibe olanchar ropa de caballeros; esia| pupilos > mcdto-pupii r . 1 j • •_, „ ; de auperflclo para ba 
documentado para poder viajar y ne 
nc referencias de 6 años. Informan: 
Pedro 6. Tel. A-5394. J. P. Jar-ean 
don. 
745 1 mz. 
PBXVERA ENSEÑANZA. BACniLLE-RATO COMERCIO B IDIOMAS E mejor colegio de la caplta. para "os 40,000 metros ú me e aso-oall foot-ball. tenn's basket-ball. etc Quinta San Jo. sé di Bella Vista. Dirección: Bella Vis-ta y Pr.mera. Víbora, Fibana. Telé-fon- I-1S94. Pidan prospecto». 4414 2C Feb. 





Aprenda el Fox-trot, Tango, Waltz, etc. con competente profesor. Clases pri-vadas o a domicilio. Precios módicos. On parle franeáis. Instructlon glven In Engllsh If desired. Tel. F-4167. 6417 , 5 mz. 
. pian). teoría y solfeo Incorporada f.l Conservatorio Peyrellaáe. Enseñan-za ctectiva y rápida. Pagos adelanta-Corrales, 96 114, bajos. Teléfono M-SÍ.SC 12Z2 2 Mzo. 
MATBIMONIO ESPAÑOE S E O P B B - , E M I L I A A. D B C I a E X , P S O P E S O B A ce ¡levando bastante tiempo en' la Haj bBIM él para encargado de una casa de •i.auilinato o de ordenanza de oficinas Ó -ambién una casa quinta, no le 5:nD».rta ir al campo, sabe leer y escrl-oir y conoce la agricultura y ella co- | oina a la española, sabe lavar y plan-n̂u-t y demás quehaceres de una casa, El. n« recomendaciones.» Para más infor-jues Mercaderes 39 cuarto número 13. 
7.".OS 1 Mzo. 
8B D E S E A C O E O C A B U N J O V E N PA-
M ti abajar en un gabinete de médicos 
O Je abogados para hacer la limpieza y 
nata atender a las personas que llega-
rnr. a la misma, tle«V* t̂ fonô M CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East qul pidan. Informan en el teléfono A1 0_ • « . »t v i Vm 
ENTRE O REILLT Y EM-PEDRADO Enscflanza garantizada. XnsiruccTOn PH-n̂na. Comercial y Bachillerato ptra ambos sexos Secciones para párvulos Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos aprobados. 22 profeso-res y 3d auxiliares enseñan Taquigra-fía en español e inglés Gregg. Orella-na Pitman. Mecanografía -il tacto en 30 máquinas completamente nuevas, tiltl-mo modele ' Teneduría de Libros po»* partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción. Cálculos Mercantiles, in-gés lo. y 2o. Cursos, "rancés v todas las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por diítlnguldos catedrárlcos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO Admitimos pupilos, magnifica allmen-| tacíón. espléndidos dormitorios, oréelos ; módicos. Pida prospectes o llame al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-I Uy y Empedrado. 
3761 29 Feb. 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Clases prácticas de Inglés, taquigrafía inglesa y española, ortografía, meca-nogrí fia, aritmética caligrafía. (".Ibujo lintel y mecánico. Director: P. Heltz-ma't. Gervasio IOS, altos. 5Í77 15 Mzo. 
PARA LAS DAMAS | 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en on solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su eslor natural. No con 
iiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
ds. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos producios son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena al 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
ik señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz i 
MECANICO Y ELECTRICISTA A.7703 
Limpieza y arreglo de cocinas y ca* 
ientadores de gas. Instalaciones eléc-' 
tricas, cambios de lámparas y ec ge-
neral A-7703, e 1-1307. Francisco 
Fernández. 
7042 1 mz. 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA FRANCíSA 
para 
SEÑORAS Y NIROS 
MAURICIO Y MOR/ 
Antiguos de Dubic 
Sao Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más. es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula p?.ra preparar un producto 
sbsolutamenle efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tmíura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Afeite: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
P A R A L A S DAMAS f MUEBLES Y PRENDAS 
BORDADOS 
PAKA LAS CANAS, Z¡KO TINTURA alemana vegetal, para rlza'-se el cabe-llo. Nooiol, agua rlzadora desde la pri-mera aiillcaciOn de venta en todas las lürmacías. 
C643 2 Mzo. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
P A R A L A S D A M A S 
SE BORDAN 
p|49 pregunten por Juan, 
1 Mzo. 
I \ MtrCHACHoTE.sPAÑOIt, CON 0O-
roclmlentof: da matemátlcaa y escrltu-ia ofrece para tienda de paños, ofi-cina o cosa. aníUoga. Informan Espe-ranza 111, Habana. 
ti;4 1 i mz. 
86 th. St., New York City. 
30 d 21 f 
COMPETI NTK 




3, ofrece sus servicios. 
MANUEL ROBLES 
• ' r.stn/ctor y contratista en general. SJ .i:!ted piensa fabricar pídanos precios. I jinos todas Ir s garantías y reíeren-<'as que se dê ct. Oficina: Cerro 458-B V i l . M-75S2. 
5606 - i 14 nía 
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para e] ingreso rn el BacRilIe-
rato 7 demás carreras especiales. Cur-
so especia! de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 aU ind 19 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-ditlo de cjo. se forran botoi.es y se plü-tan sayas'y vuelos de ¿odos anchos, fiaría Li. de Sáncnez. Jesls del Monte, l'j'J. entre Conceoj.Cn y Sai Ftancisco. • ¿93 ¿h Mzo. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, que melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
—En "La Parisién ,. Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? sí estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
-En Salud 47, teléfono M-
177TA BESPETABLE 8BA. dUina edad jjeniiusuhi", .so .••tender la guardarropa de un íima de llaves o para acompañar a f̂-íiom tiene buenas referencias, formar.' Jlernaza, nrtmero ü4. altos. «770 1 Msío 
22£FOBTANTE. NOS HACEMOS CAB-».•.'> afcuntob ••ivlles y criminales, espe-cinliUad cobros de cuentas divorcios. ;•.«v.íi'.t n'es del trabajo, marcas y pa--cntcB expedientes de ¿ubilación. reti-)*nsl6n declaratorias, herederos y A il mi timos -guales, cobra-r.ui-j médicamente, teniendo perenal «.-nnjietiMite. Rendón-Moruolo. Chacón : :. altos. Teléfono M-7t00. 66ix 2 Mzo. 
PROFESOR DE MUSICA 
Cíaces a domicíüo: Canto, Piano, Or-¡412.5' Y cobra 60 Tengo que 
- í'.ano. Armonía, Contrapunto, Compo- decirte un secreto. 
^ sición e italiano. Especialista en la¡ ¿Cuál? 
botei. : Educación de la Voz, y formación de 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, al-
tos, teléfono A-9249. 
5957 18 mz. 
una In-
ro BtMl ó «lesrvnuclu.' 
EL MECANICO VARELA 
plazos. UatBf al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
ACADEMIA MARTI 
DIrcc.tor<i Rrta. Casilda Gutiérrez. Cor-te cot»tura sombreros y pintura Orien-t'-.l. Bordado a máquina, clases a do-micilio. Jesús del Uonte 607. Tel. i-lZ?i . .'.860 2-1 Mzo. 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
—Te lo juro, con !a Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
!a como-iidad y confort que le perte- MECAMOGRAFÍA. UNICA PRE-
nece? Llame t Várela, F-2290. ¿Por i MIADA EN E l GRAN CONCURSO 
«ue no modíhca su b b ^ d f a « PROFESIONAL CELEBRADO EL 
mtanu. Llame al F-2290, Vedado. no nrii,iAvnr»r m í o n m r n i n 
¿Por qué no cambia sU8 llaves de! 2 8 J E M.^O DE 1 9 ^ CCLEGW 
ĝua para evitar multas por desper- PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
¡̂cios? f .2290. ¿Pof qué no separa IPERI0R. DIRECTOR: LUIS B. 
û iKtabción eléctrica para evitar CORRALES. LOMA DE LA IGLE- Pw la Dra. Juana Alonso. Hace des-
pagar ma, que o q « ™ted consume; SIA DE jESUS DEL M0NTE CLA. aparecer la gordura en 30 masajes 
r t ^ r b i a f u f a ^ ^ ^ ^ NOCTURNAS. SE ADMITEN por - ^ Joda grasa se elimi-
77o4 S Mzo; 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "SÍBger" para casas de fami-lia v talleres. Enseñanza de bordados gratis comprándonos alguna máquina "Sfnprer nueva, al contado o a plazos, no aumentamos el precio. Se hacen camolos Se alquilan y hacen reparacio-nes. Avísenos personalmente, por co-rreo o al teléfono A-4522. San Rafael y lealtad. Agencia rl* "Sfnger* . Lleva-noa catálogo a domicilio si usted lo desea. No se moleste en venir. Llame al teléfono A-4522. San Rafael y Leal-tad. 
5045 . 11 Mzo. 
MASAJES CIENTIFICOS 
370i 
Uame al F-2290. ¿P<ir ooé no dora INTERNOS 
c niqn«ía sus lámpara: y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
ta le hace estos trabajos a módico 
oréelo y a plaaos cómodos. Llame al 
Telefono 2290 o escriba ? 23 No. 90 
Vedado y ser* atendido. Servicio con-
tinno. 
T6-ili 31 Mzo. 
TJliA 
Ind. 15 N 
JOVEN VIZCAINA. SESEA CO->(arbe para coser o acompañar a una péñora. Calzada 45. «itre H y Cí, Veda-
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parrilla". Profesora María B | do Maurtz. torte. costura corset som- I i brero y o.r.turas. Se garantiza !a en-señanza rápida, precios reducidos. Se : dan finas labores gratis. La alumna ' i puede confeccionar su traje a los 8 dtas. Ajuste dn corte en dos meses. | corset en 8 ciases. Se preparan alum-; ñas para el titulo, se ven Je «1 método de orte f arrllla". Neptuno, 134, al-tos . 
5t:o 
ta y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas, 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
15 Mzo. 
1 Mzo. 
VEKXDX7XZA DE LIBROS Y ^AQJJJ-priiUa en tres meses cada asignatura Coligió San Francisco Diez de Octubre ••'0. Jtísú~ del Monte ae admiten pu-
48 
JOVENES ESPAÑOLES 
ACE»CAN EOS CARNAVALES 
dejen de aprender con las grandes soras Americanas que le enseñan 'u 3 pertecpion y rapldf-z que nadie. na. «r. grupos de 2. 3, > 4 ^ :5 pesos curso completo U*1ú9 íoa modernos en 4 clases garantiia-' . J 'l'Lti " devuelvo su dinero. Aproveche es-— -j tpoi tuni.lad. Industria 73 primer 3 derecha. 
DHJ :€ «las 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa farrllla de J avon. corsé», sombreros, pintura, flo-res y labores en general. E l sistema moderno y simplificado conocido ^aseñanza -áplda con ajuste dos meses, lo mismo en el corset que en los sombre-roa. Los corsés en oedo días. Todo •e s&rantlza Aprenda pintura en alta lecciones Bordados a mano y a máqui-'¡a. Ciases por la mañana, tardo y noche. A fin de curso un valioso titulo •>e admiten Internas. Habana. 65. altos ••ntr' O'Rellly y San Juan de Dios. De Vvma el.método "Parrilla". .̂ - . - ' ' • 
Escuela Politécnica Nacional 
fundada en 19C9. InatruccKm Primarla v Superior. Clasep desde las ocho de t,.,1". 'i? hai,ta las <l|e2: de la noché. J aqutgraf!». Mícanograffa. Teneduría os. Cálculos Mercantiles Com-cuadro u© profesores. Atención a los alumnos de Bachillerato, «a y Radlotelegrifla, Admiti-dlos y medio punüos. Tambífr. os por correspondencia. Visl-pida informes. San Rafael 101 •fr«.Oervasioi y Escobar. Tel. A-7367 
3 mz. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
Para niñas. (Anexo a la Gran Acade-mia Comercial "J. López". Se admiten varones menores de 10 af.oa. Pupilos m-olo pupilos y externos. Aula espe-cUé para párvulca. A los pupilos se les halda siempre e:> el Idioma Inglés, Ca-l.stenla por Profesora Alemana Gra-duada. San Nlcoiás 42. Tel M-3322 Ha..ana. Local amplio y ventilado. Cer-
Ca3823 8 aB de tranvIas-
BAILES, INGLES. A.1827 
PAPIDO METODO. PPgKR W1UE4AM8 
CuKura física. KJercicloa artísticoa. 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos measuales. Bailes de salOn sls-
temáticamento perfectoi de 12 a 02 ne-
soa curso completo. Tango Inclusive. 
Glasee privadas de I, 4 y 5 Deso<r 
Apartado 1032. Informa el teléfono A-
LV ^Xít'«,i,.Varaent̂ de " • «! o an-tci. ce las 6 y media. 
541- 13 Mzo. 
¡¡DISFRUTE!! 
De lea mejores empleos y sueldos aprendiendo rápidamente y con perfr'C-ci.n. Taquigrafía, Mecanoerafla In-f €8. Gramática. ÁrltmétU^ y T¿nedS ría inscribiéndose hoy mismo en la 
•;s to única alum-Clases to-
Que menos cobra y n 
que coloca gratuitamente a sus 
So£Íe?lH?I,t̂ ffarle? 61 «^O. \ l 
3822 POr nc>che-
6 Mzo. 
Academia ¿e inglés "R0BERTS" 




r l^SES A DOMICILIO DE ia. -» 3 nsefUrza por doctora on Pedagogía, ambos sexos I " 1S7. 
l' Mío 
• nlftoa d< léfcn.. M-«8(4 
Las aueraa ciases pruicipiaran primero 
Clases nocturnas, 6 nesos r v .1 ~ 
Clases par Aculares yPp8o0r8 ef ̂ la Ta 
aApC^apVntodTÍCblÍ- i ^ J ñ S 
mente ^ S ^ e T ^ ^ r d ^ f o s " ^ " / ' -haata la fecha publicados, 'jg X V Í S S par̂  que sencillo y agra-ualgu f-r persona •• - 1 viuiiiiiuii- cíi poco tiemnn ' j 1 „,,„ nforme»: Te- g^-tan neĉ aana l o ^ ^ S PQblica. u&. cdlclOn. Pasta, $1 50 
BO 3 
racional a la debie: con él podrá domnar en poc  tiempo 
ELIZABETH ARDEN 
Consagrada ya umversal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe su 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con Io< ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de n:n-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8733. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo. 
Arreglo de cejas, Ma-
licure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
S3 hacen toda rla-je de 'jo.-1 idos, vor f.i;.;rln. María L. de Sá.vh • ?. .--n.a U-.nMa 49 esquina San Jj.í>. >e en-vían trabajos al interior. 
T-o-j 2S Mzo. 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Medico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN RAFAEL, 63-A, kajos, 
TELEFONO M-5525. 
LA VERACIDAD DEL ANUNCIO 
debe usted, porque conviene a sus Inte-reses .apreciarla de cerca y examinarla detenidamente; desconfíe (pt-rdón al consejero) del que le ofrezca "pan pran-de" o "centenes a peso", que. segura-mente será un "gancho''. Nosotros aprc-vechamos esta oportunidad para í iu ' -tarle a que nos haga una visita, fío compromiso de compra, y, atentos mi servirle, le mostrart?tnos un variado surtido en muebles: j" ̂ os o piezas sueltan, victrolas. fo'̂ F afos. diseco, .prendería, fina y corr.cnte. lámparas, relojes de pared, etc. etc.; todo de oca-sión y procedentes de prestamos ven-cidos a precios /avorablllsimos 
DAMÓSDINERO 
Sobro alhajas,: victrolas. discos, pren-das de vestir, máquinas de coser y es-cribir y toda clase de objetos 'jue re-presenten valor individual, etc. etc. EVOLUCION RAPIDA y discreta en nuestras operaciones. 
"EL ENCANTO" 
C0MP0STEU Y LUZ 
Teléfono A-2545 
4 mz. 
: o c a s i ó n : p o r embaecabuce. VBH-
! do un juego de cuarto y un juego á>: i sala de caoba, solo a particulares. Puc-
I den verse, en Manrique Xo. 10, terecru. |derecha. 7644 3 mz. 
6601 7 rnx. 
EXITO G R A N D I O S O EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de «Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA V CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y] 
el Henné natural Gratis. Venta y al 1 
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de ¿señoras y 
niños. 
I N D U S T R I A 119, E S Q U I N A A S A n | 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias ds la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. ''La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
rrales. A-6851 . 
MESA BILLAR 
Chica con accesorios, caja acero gran-
! de para documentos, varias victrolas, 
piano francés para estudio, juegos 
, iecibidor mimbre y tapizados, burr> 
planos. Suárez y Corrales. "La Con-
fianza". A-6851. 
758? * 5 mz. 
MAQUINA FOTOGRAFICA 
PRES GRAFLEX, 5x7 
Seis porta placas dobles, lente Zelz 4.> Míilcta Inclusive. Kl apaiato Ideal pa-ra un repórter o profesional. Salgo da viaje, vendo al mejor postor. Para vería: Edificio Prieto. Habitación. 508. Calle Muralla. 7401 2 Mzo. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada, sf cura con solo una apli-cación que vsted haga con la farao- 1 sa crema rT,-<terlo de Lechuga; tana- l blón esta crema quita por completo laa : arrugas Vnle'12.40. Ai Interior, la mando pov S2.50. Pídala en boticas o' mejor, en su Uepósfô  que nunca fal- 1 ta Peluquería de seftoraa. de Juan Mar-tínez. Neptunu, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea rortalecs los tejidos del cu-tis, lo ccm̂ .Tva sin arrugas, como en sus primeroi años. Suje'a los polvo», envasado pomos de $2. Do venta en sederías y octlcaa. Esmalte "Misterio" para dar jnKo a las u&as, de mejor ca-lidad y mi-* duradero. Precio: 50 cen-tavos. 
LOCION MISTERIO D£ L A 
FUENTEMILIA 
Para quit.-.- la caspa, evitar i« caKa del caoello y picazón 3e la cabeza fiw¿ rantízada -on !a ue-'t ¡uc'óo de t>a di-nero. Su p-eparaclír «s vegetal y dife-rente de toder ut. preparados de su na-turaleza . ".n jv:ropa lo usan los hos-pitales y a.uatorloe. Precio: S1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar ol bello de la cara y Dra-zos y plern ts d -̂ naparecs para siempre, , a las tref veces que es aplicado. No DCrSCnal use navaia. P-eclo: 3 pesos. | 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELL-EZA 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfoio A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perFec-
cion de lodos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limon. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decolof aciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nueálroc Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, con incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas.distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
SI, VENDE JUZGO DE RECIBIDOR de ocho piezas esmaltado gris y tapiz. Btuy barato. Calle tíuárez número 53. 7573 3 Mzo. 
Pupitres para escuela, deseo comprar, 
estando en buen estado, unipersonale: 
o bipersonales, americanos o del país. 












SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pamas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-02M. 
Garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
3i En. I en; Ind. 
SOSTEREROS DB LUTO, TENEMOS 
1 u.i extenso surtido, últimos modelos de 
i París se mandan para escoger. "I.a 
Cnsa de Knrlque". Neptuno 7*. Te-
^ . . n ^ » . 33 Fel,. 
j COCINAS DE GAS, A-6547 
Limpia arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañerías. E. Pocket, 
electricista. 1-3056. Progreso 18, A-
6547. 
7029 29 f 
DOMINGO IBARS 
Mecanice en general. Se Mmptan y í arreglan cocinas de gas, calentadores y cocinas estuflna. Se nacen toda dase de ' Instalaciones para las mismas con y | sin abono Tenemos mucha nr&ctlca. ; También me hago cargo ae instalaclo-1 nes y arreglos de cuartos de baflo. lo i mismo que Instalaciones eléctricas, i contando con un personal experto. Car-men. 68. Teléfono M-3428. Habana. Llamen desde las 7 a. m. a las o p. m. los días laborables. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente' usando este preparado. ¿Quiere aclarars«t i. pelo'1 Tan Inofensiva es es-ta agua. 4u-j puede ernp.earse en 1p ca-teclta de «as niñas para rebajarle el color del ptlo. i.Por qué no se quita cios tintas teos que usted se aplicó «n su pelo poniéndoselo claro? ¿BSJÍ agua no mancha. Ba vegetal. Precio 3 pe-sos. 
AGUA RIZA DORA 
¿Por qué urted tiene el pelo ucio y ílechudo. Unc conoce el Agua Rlzado-ra del Froroior Kusfe d* Parts? Es lo mejor que su vende. Con una sola apli-cación le cura hasta li días, use un solo ponu y su con'oenoeri. Vale 3 pe-sus. Al interior |ú.40. Ue venta en áa. rrá, Wllson Taquechel. La Casa Círan-de, Johnsjn Fin de tilg.o. La Botica Americana También venden y reco-miendan todos los productos Misterio. Depósito Pe'.uquerta de Martínez. Nep-tuno. 81. Ts.éfuno A-5ü.«». 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de cara, es uuallbls y «-on rapllos quita paca* manchas y prño de su cara, estas pro-ducidas por 1c que »eaa de muchos afios « ustea las crea incurables. Vale tres pesos pera el campo $3.40. PtdalT en las boticas y sederías o en su depó-sito; Peluquería de Juan Martines. Neptuno. Si. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suAV'.za. evita U caspa, orque-tillas. da b- .'o y moltura ai cabello, po-1 niéndolo wdrso. Use un pomo. Vale 1 un peao Mandarlo al Interior $1 20 : Boticas y sederías o mejor en su de-! pósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
leléfono A-5039. 
Regalamos a todos sos niños ja. 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
i de los niños es hecho por expertí-
| simos peluqueros. En la ggrai pe-
luquería de Jnan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de ti-.mnia. desea usted comprar, venucr o •.'¿utiOiar ma-quinan fte toser al contado o a planos? Llamo al teléfono A-8381. Agente ae SInger. Pío fcernunüea. f 31 Mar=o 
PIANOLAS BARATAS 
Si usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, todos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a "La Zilia'', de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
reme!, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. También 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. "LA ZILIA'', Suárez, 
45, almacén de muebles. 
SE SOBAN MOLDURA- Y ESFKJOS 
Iy se componen y pintan figuras artls-
\ ticas. Oquendo 36 altos. 
1 I mz. 
COMPRO VIDRIERAS 
I MÜletiU y baúles de uso. en buen esta-do, sillas plegables, cajas de caudales y lodo mueble de oficina. Vov en segui-da. Telefono M-4878. Teniente Rey nú-nirr̂  106. 
'<6&f 10 Mzo. 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA FERRO" 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquetc 
lia fina a $130; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; id. columnas, $85; Jue-
gos de comedor, ovalados, con 6 sillas 
marquetetía fina $140; id. corriente. 
$70; Juegos de sala, caoba, estilo 
francés, $100; id. Nacional, $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Id. 
rmericanos $30; id. columnas $40; 
sin lunas, $25; de caoba, $24; ame-
ricanos $25; de caoba, antiguos, $12; 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de óvalo, $18; 
aparadores modernos $20; cómodas, 
$22; vitrinas $22; un par sillones 
mimbre $20; de portal $15; camitas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máqu'nas Singer de $10 a $35; bu-
reaus cort na $35; lavabes de $10 a 
$35; También tenemos muchos mue-
bles $uel>os a precios de realización. 
No se olvide de hacer una visita a es-
ta cafa aue gana-á tiempo y dinero. 




Máquina de escribir último modelo fla-mante. Oliver L-10 $.".2; otra portátil flamante ?2'5; otra Remlngton Sla; Un-dcrwood 5H5; cintas frescas 00 cts. una. Cien mil postales baratísimas; micros-copio $30; magnífica mesa grande $15; cstantj libros $10: otro $25: Revistas de Cujpa $2.00 año cojnpleto; lápices Kaber $3j,00 gruesa; Castell 5ü cts. do-cena; Revista azúcar; papel «nartillas. 0-Rellly 13, Librería Cniversal. Apro-veche . 
T50S 1 mz. 
ViURIERA MOSTRADOS DE 4 auÑ tros se ' ¿nde muy barata por no Db? ! c».;-iiarl,i ^.i Suárez. número 52 
; rS?a :: ".Mz<>. 
i \ ÜIÍDO UN ESPEJO DORADO MUY I fino tallado en madera, es grande, do-I ratío con oro 23. costó 1.000 pesos v | cuatro cuatros pintados ..l oleo los doy . b-iratcs. y puedo dar facilidad' para e'l pago. Para informes: Oervasio 82 nn/-dorno. Teléfono M-7875. 
M7« 2 Mzo. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas o moneda», armas, todo objetu de bron-ce, metal o porcelana, prendas rotas o sanas en vie>%jlatino« gtemelos de teatro, todo lo fotografía, óptica y l:i p-.- de uso. Voy fn seguida. Telefo-no M-4878. Teniente Rey número 106 frenfe al DIARIO. 
769""' . 1 0 Mzo. 
COMPRO MAQUINAS ESCRIBIR 
r:i},o buen precio porque las necesito pan. abrir Academia uioderna. Voy a su casa avisando al telefono M-6237 T5:l', 9 Mzo". 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de máquinas pro-cedente de varias Oficinas cerradas por la moratoria, donda hay Underwood mo. êlo 5, Remlngton 10; Royal 10; Royal •No.̂ 5; Woodrock modelo ü; Víctor lii'i-delo 5; Monarch 3; L. C. Smith Broos modelo 8 y muchas más de otros slste-. mas; hay máquinas desde 10.00 en ade-¡lant». Pueden verSe a todas horas In-Icluso días festivos en Indio 39. Todas j e8tá;i_ flamantes. Se venden separadas. 
• ' i ' : . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Nop.luno, 199. Teléfono M-1154 
i 3̂88 6 mz 
i 3E COMPRAN Y ARREGLAN MTTE-L.es ai; todas clases, vendo una cocina di gas do sel» hornillas y cinco hornoi en Angeles 84. TclC-fono M-917B 707- 11 Mzo 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S f | M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacéa de muebles. Se j 
L A N U E V A MODA Se venden dos jacgos de cuarto mo- Se ha perdido el día 21 del actual 
cuarto desde 590 en adelante, dernos, de caoba, con adornos de bron- una perrita Boston Terrier de color 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
realkan grandes^existencias de Í0y«Híom^orTesdr^s8e^ad^iínfe0;1 w.' áÍ c t ; e$án completamente nuevos, com- negro con manchas blancas en las pa 
1 cuello, de la casa Calle ente as prestamos_ sala, de majagua a $55; id. de caoba a puestos de diez piezas Pueden verse las y en el ll , 
la mitad de su valor. ¡ ra0n% Idy ^ S ^ ^ ^ ^ ^ r a t e f i^orman en la calli A esquina a A esquina a 13, Vedado. A la per-
muebles modernos. Los pagamos bien; 
r íanos, pianolas, fonógrafos vlctrolas. 
Frxí'.jftaroos dinero sobre alhajas, pia-
n u . ^ , vlctrolas etc. L a áociedad. Sua- , r ia finaf procedente 
—^—^—6 é ono A"'0—: vencidos, por la it 
C O M P R A M O S También se realizan grandes • ^ I g ^ ^ j j j ; . * ^ ^ ? ! ! 1^ « el V e i d o " cas¡~deí « ñ o r Cas- r o ñ a que la devuelva se le gratifica- f ^ Z é f ^ c o ^ 
Muebles de Oficina, « u r e a u s . mesas. , tzncias en muebles de todas clases, a l a ^ 2 . 6 « 7 boíSS. ^ í i S S r ' i n 4 m i i S A ¿ d « I I A b » . rá generosamente, José F . Colmena-j ra m ñ ^ . ^ « u , 
mkqutnaa de e s ^ b ^ m i n M U r ^ r t » , . sec- I C l i a j q ^ precio. Doy dinero con mó- COSer,í mucho8 m á s que no se detallan:' 
c lónales , cajas de acero, archnos eic , M. . 7 . it • u- i E"? victrola Victor de gabinete. Nota. 
Negocio rápido: facilitamos ^nero en , dlCo intere:, sobre alhajas y Objetos También se reciben de uso en cambio 
^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ valor, guardando mucha reserva d e 6 - - o s en SaR José 75' ^ X ™ * ' 
•iad-, suárez . 34. T e i é f o n ^ A ^ ^ ^ en |as 0pCraciones> Visite esta casa y | ¿ i p ¿ ¿ Í I ^ Í F 
nrMumr» a MflQ 8e convencerá. San Nicolás. 250, en-
L U W r K A m u a ^ rnri .af(„ „ r , ,nrí , t c i é fono m-
Acabamos de recibir cuatro 
d-js yeguas de Kcntucky de paso 
7099 1 mz 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
res. 
7098 1 mz. 
jacas y , 
lo ! 
¡ñas fine que se monta también tañe- j 
mos cuatro Jacas criollas de paso y | 
d« sif cuartas o más de alzada, ca- ; 
balI-'J finos y dos cesticas de mimbre ; 
caballitos ponles con sus arreos 
de gusto propios pa-
en Cuba" a la venta, i 
O l ó i J . Establo. Habana. Teléfono 1 
A ^ S ? Antonio Galán. 
«SU 1 M í o . 
tre Corrales y Gloria, 
Muebles modernos y de oficina, Vic- 2875. 
trolas, fonógrafos, máquinas de escri- RUFINO G. ARANGO 
bir y de coser Singer ropa de caba- ^ comprail y ^ i , ^ mneble3 y 
lleros, joyas y objetos de i ™ ' ^ P!" \ Vlctrolas, pagando los mejores pre-
gamos bien. Factoría Z6. le í . A - » ¿ u o . c.os 
F l Volcán. 
•491 
S E V E N D E U X J I E G O D E SAI iA CON 
4 butacas, 2 sillas, so fá y mesa en 60 
pesos y un automóvi l de 7 asientos 
Hudson con 6 ruedas de alambre en mil 
pesos. F-56o9. 
7482 1 mz. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetería, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso. finos y corrientes, a 
precios dé circunstancia. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltados, en caoba y natural; finos 
y corrientes; a precios de ganga por ser 
do rei&ñce. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
co, bronces y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes; barat í s imos . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto ¿ precios de l iquidación. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Tictrolas Víctor de gabinete^y de mesa. 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballe-
ro, do bolsillo y de muñeca. Muchas jo-
yas de oro, platino y brillantes. Varios 
objetos art í s t i cos a precios ocasionales. 
MAQUINAS Y L A M P A R A S 
Máquinas Singer de ovillo y lanzadera 
Idem de escribir, varias marcas. Lám-
paras y pantallas de bronce y de me-
tal a cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " , F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
7498 * mz. 
SE V E N D E N E S C R I T O R I O S CHICOS 7 
grandes escaparates, camas, cunas, es-
tufinas, cocinas de gas, sillas de Vie-
r a , mesas para fonda, mesas correde-
ras, lavabos, aparadores, neveras, es-
pejos. Cambio muebles, barnizo, esmal-
ta y pinto. Se hacen toda clase de repa-
raciones a muebles, carpintería y eba-
nister ía .Se colocan telas a bastidores 
v se estiran. Precios baratos. San Ig -
nacio 43. T e l . M-1068. 
7035 4 mz. 
L I Q U I D A M O S 
Mil lámparas , propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor. 
" E L L E O N D E O R O " 
M á x i m o Gómez , 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
16d-24'Feb. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
en Parls-Venecla si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
y San N i c o l á s . Teléfono A-5600. 
6469 6 Mzo. 
GANGA E N M U E B L E S 
Se venden muy baratos dos juegos de 
coarto y un juego de sala . Neptuno 101 
y medís altos izquierda, 
y medio altos Izquierda. 
COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de ca fés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
60"1 21 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS. 34 
Tenemos gran existencia de juegos ae 
¡ cuarto, de sala y comedo1- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
: todas las fortunas; vendemos piezas 
i sueltas, escaparates, camas, lámparas. 
burós. s i l iería de todos clases 7 cuan-
! to pueda necesitar una casa bien amue-
; blada. Precios, véanlos y se convece-
1 rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartísi-
mas. 
uuegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de re^dadert. oportu-
nidad no compre sin v i sear ''I-í. Pre-
di lect í" . San Rafael. 171 y 11». Telé-
fon.. A-1729. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
¡OVi 4 Mzo. 
C A J A D E H I E R R O 
Buen fabricante, se da barata. Puedo 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
5265 17 Feb . 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Maletas y baúles de uso, 3n Luen esta-
do sillas plegables cajas de caudales y 
todo mueble de oficina. Vo^ ensegui-
da. Teléfono M-4878. Teniente Rey nú-
mero 106. 
6856 4 Mzo. 
P R E S T A M O S 
P A R / C O R R S A S D E K I I L O J E S , CIW-
toi- --.ara hebillas de oro. carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros. 
fiT.dac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás ar t ícu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Ave. Bélgica. 29, antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
2 Mzo. 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A « N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . I/inero sobre joyas y toda clase de ob-jetos de valor con poco interés : tam-
i.'íñ vendemos toda toda clase de joyas ¡Al contado y a plazos. Oambios. alqut-
muebles y ropi a precios increíbles; ¡¡amos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
compramos pianolas, vlctrolas y mué-1 Jas y profesora de bordados gratis pa-
bles de oficina, pagándolos a buen pre- ra las clientes Avísenos por te léfono. 
¿PIANO. V E N D O UNO. T K E S P E D A -
l s. cuerdas cruzadas, dos máquinas 
S íngtr . gabinete.'ftiesa mimbre. Indus-
t.-ía J3 altos. 
7o58 4 Mzo. 
A P R O V E C H E EA— OCASION, E N MAN-
rique 76 antiguo, bajos, se vend í un 
autopiano enteramente nuevo y se da 
a precio sumamente barato no obstante 
alta calidad. Puede verse a todas horas 
hábi l e s . 
7624 9 m%. 
S I . X E N D E TIN P I A N O R. OORS Y 
Kallnsaic Berlín completamente nuevo, 
.«•e ü:i barato y una máquina de coser 
Sfngor. Aguila. 211, entre Reina y E s -
tro i .a . 
7::!'J G Mzo. 
POE- E M B A R C A R S E XiA P A M I U A , se 
vor.dvn baratos un piano alemán y de-
más muebles de la casa. J e s ú s del Mon-
te 545. altos. 
7237 7 Mzo. 
A UN P R E C I O MUY 3 A Z O N A B E B SH vtnátí un automóvi l de 'ujo único m< 
de o en la Habana, propio" para dili geazlám cuatro pasajeros, marca cm 
tr.)eii. francés, está en perfecto 
d>> y muy bien equipado, su consume 
es sumamente reducido. Puede vers* 
•n Lange Motor Co., Marina 12. 
''; ~_ M:: 
Señores automovilistas. No dejen de 
pascar en los carnavales por falta de 
gomas de sus autos. Tengo gomas 
nuevas a precios de situación. Tam-
bién tengo algunas medidas de gomas 
üopunda y tercera clase, nuevas, sanas. ¿t qso completamente sanas así co 
t r t e & i n z y de todos tamaños . Recibí- , . , 1 . , 
n oj también gran surtido de vacas le- mo también reconstruKAs y Tulcani-
t j^raa Hoistein Jfrshey y Guernsey ¿ Avenida de la República núm. 
'jba^.os y mulos de monta mu> tino^- "~ . _ . ""i -
Es t t ganado se reciño semanaimente. 352. entre Gervasio J Belascoain, 
Tent-mos además 20 troya. 12» carros, o ; o 
T^rra& 20 bicicletas americanas y y*' JJO\ J taz. x>J 
país 3 faetones nuevos, " arañas 15 
escrepes. 10 cucharones, i carro cerrado 
/ Tiiun carretilla. Hay mulos de uso 
mu" baratos. Pase por esta su casa y 
•>eiá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rín-i número 3. esquina Atarés . J . del 
Milite frente al taller de Gancedo. Te-
l é f o n i s 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
S E V E N D E U N H U D S O N 7 PASAJeT 
ros modelo 0 recibiériduírc otro (}e ug» 
en cambio. Puede verso en San Lázaro 
etquina a Oquendo. Taller de Fcllp^ 
Granados. 
7527 7 Mzo 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Ganga. Vendo una máquina Buick, 7 
pasai:ro5, lisia para los carnavales. 
No pierda tiempo. Vaya a verla. Ga-
rage Modelo, F , entre Calzada y 
Quinta. 
7408 3 mz 
c'o. No compre sin antes visitarnos. 
La A g e n c i a . Kuárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
5753 15 mz. 
" L A N U E V A E S P E C I A L 
M U E B L E S E N OANQA 
191-193 
correo u otro medio y competente em- 1 
pleado le l levará catálogo a su doml- i 
cilio, sin mo!eHtarse usted en venir. 1 
Oaiantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos pr«cio. 
INTERESANTE. VENDEMOS L'NA CA 
j a de acero y archivos de acero y ma-
PIANOS D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Comején. E l Onlco que garantiza la 
completa extlrpcclón de tan dañino in-
secto. Contan lo con el mejor procedl-
m'ento y gra 1 práct ica . Recib eavisos. , 
JcbOs del iMonto 534. A . P iño l . Telé-1 ó toneladas como nuevo: se vende bara-
CAMION "INDIANA" 
I t o I-330J. 
5653 14 m. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
O C A S I O N 
I l c m o s a pianola eléctrica nutomá tica, 
mone-Ncptuno. 191-193, e°^^*, !peryf810 ^ | d¿rr~ í^nóüetniT^V'cñr^ij ^r«torTa<í TviTa maica Wurlitzen. funcionk Con Belascoaln. Teléfono _ A-2010 ._Almacén I ^t^nquet^^^^^ da ^ cinco cent¿vos propia para cinet 
casino, casi nueva y bastantes 
da barata. Puede verse en 
A V I S O . B E C O M P R A N M U E B L E S Y 
prendas de todas clases y máquinas de . 
cosei Sín^er y Vlctrolas Víctor pagán- i tapizados, camas de hierro, camas d« 
doloo m á s \ q u e nadie. Llame al te lé fo- I niño, burós. escritorios de señora, cua-
no A-8620. Neptuno 176, esquina a dros de sala y comedor, lámparas de so-
Gervasio, breraesa. columnas y macetas mayOll-
4571 13 Mzo. 1 cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
" "' • | y esquinas dorados, porta-macetas -es-
SE V E N D E N A R E T E S , BOQUII i l .AS , maltados, vitrinas, coquetas^ éntreme-
pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-¡ ses, cherlones. adornos y figuras de to-
no y barato. También ofrezco unos es- das clasas, mesas correderas redondas 
tuches, para muestras de joyería, de 1 y cuadradas, relojes do pared, •illoues 
cinco departamentos. Friedrlch Kiesser! de porta!, escaparates americanos, 11-
Kdiflcio L a r r e a . Empedrado y A g u l a í . | breros. si l las giratorias, novoras, apa 
importador do muebles y objetos de ! carpetas y buró y máquinas de escribir, 
f a n t a s í a . |Apodaca 58. ^ 
Vendemos con un SO por ciento de* r a r i n a r ú l a R aitn* 
descuenta juegos de cuarto, juegos de •. OAKOA V E R D A D . V E N D E M O S S E L L A S 59^4 " auo' 
comedor, juego de mimbre y cretonas !06 Viena. nuevas, legitimas. Importadas _ 
muy baratos; espejos dorados, juegos ¡por E l Río de la Plata . Apodaca 58. ¡ 
6695 2 mz ~ 
17 Mzo. 




AVISO. SE V E N D E N E U R O S D E R O -
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
GANGA. V E N D E M O S U X HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de de 
lavado o t intorería . Apodaca 58. 
6695 2 m» . 
M U E B L E S P A R A T 0 S 
No compre sir ver é s tos precios aonae 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesosj. apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, sil lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios ^ntes mencionados, 
véa los en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
radores. paravanes y si l lería del país en 
ludo!- los es t l io» . 
Vendemos los afamados juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chiffonler y 
banoueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, «*modo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gnsto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan sm-
balaje y se ponen en .a es tac ión . 
C7S43 Ind. 27 Se». 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos in-
tt-retes. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de Bé lg i ca . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-S054. Lo-
sada y Hno. 
i* 429Í 5 Mz. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. < M A R A Ñ A 
E L P I D I O B L A N C O 
Tengo las cantidades que se necesiten 
al siete para hipotecas sobre fincas 
i'rbanns compro y vendo cagas. Ü'Rei-
lly i " . ' T e l é f o n o A-69ol. 
7670 10 Mzo. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 
a 2itOC pesos sin corretaje, también 
desae 5.CO0 a $30,000. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café, vidriera de ta-
Our-os de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz . 
7577 . 7 Mzo. 
V>. Üe informa al interior. A . J . Igle, 
si.is. San Nico lás uúmero 216. 
'••'.30 t Mzo! J 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S DOS 
carrocerías pa™ camión .'i y nied¡a I 
U}\ f-ii.das. su astado como nuevos. In^fl 
forma: Agust ín Sancho. Muralla, I g f l 
anos. 
; 4:;9 3 Mzo. ; J 
SU V E N D E UNA M A G N I F I C A CUftA 
"ttutz' . tipo especial, con chassis lar- ¿ 
¿i.-, motor "de ocho vá lvulas en inmejo^ 1 
ríibles condiciones y seis ruedas de i 
alambre con gomas nuevas. Se somete % 1 
toJa prueba. Precio equitativo. Infot>l 
ma: Román Navarro. Taller de Ma- I 
Q'jlrf.rla. San Lázaro y Escobar. Telé- i 
É'ilU A-9139. 
• 382 i.-! Mzo. 
E N L I Q U I D A C I O N T E N G O 100,000 P E S O S P A R A D A R E O S 
cu h'poteca;- puedo fraccionarlos al 6 , r • i i 
y al 7 por ciento verdad soy el dueño, i para liquidarlo SC ofrece Un lote 
no cobro corretaje, trato directo. I n - ' , , , 
formes: 1-2372. 
r524 2 Mzo. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y se*vicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
6C10 17 Mzo. 
L I F E 
M U E B L E S E ' GANGA 
"lia* Especial", a lmacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
6á exposic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé i cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juego*» de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de st.lora, cuadros de 
•a la y comedot, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l-
Kuri.B eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
ladofl, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y í i guras de todas 
clases, roes^d correderas redondas y 
cuadradas relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates araeilcanos. libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparaci -
res, paravanes y s i l lería del pal» en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate. CRma coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta * 185 pesos. 
Am'es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno. 159, y serán 
bien eervidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y íabrl-
camoa toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lat; ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
IrMer de iimp^za, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v.in, Obispo, 36, Habana, P. 0. Box, 
n¿m. 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
a ' p r e c i o s d e f a b r i c a 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y B a t a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 \ i 
Re formamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A-6724 
" L A C A S A F E R R E 1 R 0 " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Arábamos de recibir una gran varie-
cad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9, teléfono A 1903. 
L A C A S A L A C E 
S E ABRECKCJLN MI E B I E S F I N O S 
Rpparaclón de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices de muebles 
finos y pianos de todas clases; también 
«-•Kmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles pata el interior o 
extranjero. G a r a n t í a ' e n todos los tra-
bajos. Carmen 62. T e l . M-7234. Tam-
bién se o m p r a n muebles. 
4129 5 Mzo. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto J100. con escaparate 
de f'es cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dfc sala. $68. Juegos de comedor; 
5 75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coqueta» modernas. 520; 
aparadores» $15; cómedas. $15; mesas 
correderas. $8 m c í e r n a s ; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay Si-
llas americanas. Juegos esmaltados I 
df gala, 95 pesos. Sil lería dé to- | 
do« modelos; lámparas, máquinas de 
cose.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera gan^a. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
L A C A S A L A C E 
So arreglan muebles finos. Reparación 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; también esmaltamos y 
tf.pizamoe, en colores, envasamos mue-
bles para el Interior o extranjero, ( ia-
rant'a er. todos los trabajos. Lealtad 
151. T e l . M-7234. entre .ielna y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus loyas. pase por 
Suárez. 3. L a Sultana, y le cobramos 
érenos interés que hinruna de su pi-
ro, baratas, por proceder de empefío. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. i . Te-
léfono M-ia i4 . Rey y Suáres. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a plazos cajas de caudales, muebles en 
alquile, y facilitamos cimero sobre al -
hajan y objetos de valor. L a Hispan^ 
Cuba. Monserraet, 37-D, hoy Avda. de 
Bé lg ica . Losada y Hno. Teléfono A-
8054 
4298 6 Mso. 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O . 
D» las marcas m á s acreditadas, Ale-
manas y americanas vendidas ea Cuba 
por los ú l á m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C . 0 E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K 0 H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
Pianos reproductores. 
A M P I C 0 A R T - E C H 0 Y 
D E - L U X E R E P R 0 D U C Í N G 
Pe i ógrafos y discos. 
B R U N S W I C K 
l^mit-ir.cs ca tá logos gratis a cual-
qu_*.' parle de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S SIN F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 78 
P R E S T A M O S D I N E R O 
psi Joyas, ropas y objetos que repre-
senten garantía, cobrando módico in-
to i é s . Mucha reserva y seriedad en 
todas las operaciones. Baamonde y 
Hno. Suárez número '3. Teléfono M-
1üó6. 
7*74 C Mzo. 
de correas de freno marca T H E R -





TOIffO $3,000 A I . 9 P O B C I E N T O SO-
bro casK en la Habana que vale JO,000, 
por do': años prorrogables, pudlendó 
cancelar con un trimestre. Directo: O' 
K'-üiy. 4. altos. Depto. 8 de 9 a 11 y 
2 a 4. 
_ 2 Mzo. 
TOMO $2,500 A L 9 010 
Torto esta cantidad sobre casa fabri-
caba en el Cerro; garantía absoluta; 
solo la fabricación costó $5.000. Señor 
Prado. San Lázaro 144, de 3 a 5 D, m. 
M-1903. 
"467 i mz. 
de 1-3 4x3-16 el p i é . 
" 2 ' x3 -16 " " . 
" 2-1 4x3 -16 M M . 
" 2-1:2x3-16 " M . 
Consulado, 99, altos. Te . 1VI-7716 
Tli'7 S Mzo. 
CASI R E G A L A D O S E V E N D E l \ 
Hudson semi-nuevo, 7 pasajeros, fuelle 
Victoria, e l egant í s imo. Informan Agui-
la 137 y T e l . A-8415. Pregunten por 
Cuervo. 
728^ 2 m z . - i 
VEMDO E S P L E N D I D O A U T O M O T I L 
Cr->w-el-Khart, cuatro asientos. Carro-
cería especial flamante. Muy económi-
co y elegante. Perfecto funcionamien-
to / equipo. Precio ganga 900 pesos. 
C.iba. M-2356. 
? 1̂ 0 « 6 Mzo. 
Doy en hipoteca $20,000 fracionados; a l a p x i m e r a o f e r t a v e n d o uw 
tn cualquier Reparto; lo mismo pál» í^1t"clet.^Ion su buen fuelle, vestidura 
f , . n . r r ' ~ ~ . p motor a toda pr.uoba. Puede verse a to^ 
Intormes J . P. Quintana. 
fabricar. 
Belascoain 54, altos. A-0516 
(49 3 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
27 Mzp 
das horas. Concordia 196, Garage Ba-j 
tista. Pregtínte por Claudio. 
7J?62 9 mz. . i 
'219 
S E D A N E N PRIMES A H I P O T E C A 
$6.5uü. sobre finca en la Habana 0 Ve-
dado Trato directo. Teléfono A-9034. 
6^84 6 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 Z 4 6 | en las mejore» condiciones. Migueí 
F . Márquez. Cuba, 32. C í íSI 30d-14 Feb. 
MAQUINAAS D E E S C R I B I R 
Ufiderwood, $,10; otras Underwood. 
D E A N I M A L E S 
1G Feb C1F30 
Aguila, casa particular. 
3 Mzo. 
L A CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta F.I Encanto la m á s extensa y 
clientes que aa trasladado su casa deifiamante variedad. 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calle esquina a Corrales. En este nue-
vo local, asi como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les como Juegos dr cuarto, comedor, 
«a'eta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
rictrolas. burós, archivos, libre-
ros, caias do caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose* 
Jas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, reloje» y reloiitos de ero, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
P L A N C H E CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Roya], tiene menos gasto y el 
Colchonetas, surtido completo I ; P « « t o d e planchar siempre está 
1 fresco. Sm bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
muebles V casa de prestamos. Gran i completamente nuevas $60; otras mar 
, . j , | cas modernas. $20. Son las máquinas 
reoaja de precios en todas nuestras ,1^ Banco Español . Corrales. T0 cerLU 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptnno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lncena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
M U L O S Y V A C A S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
G U I A O E O G R A P I C A D E I.A I S L A D33 
Cuba por Imberno, un vol. de 312 pá-
ginas en forma de diccionario para ha-
llar con rapidez cualqule» datfe q'it 
quiera consultar $2.00. De venta en 
Obispo 31 112. librería. M . Rlcoy. 
7643 3 mz. 
B U E N NEGOCIO 
Tenernos una gran existencia de mu-
Ids Americanos de todas alzadas y pro-
pk s pare todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos. Semanal 
t 
?a« razas HolsWsins, Guernsey y Jersey 
de ic m á s fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
loro de vacas Holsteins. Vendemos un 
exceientí: burro semental de pura san-
grt de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
rusto en recibir su visita H A R P E R 
B K O T H E R S . Calzada do Concha nú-
mero 11 L u y a n ó . 
75»^ ' 29 Mzo. 
P E L A Y O P. GARCIA 
i Hipotecas en tedas cantidades. Intere* 
Ibajo. Teléfono F-2564, Calle 17 nú-
: mero 10, entre M y N. Vedado. 
6193 4 mz. 
Subastamos Renault. Esta semana va 
un excelente automóvil marca Re-
nault, de 4 cilindros, 7 pasajeros, que 
está funcionando bien. Tiene arran-
que eléctrico y magneto Bosch. Es 
una gran oportunidad para los cama-
vales. Se rematará el próximo sába-
do día lo. después de las tres de 
la tarde al que ofrezca más. J . UUoa 
y Cía. C. Capdevila (antes Cárcel) 1 .̂ 
Teléfono M-7951. 
6897 1 mz. 
C A M I O N E S . S E V E N D E N CAMIONES 
recongiruldos garantizando su buen 
íuncü namiento. Desde 314 hasta 7 to-| 
Heladas. Tenemos en la actualidad WhV-' 
te de 2 y 5 toneladas. Packard de 3 y l 
media y 5 y media loneladae. Autocar 
de « teneladas y Cí. M . C . de Z 114 tó-
licladus. Informa: .1. BolafSo. Tal'.ereil 
Vda. de Rablonet. Concha, 37. 
W a 2 Mzo. -'1 
AUTOMOVILES 
5e venden y compran de todas mar* 
t e n g o c i N O T J E K T A m u . f e s o s V K - cas. Tengo existencias de carros rér* 
  . lmen- Ira colocar en primeras hipotecas en la | J - J - - » — . , , » - . — 
;1 recibimos lotes de vacas lecheras de ¡Habana. Compro casas en el radio aaaeraincnre regios, a precios SOrpren-
Gallano a Muelle de L u z . Vendo Fincas denteS. Vista hace fe* Garage Eureka, 
rúst icas y Colonias. Rogelio García. 1 s> »• * 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; telefones 
Edificio Castelelro. Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-1737. 
641S 5 m. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A S138 A-08S8. Habana. 
C 9933 I n d l S d 
'LA E S T R E L L A ' 
Vendemos el mejor diccionario del mun-
do lujosamente empastado, 28 tomos 
erandeB. Costft 200 pesos y lo damos en 
6'.i pesos. Pregunte a Simón Hernández . 
Líbier la E l Fi lántropo. T e l . A-2073. 
Habana. 
6827 < Mzo. 
C O M P R A M O S 
libros usados pasamos a domicilio. 
Teléfono A-20,73. Simón Hernández . 
665^ 2 Mzo. 
de Hipólito Suárez . Mudamop 
clases de muebles, cajas caudales o ma 
quinarias, camiones, carros y zorras 
Rapidez v economía. San Nicolás , nú 
mt-ro 98. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
7386 28 Mzo. 
OiTAOVAS. P A S A T R A B A J A R UNA 
de Icís mejores l íneas, se desean gua-
guas. Para informes y detalles diríja-
se 1 la Almendares Omnibus CompanyV 
todas ! Cali*» lj) y 12. Teléfono 1-7260. Repar-
te Almendares. Marianao. 
'OíH • 1 Mzo.-
M I S C E L A N E A 
¿Desea usted un Hudson o Essex da 
uóo en perfecto citad», garantizado, 
7 de precio razonable? Véanos, tene-
mos un buen surtido, de todos los ti-
pos. Lange Motor Co. Av. Washing-
ton, (Marina) 12. 
| ^220 5 mz. | 
i Acabamos de recibir 3U muías pri- c a m i o m r e p a r t o c e r r a d o c a s i ; ; — ; 
. . , , . „_ — nueve muy bonito por poco dinero, 1 S» v»nf1»n varis* mnt<M>irI*fa« fl* ai3 
mora de primera, de 1100 a 1200 li- ananque, bomba aire motor.c ruedas! • í e T 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
y calidades, des-de tamaños 
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu 
Máximo Gómez. 475. Hrbaaa. 
T E L E F O N O M-3523 
nOd-CT Feb. 
SCÑORAS. SEÑORITAS P I D A N 
máquina de coser al te léfono 1-3075 
mindamos gratis a su 'casa Profesora 
de bardados. Venta y arreglo. 
. 6Ŝ Î ' 4 MZO. 
B O V E D A S A $180.00 
Tenyo bóvedas, pantec^es y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rotitos con caja de marmol $23.co con 
oaia de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez, E s t a casa no tiene agentes por 
eec mejora 1̂ precio en favor del pú-
blico. Calle 23. esquina a ». Vedado. 
TelMor.oa F.2382 y F-i512. 
7700 31 Mzo. 
bias de p-soi ?ran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agricolas. 
Tenemos un magnífico borro semental 
de hermosa figura. 
prerl" IViuidaclón. 'flaller Carrocería I en buenas Condiciones, solas 
Vlrp-en Regla. Cristina 9 v medio. 
•¡58; 2 Mzo. 
F O R D EN GANGA 
Vendo un Ford muy barato con fuelle 
y parabrisas moderno, un gran motor, 
prec'c 90ipesos, se puede ver en Monté 
317. todo el d ía . 
2 Mzo. 
S E V E N D E ATTTOaCOVII. DODOE 
7 C0B 
carro. Cándido López, 10 de Octu-
bre núm. 252. Telf. 1-2367. 
6724 8 VMM 
PXa.T T I P O C E R O R U E D A S D E alani-
bre propio para alquilpr o camlunclto. 
se da a la primera oferta razonable-
Stewart Auto Company. Marina y Venus 
6842 2 Mz«U.iH 
8E Brothers en magnifico estado. Llmou"-| ^ t ? ^ S n E ^ y ^ , 1 ™ * ^ 
slne. 17 esquina EL Teléfono F-5557 I ^ f i 6 , , , ^ ' ^f108 del 23: están ™tW 
7597. 9 mzo. 
R A D I O , 3 H O M B I L I O S , COMPKKTO. 
i trabajando, se da muy barato. Real 
38 112. Puentes Grandes, Café, 
7580 ^ " 1 Z ^ | 
r s e v e n d e u n a p a r a t o r e c e p t o r gran caniídad de lecbe diana. Pueden * 
d^ rt.dlo. de tres bombillos, en perfecto ' . , i . 
estado. Informarán en v.'alzada 03. es-
quina á D . Vedado, de 12 m. a 2 p. m. 
7380 4 Mzo. 
GANGA 
Tenemos ec nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
_ • ií J se venae un feenes 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan precioa d 
Se vende un Peerless y un Chandler a 
ganga. Están nue-
•os, v é a l o s . Matadero 4, casi esquina 
2 mz. 
dinero »obre alhajas y toda clase de selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
objetos que representen valor. No loi^] 59 . 
Mosqi'iteros con aparato, en va-
y t amemos, desde 
$5 .00 . 
i s t a s s e v e n d e 1 p e s a Mosquiteros sueltos, para apa-
' ' ^ r C € 8 t r e n u e v a . P i n f ^ en todos \o% tamaños , des-
dis i Avellaneda, no paguen ganas quo i 1 d;7 Cf) 
en un regalo en esto precio. a c ^ . - ' v / . 
664;i 3 Mzo. 
E L E N C A N T O " 
ol^de usted. ' L a Confianza", Suárez) 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Ajui-^ . 
la 14S, A-2898. entre Barcelona v r 
San José. 
S E R P E N T I N A S 
, . ¡al Mercado Lnlco . 
vcise ordenar en nuestro establo to- tb-t 
dos los días. Tambié tenemos maguí- sk v e n d k k n fi.eoo u n c a x i o n d e 
R m . « a r a t nrñv imnt a narir Vendan i2 1'2 ton*ladas, marca Repóbllca, su ticas vacas próximas a parir, vengan pstado como nuevo Inforina A g ^ ^ j n 
Alemanas, de veinte metros, marca gjrJa opofcUmdad. 
aciedltada. en cantidades muy baratas. 
F . l l l l m é . " L a Acacia". Monte' 225. 
71.94 2 Mzo. 
a verlas hoy mismo, no desperdicie j Sanph^). Muralla 18, altos 
I NA S I E N A I N V K R S I O N . S E V K N D E N 
lunos censos que rentan un ocho bato, 
¡Informan en Compostela 169. Te lé fono 
A-1319. 
6943 4 mz. 
GANGA. S E V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y puertas y persianas usadas 
Laratae porque estorban. Cerro, 608. 
0426 • - 1 Maso. 
9 mz. 
cal. 
7603 4 mz-' 
M A M P A R A S 
JSn Gallano. 113, se vende un 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
, Almacén de gomas Firestonc. G r a a 
Ler mejores caballos y yeguas de 1 8nrfiJ0 accesorios y novedades pa-
Keotucky y Tennesse, lo» tenemos en ¡ ra automcvileí. Vista hace fe. Ofici-
nnestro establo, son muy finos cami- nas y Garage»: Concordia. 149, frente = 
nadares y bonitos tipos. Además teñe- a| Fr0Ilt6n Jai Alai. Teléfonos A-8138 M O T O R E S P A R A A C E I T E CRÜÍW 
que nuevos. Tienen muclias extrxas: 1<̂  
hay con vestidura de $70. Bruzón 20. 
Reparto Encanchp de la Habana. Gara-
ge. García y Padrrt. Tpl . A-9339; ^ 
SE COMPRA CAMIOÑ"PORD~SIN T V i 
o cadena, carrocería fie estacas. Líne* 
y 12. Vedado. Fruter ía . 
7284 7 mz- : 
C A R R U A J E S 
C O C H E S D E T.V30 D E P R I M E » A CO*. 
gal» sus caballos y arreos de platina ref»,' a la primera oferta por desalojar el * 
L u z 33. prii Sustaeta, 
A V Ü O S E V E N D E U N PAMIXIA»; 
uri ir'.lord, un carrito para PaI15de ¿e 
con fcu pareja de m u í a s . Avenida 
Mcnotal. (antes Infanta), esquina ^ 
l íenjumeda bodega. 
7257 7 Mzo. 
M A Q U I N A R I A 
lote de mos buenas Jacas Criollas. 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a ?0 pesos escaparates sombrerera.s. í 
pillan sillones, todo s© oa muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
jnaltamos. entapizamos. Manuel Fer-
nández. Manrique, 50. Teléfono A-4t45 
Surtido completo Uu ios afamados B l -
| L L A R E S marca "BRUNSVVIOtC". 
Hacemos ventas a p ías j a . 
Toda clase de acceaonos para billar. 
I P.eparaclones. Pida Catálogos y precios. 
m.-imparaa áe todas clases v medidas. I t j 1 1 
Aprovechen la ganga. También se em- I * OUOS estos animales pueden Verse en 
barran al Interior. 
64€1 6 Mzo. casa d j : 
JOSE CAST1ELLO Y CA. 
Se venden, uno de 20 y otro d« 
60 caballos de fuerza, completa-
itro Virtudes y Concordia. 
6:?? 21 Mzo. 
MAQDINA D E E S C R I B I R S M I T H Hartmann Raía 2 O ' R m I I v 3 92 Interior, m-er. número 10, en perfecto estado. Se " « u n a ^ n DBJa C . V I \ e i U y Se vende' 
DK I N T E R E S A LOS SUBAOS T>i; 
café, esprlmldores modernos de madera ' 
dura, lo lüás durable 8 x 10. Se remito C A L L E 25, No. 7̂  E N T R E MARINA 
endft muy barata. Virtudes y Crespo. 
Café a todas horas. 
720 i. 2 Mzo. 
Santiago de Cuba. 
C2130 
Habana. 




al precio da $7.00 y $8.00 
len en L a Casa Grande ferre-
efectos eléctricos» San Rafael 
. A-0117. 
11 Mzo. C3«7 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
y A-0898, Habana . 
C 9936 lnd 18 d 
S E V E N D E N C U A T R O R U E D A S D E 
alambr de D2 por 120 con pestafta f i ja nUCVOS a OredoS «UlU* y c.i muy buen estado. Informan en | m c l , l c DUCVU», « piciawo ^ ^ 
Malecón número 76. ' 
7071 2 Mzo. * • . p . 
dos. Informan: Seelcr Euler Lo. , 
Ind. II C n . 
SF VENDK. U N P O R D E N $150. K.STA 
en buenas condlc lon í s . Informan en 
Zulueta No. 2S. garage. 
7311 7 mz. 
mente b i r a tos y en plazos c ó m * 
s. f : l  l i 
S. A. , Obrapía 58 ,Habana. 
1 1788 3 d 
AÑO XC1! D I A R I O D E LA M A R I N A M i r o 1 i t 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T T R E S 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
SE V E N D E . UNA MAQUINA E E H A -
f í s tón (alemana). I 'na m á q u i n a de 
pegar encaje a c o r d ó n (Suiza). 
K l n a de coser. L'na m á q u i n a de escrl-
2fr Ollver Dos mostradores de madera 
f j í estanti con 36 dlvislonas. ^ esj,e3o 
Ae "xl con su consoU. Una prensa y 
mes'a. 6 mesas para m á q u i n a U n 1»*-
E r de un^caballo. Razón Zenea No. 51 
r: 753S , * nl2- , 
V E N E O S E I S C E N T B 1 P U O A S E E PO-
* us^ de 40 pulgadas por 24. marca 
Hí ln tosh con su motor , mezclador 
A d e m á s au.xos y dos tanques sin uso, 
^ a cien m i l galones. Para mlS in fo r -
wtes: Diríjase a Cesá reo P é r e ¿ . Calle 
ViKuendaa. P a l m l r a . 
7620 
¿ ¡ T v E J I I Í B H W » A O A I . D E » A » B 20 
Ti P preparada para gas nueva uh 
f i l t r o de arena minera l de uso un tan-
«u-. c i l indr ico y un tanque_ cónico y dos 
Í-Aqulnas de planchar P ^ o a y cueTl^! 
rt« uso. todo en perfecto estado. J o s é 
M . E A E O E N T R E 17 Y E I N E A , A E N E O 
' e s p l é n d i d a casa de esquina, j a rd ín , por-
¡ t a l . sala, saleta, 5 amplias habitaciones, 
i baño , comedor, cocin^, cuarto y servi-
cio de criados, techos de cemento; su 
terreno 726 metros, situada entre gran-
des residencias. Urge la venta $24.000, 
t ra to di recto . Indus t r i a 130, de 8 1.2 a 
dos y media. 
7531 3 mz. 
S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
Co.-i estableeimiento de ^os plantas mo-
dorra cerca de los Cuatro Caminos. 
Imormes en Concepción y 9a. Bodega. 
Víbora L a w t o n . 
7425 1 Mzo. 
PANADEROS 
k« -venda una amasadora de tres sacoa 
v m*dlo nueva y otra de cinco sacos y 
una do dos sacos de uso se dan ba-
rajes por dejar el negocio. Informes: 




A PRECIOS DE SITUACION 
Cilindro» de vapor, Concreteras, Mu-
lo*, Troys, Bicicleta» y ua surtido 
prande de arreo». 
Informe»: Teléfono F.2395. 
7397 3 mz-
WXNCKE CON MOTOR » B O A S O E I -
«a acoplado por engrane muy potente 
cauaa para SOO arrobas, propio para 
trafcbordador d-. caña , marca del motor 
J.ansufc Mich S. A. de 8 H . P. su pre-
cio bn el depós i to 400 pesos es una 
ganga. Informa: A g u s t í n Sancho. M u -
rai .a 18. a l tos . 
7448 » Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E S Q U I N A CON C A J I N I C E K I A Y T R E S 
I accesorias de 5 por 18 en la Habana. 
157.800; otra de centro con estableci-
miento, ganando $70.00 con contrato, 
I $7.500 y una en Serafines con 500 me-
¡ t r o s ganando $79.00. $5.200. Dueño , 
| Luz 33, t s t ab l i ' . 
760O 7 mz . 
X>CB A U S E N T A R M E D E C U B A , V E l T 
; do l*s siguientes propiedades, una nave 
! do 20 por 50 metros en Concha y Luya -
nó paradero de los t r a n v í a s ; de mam-
posteriu assotea, preparada para altos, 
c o n s t r u c c i ó n moderna de lo mejor; dos 
liosas en la Calzada del L u y a n ó , 191, 
entre Rosa Enrique y M. Pruna de'cons-
t ruc^ ió i . moderna con por ta l , sala sa-
leta tres habitaciones, ^omeílor y" ser-
vicios, p a t í o y traspatio, 34 metros lar-
go y ot ra en la calle de Pedro Pernas 
a 40 metros de la Calzada de Concha, 
po i t a l sala tres habitaciones y servi-
cios y d e m á s comodidades. Estas pro-
piedades las doy en proporc ión con fa-
ciheadea de pago por desear hacer la 
op t ' - ac ló r r á p i d a m e n t e , damos infor -
mesi eu.el Banco de Córdova y Ca. Cua-
ir-.í Caminos su d u e ñ o , 
6o45 j o . Mzo 
En $14,000, te rende ana casa, de 
nueva construcción, de dos plantas, 
compuesta cada planta dr sala, saleta, 
do» habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle Marqués 
González entre Desagüe y Peñalver. 
Renta $125. Informa su dueño, señor 
Alrarez, Mercaderes 22, alto», de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
6357 5 m » . 
SE VE2TDE E N Q U I N C E M I E P E S O S 
elegante chalet c o n s t r u c c i ó n de pr ime-
ra, en Juan Delgado, entra L iber tad y 
Milacrros. V í b o r a , frente L í n e a de los 
carros. J a rd ín , por ta l , sala, saleta tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criados y eerviclo es-
p lénd ido , h a l l , frente de c a n t e r í a y 
traGpfc,tio. I n fo rman en el mismo. 
"592 7 Mzo, 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
Un chalet situado en una esquina de 
fraile a una cuadra del convento de 
Santa Clara, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, garage y cuar 
to de criados, baño intercalado y co 
ciña, calle C y 12, Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, E entre H y 
12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, alto» 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
_ i -" 8_ 2 mz. 
vend"» u n P A S A J E D E X4 c a s a s 
en 12 mí i pesos, renta 200 mensuales 
o se arrienda en 120 pesos al mes In-
l f o rman . Pérez Hnos. Taller de made-
fcs L u y a n ó . Teléfono I -2H3. 
613* 4 Mzo. 
761; 
CASITAS INDEPENDIENTES 
para mat r imonio modesto, 40 pesos. 
T a m b i é r habitaciones baratas, cor ur-
gencia vepdo cerca de Monte una casa 
p^ra a l m a c é n con 500 metros. Compro 
un», esquina de Galiano a l Muelle de 
Lu? Fradea Veranes. 
6516 l Mzo. 
P A U L A 76, CASA D E T R E S P L A N T A S 
i p r ó x i m a a terminarse su r eco n s t r u cc ió n 
¡de 200 metros planos de cabida, a dos 
cuadras de la E s t a c i ó n Termina l Pue-
|de servir el bajo para a l m a c é n v loa 
dos pisos de mucha comodidad, ' para 
! casa par t icu lar y el todo para hotel o 
i casa de hospedaje con fonda o sin ella. 
IDe convenir, puede adaptarse a lo que 
{ sea. 
n t í 11 ma. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Altura» de Almendarei, esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 vara» »u-1 
perficialei, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor deí Reparto. Informar al 
'ado, Domingu Miguel 
1697 2 mz j 
E-í L O M E J O K D E COJ1MAR. C A L -
zada. s vende un solai de esquina, mí- ! 
• : -. 2Z metros de frente por 62 por 64 I 
fondo en tutal 1575 metros. Precio 10 I 
pesos metro. Informan: Salud. 133. a!- I 
tos do ó a 6. 
52ab 12 M í o , I 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M P R A S 
Compra en el Vedado dos casas cuyo 
oredo no pase de $50.000 cada una. 
5e prefieren de 25 a 17 y de 8 has-
la M. Ruego a sus propietarios in-
formen a J . A. Cabarga, Departamen-
to de Circulación, DIARIO DE LA 
MARINA. 
10 d 29 f. 
Vendo en Santo» Suárez, frente a la 
doble línea de tranvía», una casa, 
portal, sala, dos cuarto», cocina y 
servicio». Precio $3.500. nformes en 
Monte 317, de 1 a 4. 
7591 2 mr. 
V E N D O E N JiA O A L L S A O C X L A UNA 
casa vieja con 7 metros de frente a $37 
metro en Merced cerca de Egldo a $60 
y otra en Empedrado a $70. P a r » infor-
mes l lamen a l T e l . M-9323. 
7631 5 ma. 
EMILIO PRATS Co. 
Arcuitectos, Courtructore». Proyecto» 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de conshucciones. No cobramos 
nada adelantado Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
Inversión el 10 0 0 al Capital 
Vendo una esquina con 800 metros y 
renta en un s í fo recibo $625,00 librea 
de todo; garantizo que hoy no hay en 
el mercado mejor negooto. Puede dejar 
en hipoteca lo que quiera . A r r o j o . 
Belascoain 50. T e l . M-9133. 
7 48) 1 ma. 
GRAN OPORTUNIDAD 
&e venden i hermosos colares a plazos 
en el Reparto Almendares en la calle 
8, entre las avenidas 9 y 10 punto In-
mejorable a media cuadra cíe la doble 
l ínea deJ t r a n v í a , se venden a 4 pesca 
la vara con 150 pesos de entrada v "5 
mensuales, miden 15 de frente por 68 
díi fondo a l que le interese que llame 
al ' e l í f o n o M-4876. pregunten por el se-
ñ o r Alvarez . de 9 a 11 y de 2 a 4 Pue-
de usted fabr icar a l dfa siguiente de 
comprar lo . 
7671 3 Mzo. 
MAESTROS DE OBRAS' Y CON-
TRATISTAS. SOLARES A CENSO 
Repartimos en cuarto de manzana ]a 
manzana comprendida entre las calles 
30, 27, 28 y 29 del Vedado, con calles, 
agua, aceras, luz, etc. T i t u l a c i ó n l ibre 
de gravamen e inscripta en el Registro 
de la propiedad; damos toda clase de 
faeilidadeH en los materialcB de fabrica-
c ión . 
Informarán, LUIS F . K 0 H L Y 
MANZANA DE GOMEZ 355 
De 3 a 6 1 2. Telf. A.0383 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS 
Vendo lotes de terreno en Calzada de 
L u v a n ó calzada de Concha y sus pro-
ximidades; t a m b i é n parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
chicas y gn&ides. F . He r nández , calle 
tiuaeabacoa 60 entre Herrera y Compro-
miso, L u y a n ó . 
7323 12 f b . 
Ganga en el Vedado. Deseo vender 
terreno en el Vedado, 26 por 36.66 
metros. Calle 19; entre Baños y F, 
acera de la brisa, a $36 metro. Pue-
den dejarse mitad en hipoteca al 7 
por ciento. Informan teléfono F-4791. 
6598 2 mz_ 
SE V E N D E U N S O L A r . Q U E K Z S E 10 
p-M 40. tiene vivienda para un m a t r i -
monio y plantas, frutales se da bara-
to por ausentarse del p a í s . Para m á s 
I n í o c m e s : Dolores y vranqui, a dos 
cuadras de la Calzatia del Sanatorio L a 
Ksperanza. preguntar pii la bodega Los 
Castellanos por San Mariano. Prida. 
7421 l Mzo. 
r637 9 mz. 
V E N D O U N A C A S I T A E N P I C O T A . 
Gana S45.00. La doy en |4.S0O sin re-
baja. >Iás detalles Reina 17. Te lé fono 
M-1639. 
T3o." 1 mz . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqai-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
SOLARES EN E L VEDADO, A CEN-
SO. C A L L E 25 Y 30 
Esquina 41.49 varas pr 21,22, Super-
ficie 8S4.44. Precio $10.00 va ra , 
C A L L E 27 ENTRE 32 Y 30 
Una esquina 23,5S varas por 29.47 va-
ras. Superficie 694.90 voraa. Precio-
J10.00 va ra . 
>F. \ E N D E I N >OI,AR; M I D E 735 V A -
ras, cerca de la Fuente Luminosa y ai 
lado do los carri tos que van u Mar ía -
nao: se da por la mitad de su preuio. 
Informan Subiranu 97. Valeriano Fano 
7635 « f b . 
SOBARES VEDADO, CAZjXiE 19 y 20. 
300 pesos contado y 30 pesos mensua-
i^s. I n fo rma : Sr. F e r n á n d e z . Reina, 
7561 8 Mzo. 
VE.^'DO S O L A R E S D E TODAS l.a.3 
mooida que se deseen en Reparto de 
gran porvenir por encontrarse enclava-
do ep e; mismo. J e s ú s del Monte . A l 
contado o a plazos. Informes: Lu i s 
Blanco. Santa E m i l i a * 'A". Te léfono 
I -47S2. 
Deseo comprar en la Habana nna ca-
ía en calle comercial. La prefiero «i 
es de esquina. No importa el precio, 
liempre one valga lo qne pretendan 
por eQa. Informes directos a Monte, 
317, A-198S. 
7591 2 mz 
VENDO CASA A M P E I A CON J A R D I N 
en J e s ú s del Monte p r ñ ^ l m a a la Cal-
zada en J6.750; otra chica da por ta l en 
$3.950; esquina en la Habana rentando 
$150 en $16,500 y doe casitas en L u -
y a n ó pegado a Concha a $3,760. Corra-
les 191. 
7«21 2 mz. 
M \ N U F l 1LENIN 
EH DIARIO D E LA MARINA se com-
place en recomendar a ente ac-edlMdo 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y eatableclmientoB. Tiene inmejo-
rables referencias Domici l io y oficina 
F l í u r a a 78, cerca do á íonte . Tel*fctio 
A -6021. de 11 a 3 y de 6 a 9 de la m>-
'che 
• £333 • 20 M#o . . ' 
U R B A N A S 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
So venden varias casitas en Almenda-
res L a Sierra y Buena Vipta . muy cer-
ca de los t r a n v í a s y un gran servicio 
dn piraguas las hay da 1,500 pesos. 2,000 
-S.bOO 3,000 hasta 5,000 de madera y 
mawpoBterla. tengo muy buenos nego-
cio», al que Interese que l lame a l - te-
lefono M-4876. pregunten por el s e ñ o r 
AUarez. horas d « ü a l l y d e 2 a 4 . 
7671 3 Mzo. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto a 
plazos cómodos. Las hay desde $3,500 
en adelante en el Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, E entre 11 y 
12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
7613 « mz. 
VEITDO J U N T O S O S E P A R A D O S DOS 
esp l énd idos chalecitos un a ñ o cons-
t ru idos . Parte a l ta Avenida Serrano, 
Reparto Santos S u á r e z . C i t a r ó n y te-
cnoa m o n o l í t i c o s decorados. Resiste 
a l í o s , j a r d í n y por ta l , sala, dos cuar-
tos bajos y uno al to grandes, comedor, 
baño cocina, cuarto 'criados y servicios, 
pac'o y t raspat io . Prec'o ambos 16,000, 
UVT" 8.2Ú0. Sale menos t re in ta pusos 
metro. ' D u e ñ o : Betancourt , Cuba. 4. 
M-2S56. 
7449 6 Mto. 
C A L L E 25 Y 28 
Una esquina 23.68 por 48,22. Superfi-
cie 1.142.72 var^s . Precio $10.00 vara, 
C A L L E 28 ENTRE 25 Y 27 
Tres solares centro. 11.40 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
$9.00 va ra . 
EN E L VEDADO A $10.00 
Vendo en el Vedado 1,150 varas de te-
rreno a $10., ea myy barato; el que 
desee comprar que aproveche esta opor-
tunidad. A r r o j o . Relascoain 50 esquina 
a Zanja. T e l . M-9133. 
1 mz. 
Víbora Ya llegó Arango a vender sus 
buenos solares, más baratos y en me-
jores condiciones que nadie. Informan 
Empedrado 41. de 3 a 5. Teléfono A-
i A 5829. 
1 6894 1 mz 
ESTO SI ES GANGA A 2.50 VARA 
Vendo en Buena Vista cerca del gran 
Colegio de Belén, 4 solares juntos, que 
miden una superficie do 3.708 varas 
cuadradas. Su valor por al l í es a $10.üu 
vara . Ya se lo vendo a $2.00 va ra . Tie-
ne que ser con mucha urgencia. Si no 
tiene todo el dinero puede quedar a de-
ber algo. In fo rma su dueño, Belascoain 
No. 54, a l tos . A-051C. 
~ ' ' ros 
Se traspasa el contrato de un terreno 
situado en las Alturas de Almendares 
que mide 719 varas a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan 
Tel. F-5816 antes de las 8 a. m. y 
I después de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M.8743 
£' corredor más relacionado ea el co 
mercio, vendo y compro toda clase dt 
establecimientos en 24 horas y finca! 
ui bañas. Dinero al 6 y ai 7 por cien 
to. Todo el que quiera vender, o com 
prar. venga a Amistad 136. teléfont 
M-8743, y será atendido. Benjamu 
García. 
Oportunidad. Vendo establecimiento 
de efectos eléctricos, sin pretensione; 
y con buen contrato. Razón Apartadc 
No. 2248. 
BODEGA CON $1,000 
Víndo una bodega con $1.000 de con-
tado y el resto hasta $2.500 on plazos 
muy largos, Más informes Arrojo. Be-
lascoain 50 esqiiina a Zanja. 
7481 1 mz. 
GRAN CAFE 
¡Vendo uno 6 años de contrato en la me-
jor calle de la ciudad. E l dueño que 
lo tiene lleva en él 10 años y se re-
it ira; es tá rico. Vista hace f é . Más ln-
.formes, Miguel. Carlos I I I No. 2. vi-
driara de tabacos. 
748'1 1 mz. 
ATENCION. SE V E N D E S A S T R E R I A . 
cemiaería y tienda d^ .('pa por no po-
der atenderla su dut-ño, once años d'! 
Crf-ablecida, es negocio. Informan cu la 
misma. Luyanó. I.'.' , casi esquina a 
Ctncha. 
74 11'. 6 Mzo, 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A AD-
¡ qulrlj una farmacia que vale más ti j 1 iíCOfi en 550 en • Caótico (sin deudas). 
Litn situada en J e s ú s dt-I Monte, con 
casa para familia y contrato por cu-:-
tro añog. Informan nio por te léfono) . 
AMaya o Bofi l l , Drogue r í a ^ a r r á . 
T;;7i i .m•/.••. 
B O D E G A C A N T I N E B A H A S A H A . von-
| di- dándola a prueba, bu dueño (le '•daii 
M retira, precio $4,0<jo. parte ;i pl^sok. 
j tlon/.'ilez. San J o s é , altos, cas: 
' esonina a Otiuendo. 
7^83 i ItBO, 
mz. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N J.A M E -
Jff callé de! Cerro, sala, comedor y dos 
cuartos; pieos mosaicos serviejos y muy 
fresca, único precio $2,000. Informa: 
Señor Pedre. Moreno, 57. Teléfono I -
386?. 
7456 2 Mzo. 
SE VENDE 
Lealtad 2 plantas nueva 113.000; San 
José , dos plantas, nueva, 915.600; ca-
lle 2, Vedado, chalet, j a r d í n , 4 habita-
clones cielo raso decorada, con todo 
confort $24.000; calle 13, chalet a todo 
gusto y garage, f abr icac ión de primera 
12x36 $45.000. Terreno calle Trece 685 
metros a $12.00 met ro . B a ñ o s a $18.00 
fab r i cac ión y • terreno'. Curazao "3 p lan-
tas;, renta $140.00. $13.500; callo L í n e a 
a.$40,X)0"~fabricaclón--y terreno. Suárez. 
Colón 1. T e l . A-4457. 
7649 % mz . 
En $11,000 se vende una casa, cons-
trucción moderna, con sala, saleta, 4 
habitaciones y demás servidos, en la 
calle Marqués González entre Figuras 
y Benjnmeda, renta $80.00. Informa 
su dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 6, 
7207 2 m i . 
C A L L E 25 ENTRE 24 Y 22 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas. J'reclo $7.00 
vara . 
CALLE 25 ENTRE 26 Y 24 
Tres solares centro 11,79 por 47,16, 
Superficie 556,01 varas. Precio $9.00 
vara . 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 28 
Una esquina 23.60 por 48.22. Super-
ficie 1.104.72 varas . Precio $10,00 
vara . 
S E Ví^NDE U H S O L A R E N L A N U E V A 
Floresta Fleueroa y Espadero, mide do 
frente 36 58 de fondo C2ri, tiene una 
casita de madera por el fondo. In forman 
en Mllaí j ros y San Anastasio. V í b o r a . 
P, Berdeal, 
P^1' 25 Mzo, 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pase Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, señor Enrique Párraga, 10 de 
Octubre 596, Víbora. 
7250 4 m? 
VENDO JUNTOS O SEPARADOS EN 
| S : . i i",i Catalina y I.uz Caballero, a cua-
. dra y media paradero t r a n v í a ¿Santos 
i S u á i e z y cuatro de Calzada J p s ú s del 
• Mente, un solar esquina 23 y medio por 
i (tí 4i:. otro seguido 17 12 uor 46.46 va-
. ra&, gas. electricidad y a lcantar i l lado. 
T i ato directo, no corredores. Hodr ípuez 
Lampar i l l a 58 bajos. 
738'- 2 Mzo. 
C A R N I C E R I A E N J S s U S D. ' I . MON 
te, se vende con buepa VMita. barrig Cn-
mejorablr, buen contrat.; pogtú tf.TfM 
jy la doy en $700 por no pod'ría aten-
der. Informan.en Ben«vides y R«me-
¿ios, bodega. 
! .7276 ^ •J t - / -_ 
BODKOA E N SANTOS s U A I i ZE, \ KN*. 
'do una en $2.«700 ,venta de 15 ;i BU 
C> años contrato, poco alqui l , r . Pedn 
Xocolás . San Ignacio 28, altos. No co-
rredores, 
73 4 4 ' 3 ¿ ¿ 
V A B A N A , 60. B A J O S , S E 8 A 5 VBN-
U.' c«sa8 chalets, fincas rúst icas y so-
lares t a m b i é n doy dinero en hipoteca 
al m-Ib balo t ipo , no corredores. V . G . 
7602 3 Mzo. 
CASA MODERNA 
•**n la Víbora a la brisa, aislada y de 
caprichoso est i lo, cielo raso, portal , s^-
ta, antesala, cuatro cuartos baño gran-
de, comedor a l fondo, servicios criados, 
cocina de gas, entrada independiente 
*tc. Se vende en 7,500 resoa, sin gasto 
de ninguna clase para el comprador. 
Infcrrr.a; F . Blanco. Concepción . 1». 
Víbora. I.1S08. 
7686 I Mbo. 
VABANA 60. B A J O S . D B 8 A 5 V E N D O 
maquina* puntos comercial . T a m b i é n 
compro y doy dinero en hipotecaa. Ha-
Tiana 60, bajos. 
76D2 3 Mzo. 
i Oety- i 
ES INEXPLICABLE 
quo haya quian se avenga a pagar elen-tiün de pcsoB d« alquiler de casa a ñ o s 
tras años, y no se decida a tener casa 
propia, sobre todo en l a Víbora, lugar 
tan saludable, donde las vende, muy 
bonitas y cómodag y al alcance da to-
dss las fortunas. F . Blanco Polanc. 
Conecpcidn, 15, Víbora. Teléfono I-1G08 
"683 3 Mzo. 
ESQÜINA E N G A L L E C O M E R C I A L 
on establecimiento, dos plantas. 440 m. 
00,000. Casa, pegadita a las calles Pa-
seo y 23, 10 por 23 P J . S. C . 414 do-
t-It ¿ervicio $16.000, otra hermosa casa 
mi en ti Reparto Mendoza 4 80 varas; cons-
trucción de l a . P . S. S. 7i4, comedor, 
doble servicio, garage y dos posesiones 
altas con su servicio $14 000, otra chi-
qu.ta moderna a una cuaára de Calzada 
y carritos, renta 25 pesos, $2,100 mitad 
«ontaao. resto fácil pago, 'informan-
J-fabtna y Amargura. Barbería de 9 




Vendo un» hermosa casa moderna de 
se's pisos, por la mital de 8M precio 
setenta mil pisos s i tuación cerca dé 
U Terminal. O'aellly. 23. Teléfono A -
V V O ] . 
10 Mzo. 
UNA CASA-QUINTA 
'Kn lugar céntrico de la Víbora y pré-
^iroa u la Calzada, vendo una hermosa 
caí>a-quinta con dos mil metros de su-
perficie. Tiene varios dormitorios que 
son talones y toda clase de comolida-
Jet», lo mitad de su terreno está sen;-
prado de ¿rbolcs frutales en producción 
j | cn ella at vive cual t-i fuera en una 
residencia campestre. E s t a capa, con 
»ur dos mil metros de terreno, situada 
'Kir donde se vende a doce pesog el Ji'zírt. se da ¡asómbrese el lectorl tn 
•""•¡o 130,000. Personalmente ton F-
Blanca Concepción, 15, entre Delicias 
_ i Mzo. 
OPcRTUNIDAD. GANGA, S E V E N D E 
?»» 00C pesos en efectivo y el resto a 
*WSOh una casa de 14 cuartos y dos 
*L J?- ^ale^ *25,000. renta 300 pesos 
de íabricar . Informa: 1-2372 
-edo terreno en Martí y Anuo con 
metro», fabricado, 17 varas de 
ondo, por 2 a de frente. Alquilada en 
•25. Informe» J . del Monte 178, bar-
erít. 
75*> 3 bus 
VENDO GRAN CASA 
Para f ami l i a de gusto frente al t r a n v í a 
y por estrenar, compuesta da portal , 
sala, reoíbidor . cuatro habitaciones, 
hn l l , baño intercalado, do agua caliente 
y i r í a , comedor de 5 por 7, buena co-
cina, cuarto para criados y servicios, 
g a i a ¿ e , terraza y entrada independien-
te para los criados se admiten 8,000 pe-
sos al contado y el resto en hipoteca, 
vciido a d e m á s «n a tr tomóvH cerrado de 
lag nrejores marcas. I n f o r m a ; J o s é Ra-
mos Vi l legá« 24, bajos. 
7004 1 Mzo . 
SE VENDE l NA CASA F A B A 7ABBI-
car y se quiere |2b,000 en hipoteca al 
8 01'», F-5639. No se quiere corredor, 
748y 1 mz. 
¿QUIERE "ENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tol A-2319, vidriera Teatro 
^Vilson y so las v é n d e m e ! er seguida, 
pues tenemos g iar número da compra-
Joies dispuestos a invertir su dinero in -
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
ir.As bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todas ho-
ri>.3 y nuestra máquina io lleva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. Tjópez y Sradiñas . * 
51.: 6 Mzo. 
C A L L E 27 Y 30 
Una esquina 23.58 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
€ A L L E 27 ENTRE 32 Y 30 
Dos solares centro da 17,69 frente por 
41,26. Superficie 729,99 varas a $9,00 
vara, 
C A L L E 24 ENTRE 25 Y 27 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38, 
Kuperficie 451,59 varas. 
VENDO KOLARE8 EN EL, VEDADO EN 
la calla 21 entre calle de letras con las 
medidas siguientes: 13.67x30; 35, 40. 5ú 
o 61 de fondo; puede ser cualquier me-
dida de las indicadas da fondo con la 
m i t ^ V i indicada de frente. Se da baratot 
Para informes llamen al T e l . M-y333. 
No t ra to cotí corredores. 
V339 3 mz. 
C A L L E 26 ENTRE 25 Y 27 
Tres solares centro, 11.79 varas por 
SS,01 varas. Superficie 458.75 a f9.00 
vara . 
Vendo casa en la Calle 11, cerca de 
Paseo. Tiene 11 metros de frente por 
22.66 de fondo. Es de mampostería, 
una planta y gana $100.00 mensua-
les. La doy en $10.000. Lo que puede 
llamarse una verdadera ganga. En el 
numero 82 de la calle Habana, se 
puede ver al dueño. 
C 1714 7 d 24 
CASA NUEVA CON DOS PLANTAS 
Tiene fabricado en cada piso 161 me-
tros de cantería, hierro, concreto y 
medianeras de citarón; es casa de to-
cio lujo, propia para familia partticu-
Ir; rentan los dos pisos $185.; está 
situada junto al Parque Trillo, pega-
do a San Miguel; se vende por repar-
tición de bienes en $22,000; basta 
$10,000 al contado. J . Llanes. Sitios 
No. 42. TeL M-2632. 
VEXTDO A U N A CTTADBA DEL P A B A -
d í - o de' Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, c i t a r ó n preparada para al tos en 
|4 Ô O puede dejarse parte en hipoteca 
y unt esquina de 135 metros cuadrados 
c.'.quina f ra i le , toda fabricada a dos 
ciiRÓias de la calzada en 8,000 
pesos Informe en Santa Teresa 23, en-
h e I-rimelles y Churruca . T e l . 1-4370. 
6795 7 Mzo . 
TALLE 27 ENTRE 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara . 
En la calzada de la Víbora, se vende 
un solar de 695 varas, reparto San-
ta Amalia. Véame y hará negocio. 
Informes: Enrique Párraga, 10 de Oc-
tubre 596, Víbora. 
7250 4 mz. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
i $1.50 vara, prdiendo dejar la mitad 
; o más cn hipoteca. Informan: Cris-
lina 18, Tel¿lono M-2598. 
| 4219 5 m z _ 
T B A S r A S O C O N T R A T O U N S O L A E 
de 65:- varas en la Avenida de Acosta, 
i repaito La Floresta, en ventajosas con-
diciones. Este solar queda frente para-
dero t r a n v í a ya contralado para este 
repa i lo . Con agua, luz, alcantari l lado, 
calies de concreto y arbolado grande, 
aceras. Alfredo M . Lago. Maceo. 1, 
ü'in Antonio B a ñ o s . 
ClbTi 8d-23 
Se vende completamente instalada ccr 
iuego de máquinas de montar y abun 
oante bormaje. Infonres, J . P Olives 
Zaragoza 61. 
7239 3 nu _ 
VK.NTA DB OCA>ION. P O S E M B A 3 
carse su duefto se vende una Krnn .-¡s 
de h u é s p e d e s en lo m á s cf-nt? ico d ,• la 
ciudad. Deja de utilidad $400.m» míeti-
suale.s. Para t ra tar en Prado 87, alto;-
del café A l e m á n . 
7151 0 m». 
TENGO SOLARES A SU GUSTO 
Precio y medida que desee. 3 cuadras 
rulz.ida Jestjs del Monte, cerca Iglesia, 
agua, alcantari l lado, etc, desde 100 pe-
to.-j contado y 12 pesos a l mes. Poelto 
2;!. Víbora , d í a s h á b i l e s de 11 a l fes-
livoó y s á b a d o s todo el d í a . 
V277 7 Mzo . 
Todos estos solares e s t á n l ibre de todo 
gravamen e inscrlpos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
DE 3 A 6 1|2 T E L F . A-0383 
PARCELA, VEDADO 
F intre Calzada y 13, 25 por 37 me-
tros a $30 metro. Jorge E. Gallardo. 
Cuba 46 entre Empedrado y Tejadillo 
R U S T I C A S 
F I N C A D E B S C B K O , E N L A P I N G A 
Santa Rosa", carretera entre Guayabal 
y Ceiba del Agua, s.> alquila una casa, 
grande moderna con to ios sus muebles 
y enseres, 5 dóf in i to r ios , 3 bailos, tan-
que para nadar, garage para 3 m á q u i -
nas. In forman en la misma f inca o en 
ü b r a p l a 58. T e l . M-69SÚ. 
7630 7 mz. 
7332 29 fb 
i636 9 mz. 
PARA INDUSTRIA 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantarilfndo, agua 
y luz. Informan Jorge Batista. E. en-
tre 11 y 12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
7613 6 mz. 
M99 1 m«. 
MUY BARATA 
Negocio seno, que usted probablemente 
*.l,Jla ^ 8*! da muy barata una 
esplénaida casa de etquina en la Cal-
eada del Cerro, casi frente a la Quinta 
" L a Covadonga"; mide 18 metros y 64 
cent ímetros de frente por 37 112 de fon-
do; es t i rentando $350 mensuales: su 
construcción es de tal índole que está 
garantizada para 6 o 7 pisos; tiene 21 
habitaciones, 4 baños completos 14 ver-
tederos, etc. Se da en $30.000 'informa 
Jul ián Martiartu. Calzada Cerro 476 
ri74 1 mz. 
S E v E N D E L A CASA G A L L E B E a E 
o . . ^ x i m o Gómez 93 en La Ceiba u f , 
I m ^ municipal de i ta r lanao; tiene her-
1 moso portal , sala, comedor ocho cuar-
t M v varios de criados, dos patios y 
i dependencias: da frente a tres callea 
¡ Tiene 925 metros, es antigua ñero «A-
, ILla . amplia y ffesca. s f ^ende 
I i r é ! ! ¿ a ™ ] ArtUr;0 Ros^^Caf le 
1 te c h ^ l c f ArtlVo273- e8qUÍni a B a 8 a r " -
. 5 Uzo. 
V S N D O UNA CASA Q U E ' M I D E ^ 
\ rccibzdor V v l ^ i ¿ ¡ ^ J ^ ? ' ^ 1 * -
I moderna ? 17.000 . f amb ién un solar en 
t.elab'-r-. y Lagueruela, mide 900 varas 
a o pesos vara . Tengo l ion ftnn Sr 
i h.poteca al 7 y 8 por clin»?; ? ^ 
¡ l e e r á n San Nico lás 73 de 2 í ' * -
f m . 'U-léfono A-3798 • ' ee 2 • < P-
7 Mzo. 
SiJ " " ^ d ^ d f ^ ^ V ^ 
^ ^ o ^ r ^ — ^ V -
49 íu.OOO Z 500 y 8 000 tóf*. » • « » " M 1* gran ¿veOni$a8i0200^rf0S de estas 
del Rivero tengo v a r i n , ™*'! del Conde 
verme. u r ¿ e venV.a ; í n fo rman- -Vr^ , aB1 , í 
y, lo. S u á r e z . Coja cVr% p í ^ v f ^ ' V 4 
Tiam... Parque Central >a 0 M * -
- .. .. 3 Mzo . 
esquina a Angele». c2f« i n A 1 . 0 " ^ l20' 
neroso y Ca. twWBMW ue-
" " 4 7 ma 
P E G A D O A I N P A N T A VENDO V A B I A s 
Ü ^ - E N D E CASA A C A B A D A " P A B K l " 
t..s l ' a ñ . intercata.l?. - . ^ l l í dos c4íirr 
p . i ' in traspatio 4roÓ n ^'cflor. cocina. 
m*n fl ManuH l '^una^nTrnero ^ ' e n t r e Kodnguez y Munic ip io . c 
7 Mzo. 
ENTERESE DE E S T E ANUNCIO 
Srt venden varios solares en Eyena 
Vista a plazos con 100 pesos de filtra-
da y 10 pesos mensuales a una y dos 
cuadras del tranvía y un gran servicio 
dg guaguas medida ideal, 6 metros de 
frente por 22 y medio de fondo al que 
le interese que llame a l teléfono Aí-
487C, pregunten por el señor Alvarez, 
i'e 9 u 11 y de 2 a 4, puede usted fabri-
car al día siguiente de comprarlo. 
7671 3 Mzo. 
REPARTO KOHLY 




Un solar centro, 47.69 por 44.22 varas 
Superficie 782.25. Precio $8.00 vara . 
AVENIDA CENTRAL 
Cuatro solares centro, 17.68 por 46.76. 
Superficie 721.04 varas. Precio J8.00 
vara . 
AVENIDA BELLAVISTA 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. Precio $8.00 vara . 
AVENIDA~B£LU VISTA 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara . 
A los contratistas de obras, ofrezco 
en la calle de Maloja, 192 metros de 
terreno, casa antigua, a razón de $40 
el metro. También tengo casi esquina 
a Infanta un solar de 136 metros a 
$35.00 el metro. Más detalles los fa-
cilitarán en Habana, 82 
C 1713 7 d 24 
S E VENDE UNA CASA E N L O M E JOB 
d^ Buena Vista , gana de a lqui ler 60 
oesos y so da en 5,000. Informes: Te-
í.-fono M-1819. 
7015 1 Mzo, 
VEDADoTeiTpASEO JPB03CIMA. A LA 
cai;e 2^. gran casa de dos plantas inde-
p°nd entes m a g n í f i c a cons t rucc ión con 
todas comodidades $60.000. Q. Mau-
r:s Aguia r 100, frente al Banco Ca-
nadá. Teléfono A-6443 e I -7á81 . de 10 
a j.1 > 3 a 4. 
V E D A D O . P B O X I M O A L C O L E G I O L A 
Salle magní f ico chalet de esquina 7 
hab-taciones. 3 b a ñ o s $58.000. G . Mau-
ri? Aguiar , 100. Te lé fonos A-C443 e 
1-7231. de 10 a 11 y de H a 4 . 
V E D A D O C A L L E 23, CASA CON SA-
la comedor, 6 habitaciones y d e m á s 
servicios $2o.500. G. Maur i z . Acu la r 
100. Te l é fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 v de 3 a i . • 
G B A N BESXDENCZA C H A L E T D E es-
quina urge venta precio de opor tuni-
dad en lo m á s c é n t r i c o de la calle 17. 
d- esquina $68.000. G . Maur i z . Aguiar , 
100. Te lé fono A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A D E F R A I L E P A B A F A B R I -
c. i r a $40 00 parcelas de 12 por 30 a 
?.i pesos p r ó x i m o s a paseo a la brisa. 
Calle K esquina frai le a $28.00. Ca-
Wt, 17 esquina a la brisa con 1816 me-
tros en lo mejor a $35 metro . G . Mau-
riz Agu ia r 100. Te lé fono A-6443 e 
1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4. 
B O N I T A CASA M O D E R N A CON GA-
i.-t$e $19.000 a media cuadra de la ca-
lle 2r. casa moderna un solar completo 
.i la b-isa $36.00. G . Maur iz . At ruUr . 
lf»0. Te lé fono A-6443 e 1-7J31, de 10 a 
11 y de 3 a 4, frente a l Banco C a n a d á . 
6*35 1 Mzo. 
VENDO DOS CASAS J t N T A ^ , O ' R E I -
I ly cerca Parque Central : valen $200,000 
T a m b i é n cambio por otras propiedades. 
Trato directo su dueño , O'Reil ly 72, a l -
tos. T e l . M-;083. •¡rzo 12 M z o . 
E N EL B A B R I O D E L F I L A R , C E R C A 
d. . .os t r a n v í a s , se vende una casa an-
l{kua en la c^-,,e Ge l i s t é v e ? . mide 200 
raeUfe. hermoso frente, precio s,700 
pet ' j f . Informes: Monte, n ú m e r o 383. 
ÍUO 2 Mzo. 
j e s o s d e l m o n t e c a l l f d Ü Almendares Cali* 14 en t ie 1 • í ! 
A-ango parte al ta , se vende una casa '^enaarei' A'f"* c~ae 1 7 
mo'erna de m a n i p o s t e r í a y azotea se ye Venden 915 Varas planas COU la 
compone de por ta l sala. 2 ventanas. ' • 1 1 i ' 1 1 1 m 1 
t.?iei.i. dos grandes cuartos, i n s t a l ac ión doble linea de los carritos de Playa,! 
Ci^Otr'ca y d e m á s servicios. Trate d i - • J 1 « o m b r * In fo rma cn AnmSiJi recto su duefio: Knsancbe de 1? Haba- " * l a 5"nlü *• " « o n n a SU d u e ñ o 
na Luírarefio. n ú m e r r í 5 . Precio 3.800 | ¡VI.6443-
1 t sos Teléfono A-Gtílá. ¿ : o i \ ^ I 
líl? s Mío. I oô f 2 ro j 
D E I N F A N T A A B E L A S C O A I N , V E N -
do un -lote de terreno de esquin.i; es 
una medida id-ial, 31 metros du fronte 
por 16 de fondo; se pueden construir 5 
casitas con la esquina; es una panga 
a $28.00 in^ t ro . In forma Sr. Heres. 
Reina 17. T e l . :,1-1C39. 
_7 i l03^ 1 mz. 
Solares a plazos, víndo en Ayesterán, 
propios para industrias grandes; faci-
lidades de pago. Planos y demás deta-
lles, Belascoain 54, altos. A-0516. J. 
P Quintana. 
7849 3 mü. 
VfcNDO B A R A T A E N V E R E D A UNA 
t a b i l l e r f a de t i e r ra colorada cié fondo, 
tnda cercada de piedra, muchos f ru ta -
I t s . Buen pozo t ra to directo, soy due-
ñi-. Pr«cio $C5'00.00. Teléfono Ar52;9 
8 a 10 p . m . 
665* 7 Mzo. 
F I N C A 11 C A B A L L E R I A S T E R M I N O 
í-'^n Antonio B a ñ o s , buenos terrenus. 
provia para v a q u e r í a , tabaco, f rutos 
n u i i n e n especialmonte p i á l a n o s . Pre-
cio módico ; t r a t ó directo con compra-
dor A . M . Lago . Maceo. 1. San A n -
tonio (1<j los B a ñ o s . 
C167(- 8d-23 
CASA DE HUESPEDES 
FABRICA DE CALZADO 
En calle muy céntrica se tra:pata un: 
: magnífica casa de hospedaje £1 edi 
I ficio es de novísima con trucrián. 
I compuesto de tres plantas, muy lim 
pío, bonito, aireado y con S \ habito 
riones amplias y frescas. Informan > 
tratan sobre el particular en Los Pre 
cios Fijos. 
72«6 I jnz__ 
( V E N D E M O S V A R I A S V I D R I E R A S D I 
tabacos y cigarros desde $300.00 ha.st;i 
¡$8 .000 . Lo misino una bodfiía iinrn 
) principiantes con $1.000 y cafés ahieot 
hasta $5.000; fondas, casas do huéspe -
des cerca del Prado, bien amuebladas. 
Monte 125. Generoso. 
7324 7 mz. 
V E WD O POR TENER QUE EMBAR-
car "na gran casa de h u é s p e d e s < n . i 
: mujor punto de la Habana con 21 habi-
: tco.onet;, todas bien alquiladas con co-
midü. a buenas fami l ias y estables bien 
:iniu»:blada. buen contrato, ce tá dejan-
do muy buenas utilidades. J i i forman: 
Te ié l ' rno A-9248. 
7117 "2 Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares esta-
biti^mientos en general y toda clase da 
negocios honrados y legales, con reser 
va y rap.dez Domicilio y oficina. P'-
guias 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-602L de 11 a 3 y de a a » de la no-
che. 
CALZADA DEL CERRO 
Bu 4 00V/ pesos bodega t n la Calzada del 
Solarle • m . j » . f>n mi Ve4»An D i n * » Cerro, sola en esquina p )r enfermedad 
ooiares y casas ea ei veaaoo. umero de i } : dueñ0 alquiler «a pesos tiene 
I dos n^bitaciones contrato 6 a ñ e s . F i -
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474.' Vits* n , m m * l I 4 # n i » , 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
V E N D O UN' C A F E E N EL M E JOB 
1 punto de la Habana, buen eontratu y 
poco alquiler , vende $125 diarios, ga-
rantizados o mejor dicho a prueba. Mon-
te 125. A-5735. Generoso y C a . 
t 7 mz. 
F A R M A C I A E N E E M E J O R E U O A R de 
la Habana, se vende. . In forman: Te lé -
fono A-9926. 
7040 C Mzo. 
C299 30 d 8. 
$3 
Obispo y Afuur mS3(«he») 
Telf. A-6344-habana. 
AVENIDA DE I Á VICTORIA 
Una esquina 1.536.61 varas a $10.OS 
vara . 
AVENIDA DE NEW YORK 
Una esquina 1.SI4.11 varas a flO.OO 
vara . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
En 4 500 pesos bodega cerca de Tejadl -
l'o garantizan a prueba mas de la mi-
tad dt la venta de cant ina . Figuras , 
78. A-6021. Manuel Ldenlu. 
CARNICERIA 
En J.80t pesos c a r n i c e r í a moderna buen 
l o c i t buen contrato en Jes í i s del Mon-
1- tiene mucho barr io . Jí'iguraa. 78. 
A-ÓL31. Manuel L l e n l n . 
CAFE EN MONTE 
En 6,500 pesos ca fé en la Calzada del 
Monte, tiene buen contrato, hace bue-
na venta y puede vender mucho m á s . 
l ' ipuras . 7 8. A-6021. Manqel L len ln . 
768* 10 Mzo. 
S E V E N D E UNA V I D B I E B A DB T A -
bacos y cigarros para una puerta se da 
en 05 pesos con au licencia. In forman 
en Zanja, n ú m e r o 96, esquina a Mar-
ques G o n z á l e z . 
7bSS 3 Mzo. 
Kfff Ind-25 E n . 
AVENIDA del RIO ALMENDARES 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas. Precio 
|9 .04 v a r a . 
AVENIDA CENTRAL Y B E L L A -
LLA VISTA 
|Una esquina 1.232.30 varas a |10.00 
vara. 
Todos estos solares es tén libre de tedo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan. LUIS F . K C H I V 
MANZANA DE GOMEZ 3SS 
DE 3 A 6 1 2 T E L F . A-0383 
Solares en Vedado. En la Calle 17 y 
Catorce, nos quedan solamente tres so-
lares de venta. Uno de esquina de 22 
] 2 metros por 25 metros; otro de 13 
y media por 25 y otro de 12 1 2 por 
36 metros. Precio de $22 a $3C el 
metro. Dirigirse a Casteleiro, Vizoso y 
Ca. Lamparilla 4, teléfono 9863. 
7100 4 mz. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
MANUEL T AMARGO 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; lle-
vo 12 años vendiendo licores de ( L a Kü-
pañola) del Br. Hamón Cerca; compran-
do conmigo no saldrá usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle machos 
comerciantes que por mediación mía 
hicierca ouenos negocios. Belascoain \ 
San Miguel, de 2 a 5, café. M. Tamargo 
Bodega en lo más céntrico de la ciudad 
6 artos de contrato, venta diaria flOO. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio S15.000, con S7.000 al 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa en un afio. Belascoain y San Mi-
Gucl, de 2 a 5, café. M . Tamargo. 
Bodega, lunto a Belascoain en |7.000 
con Sl.OOO al contado, el resto u pla-
zos cómodos, es un gran negocio. Belas-
coain y San Miguel, café, de 2 a a. 
M. Tamargo. 
BODEGAS A PRUEBA 
En 7.500 pesos bodega cerquita de Be-
lascoain, vende 65 pesos, mi tad de can-
tina, otra pegada a la calzada Pala-
tipo en 5000 pesos, vende 70 pesos, su 
dr.n a prueba las Gos. Figuras, 7b. A -
ó u i l . Manuel L l e n í n . 
60 41 7 Mzo. 
Bodega en la Habana, doble l ínea de 
t r a n v í a s , solo cantina y tabacos. 6 a ñ o s 
de contrato |5.000 de contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le d i r á n al comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoain y San M i -
j guel café , de 2 a 5. M . Tamargo . 
i | 2 .000 contado y resto hasta 54.^00 
j vendo bodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
I poder atenderla Belascoain y San M i -
guel, café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
bodega en 17.000 con |S.000 a l contado 
en la Habana, hay t r a n v í a s . 6 a ñ o s de 
contrato $35.00 de alquiler , rpuy can-
t inera . Belascoain y San Miguel , café , 
de 2 a 5. M . Tamargo . 
,"63: !) ma. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informe.: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 30d-23 
VKHDC E N I ,AS A L T U S A S SE A r t o . 
yo Apolo barr io de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenjdr. So-
¡ai mide cuatrocientos metros planos. 
r,u precio 5 pesos metro, Informan* 
Salud. 13:, al tos de 3 a ü . 
62Cf 12 Mzo 
>E '«ENDE UNA CARBON KRI A. TIE-
ne local para 100 carretones de ca rbón , 
poco a lqui le r . Se da barata por no po-
der atenderla. In fo rman L u y a n ó , carre-
tera de Guanabacoa, boqegB La P r i -
mera de los Angeles. J o s é Gonzá lez . 
''>'- 11 mz. 
>K VKNDEN CASA» Dk HlESPEDE* 
de todos precios en lo mejor de la Ha-
bana. T a m b i é n se comp.an. Informes 
M . t i . Zulucta ü : . 
"612 7 mz . 
BODEGA. CANTINERA, VENDO I N A 
•-on 5 a ñ o s de contrato, pon . alquiler, 
venta de $70.00 diaros v sola en es-
quina en ?7.000. Mar re ro . Aguiar 7 i 
A-9030. 
1**9 mz . 
SE VENDE UNA FONDA CON BUENA 
n- .a r rhan te r í a y buen punt"j. I n to rman 
Compostela 136. 
i 7 1 » ji_Feb. 
KIOSCO DE TABACOS Y QUINCAILA 
Zii i i ' e ta y Monte, (Oinco Vi l l a s ) se ce-
^ !L'on mejor ^prouot i i c ión urgente. 
\.-..de 20 pesos d iar ios . De 4 a 7 en pI 
mjbmo. C1 
g l ! 1 .Mzo. 
Vid r i e ra de tabacos en la calle de m á s 
t r á f i c o de la Habana; tiene 8 a ñ o s de 
contrato, hace $30.00 diarios de venta. 
; A lqu i l e r $60.00 con desayuno y comida. 
Precio | é .5O0. Belascoain y San M i g u d 
caf¿ , de 2 a 5. Paulino Pe rnúndez . 
I Vidr ie ra de tabacos en la esquina de 
I m á s movimiento de la Flabana. aparte 
' del negocio de tabacos, vende mucha 
! quincalla y billetes dt lo te r í a Precio: 
$9.000 Bue-.i contrata y poco alquiler. 
Lelasooain y San Miguel , café , de 2 a o' 
j F e r n á n d e z . 
i Vidriera de taoacos, vendo una a tasa-
i c i ó n . es un buen negocio el que pr ime-
' ro la vea la compra. Tiene contrato 
m a g n í f i c a s condiciones. Belascoain y 
San Miguel, café, de 2 a 5. F e r n á n d e z 
«025 o mz. 
-~ COMPRADORES. VENDO UNA BODE-
,ga t-ola en esquina, garantizo $1uü d -
venta diarlos; la mayor parte cantina y 
• 'j años contrato, no paga alquiler . In-
forman Monte 125. Generoso y Ca. Te-
léfono A-5335. 
732* 7 mz. 
Vende una bodegg sola en esquina, 
muy cantinera poco alquiler, 6 años 
contrato, valor $5,000 Informa. Fe 
hx Bocanegra. Sar Franci$cc 23, Ví-
bora, barbería 
Compra y Venta de Créd i tos 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
ComPio t ambién las letras o eiroa v 
Ubre';,.- v cheques del campo. Los o-, 
f... ^ mismo precio. Compro cualquier 
í^an lijad Hago el negocio en el acto 
o.. .Ma efectiv.:. Manzana de r r . ^ J . ? 
'.11 Mur.uel Piñol 
(use 
Marzo 1 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E I T D I A l P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U 6 6 I 0 N 
TIMADO itario y liquidador de la Asociación i tados Unidos yei individuo después 
Gaspar Pocovi y Vidal, natural de de Fábricas de Hielo, una querella | que recibió el dinerOr se negó a cum 
D E S D E W A S H I N G T O N 
¿Peligra el Directorio Militar? •« estó neRocIando un tratado de ; ias_ l6Vs VafeaVes/vedno" d"r u ñ ¡ por %ltafrde" cañüd¿de¡ cuyo valor ¿lir lo pactado. 
Esto se pregunta " E l Heraldo",, propiedad literaria. icasa frente al Muelle de Luz, denun alcanza la cifra de mil pesos contra j ROBO D E PRENDAS Y ROPAS 
después de consignar en los tltn-1 ¡Esos t intados! . . . E s posible qne!ció a policía que bace unos tres el que fué cobrador de dicha Asocia ( Calixto Mario Enamorado y Ka 
lares de su sección cablegráflca, los, fuera mejor concertar convenios pa- me5es. cuando gestionaba la manera ción Jorge de la Torre, vecino de|mireZ de 25 años y vecino de Vi-
Biguientes extremos: 
"Se conspira abiertamente contra 
el Directorio Militar.— Santiago Ai-
ra escribir con propiedad. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Í3 de Febrero. sas que disgustaban al Ministro ru-
1 so de Hacienda; a quien, contestando i 
de embarcarse para su país, v estando Domínguez 2'6 letra B . Illuendas 265 denunció a la Policía SI los diarios lepublicanos hubie-; a una queja, decía el agente: "No 
en la Co#tina de Valdés cerca deli E n su denuncia expone el letrado ¡que le sustrajeron violentando la ran adivinado que vendría este es-1 es esta su primera traición aunque 
, Consulado Español se le presentó que el 17 de diciembre último en:pUerta de su domicilio prendas y cándalo de la "Tapadera de la Te-! h? recibido de los banqurro^ 100 mil 
A nn comerciante de Long Island '1'11 individuo blanco cuyas genera-i junta celebrada por esa Asociación _ ropas por valor de 12 pesos. tera"—que es el nombre^ del yací-¡ francos, relacionados con el emprés-
ba rompe su silencio de modo que City, le enviaron una paloma, con ^ ^ CUaÍ1 disol^r la f ^ ^ j . ^ H E R R A M I E N T A S SUSTRAIDAS ^ f ^ ^ T k de lo dado a ^ ^ l l a 
^ . , . . . . • ;tar hablando cen el 1c convidó a darla, encargando la liquidación U Denunció José de la Luz Valdés lo f S1° ^ ^ s i a a un supermmo una pane tu- i . j uctut ^ aquella 
hace temer hechos anómalos en b r e ó l a Indicación ófi que le amarrara • pa iéa i y al llegar a¡ ^arque de Mi-I denunciante ayudado por los 8 ^ ° - ' rhauffeur de "3 años v vecino de nano—habnan hablado mucho de i prensa era subvención directa para 
ve.— E n España—dice Cambó— ha1 la pata un billete de mil pesos y la'ceo, lé rogó le enseñara el dinero res José Añol; Bernabé Lorenzo y 11 „ 1jj en ervedado "que del ga las revelaciones publicadas en París retribuir artículos: otra parte eraj 
empezado ya el deshielo." I soltara, so pena de vida. i que llevaba, lo que hizo. Luego de Jerónimo Morales, rindiendo cuen-i de su domicilio violentaron las hace P0.cas remanas acerca de las i bajo la forma de anuncios. No faUf 
x- Z "iri t t ¿ L n ¿ \ E l comerciante, con la exnerienJexaminar el dinero el desconocido.; tas todos los antiguos cobradores el; t ie sust.ajeron un motor y subvenciones pagadas por el gobier-; tara quieu pregunte: 
No tema nada " E l Heraldo" s i ; . , í . lo devolvió a Gaspar envuelto en 31 del mismo mes de diciembre. ; íarÍM herramientas que ap^cia en no imPerial ruso a la prensa de | - ¿ Q u é necesidad había de gastar 
es que se interesa por la salud del cla a<lqulriaa detrft« «el mostrador,! un pafludo, marchándose, pero cual I E l señor Torres presentó varias 200 pesog> ¡aquella capital. 
Directorio español. Piense el colega se 616 caen*» en el acto de que era no sería la sorprsea del dolU'iciante,i uecntas pendientes de cobro entre. PROCESADOS ' Ahora- surgido ese episodio de 
que todo se reduce a un bombardeo un mal ne80cí0 lo ««» ** ** propo-' Qu^ al conta. ?u capital se halló, ellas ^na por valor de de Fueron procesado sayr,en el ^ - ' l ^ J ^ f Z l D^eiaíad^nara8 admitir 
de frases liüclado desde París (FYan. nía y P»80 el caso en c o » o c l m l e n t e ! ^ n que s-lo teL.'a papeles inservi-1'JEl Recrep_ de Luyanó . situado en gado de Tnstrucclóll de la Sección ^ l0.yATa ^ . l ™ 
cla,)-, I de las autoridades. Y éstas decldie-
T'ambó y el también fugitivo señor 
Alba, lo eran—de fama, al menos— 
ese dineral, puesto que, Rusia por 
ser aliada de Francia debía contar 
con el apoyo de la prensa de Pa-
rís, cuando hiciese empréstitos? 
L a explicación es esta: se habiau 
prestado a Rusia millares de mi-
llones de francos para que ayudase, 
por supuesto, y seguirla con un aero- Pf ¿os . Ite 518 por valor de 722.33 Pert- " . " 2 ^ ^ ^ " ^ ^ país no tiene el monopolio ¡ a Francia en una guerra contra Ale-
de la corrupción; recuérdese lo su-;mania. Ahora, el gobierno ruso pe-
en ve-J de billetes de bsneo. i Luyanó 152 ,de la razón social de c ^ ^ " ^ " " ; : ^ ^ atenuantes, cuando los dia-
Fué víctima Gaspar del timo del Fernández y Yañez, y seis cuentas: josé Ricardo Oliva por tentativa iri08 republicanos le dijesen: 
Más fieros que el estimable señor' r0n SOlt*r la V&lom*' sin el W»ete,! cambiazo llevándole el ratero 135 .del café situado en Jesús del Mon-!de robo naSTSLnte con $300 de fian í dl}da! f.so es *eo' V*™ 
niM» iicxna quo csmimuic señor . . --o , j _ 1700 n i -n^r-i. . .0_ J . * . . . • n„oetrn TÍO íc n r> tiono ni mnnfinnlin 
plano para localizar a los chanta-i E n 8U denuncia agrega Oaaparí nociente a la razón ¿ocial Fernán-jarraa de fueg0 ron 390 p ^ q f 
- i , 1 * 1 ^ Q"6 ayer vió a este individuo por|dez y Guerrero y otras dos de la ca- ., 
aquellos conspiradores que Bona-, ^ q U ^ a " ^ 7 Aguacate, y como lo requirió j sa Rosa Enriquez e Infanzón Por| C O N F E R E N C I A D E L A T E N E O D E \ "lásp graye 
foux conoció en París, por el 98 y: J * * ? ™ * ^ 11 ^ * ^ * ) * ^ J ^ T I ^ J L ^ ^ a . ^ . I A MARAÑA P U ^ t . . . 
cedido en Francia y que es tanto 
cuanto que quedará im-
mh embargo, recuérdese que aque-
llos limitaron sus actividades a or 
día más de una paloma en este en- ro le dijo que se lo iba a dar, in- Pudo comprobar el señor Sara 
rloso caso. Por lo menos, las auto- t o r c i é n d o s e en una fonda que | basa que Torres se apropió del di-
día dinero para combatir al Japón, 
cosa que era impopular entre los le-
^ . nedores franceses de Deuda rusa y 
L A H A B A N A Etc., etc. Pero aquí la prensa dia- para alentarlos a seguir prestando 
Mañana, domingo, a las nueve y ! ria sin distinción de partidos ape-jy para atraer a nuevos tenedores se 
„— — ™ „ * i t i twi existe en la casa marcada ron el nú-'ñero y presentó las cuentas citadas• media de la mañana, reanudará el i ñas ha mencionado el asunto y so- hacía aquella propaganda. Había que 
ganizar unos almuerzos rojos en la 1 68 coliga island, al supo- mfro 111 de esa última ea'.le y des-Icomo no cobradas, a pesar de haber! Ateneo de la Habana, su serie de lo dos semanarios, que yo sepa, han convencerlos de que a Francia le 
a y los Viveros de los cuales ner qUe loS ,a^ro,,e8 no Tan a bulr apareciendo por el fondo. 'sido hechas efectivas e nsu oportuni-i Conferencias de divulgación de la ! dado a conocer iu extenso lo publi 
balitan con las camisas cusan n cuando vcan lleCar la paloma acom-CCrSIDO E N T R E DOS AUTOMOVI-! d**1 Por los referidos comerciantes, j Historia Patria, ocupando la tribu- c-ado fti París—por el periódico so 
- panada de un aeroplano, denme «tran L E S 
tadas. . . po reí xino que se derrama 
ba de las botas. verdaderamente co-
E n la esquina que forman las ca 
lies de Carmen y Luzuriaga chocaron 
S E QAYO T R \ D \ J A N D O 'na el Sr. Miguel Belaunde, que ha-i cialista L'Humanité, que ha sido 
E n la casa d socorro de JesúrdTl | ^larf sobre los Corsarios y Piratas. I comentado con retraso port el demo-
Monte fué asistido de la fractura 
una candidez 
lombóflla. 
Total ¿quó importancia tiene que I 
Alba, después de unos cuantos me-; Centras ••os Estados rnldos p i ^ ! c T v l t e ñ á i l d M T r M i ^ T é d a o ~ 4 d ' ¡ J E ^ y O é m S l S - m u S Barrío^Azul"| Roja, situado en la Calle Zulueta ^ acusar de varios defectos, pero no 
ses, haya roto su silencio, d e s p u é s : ^ cn deshacerse de toda su flota edificio que la Cuban Telephone Co.¡qUe trabajando subido en la calle ¡casi esquina a Dragones, a caus-a de de venalidad' 
Dicho acto que será amenizado I crático Times, de Nueva York dice 
ayer dos automóviles de tf^Ü,|^*x^toUls^6rdo ¿bér í to Hernán-i Por excelentes números de músics . | este periódico: "Por suerte, a los pe-
siendo la víctima de este accidente dez Durán de 29 años y vecino de se celebrará en el local de la Oru» ' riódicos ^ americanos se les podra 
que Primo de Rivera le rompió ukif Incliné Zi " . T ~ T"!,,"^,, ; posée en la calle de Labra. Dicho¡¿ibertad número 2 en la Víbora, se las reparaciones que se están efec 
1 ' r| ' vi " a ^a»uA ««« v.Q^^oD <rra- l—, tuando en el edificio de la Acade-
1>1(,V1, ^|M, mía de Ciencias. 
¿ Y que Cambó asegure que ha em- diente, los suizos están considerando cuerpo, presentando, además sínto-l 1 ̂  ^ ^^T?^"»* 
pezado el deshielo? I el provecto de c-ear una marina deimas de conmoción cerebral. 1 °Ifio Avelino Díaz Martínez ele 
i projecio ae c ear una manna de rhauffeurs de los automóvl- la Habana, de do sanos de edad que 
Esto solo vxene a confirmar que ¡esa clase y, .1 se tercia, una de gne- ^ referidos aí darse íuen ía de que Reside en Concepción 5, fué asisti-
a los políticos el Directorio los de- rra . » 1 habían estropeado a un peatón, des-¡do en el cuarto centro ae socorro 
Parece que el mundo entero ha aparecieron velozmente. !de UI|a grave^ intoxicación por haber 
entrado cn "la cumbancha de los i E1 cas0 fué presenciado por José ¡ ingerido luz jrlllante 
:,.v.ceverSM". ! ^ ^ « ^ ^ 
¡der al lesionado en compañía del vl-
igilante 10 62 no pudo ver el núme-
jó fríos. 
E l autor deí las revelaciones es 
un Mr. Souvarine, francés descen-
diente de ruso, que ha estado regis-
trando dos años gracias a su amis-
tad con los boishevistas los archivos 
del Ministerio de Hacienda de Ru-
sia. De los documentos descubiertos 
E L PRESIDENTE DEL NATIONAL CITY BANK, 
ALIENTA CON SU PALABRA OPTIMISTA, 
AL COMERCIO CUBANO 
ro de ninguno de los dos automóvi-
les fugitivos. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Lázaro 
1 Rodríguez y Lavín ,en causa por le-
E R R A T A S 
E l artículo "Apuntes históricos re-
ferente al Segunflo Imperio francés" 
que ayer publicamos, apareció coa Por él allí resulta que el ano 5 el 
algunas erratas y líneas trastrocadas,! gobierno del Czar gastó cerca de 
que el buen juicio de nuestros lecto-| cuatro millones de francos en "aco-
ANCLANO LESIONADO [res habrá salvado seguramente pe- modar", como dicen los americanos, 
E l nonogenario Ensebio Cabrera'ro no obstante deseamos hacerlo'a la mayor parte de los periódicos 
Cabrera de 92 años y vecino de Monjconstar, como satisfacción a su au-| Parisienses; los únicos que no mo-
tejo 7, se cayó de la cama en su|tora la señora Laura G . de Zayas ' jó aqueja lluvia de oro fueron los 
domicilio sufriendo la luxación de 
la articulación sexo femoral derecha. 
Fué asistido en la casa de soco-
rro del Barrio Azul. 
UÑIA CAIDA 
Bazán, nuestra distinguida amiga. socialistas y el veterano Journal des 
FUNERALES 
E n la Iglesia del Espíritu Santo 
ae celebraron ayer los funerales de 
E l American Club quiso en el día 
lo ayer ofcseqular con un "íntimo 
almuefzo". a Mr, Mitohel, Presiden-
te de una institución bancaria tan 
poderosa como el National CItv 
Bank of New York. E l ilustre hués 
ped de la Habana, aprovechando es-
ta oportunidad, pronunció un dis-
curso tan lisonjero y halagüeño pa-
ra Cuba, que deseo no caigan en el 
vacío los conceptos de optimismo 
vertidos por tan autorizada perso 
nalidad. Me parece, pues, que con-
Viéne que sepan todos cómo piensa 
y siente un factor tan importante en 
el desenvolvimiento comercial do 
nuestra República y los augurios de 
bienandanza y prosperidad que vati-
cina para nosotros en un- porvenir 
muy cercano. 
Eran como las doce, cuando la 
¡personalidad vigorosa de Mr. Mit-
chel apareció en el Centro de la me-
dadÓ si? "deuda de guerra"; la deu-
da flotarte se está también liqui-
dando ranidameme; ahora el Teso-
ro anuncia que tiene veinte y cin?o 
millones de pesos en sus arcas, lo 
que en ai bastaría para Obras Pú-
blicas y otraa necesidades, y para 
satisfac¿r las más urgentes e impor-
tantes mejoras. 
" L a cifras del C L E A R I N G HQU-
S E , que es un barómetro del tráfico 
mercantil, demuestra que éste se in-
tensifica por días. E n los seis meses 
últimos el aumento ha sido de vein-
siones .con fianza de 300 pesos; y A1 caerse en la á e i&8 
Agustín Herrera y Sánchez, por ten-leaiieg 25 y C sufrió la fractura del118 virtuosa y distinguida señora Da 
¡tativa de robo, con 200 pesos. 1 húmero izquierdo Oscar Fernández María del Pilar San Martín de Grau. 
Colón de 9años de edad y vecino Cantóse a toda orquesta por nu-
I j . r, oor Tn.,x ~ trida masa coral solemne misa, en 
la que ofició el Reverendo Padra 
Celestino Rivero, Rector de dicha 
iglesia. 
E l templo vióse colmado por dis-
tinguida concurrencia que acudió a 
rezar por el eterno desean |3 de la, 
llorada desaparecida, y al mismo 
tiempo testimoniar el afecto que 
. nrofesan a sus deudos acompañán-
jandro Lastreman y José Menendez,; E n la jefatura de la jefatura de'doles en el doloroso trance por que 
que residen en Regla. ' la p0,icía dei Puerto denunciaron' 
EN ÁGIJAS DK BAHIA 
un presupuesto de ga^toi de sesen-j Félix Martínez Casas ,capltán del de C . número 225. Fué asitldo en 
ta millon.^G, la recaudación se ci'.'cu- vap0r General Chamorro surto en! el quinto centro de socorro, 
la que rase de los noventa, lo que:nuestro puerto, denunció'en las ofi- TRATARON D E ROBAR 
deja un margen amplio de dicero, clnag de la policía marítima que el Denunció Luisa Torres española 
?ue contribuirá al mojr.Tamien'o de¡jefe de máquinas. Federico Cuesta,Id© 22 años y vecina de C . número 
xa situaciCn comercial; las deudas se i le ha informado que dos válvulas deii37 que un individuo trató de robar 
enan pasando con una puntualidad; la embarcación habían desaparecido, ¡ en su domicilio doblando para ello 
no concebible Cuba es la única *9Uuponlekdo que puedan ser autores ios adornos de una reja . 
L ^ ^ ! 0 ^ : ^ 1 ^ ^ ^ . 6 ^ este hurto los engrasadores Ale-j K X T R A N J E r o s ESTAPADOS 
COBRADOR ACUSADO j (^¡rilo George: Babe Feronez y Feth 
E n el juzgado de Instrucción de la Mihelys, de Hungría y vecinos de 
Sección Cuarta presentó ayer el doc Jesús María 73, que hace ocho días 
tor Ricardo Sarabasa Blanco aboga- entregaron a un individuo a bordo 
do con bufete en el departamento, de la goleta "Almendares" $150 ca-
538 de la Manzana de Gómez, Secre-'da uno para los ccnd ijera a .los E s -
han pasado. 
Reiteramos nuestro más sentido pé-
same al atribulado viudo, señor 
Francisco Grau, y a sus hijos nues-
tros estimados amigos doctor Ramón 
Gran, San Martín y Francisco, así 
como los demás familiares. 
Ba de honor, acompañado por el Ad- te y cinco por ciento con relación 
ministrador local y Vicepresidente ¡ al de otros períodos análogos que 
do The National City Bank of New 
York en !a Habana. Mr. Durell y del 
Presidente del Club, Mr. Bro-wson. 
Se puede decir que no faltó casi 
n ingún socio del Club a la comida, 
dando con su presencia realce al ho-
menaje. 
Llegó el momento de los brindis. 
L a figura respetable y simpática de 
Urowson se realza y, dice: "Todos 
R'bemoa lo que Cuba es; nuestra ins-
titución ha testimoniado, en todas 
las oportunidades, su cariño y agra-
decimiento a esta tierra hospitala-
ria. Tenemos nuestros puntos de 
ivista bien fijados; amamos con con-
ciencia a esta generosa patria adop-
tiva, pero pareciéndome útil que 
oigamos también cómo piensan 
OTROS, loa que nos visitan, los que 
por su influencia en los negocios es-
tán en condiciones para opinar con 
autoridad sobre Cuba, me he permi-
tido solicitar de un caballero new-
yorkino, de Mr, Mitohel, que nos dé 
sua impresiones en este acto en que 
le testimoniamos nuestra admira-
ción y afecto". 
Levantóse enseguida Mr. Mitchel 
cn medio de una cariñosa ovación. 
L e cedo en lo adelante? el espacio 
de esta crónica, porque sus mani-
festaciones, como ne dicho antes, tie-
nen mucho más interés que todos 
los detalles descriptivos del acto. 
"Yo no soy, ni pertenezco ya a 
L O S OTROS, a que se refería Mr. 
Browson. Mis vínculos con Cuba son 
tales que puedo afirmar que soy uno 
de vosotros. Ko es posible que na-
die visite reiteradamente este suelo 
bendito sin que se sienta atraído por 
su belleza y potencialidad. Señores, 
no conozco ningún país de la dimen-
sión de Cuba, cuarenta y cautro mil 
millas cuadradas, y de su poblacióu, 
tres millones aproximadamente de 
habitantes, que ofrezca las cifras de 
producción tan crecidas como la que 
arroja la cubana. Cuatrocientos cin-
cuenta millones de pesos ha rendi-
do en el año pasado la producción 
cubana, y esto nada más es suficien-
te para que los que trabajamos y te-
nemos nuestro centro de actividades 
aquí, miremos al porvenir con una 
sonrisa de seguridad y de esperan-
za. E l setenta y cinco por ciento de 
esta producción lo constituye el azú-
car, y un diez por ciento el taba-
co; los restantes están representados 
por otros frutos e industrias. Hay 
que considerar también que el ochen-
la y seji por ciento de estos produc-
tos ha ido a los Estados L'nidos y 
que de ahí ha entrado por los puer-
tos de la República el sesenta y sie-
te por ciento en forma de importa-
rión. Tenemos la eeguridad que el 
tiempo y las cifras de importación 
aumentarán con el desenvolvimien-
iO natural a que está llamada en to-
aos los órdenes Cuba, Pero volvien-
3o a mis puntos de vistas persona-
les quiero decirles, que desde mi úl-
han pasado; en el mes de Enero! 
transcurrido ha arrojado una cifra: 
superior al sesenta por ciento de la 
4éi año pasado' en el mismo mes. ¡ 
Los que están constantemente vi-: 
niendo aquí no pueden darse cuenta 
de estos cambios favorables, como 
los que llegan a v'sitar de cuando 
en cuando. E n este sentido, única-
mente, sería noslble incluirme a mi [ 
entre "los otros". Tengo gran con-| 
fianza en el porvenir de Cuba. L a 
institución que represento está ci-
mentada aquí para colaborar en este ¡ 
desenvolvimiento ideal que todos, 
presentimos. E l futuro se presenta 1 
muy halagüeño para la industria y¡ 
el comercio y prometo que The Na-
tional City Bank of New York no U 
dejará de poner lo que pueda de su 
parte para que florezca en toda su 
amplitud y hermosura esta rosa dt 
las Antillas". 
•Úr. J . Jufrtin Franco. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 29 de febrero de 
1924: 
Eduardo López, mestizo, de 66 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía% Gangrena. 
Juan Montes, de la raza blanca, 
de 6 meses de nacido. San Martín 
N. Entero Colitis. 
Adelaida Pampin, de la raza blan-
ca, de 7 meses de nacida. Esperan-
za 2. Enteritis. 
Josefa Dejuan, mestiza, de 63 
años de edad. Agua Dulce 16. Res-
blandecimiento. 
Manuela Fernández, de la raza 
blanca, d? 65 años de edad. Chaple 
y Moreno. Neoplasia. 
Manuel Díaz, de la raza blanca, 
de 41 años de edad. L a Benéfica. 
Cáncer. 
Cándido Fernández, • de la raza 
blanca, de 30 años de edad. Ger-
vasio 37. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Riverón, de la raza blan-
ca, de 60 años de edad. L a Purísi-
ma. Cáncer. 
Manuela Oliva, de la raza negra, 
de 2 8 años de edad. Jesús Peregri-
no 106. Tuberculosis Pulmonar. 
Juana Suárez, mestiza, de 2 días i 
de nacido. Sánta Rosa 3. Persisten-; 
cía en el Agujero Botal. 
Agustín Rebolledo, de la raza 
blanca, de 80 años de edad. Concep-
ción 163. Parálisis. 
Antonio de Díaz Cebrián, de la ra-l 
za blanca, de 2 años de edad. Bue-
nos Aires I I . Atrepsia. 
J&sé María Rodríguez, de la raza i 
blanca, de 92 años de edad. Asilo 
de Ancianos. Arterlo Esclerosis. 
Andrés Puentes, de la raza blanca, 
de 33 años de edad. Lugareño y 
:ima visita aquí, hace dos años, he iMazón . Tuberculosis Pulmonar 
incontrado notables progresos que I Ramona "Vals, de la raza blanca. 
ne llenan de admiración. He hecho 
an viaje en automóvil a Cárdenas y 
i Pinar del Río, v las carreteras han 
mejorado algo. Hace dos años la 
lealidad no era ésta, Cuba, pues, ha 
id^.lantado materialmente. E l Tesó-
lo se onmentra floreciente. Contra 
de 42 años de edad. 11 entre 20 y 
22. Tuberculosis Pulmonar. 
José Iglesias, de la raza blanca, 
de 20 afíos de edad. Sol 13. Anemia. 
Carlos M. Rodríguez, de la raza 
blanca, de 3 años de edad. Ensena-¡ 
da 14. Castro Intestinal 
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e x c l u s i v a m e n t e 
e n t r e l o s l e c t o r e s d e l " d i a r i o d e l a m a r i n a " 
$ 1 4 9 6 0 0 e n e f e c t i v o - 1 , 5 6 0 p r e m i o s a n u a l e s 
s o r t e o d e c i d i a 1 0 d e m a r z o 
1*—Córtese el c u p ó n que aparece a l pie y cuando tenga reunidos 2 0 e n v í e l o s 
por correo al Concurso J a b ó n "Candado", Apartado 301, Habana, o l léve los perso-
nalmente a l Departamento de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A , Prado 103. 
0 la Fábrica del J a b ó n "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320 . 
2*—Por cada 2 0 cupones se entregará un recibo de o p c i ó n a nuestros premios. 
3 * — T e n d r á n derecho a los premios exclusivamente los consumidores ¿ z \ J a b ó n 
•'Candado" y los lectores del D I A R I O D E L A MARINA. 
47—Los sorteos se ce lebrarán los d ías 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Loter ía Nacional. 
5 '—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1 ,225 .00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 5 0 0 que corresponderá con el V de la Loter ía Nacional. 
Uebats, del cual he sido lector asi-
duo largos años, hasta que vine a 
esta república. Su conducta es tan-
to más loable cuanto que no es ni 
con mucho tan rico como algunos de 
ios diarios que se mojaron. 
E n los documentos hay bastantes 
convenía que los rusos vénciesen a 
los japoneses. 
Las subvenciones continuaron^ 
aunque menos copiosas, no sólo I 
hasta la caída del Czar Nicolás e £ 9 
año I T , sino también durante e f S 
gobierno provisional de Livoff que 
le sucedió; y asimismo bajo el del 
socialista Kerensky; pero ya, en es-
te último período, el único benefi-
ciado fué el Temps. 
Además del competente econo-
mista Mr. Raffalovitch había otro 
intermediario, Mr. Lenoir—Caballe-
ro de la Legión de Honor, como se 
hace constar en una comunicación 
al Primer Ministro Kokovtzev—que 
percibía una comisión de 10 por 100. 
L a prensa de París ha"hecho la 
conspiración del silencio a los re-
velaciones de Mr. Gouvarin; con la 
excepción del Matin, que ha lleva-
do a este individuo a los tribunales 
y lo exige una indemnización de me-
dio millón de francos. ¿De dónde po-
drá sacarlo el compañero Souvarin? 
Tendrían que prestárse o sus correli-
gionarios los boishevistas. 
Esta historia franco-rusa tiene 
au apéndice británico que sorpren-
derá, porque cn él figura The Tl-
detalles sórdidos y uno cómico. E l mes, tan acreditado de rico como de 
agente secreto del gobierno ruso que j virtuoso. No del año 4 al 6, cuando 
dirigía las operaciones de soborno | Inglaterra no era amiga de Rusia, 
era un grave personaje, hombre de sino el 13 ó a principios del 14 pu^ 
ciencia, miembro del Instituto, Mr. 
Arthur Raffalovich, de quien he leí-
do muy buenos artículos en el Eco-
nomiste francais. E n una comunica-
ción al ministro ruso de Hacienda 
habla con noble indignación de "la 
blicó un número especial o suple 
mentó acerca de Rusia, previamen-
te revisado por agentes del gobierno 
de San Petersburgo. Esto resulta de 
una comunicación de Dav¿dov: em-
pleado del ministerio ruso de Ha 
abominaba venalidad de la prensa cienda, en la que dice al ministro, 
francesa"; venalidad a la cual é l jBark, que el Czar Nicolás había 
contribuía. • aprobado que se concediese al Mon 
Tiene aplicación al caso la cele-j-de Illustré de París, para puhü.r.r 
bre décima de la monja mejicana un suplemento "una subvención de 
que comienza: 
Hombres necios que acusáis, 
a la mujer sin r a z ó n . . . 
y termina preguntando quién es el 
imás pecador 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar. 
Le Temps, órgano oficioso del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros y 
uno de ios diarlos mejor redacta-
dos de Europa, parece haber sido 
el más ávido; y su Director, el Se-
nador Hebrard, no contento c j u las 
10 mil rublos como las recibiday por 
The Times, el Daily Telegraph y 
otros diarlos." 
E l New York Times, que es rico 
como su tocayo de Londres y más 
virtuoso que él, puesto que no ha 
"cometido" suplementos moscovitas, 
tiene razón cuando dice que no so 
puede acusar de venalidad a la pren-
sa americana; entendiendo por esto 
publicar artículos, como en este ca-
so, para inducir a la gente a subs* 
criblr un empréstito. Pero si un go* 
bierno extranjero, tiránico y tram* 
poso, intentase colocar en este país 
un empréstito y enviase a los pe--
riódicos substanciosos anuncios, seíil 
sumas fuertes, estaba dispuesto a I los publicarían; y ningún diario 
tomar piquillos. —"Se le han dado • aconsejaría al pueblo americano que 
—dice .Raffalovich—mil francos a I se abstuviese de tomar aquel valor 
Manullov para que se los regale a 
Hebrlard con el fin de Influirlo." 
Pero alguna vez el Temps, olvi-
dando que cobraba, publicaba co-
Se ayudarla al feo negocio pasiva-
mente; pero de una manera efectiva. 
0 
X . Y . Z. 
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P a r * los consumidores del J a b ó n 
"Candado" y a los lectores del 
D I A R I O D E L A MARINA 
2 0 de estos cupones le darán opc ión 
a l sorteo 
(MrtoM pos mtU Ua*« 
L A R E N O V A C I O N D E L O S P A R T I D O S 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R NñGIONñL 
Lafigal, Ramón Nuñez Nufiez, Jorge 
Suárez Pereira. 
Barrio Pilar: Juan Francisco Te 
rres. Octavio la Nuez Alemán, Rs 
Delegados a la Asamblea Munici-
pal, electos en los comicios del dia 
24 de febrero próximo pasado: 
Barrio Arroyo Apolo: Miguel AÍ-
barrán Monedero, Miguel Pujadas, 1 fael Córdova Avalos. 
Miguel Párraga. I Barrio ,Príncipe: Luis Rey León 
Barrio Arroyo Naranjo: Antonio | Pedro Miller Torres, Bernabé Gatí 
López López, Fernando Aenlle, F é - ! c í a . 
lix Castallaaos Umpjerre. Barrio fPueblo Nuevo: Gustat 
Bari^ió Arsenal: Federico Casa-1 Mato Maldonado, Tomás Rebolt 
riego, José M. Barallobre, Antonio Muñoz, Pablo Delgado Valdés. 
Pellicer. Barrio Puentes Grandes: Raúl Vi 
Barrio Alarés: Emilio Ramos Ha de Rey, Eugenio Domínguez di 
González, Oscar Hernández Guerra,, la Cruz, Manuel Rodríguez Vivanc 
Antonio Cabrera Rodríguez. Barrio Punta: Jorge Ibarra Ar 
Barrio Calvario; Abelardo Alva-1 monteros, Luis Porto, Joaquín Du: 
rez, Luis Casariego Guitó, Antonio rán Coello, 
Tarré Martínez. V Barrio San Felipe: Joaquín Alba 
Barrio Caoa Blanca: Angel Gan-1 rrán, Facundo Sardiñas, Rogeli 
dón e Iglesias, Nicolás Fumero Po-tela Arocha. 
Cardo, Elíseo Alonso. Barrio San Francisco: Domiciano 
Barrio Cayo Hueso: José Plfieiro, Torrea Linares, Mario G. Menocal, 
Gervasio Sierra Pérez, Alberto So-1 Irene Pérez Llerena. 
tolongo. Barrio San Juan de Dios: Manuel 
Barrio Ceiba: Lino García Argüe- Rouco, Luis Lamas, Serapio Don. 
lies, Juan Izquierdo Pestaña, Gerva-
sio Herrera Aianso. 
Barrio Cerro- Juan Santuce, Fran-
cisco Camuzo Chávez. 
Barrio Colón: Eloy Cadalso, Be-
nito Vega, Miguel de León Fuentes. 
Barrio Cha vez: Mauricio Cabrera, 
José González, Jesús Gil 
González. 
Barrio San Lázaro: Gregorio 
León, Andrés Martínez, Lorenzo 
Tejeiro Duráu. 
Barrio San Leopoldo: Abelardo 
Bueno Lima, Tcmáa Torres Reyes, 
Francisco Masaba Pérez. 
Barrio San Nicolás: Vito M. Can-
Barrio Dragones: Enrique Fer- dia de León, ¿osé Gallego, Juan S 
nández Fuenes, Pablo de la R I Barrios. ; 
Aranguren, Manuel Garda Zamora. | Barrio San|f.a Clara: Guillermo 
Barrio Guadalupe: Emilio Sardiñas; B ^ c o , Andrés Alvarez, Alfredo 
Zamora, José González. Ramón Luis! Alfontío Rubio. 
Casals Barrio Santa Tertsa: Rafael Gor-
" Barrio Jesús del Monte: Juan Ge-; dillo Inza. Marcelino Arango^ Marcos 
laben Rodríguez, Francisco Roig Esquivel. „ 
Matey, Miguel Roque Fraga. Barrio Santo Angel: »Pedro P. Sol-' 
Barrio Jesús Maria: Andrés Villa-! devilla, Jorge Torrens Díaz, Mariano 
vicencio, Esteban Moya, Alfonso Al - ¡Secano . 
faro. Barrio Santo Cristo: Manuel de 
Barrio Luyanó: José Falagán, Si-: Cárdenas, Alejo Morejóu, Samuel 
meón Izaguirro. Ramón Molina. Barreras. 
Barrio Manuel de la Cruz: Loren-j Barrio Tacón: Ignacio Noa Noa-
zo Vega González. Antonio Estevez Enrique Tarré Martínez, Florentino 
de Veitia, Pedro Moreno G i l . < Alonso. 
Barrio Marte: Eugenio L . Azpia-1 Barrio Templete- Manuel García. 
zo. José Junco, Juan Ruiz Hierro. I Rafael Hulee, Carlos Fraile. 
Barrio Medina: Gustavo Pino, Mi-
guel A. Aguiar, César Reguera. 
Barrio Monserrate: Gonzalo Ama-
dor de los Ríos, Ramón López Medi-
na. Jesús Valdés Hernández. 
Barrio Vedado: Napoleón Pard( 
Castelló, Isaac de los Reyee, Manue 
Vizoso. 
Barrio Villanueva: Antonio 
Parets, Bienvenido Martínez, J( 
Barrio Pauia: Mateo Bernazar,: Vizcaíno. 
Francisco Sotolongo, Ramón Ochoa. I Barrio Vives: Primitivo TaglCr 
Barrio Peñalver: Manuel García' José Gil, Juan A. Arrondo. 
